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RESUMEN  
El presente Informe de Ingeniería denominado Gestión de la Ingeniería en la Construcción 
de la Residencial Jardines del Lago en la Ciudad de Tarapoto Aplicando la Guía  de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos del PMBOK® V-5, está desarrollado con el 
fin de elaborar un plan de dirección de proyecto para su ejecución, mediante la aplicación e 
integración de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 
categorizados en los cinco Grupos de Procesos que son: inicio, planificación, ejecución, 
control y cierre. 
Estos 47 procesos también se encuentran distribuidos en las diez Áreas de Conocimiento 
que indica la Guía del PMBOK® en su quinta edición que son: Integración, alcance, tiempo, 
costos, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados.  
Se ha dividido la estructura del Informe de Ingeniería en VIII ítems distribuidos de la 
siguiente manera: en el Item I se presenta la introducción general del proyecto, el marco 
situacional considerando todos los aspectos necesarios para un óptimo diagnostico ajustando 
a la realidad actual de la zona en estudio; en el Item II se detallan toda la fundamentación 
teórica en la que se basan todos los parámetros de análisis del informe; en el Item III se 
consideran los materiales y métodos como herramientas de la elaboración del presente 
documento; en el Item IV se detallan los resultados obtenidos de la elaboración del plan de 
dirección de proyectos; en el Item V se discuten los resultados obtenidos en el capítulo 
anterior; en el Item VI contiene las conclusiones obtenidas después de todo el análisis  y 
proceso de la elaboración del informe para después proponer recomendaciones respectivas; 
en el Item VII contempla las referencias bibliográficas y finalmente el Item VIII se anexa 
la información complementaria del proyecto. 
Los resultados proveerán, sin lugar a duda, grandes beneficios en el cumplimiento de 
objetivos. Implementar las buenas prácticas internacionales requiere, en una primera 
instancia una inversión en tiempo del equipo de proyecto, pero con un gran retorno a nivel 
de información para la toma de decisiones. 
Palabras Clave: PMBOK® V-5, dirección de proyectos, construcción de la residencial, 
áreas de conocimiento, grupos de procesos. 
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ABSTRACT 
The following Engineering Report titled as “Engineering Management for building of the 
Jardines del Lago Residential in the City of Tarapoto Applying the Guide of the 
Fundamentals for the Project Management of the PMBOK® V-5, is developed in order to 
elaborate a project management plan for its execution, through the application and 
integration of the 47 project management processes, grouped logically, categorized into the 
five Process Groups that are: start, planning, execution, control and closure. 
These 47 processes are also distributed in the ten Areas of Knowledge indicated in the fifth 
edition of the PMBOK® Guide, which are: Integration, scope, time, costs, quality, human 
resources, communication, risks, acquisitions and interested parties. 
The structure of the Engineering Report has been divided into eight items distributed as 
follows: Item I presents the general introduction of the project, the situational framework 
considering all the necessary aspects for an optimal diagnosis, adjusting to the current reality 
of the area in study; in Item II, all the theoretical foundations on which all the analysis 
parameters of the report are based are detailed; in Item III, materials and methods are 
considered as tools for the preparation of this document; in Item IV, the results obtained 
from the preparation of the project management plan are detailed; in Item V the results 
obtained in the previous chapter are discussed; in Item VI contains the conclusions obtained 
after all the analysis and process of the preparation of the report and then propose respective 
recommendations; in Item VII it looks at the bibliographical references and finally Item 
VIII is attached to the complementary information of the Project. 
The results will undoubtedly provide great benefits in meeting objectives. Implementing 
good international practices requires, in the first instance, an investment in time of the 
project team, but with a great return to the level of information for decision making. 
Keywords: PMBOK® V-5, project management, residential construction, knowledge areas, 
process groups.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Antecedentes de problema   
En la ciudad de Tarapoto se encuentra ubicada las oficinas de la empresa 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S & S S.A.C., esta empresa ha ejecutado con 
anterioridad dos proyectos de construcción de viviendas para uso residencial, de los cuales 
en ambos casos no se llegaron a ejecutar dentro del plazo establecido, además de presentarse 
inconvenientes administrativos y gerenciales dentro de su ejecución.  
 
No  se contaba con una organización gerencial que establezca orden entre el equipo de 
trabajo y el empleo de los recursos, existiendo desinformación y falta de fluidez a los 
trámites, generando que los accionistas de la empresa no obtengan indicadores acerca de la 
ejecución de las obras y poder tomar medidas correctivas con anticipación. Para tal caso 
tenemos el siguiente planteamiento del problema: 
 
La empresa Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. no cuenta con una guía como 
herramienta de gestión de la ingeniería para dirigir y administrar los recursos durante la 
ejecución de la obra Residencial Jardines del Lago en la Ciudad de Tarapoto. 
 
Esto es el resultado por no aplicar pautas del proceso constructivo y administrativo, como si 
se tiene en la ejecución de obras públicas al aplicar la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, el siguiente proyecto que realizará la empresa mencionada se encuentra La 
Construcción de la Residencial Jardines del Lago en la Ciudad de Tarapoto. 
 
1.2. Alcances 
1.2.1. Ubicación 
El proyecto Residencial Jardines del Lago, se encuentra ubicado en la Av. Circunvalación 
cuadra N° 05 de la ciudad de Tarapoto de la Provincia y Departamento de San Martín. 
 
1.2.2. Área. 
El terreno donde se ubica el proyecto cuenta con una superficie de trescientos metros 
cuadrados (300 m2). La topografía del suelo natural es irregular con ligera inclinación local 
con escalonamientos que han modulado la pendiente del terreno. 
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1.2.3. De la Habilitación Urbana. 
En el terreno  se realizará la construcción de 06 departamentos de vivienda multifamiliar de 
3 niveles superiores + azotea denominado “Residencial Jardines del Lago”, que constará con 
el sistema aporticado compuesta de columnas y vigas de concreto armado y losa aligerada / 
cobertura liviana tipo teja Ondulada Gran Onda de Eternit, con estructura de madera  los 
cuales están distribuidas en las siguientes áreas: 
  
Área construida departamento 101-102 174.26 m2 
Área construida departamento 201-202 184.54 m2 
Área construida departamento 301-302 184.54 m2 
Área total     543.34 m2 
 
1.2.4. Presupuesto de Obra 
Para la ejecución de la construcción de la Residencial Jardines del Lago, se consideró los 
costos de hora hombre en obras de edificación de acuerdo al acta final de negociación 
colectiva de Construcción Civil para el periodo 2014 – 2015 y los costos de materiales y 
equipos al 01 de junio de 2015, obteniendo el siguiente un presupuesto: 
 
Tabla 1:  
Presupuesto de obra. 
ITEM DESCRIPCIÓ N
1.00.00 PRIMER PISO 499,867.16
02.00.00 SEGUNDO  PISO 250,881.94
03.00.00 TERCER PSIO 251,194.97
04.00.00 TANQ UE CISTERNA 17,443.06
CO STO  DIRECTO 1,019,387.12
GASTO S GENERALES  (10.00%) 10.00% 101,938.71
SUB-TO TAL 1,121,325.83
I.G.V.   (18.00 %) Exoneración por Ley N.° 27037 0.00% 0.00
TOTAL S/. 1,121,325.83
RESUMEN GENERAL
Fuente: Expediente Técnico, “Construcción de la Infraestructura de la Residencial Jardines del Lago en 
la Ciudad de Tarapoto” 
 
1.3. Limitaciones 
• Información proporcionada del expediente Técnico Construcción de Residencial Jardines 
del Lago en la ciudad de Tarapoto. 
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• El empleo de La Guía de los Fundamentos para la Dirección de proyectos (Guía del 
PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE - PMBOK®) Quinta Edición – 
2013, como único manual estándar para el desarrollo exclusivo del presente informe. 
 
• El área de estudio por la reglamentación, está restringida al País de Perú y los costos de 
mano de obra se limitan a los establecidos por la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO). Vigentes para el periodo junio 2014 a junio 2015. 
 
1.4. Justificación  
Actualmente la empresa Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. enfrenta  el reto de 
desarrollar proyectos encaminados al cumplimiento de metas en los tiempos programados y 
optimizando sus recursos, teniendo en cuenta que, la ejecución de dos obras anteriores de 
construcción de viviendas, presentaron la falta de una estructura adecuada de las diversas 
actividades propias de las ejecución de obras, no logrando un gerenciamiento correcto y 
afectando los interés económicos de la empresa.  
 
El Presente Informe consiste en desarrollar una línea base del conjunto de procedimientos, 
que servirá para dirigir y administrar la ejecución de obra “Construcción de la Residencial 
Jardines del Lago en la Ciudad de Tarapoto”, utilizando La Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyecto (PMBOK® quinta edición) aplicable para desarrollar 
profesionalmente la gestión de la ingeniería del mencionado proyecto. 
 
La Guía del PMBOK®  en su quinta versión, que es, la que actualmente está en vigencia, es 
un instrumento desarrollado por el Project Management Institute (o PMI) que comprende la 
documentación y explicación de 47 procesos de la dirección de proyectos que se agrupan a 
su vez en diez Áreas de Conocimiento diferenciadas. 
 
Como herramienta básica se utilizará el expediente Técnico de la obra “Construcción de la 
Residencial Jardines del Lago en la Ciudad de Tarapoto” para desarrollar los procesos de la 
Guía del PMBOK®. Los principales entregables del Proyecto de acuerdo al expediente 
técnico son: “06 departamentos de vivienda multifamiliar, caseta de guardianía, 
estacionamientos de vehículos y áreas de circulación, distribuidos en 3 niveles superiores 
+ azotea”. 
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II. MARCO TEÓRICO  
 
2.1. Antecedentes teóricos 
2.1.4. Plan de proyecto de la construcción del condominio TACHI 
Según Cubillo Rodríguez, Jácqueline, Plan de Proyecto de la Construcción del Condominio 
Tachi, Proyecto de Graduación la empresa Saga Ingeniería, debido al crecimiento del 
mercado inmobiliario, busca realizar la construcción de su primer proyecto habitacional en 
condominio para el año 2009, constituido por 6 fincas filiales de aproximadamente 140 m2 
cada una.  
 
La empresa conoce los riesgos económicos que representa y es por ello que están seguros, 
que con el uso adecuado de una metodología de administración, basada en una planeación 
eficiente del costo, tiempo y calidad, de la mano con una buena administración de los 
cambios y de las adquisiciones, aunado a una identificación oportuna de los riesgos 
inminentes al proyecto, todo esto enmarcado dentro un ambiente de trabajo conformado por 
un equipo de trabajo de profesionales, que tenga muy claro su papel y responsabilidades. 
 
Este documento constituye una guía base para la administración de un condominio de 845 
m2 aproximadamente, mediante el uso de un “plan de proyecto de la construcción del 
condominio Tachi” utilizando los estándares de administración de proyectos que propone el 
Project Management Institute, sin que esto signifique que esta guía no pueda de servir de 
base para otros proyectos similares de la empresa, cumpliendo los objetivos: 
 
• Brindar herramientas, procedimientos y formatos que faciliten la administración del 
alcance, el costo, el tiempo, la calidad, los recursos humanos, la comunicación, el riesgo, 
las adquisiciones y la integración. 
 
• Elaborar un plan de proyecto para la construcción del condominio Tachi, utilizando las 9 
áreas de conocimiento según las normativas del PMBOK cuarta edición, planificando la 
construcción del condominio con base a las especificaciones técnicas y acabados 
estipulados en los planos del proyecto. 
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• Conocer los procesos en que incurre Saga ingeniería para la construcción del condominio 
Tachi. 
 
El plan de proyecto está enmarcado con las siguientes características: 
 
• Desarrollado para el condominio Tachi ubicado en el país de Costa Rica, provincia de 
San José, en el Cantón de Curridabat y en distrito de Lomas de Ayarco, específicamente 
en el lote 8A de la urbanización Euro Pex. 
 
• Elaborado con base a los planos y especificaciones dadas por el propietario Saga 
Ingeniería S.A. 
 
• Analizado con base a la metodología empleada en el libro Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK 2004), elaborado por elP.M.I. (Project Management Institute), 
considerando 9 áreas de conocimiento: 
 
Gestión del Alcance, 
Gestión del Tiempo, 
Gestión del Costo, 
Gestión del Recurso Humano, 
Gestión de la Comunicación, 
Gestión de la Calidad, 
Gestión de Riesgo, 
Gestión de las Adquisiciones, 
Gestión de la Integración. 
 
2.1.5. Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la construcción de un depósito 
de seguridad para residuos industriales 
Según Farje Mallqui, Julio Enrique, Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la 
gestión de la ingeniería y construcción de un depósito de seguridad para residuos 
industriales, tesis para optar título profesional, el proyecto desarrollado el año 2011 
consistió en desarrollar una metodología para el gerenciamiento de un proyecto aplicando 
los lineamientos del PMBOK cuarta edición, consistente en la ingeniería de detalle y la 
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construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales e infraestructura 
administrativa, ubicado en el distrito de Chilca provincia de Cañete, Lima, que recibirá 
desechos y residuos sólidos industriales, según la normativa vigente descrita en la Ley No 
28256. 
 
Los principales entregables del proyecto fueron:  
 
La ingeniería de detalle, cerco perimétrico, infraestructura administrativa, sistema de control 
de pesaje, vías de acceso, losa de tratamiento y eepósito de seguridad, a continuación se 
muestra el acta de constitución del proyecto: 
 
Cuadro 1: Acta de constitución del proyecto ingeniería y construcción del depósito de 
seguridad para residuos industriales e infraestructura administrativa. 
Acta de constitución del proyecto 
Componente Descripción 
Título del 
proyecto 
Ingeniería y construcción de depósito de seguridad para residuos 
industriales e infraestructura administrativa. 
Gerente del 
proyecto 
Persona nombrada por la organización ejecutante para lograr los 
objetivos del proyecto. 
Patrocinador del 
proyecto 
La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en 
especie, para el proyecto. 
Descripción del 
proyecto 
El Proyecto consistirá en el desarrollo de la ingeniería de detalle y la 
construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales, 
que recibirá desechos y residuos sólidos industriales, según la 
normativa vigente descrita en la Ley No 28256.  
El Proyecto estará ubicado en el distrito de Chilca provincia de Cañete, 
Lima. 
El Proyecto comprenderá básicamente: 
• Ingeniería de detalle, 
• Cerco perimétrico, 
• Infraestructura administrativa, 
• Sistema de control de pesaje, 
• Vías de acceso, 
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• Losa de tratamiento y depósito de seguridad. 
El Proyecto se dividirá preliminarmente en los siguientes sectores: 
Sector A, comprenderá la edificación del área de oficinas 
administrativas, el laboratorio, la balanza electrónica y casetas de 
vigilancia. 
Sector B, comprenderá la construcción del cerco perimetral con 
alambrado de púas y concertina. 
Sector C, comprenderá la construcción y mejoramiento de las vías de 
acceso internas y externas del complejo. 
Sector D, comprenderá la construcción de la losa de tratamiento y 
depósito de lodos y borras. 
Sector E, comprenderá la construcción del depósito de seguridad, con 
una capacidad de 45,000 m3. 
Sector F, comprenderá la implementación de los puntos de control de 
contaminación por piezómetros. 
Justificación del 
proyecto 
El Proyecto se ejecutará en virtud de un contrato establecido entre la 
organización ejecutora y el cliente. 
Objetivos del 
proyecto y 
criterios de 
medición del 
éxito 
El objetivo principal del Proyecto será la construcción de un depósito 
de seguridad para residuos industriales para el tratamiento y 
disposición final de residuos industriales sólidos no peligrosos, con 
autorización de las entidades gubernamentales correspondientes y 
cumpliendo con las normas vigentes en el país. 
La medición del éxito del proyecto, se dará en razón del cumplimiento 
satisfactorio de los compromisos adquiridos con el cliente y estipulados 
en el contrato.  
En síntesis, la culminación y aceptación de los entregables con un 
presupuesto total no mayor a S/. 1’569,954.57 (incluyendo la reserva 
de contingencia) y un tiempo de ejecución no mayor a 175 días útiles. 
Asunciones del 
proyecto 
El terreno donde se ejecutará el proyecto, se encuentra saneado e 
inscrito en Registros Públicos (está libre de litigios legales y deudas 
prediales). 
No existen restricciones de acceso a la zona de trabajo (circulación), 
por ninguna entidad gubernamental y privada o la población local. 
Descripción 
del proyecto 
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El proyecto cuenta con la licencia de construcción respectiva, además 
de las autorizaciones gubernamentales correspondientes. 
El proyecto cuenta con el CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos 
arqueológicos) para inicio de obra. 
Limitaciones 
del proyecto 
Para el desarrollo del proyecto se tiene las siguientes limitaciones: 
No se realizará actividad alguna del proyecto en zonas arqueológicas 
halladas y delimitadas por el INC (Instituto Nacional de Cultura). 
Los agregados a utilizarse en las actividades de concreto del proyecto, 
deberán transportarse desde Lima, debido a que el material de la zona, 
no cumplen con los requerimientos mínimos del insumo. 
No se cuenta con energía eléctrica por lo que será necesario el uso de 
grupo electrógeno. 
Horario de trabajo de lunes a viernes. 
Requerimientos 
principales (alto 
nivel) 
Los requerimientos principales están definidos por : 
• Desarrollar la ingeniería de detalle. 
• Construir un cerco perimétrico. 
• Construir la infraestructura administrativa. 
• Implementar el sistema de control de pesaje. 
• Construir las vías de acceso internas y externas al proyecto. 
• Construir una losa de tratamiento. 
• Construir el depósito de seguridad (con una capacidad máxima 
efectiva de 45,000 m3, para desechos tratados a través de procesos 
químicos). 
Riesgos 
principales (alto 
nivel) 
Se han identificado los siguientes riesgos de alto nivel: 
Riesgos de paralización del proyecto: 
• Litigios de tierras (conflictos de propiedad). 
• Hallazgo de restos arqueológicos importantes que alteren el 
cronograma de ejecución del proyecto, ó que se declare la zona 
como intangible. 
Riesgos de Incumplimiento en el Plazo: 
• Retrasos en llegada de suministros de importación (geomembrana 
y geotextiles). 
Asunciones del 
proyecto 
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• Presencia de condiciones climáticas adversas (lluvia, humedad 
excesiva, altas temperaturas en el día y bajas temperaturas en la 
noche y vientos fuertes). 
• Riesgos de incremento del costo: 
• Riesgos financieros en el mercado (tipo de cambio): Riesgo de 
incremento del costo de los materiales. 
Resumen del 
cronograma de 
Hitos 
El contrato establece un plazo de ejecución del Proyecto de 180 días 
calendarios. 
Inicio del Proyecto: 16/01/2017 
Fin del Proyecto : 14/07/2017 
Presupuesto 
resumido 
El contrato establece un costo de ejecución del proyecto de: 
Monto del presupuesto S/. 1’ 121,325.83 
Reserva de contingencia S/. 202,715.70 
Total presupuesto proyectado S/. 1’ 324,041.53 
Requerimientos de 
aprobación del 
proyecto 
El proyecto se iniciará formalmente con la firma del Acta de 
Constitución del Proyecto.  
Los Interesados que aprobarán o autorizarán el inicio del Proyecto 
serán: 
Cliente.- Gerente General, 
Organización ejecutora.- Gerente General , 
Gerente del Proyecto. 
Fuente: Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de la ingeniería y construcción de un depósito 
de seguridad para residuos industriales. 
 
2.1.6. Aplicación de la guía del PMBOK en el proyecto construcción de hotel GIRO 
TURÍSTICO 
Según Magallanes Cuéllar, Sergio Daniel, Plan para la Construcción de un Hotel de Giro 
Turístico, Proyecto Final de Graduación, el proyecto Hotel Rivera Maya ubicada en el 
Estado de Quintana Roo en México, tuvo como objetivo principal la construcción de la 
infraestructura en el año 2009, desarrollando el plan de proyecto para la construcción de un 
hotel Turístico de 486 habitaciones.  
Para la ejecución de este proyecto se utilizó los lineamientos del PMBOK en su cuarta 
edición, y se muestra como referencia el plan del proyecto, que es parte del grupo de 
procesos del PMBOK. 
Riesgos 
principales 
(alto nivel) 
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Cuadro 2: Plan de proyecto – Hotel Rivera Maya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan para la Construcción de un Hotel de Giro Turístico, Proyecto Final de Graduación 
 
2.2. Objetivos  
2.2.3. Generales 
Desarrollar la línea base del conjunto de procedimientos, que servirá para la gestión de la 
ingeniería de la ejecución de obra “Construcción de la residencial Jardines del Lago en la 
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ciudad de Tarapoto”,  aplicando la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
del PMBOK® V-5.  
 
2.2.4. Específicos 
Organizar la información del expediente técnico del proyecto en las actividades a desarrollar 
de acuerdo a la guía del PMBOK® V-5. 
 
Definir formatos para usarlos como indicadores de la optimización de recursos y control de 
cronogramas, para una efectiva gestión de proyectos. 
 
2.3. Marco teórico y conceptual 
2.3.3. Marco teórico 
Debido a que el presente informe de ingeniería se basa exclusivamente en los lineamientos 
del PMBOK® Quinta Edición, aplicado en la ejecución de obra Residencial Jardines del 
Lago en la ciudad de Tarapoto, la información presentada en el marco teórico fue tomada en 
su totalidad de PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI –. Guía de los fundamentos 
para la dirección de proyectos. 
 
2.3.1.1.    Guía del PMBOK 
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta 
Edición proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos 
relacionados con la dirección de proyectos.  
 
Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos relacionados, 
así como el ciclo de vida del proyecto. 
 
La Guía del PMBOK® contiene el estándar, reconocido a nivel global y la guía para la 
profesión de la dirección de proyectos. Por estándar se entiende un documento formal que 
describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidos.  
 
Al igual que en otras profesiones, el conocimiento contenido en este estándar evolucionó a 
partir de las buenas prácticas reconocidas de los profesionales dedicados a la dirección de 
proyectos que han contribuido a su desarrollo. 
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2.3.1.2. Proyecto  
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único, la naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final 
definidos.  
 
El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no 
existe la necesidad que dio origen al proyecto. 
 
2.3.1.3. Dirección de proyectos  
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 
mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de 
proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en los siguientes cinco grupos de 
procesos: 
 
Iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre. 
 
2.3.1.4. Relaciones entre dirección de portafolios, dirección de programas, dirección 
de proyectos y dirección organizacional de proyectos 
La dirección de portafolios, la dirección de programas y la dirección de proyectos se alinean 
o son impulsadas por las estrategias organizacionales.  
 
Sin embargo, la dirección de portafolios, la dirección de programas y la dirección de 
proyectos difieren en la manera en que cada una contribuye al logro de los objetivos 
estratégicos. 
 
La dirección de portafolios se alinea con las estrategias organizacionales mediante la 
selección de los programas o proyectos adecuados, el establecimiento de prioridades con 
respecto al trabajo a realizar y la provisión de los recursos necesarios, mientras que la 
dirección de programas adecua sus proyectos y componentes de programas y controla las 
interdependencias a fin de lograr los beneficios estipulados.  
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La dirección de proyectos desarrolla e implementa planes para lograr un alcance 
determinado, que viene dado por los objetivos del programa o del portafolio al cual está 
vinculado, y, en último término, por las estrategias organizacionales. 
 
La dirección organizacional de proyectos (OPM), potencia la capacidad de la organización 
para la consecución de los objetivos estratégicos mediante la vinculación de los principios 
y prácticas de la dirección de proyectos, la dirección de programas y la dirección de 
portafolios con los facilitadores de la organización (p.ej., prácticas estructurales, culturales, 
tecnológicas y de recursos humanos).  
 
Una organización mide sus capacidades para posteriormente planificar e implementar 
mejoras encaminadas a la adopción sistemática de las mejores prácticas. 
 
2.3.1.5. Rol del director del proyecto  
El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutante para alcanzar 
los objetivos del proyecto.  
 
Los directores de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer necesidades: las 
necesidades de las tareas, las necesidades del equipo y las necesidades individuales.  
 
Dado que la dirección de proyectos es una disciplina estratégica crítica, el director del 
proyecto se convierte en el nexo de unión entre la estrategia y el equipo.  
 
Una dirección de proyectos eficaz requiere que el director del proyecto cuente con las 
siguientes competencias: 
 
Conocimiento: Se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre la dirección de 
proyectos. 
 
Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto es capaz de hacer o lograr cuando 
aplica sus conocimientos sobre la dirección de proyectos. 
 
Personal: Se refiere a la manera en que se comporta el director del proyecto cuando ejecuta 
el proyecto o actividades relacionadas con el mismo.  
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La eficacia personal abarca actitudes, características básicas de la personalidad y liderazgo, 
lo cual proporciona la capacidad de guiar al equipo del proyecto mientras se cumplen los 
objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones del mismo.  
 
Los directores de proyecto efectivos necesitan tener un equilibrio entre sus habilidades 
éticas, interpersonales y conceptuales que los ayude a analizar situaciones y a interactuar de 
manera apropiada, tales como: 
 
Liderazgo,     Trabajo en equipo,   
Motivación,     Comunicación,   
Influencia,     Toma de decisiones, 
Negociación,     Generar confianza,    
Proporcionar orientación,   Gestión de Conflictos,  
Conocimientos de política y cultura. 
 
2.3.1.6. Grupos de procesos de la dirección de proyectos 
Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 
 
La naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el Grupo de Procesos de 
Monitoreo y Control y el resto de Grupos de Procesos ejerzan acciones uno sobre los otros 
de manera recíproca, como muestra en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 1: Grupos de proceso de la dirección de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). 
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A. Grupo de procesos de inicio 
Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto 
existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.  
 
Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se 
comprometen los recursos financieros iniciales.  
 
Además, se identifican los interesados internos y externos que van a participar y ejercer 
alguna influencia sobre el resultado global del proyecto.  
 
Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, se selecciona el director del proyecto.   
 
B. Grupo de procesos de planificación 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del 
esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para 
alcanzar dichos objetivos.  
 
Los procesos de planificación, desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. 
 
El beneficio clave de este grupo de procesos, consiste en trazar la estrategia y las tácticas, 
así como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase.  
 
Cuando se gestiona correctamente el grupo de procesos de planificación, resulta mucho más 
sencillo conseguir la aceptación y la participación de los interesados.  
 
Estos procesos expresan cómo se llevará esto a cabo y establecen la ruta hasta el objetivo 
deseado.  
 
C. Grupo de procesos de ejecución 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el 
plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este 
grupo de procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los 
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interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para 
la dirección del proyecto. 
 
Durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se puede requerir 
una actualización de la planificación y una revisión de la línea base.  
 
Esto puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la 
disponibilidad y productividad de los recursos, así como riesgos no previstos.  
 
Tales variaciones pueden afectar al plan para la dirección del proyecto o a los documentos 
del proyecto, y pueden requerir un análisis detallado y el desarrollo de respuestas de 
dirección de proyectos adecuadas.  
 
Los resultados del análisis pueden dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser 
aprobadas, podrían modificar el plan para la dirección del proyecto u otros documentos del 
mismo, y posiblemente requerir el establecimiento de nuevas líneas base.  
 
Gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la realización de los procesos del 
grupo de procesos de ejecución. 
 
D. Grupo de procesos de monitoreo y control 
El grupo de procesos de monitoreo y control, está compuesto por aquellos procesos 
requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para 
identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes.  
 
El beneficio clave de este grupo de procesos radica en que el desempeño del proyecto se 
mide y se analiza a intervalos regulares, y también como consecuencia de eventos adecuados 
o de determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto del 
plan para la dirección del proyecto.  
 
El grupo de procesos de monitoreo y control también implica: 
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• Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar 
posibles problemas. 
 
• Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del 
proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del proyecto. 
 
• Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la gestión de 
la configuración, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. 
 
2.3.2.1. Grupo de procesos de cierre 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través 
de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente 
el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales.  
 
Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos se han 
completado dentro de todos los grupos de procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase del 
mismo, según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha 
finalizado.  
 
En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 
 
• Que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar formalmente el 
proyecto o fase. 
 
• Que se realice una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase. 
 
• Que se documenten las lecciones aprendidas. 
 
• Que se apliquen las actualizaciones adecuadas a los activos de los procesos de la 
organización. 
 
• Que se archiven todos los documentos del proyecto en el sistema de información para la 
dirección de proyectos para utilizarlos como datos históricos. 
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• Que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la finalización de todos 
los acuerdos relevantes. 
 
• Que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los recursos del 
proyecto. 
 
2.3.1.7. Áreas de conocimiento 
Los 47 procesos de la dirección de proyectos identificados en la guía del PMBOK® se 
agrupan a su vez en diez áreas de conocimiento diferenciadas.  
 
Un área de conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y 
actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o 
un área de especialización.  
 
Las áreas de conocimiento son: 
 
• Gestión de la integración del proyecto,  
• Gestión del alcance del proyecto, 
• Gestión del tiempo del proyecto,  
• Gestión de los costos del proyecto,  
• Gestión de la calidad del proyecto, 
• Gestión de los recursos humanos del proyecto,  
• Gestión de las comunicaciones del proyecto,  
• Gestión de los riesgos del proyecto,  
• Gestión de las adquisiciones del proyecto 
• Gestión de los interesados del proyecto.  
 
El Cuadro 3, refleja la correspondencia entre los 47 procesos de la dirección de proyectos 
dentro de los 5 grupos de procesos de la dirección de proyectos y las 10 áreas de 
conocimiento. 
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Cuadro 3: Correspondencia entre grupo de procesos y áreas de conocimiento de la dirección 
de proyectos. 
 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupo de 
Procesos de 
Inicio 
Grupo de Procesos de 
Planificación 
Grupo de Procesos de 
Ejecución 
Grupo de Procesos de 
Monitoreo y Control 
Grupo de 
Procesos 
de Cierre 
Gestión de 
la Integración 
del Proyecto 
➢ Desarrollar el 
Acta de 
Constitución 
del Proyecto 
➢ Desarrollar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 
➢ Dirigir y Gestionar el 
Trabajo del Proyecto 
➢ Monitorear y Controlar 
el Trabajo del proyecto 
➢ Realizar el control 
integrado de Cambios 
➢ Cerrar 
Proyecto o 
fase 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 
 ➢ Planificar la Gestión del 
Alcance 
➢ Recopilar Requisitos 
➢ Definir el Alcance 
➢ Crear la  EDT/WBS 
 ➢ Validar el Alcance 
➢ Controlar el Alcance 
 
Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 
 ➢ Planificar la Gestión del 
Cronograma 
➢ Definir las Actividades 
➢ Secuenciar las Actividades 
➢ Estimar los Recursos de las 
Actividades 
➢ Estimar la Duración de las 
Actividades 
➢ Desarrollar el Cronograma 
 ➢ Controlar el Cronograma  
Gestión de los 
Costes del 
Proyecto 
 ➢ Planificar la Gestión de los 
Costos 
➢ Estimar los Costos 
➢ Determinar el Presupuesto 
 ➢ Controlar los Costos  
Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 
 ➢ Planificar la Gestión de la 
Calidad 
➢ Realizar el 
Aseguramiento de 
Calidad 
➢ Controlar la Calidad  
Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto 
 ➢ Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 
➢ Adquirir el Equipo 
del Proyecto 
➢ Desarrollar el Equipo 
del Proyecto 
➢ Dirigir el Equipo del 
Proyecto 
  
Gestión de los 
Recursos de 
Comunicación 
del Proyecto 
 ➢ Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 
➢ Gestionar las 
Comunicaciones 
➢ Controlar las 
Comunicaciones 
 
Gestión de 
los Riesgos 
del Proyecto 
 ➢ Planificar la Gestión de los 
Riesgos 
➢ Identificar los Riesgos 
➢ Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 
➢ Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 
➢ Planificar la Respuesta a los 
Riesgos 
 ➢ Controlar los Riesgos  
Gestión de las 
Adquisiciones 
del Proyecto 
 ➢ Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 
➢ Efectuar las 
Adquisiciones 
➢ Controlar las 
Adquisiciones 
➢ Cerrar las 
Adquisicione
s 
Gestión de los 
Interesados 
del Proyecto 
➢ Identificar a 
los 
Interesados 
➢ Planificar la Gestión de los 
Interesados 
➢ Gestionar la 
Participación de los 
Interesados 
➢ Controlar la 
Participación de los 
Interesados 
 
  
Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). 
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A. Gestión de la integración del proyecto 
Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos 
de procesos de la dirección de proyectos.  
 
La gestión de la integración del proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación 
de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las 
interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos.  
 
Los procesos de gestión de la integración del proyecto son: 
 
Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un 
proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la 
organización a las actividades del proyecto. 
 
Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 
Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos 
en un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas base y planes secundarios 
integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la dirección del proyecto. 
 
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto  
Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del 
proyecto, así como de implementar los cambios aprobados, con el fin de alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
 
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
Es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar del avance del proyecto con respecto a 
los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 
 
Realizar el control integrado de cambios 
Es el proceso de analizar todas las solicitudes de cambio; aprobar y gestionar los cambios a 
los entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y plan 
para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes. 
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Cerrar el proyecto o fase 
Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en todos los grupos de procesos 
de la dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
 
 
B. Gestión del alcance del proyecto 
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.  
 
Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se 
incluye y qué no se incluye en el proyecto.  
 
Los procesos de gestión del alcance del proyecto son: 
 
Planificar la gestión del alcance 
Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, 
validar y controlar el alcance del proyecto. 
 
Recopilar requisitos 
Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los 
interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
Definir el alcance 
Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. 
 
Crear la EDT/WBS 
Una Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT), también conocida por su nombre en 
inglés Work Breakdown Structure (WBS), es el proceso de subdividir los entregables y el 
trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
 
Validar el alcance 
Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables que se hayan completado. 
 
Controlar el alcance 
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Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea base del alcance del producto, 
y de gestionar cambios a la línea base del alcance. 
 
C. Gestión del tiempo del proyecto 
Incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en el plazo del proyecto.   
 
Los procesos de gestión del tiempo del proyecto son: 
 
Planificar la gestión del cronograma 
Proceso por medio del cual se establecen las políticas, los procedimientos y la 
documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 
proyecto. 
 
Definir las actividades 
Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para 
generar los entregables del proyecto. 
 
Secuenciar las actividades 
Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del 
proyecto. 
 
Estimar los recursos de las actividades 
Proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o 
suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. 
 
Estimar la duración de las actividades 
Proceso de estimar la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las 
actividades individuales con los recursos estimados. 
 
Desarrollar el cronograma 
Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y 
restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. 
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Controlar el cronograma 
Proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del 
mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan. 
 
D. Gestión de los costos del proyecto 
Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 
financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado, estos procesos son: 
 
Planificar la gestión de los costos 
Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación para 
planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 
 
Estimar los costos 
Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros 
necesarios para completar las actividades del proyecto. 
 
Determinar el presupuesto 
Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o 
de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. 
 
Controlar los costos 
Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y 
gestionar posibles cambios a la línea base de costos. 
 
 
E. Gestión de la calidad del proyecto 
Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas 
de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las 
necesidades para las que fue acometido.  
 
La gestión de la calidad del proyecto utiliza políticas y procedimientos para implementar el 
sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en la forma 
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que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las 
lleva a cabo la organización ejecutora.  
 
La gestión de la calidad del proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los 
requisitos del proyecto, incluidos los del producto.  
 
Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto son: 
 
Planificar la gestión de la calidad 
Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 
entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los 
mismos. 
 
Realizar el aseguramiento de calidad 
Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las 
mediciones de control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las 
definiciones operacionales adecuadas. 
 
Controlar la calidad 
Es el proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de la ejecución de las 
actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios 
necesarios. 
 
F. Gestión de los recursos humanos del proyecto 
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo 
del proyecto está compuesto por las personas a las que se han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto.  
 
Los miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, 
pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial. Si bien se asignan roles y 
responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del proyecto, la participación de 
todos en la toma de decisiones y en la planificación del proyecto es beneficiosa.  
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La participación de los miembros del equipo en la planificación aporta su experiencia al 
proceso y fortalece su compromiso con el proyecto.  
 
Los procesos de gestión de los recursos humanos del proyecto son: 
 
Planificar la gestión de los recursos humanos 
El proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las 
responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de 
crear un plan para la gestión de personal. 
 
Adquirir el equipo del proyecto 
El proceso de confirmar la disponibilidad de los recursos humanos y conseguir el equipo 
necesario para completar las actividades del proyecto. 
 
Desarrollar el equipo del proyecto 
El proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el 
ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 
 
Dirigir el equipo del proyecto  
El proceso de realizar el seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, 
proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar 
el desempeño del proyecto. 
 
G. Gestión de las comunicaciones del proyecto 
Incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final 
de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.  
 
Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los 
miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los 
niveles de la organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un 
puente entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses.  
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Los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto son: 
 
Planificar la gestión de las comunicaciones 
El proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del 
proyecto sobre la base de las necesidades y requisitos de información de los interesados y 
de los activos de la organización disponibles. 
 
Gestionar las comunicaciones 
El proceso de crear, comunicar, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la 
disposición final de la información de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. 
 
Controlar las comunicaciones 
El proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida 
del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los 
interesados del proyecto. 
 
 
H. Gestión de los riesgos del proyecto 
Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la 
identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.  
 
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad 
y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos 
negativos en el proyecto.  
 
Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto son: 
 
Planificar la gestión de los riesgos 
El proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 
 
Identificar los riesgos 
El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus 
características. 
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Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
El proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la 
probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 
 
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
El proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los 
objetivos generales del proyecto. 
 
Planificar la respuesta a los riesgos 
El proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 
amenazas a los objetivos del proyecto. 
 
Controlar los riesgos 
El proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos 
identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la 
efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. 
 
I. Gestión de las adquisiciones del proyecto 
Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados 
que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto.  
 
La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o 
resultados de un proyecto.  
 
Los procesos de gestión de las adquisiciones del proyecto son: 
 
Planificar la gestión de las adquisiciones 
El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el 
enfoque e identificar a los proveedores potenciales. 
 
Efectuar las adquisiciones 
El proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un 
contrato. 
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Controlar las adquisiciones 
El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los 
contratos y efectuar cambios y correcciones según corresponda. 
 
Cerrar las adquisiciones 
El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. 
 
J. Gestión de los interesados del proyecto. 
Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 
pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los 
interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas 
a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución 
del proyecto.  
 
La gestión de los interesados también se centra en la comunicación continua con los 
interesados para comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el 
momento en que ocurren, gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada 
participación de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto.  
 
La satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del 
proyecto.  
 
Los procesos de gestión de los interesados del proyecto son: 
 
Identificar a los interesados 
El proceso de identificar las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser 
afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como de analizar y 
documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, 
influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. 
 
Planificar la gestión de los interesados 
El proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz 
de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus 
necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. 
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Gestionar la participación de los interesados 
El proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus 
necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar 
la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del 
ciclo de vida del mismo. 
 
Controlar la participación de los interesados 
El proceso de monitorear globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar 
las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. 
 
2.3.4. Marco conceptual 
Acta de constitución del proyecto: Es un documento emitido por el iniciador o 
patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le 
confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a 
las actividades del proyecto. También conocido como: Acta de autorización del proyecto; 
acta de Proyecto; o Ficha del Proyecto. 
 
Alcance del proyecto: El alcance es una de las dimensiones más importantes del proyecto 
y define el producto, servicio o resultado que obtendremos al finalizar el proyecto, además 
del trabajo necesario para obtener dichos productos y servicios. 
 
Calidad: El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos.  
 
Es encontrar la satisfacción en un producto cumpliendo todas las expectativas que busca 
algún cliente, siendo así controlado por reglas las cuales deben salir al mercado para ser 
inspeccionado y tenga los requerimientos estipulados por las organizaciones que hacen 
certificar algún producto. 
 
Controlar el cronograma: El proceso de monitorear la situación del proyecto para 
actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma, 
identificar cambios significativos en el desarrollo de las actividades que afectan el plazo 
determinado de ejecución. 
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Controlar los costos: El proceso de monitorear la situación del proyecto para actualizar el 
presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. También conocido 
como: Controlar costos. 
 
Ciclo de vida del proyecto: Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son 
secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas por las necesidades de control de 
la organización u organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser 
documentado con una metodología. 
 
Control de cambios: Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar los cambios a 
las líneas base del proyecto del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base 
del alcance. 
 
Controlar el alcance: El proceso de monitorear la situación del proyecto y es la fase a través 
del cual se evalúan los resultados obtenidos en relación con lo planeado, a fin de corregir 
desviaciones y errores para mejorar continuamente. 
 
Cronograma del proyecto: Es el medio esquematizado donde se estipulan las fechas 
planificadas para realizar las actividades del cronograma y las fechas planificadas para 
cumplir los hitos del cronograma. 
 
Diagrama de GANTT: Representación gráfica de información relativa al cronograma, en 
el típico diagrama de barras, las actividades del cronograma o los componentes de la 
estructura de desglose del trabajo se enumeran en la parte izquierda del diagrama, los datos 
se presentan en la parte superior y la duración de las actividades se muestra como barras 
horizontales ubicadas según fecha. 
 
Dirección de proyectos: La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. También 
conocido como: Administración de proyectos; gerencia de proyectos; gerenciamiento de 
proyectos; o gestión de proyectos. 
 
Duración real: El tiempo en unidades calendario entre la fecha de inicio real de la actividad 
del cronograma y la fecha de los datos del cronograma del proyecto si la actividad del 
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cronograma se está desarrollando, o la fecha de finalización real si ya se ha terminado la 
actividad del cronograma. 
 
Efectuar adquisiciones: El proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionar 
un vendedor y adjudicar un contrato, de acuerdo a los términos de referencia del producto a 
comprar o contratar. 
 
Estructura de desglose del trabajo (EDT): Una descomposición jerárquica orientada al 
entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los 
objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Organiza y define el alcance total 
del proyecto. 
 
Fase del proyecto: Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente, que 
generalmente culminan con la finalización de un entregable principal, las fases del proyecto 
suelen completarse en forma secuencial, pero pueden superponerse en determinadas 
situaciones de proyectos. Una fase del proyecto es un componente de un ciclo de vida del 
proyecto.  
 
Informar el desempeño: El proceso de recopilar y distribuir información sobre el 
desempeño, incluidos informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. 
 
Línea base: Un plan aprobado para un proyecto con los cambios aprobados. Se compara 
con el desempeño real para determinar si el desempeño se encuentra dentro de umbrales de 
variación aceptables, por lo general, se refiere al punto de referencia actual, pero también 
puede referirse al punto de referencia original. 
 
Organigrama del proyecto: Un documento que representa gráficamente a los miembros 
del equipo del proyecto y sus interrelaciones para un proyecto específico. 
 
Patrocinador: La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en 
especie, para el proyecto. También conocido como patrocinante. 
 
Paquete de trabajo: Un producto entregable o componente del trabajo del proyecto en el 
nivel más bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo.  
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Plan para la dirección del proyecto: Un documento formalmente aprobado que define 
cómo se ejecuta, monitorea y controla. 
 
Presupuesto: La estimación económica anticipada y aprobada para el proyecto o cualquier 
otro componente de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma, 
contiene los egresos e ingresos correspondientes a un período dentro del tiempo de la 
ejecución del proyecto.  
 
Recopilar requisitos: El proceso de definir y documentar las necesidades de los interesados 
para cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
Recurso: Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en forma 
individual, o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, materias primas, 
materiales, presupuestos o fondos. 
 
Requisito: Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o 
componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, especificación u 
otros documentos formalmente impuestos, los requisitos incluyen las necesidades, deseos y 
expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros 
interesados. También conocido como requerimiento. 
 
Solicitud de cambio aprobada: Una solicitud de cambio que se ha procesado a través del 
proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada. 
 
2.4. Propuesta 
Para el presente informe se utilizará la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK®) — Quinta Edición del Proyect Management Institute, que 
proporciona pautas y conceptos para la dirección del  proyecto para la construcción de la 
infraestructura de la residencial Jardines del Lago en la ciudad de Tarapoto.  
 
Estableciendo así mismo el ciclo de vida de la dirección del proyecto y los procesos 
relacionados, así como el planeamiento para la ejecución de obra evidenciándose en la 
mejora de la productividad con eficiencia y eficacia dentro de los plazos establecidos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Materiales  
3.1.1. Recursos humanos 
01 Bachiller graduando. 
01 Asesor para desarrollo del Informe de Ingeniería. 
 
3.1.2. Recursos materiales 
Apuntes de clase. 
Lapicero 
Papel A-4 80 grs, 
Bibliografías, 
Escritorio, 
Software especializado: Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point,  AutoCAD 2014,  
Acrobat Reader, Internet Explorer, etc. 
 
3.1.3. Recursos equipos 
Una computadora de escritorio Samsung Pentium IV y accesorios.  
Impresora  Lexmark X1195. 
Calculadora. 
 
a. Métodos  
Para poder elaborar el presente informe de ingeniería, se utilizó como base la metodología 
propuesta en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK Quinta 
Edición), donde se aplican los 47 procesos de la dirección de proyectos, creado por el autor: 
Project Management Institute (PMI). 
 
El método de investigación para este trabajo es de tipo aplicativo, ubicado dentro del área 
de la construcción, es el de análisis y síntesis, en donde por medio de la parte analítica se 
distinguen las partes de un todo y se procede a la revisión ordenada de cada uno de sus 
elementos por separado, y por medio de la parte sintética se reúnen los diversos elementos 
que se habían analizado anteriormente.  
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El plan de proyecto que se desarrolló, surge de separar el proceso de construcción del 
condominio con sus respectivos entregables en las 10 áreas de conocimiento (integración, 
alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, recursos de comunicación, riesgos, 
adquisiciones e interesados) como se muestra en el Cuadro 3, de forma que se elaborará el 
plan de gestión para cada una de ellas.  
 
Cada área responde a los procesos involucrados en cada una de los cinco grupos de procesos 
que componen el ciclo de vida de un proyecto (inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo/control y cierre) y luego del análisis, integrar todas las áreas en el plan de 
proyecto.  
 
El insumo base con que se contó fue el expediente técnico y sus respectivas especificaciones, 
a partir de los cuales se desarrolló la Estructura de Desglose del Trabajo, como se muestra 
en el Gráfico 5, herramienta base para la generación del plan de proyecto.  
 
Entre las herramientas utilizadas están las plantillas, software como: el Microsoft Project 
2010, Autocad 2014, Microsoft Word y Microsoft Excel.   
 
Con la elaboración del plan de proyecto de la construcción de la residencial Jardines del 
Lago en la ciudad de Tarapoto, se pretende brindar una guía para la administración de los 
proyectos de construcción, mediante la metodología del Project Management Institute, 
donde se aprecia cada área con sus respectivos procesos, entradas, técnicas-herramientas y 
salidas. 
 
Aplicaremos los procesos de la dirección de proyectos que se agrupan en cinco categorías 
conocidas como grupos de procesos de la dirección de proyectos para la elaboración del plan 
de gestión de la ingeniería en la construcción de la residencial Jardines del Lago en la ciudad 
de Tarapoto siguiendo la Guía del PMBOK® para la dirección de proyectos. 
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IV. RESULTADOS 
 
Se aplicará los lineamientos del PMBOK® V-5 para la elaboración del: Plan de gestión de 
la ingeniería en la construcción de la residencial Jardines del Lago en la ciudad de Tarapoto. 
 
4.1. Gestión de la integración del proyecto 
4.1.1. Acta de constitución del proyecto 
 
Cuadro 4: Acta de constitución del proyecto 
 
Acta de constitución del proyecto 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
1. Propósito o la justificación del proyecto 
Como parte del grupo de obras a ejecutar por parte de la empresa Constructora e 
Inmobiliaria S&S S.A.C. se encuentra la residencial Jardines del Lago en la Ciudad de 
Tarapoto, para ser ofrecido al mercado como un producto inmobiliario para aquel público 
que desee adquirir una vivienda que cubra las necesidades básicas de los habitantes. Por 
lo descrito anteriormente se construirá la infraestructura de la mencionada residencial. 
 
2. Los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados 
El objetivo principal del Proyecto será la construcción de la Residencial Jardines del Lago 
en la Ciudad de Tarapoto para la posterior venta de departamentos, con autorización de 
las entidades gubernamentales correspondientes y cumpliendo con las normas vigentes en 
el país. 
 
La medición del éxito del proyecto, se dará en razón del cumplimiento  satisfactorio  de  
los compromisos adquiridos con el patrocinador y estipulados en el contrato.  
 
En síntesis, la culminación y aceptación de los entregables se logran con un presupuesto 
total del proyecto no mayor a S/. 1’121,325.83 y un tiempo de ejecución no mayor a 180 
días calendarios. 
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3. Requisitos de alto nivel 
La construcción dentro de los parámetros urbanísticos y de acuerdo al documento de 
resolución de inicio de obra emitido por la Municipalidad Provincial de San Martín. 
Control de calidad de los procesos constructivos a ejecutar. 
 
 
4. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
No se realizará actividad alguna del proyecto en zonas arqueológicas halladas y 
delimitadas por el INC. 
 
Se utilizará agregados provenientes de las canteras cercanas a la ciudad de Tarapoto por 
ser de uso común en la zona, debidamente sustentado con el estudio de diseño de mezclas. 
 
La contratación del equipo de trabajo se realizará con previa evaluación de la presentación 
de su respectivo curriculum  VITAE. 
 
Horario de trabajo de lunes a sábado, para cumplir con las 48 horas laborales 
reglamentados por ley. 
 
5. Descripción de alto nivel del proyecto y sus límites 
El proyecto consistirá en la construcción de: 
 
06 departamentos de vivienda multifamiliar, 
01 caseta de guardianía,  
03 estacionamientos de vehículos automotriz,  
Áreas de circulación,  
 
Distribuidos en 3 niveles superiores + azotea, el cual será construido a base del sistema a 
porticado de concreto armado compuesta de columnas, vigas y losa aligerada / cobertura 
liviana tipo teja Ondulada de Eternit, con estructura de madera. 
 
6. Riesgos de alto nivel 
Riesgos de paralización del proyecto: 
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Litigios de tierras (conflictos de propiedad) 
 
Movimientos vecinales en contra del proyecto. 
 
Hallazgo de restos arqueológicos que alteren el cronograma de ejecución del proyecto, ó 
que se declare la zona como intangible. 
 
Riesgos de incumplimiento en el plazo: 
Retrasos en llegada de suministros de importación (equipos de aire acondicionado). 
 
Presencia de condiciones climáticas adversas (lluvia, humedad excesiva, altas 
temperaturas en el día y bajas temperaturas en la noche y vientos fuertes). 
 
Presencia de estratos de suelos no identificados en el estudio de calicatas, que conllevan a 
realizar un nuevo estudio de suelos para determinar la capacidad portante del suelo 
respectivo. 
 
Riesgos de incremento del costo: 
Riesgos financieros en el mercado (tipo de cambio): Riesgo de incremento del costo de 
los materiales. 
 
Adicionales de obra por mayores excavaciones al cambiar los niveles de cimentación por 
presencia de estratos con capacidad portante inferior a los resultados del análisis de suelos 
del expediente técnico. 
 
7. Resumen del cronograma de hitos 
Inicio del Proyecto : 16/01/17 
Fin del Proyecto    : 14/07/17 
 
Se establece un plazo de ejecución de 180 días calendarios.  
 
Para un mejor control y seguimiento de las actividades del cronograma, se identificaran 
hitos importantes en el desarrollo del proyecto. 
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8. Resumen del presupuesto 
Se establece un costo de ejecución del proyecto de: 
 
ITEM DESCRIPCIÓ N
1.00.00 PRIMER PISO 499,867.16
02.00.00 SEGUNDO  PISO 250,881.94
03.00.00 TERCER PSIO 251,194.97
04.00.00 TANQ UE CISTERNA 17,443.06
CO STO  DIRECTO 1,019,387.12
GASTO S GENERALES  (10.00%) 10.00% 101,938.71
SUB-TO TAL 1,121,325.83
I.G.V.   (18.00 %) Exoneración por Ley N.° 27037 0.00% 0.00
TOTAL S/. 1,121,325.83
RESUMEN GENERAL
 
 
9. Lista de interesados 
 
Patrocinador 
Gerente General 
Gerente de Finanzas 
Contabilidad 
Gerente de Proyecto 
Residente de obra 
Asistente de obra 
Supervisor de obra 
Proyectista 
 
Administrador de obra 
Logística 
Control de Calidad 
Contratista N° 01 
Contratista N° 02 
Almacenero 
Seguridad de obra 
Encargado de maquinarias y Equipos 
10. Requisitos obligatorios: 
Residente de Obra  : Ing. …………………………. N° CIP …………….. 
Supervisor de Obra    : Ing. …………………..……… N° CIP …………….. 
Licencia de Obra  : Resolución de Alcaldía N°………………. 
Expediente Técnico : Aprobado. 
Financiamiento   : 85% de la Entidad Financiera y el 15 % de Capital de la empresa. 
Seguro de Accidentes de trabajo : ………….. Seguros 
Seguro de Accidentes individuales  : ………….. Seguros 
Seguro de daños y perjuicios a terceros  : ………….. Seguros 
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11. Requisitos opcionales: 
Lista de Proveedores con los respectivos montos de su propuesta, para la aprobación de la 
menor propuesta, realizar el contrato dentro de los 3 días posteriores a la definición del 
proveedor. 
 
12. Requisitos de aprobación del proyecto. 
El Proyecto se iniciará formalmente con la firma del Acta de Constitución del Proyecto. 
 
Los Interesados que aprobarán o autorizarán el inicio del Proyecto serán: 
 
Patrocinador.- Representado por Gerente General y el Gerente del Proyecto. 
 
13. Director del proyecto asignado. 
Para la ejecución del proyecto residencial "Jardines del Lago" se designa al “--------------
--------------------------------------------------------------“ con D.N.I. N° “---------------------“ 
con domicilio fiscal  en “----------------------------------------------------------------------“, 
como Gerente de Proyecto, otorgando la autoridad correspondiente para determinar, 
presupuestos, cronogramas, organización, etc. y así también para tomar medidas 
correctivas en caso de ser necesario. 
 
14. Nivel de autoridad del patrocinador 
El encargado de los recursos del patrocinador será el Gerente General de Constructora e 
Inmobiliaria S&S S.A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
---------------------------------------- 
Gerente General 
Constructora e Inmobiliaria S&S S.A.C. 
------------------------------------ 
Gerente de Proyecto 
D.N.I. N° ------------------- 
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4.1.2. Plan para la dirección del proyecto 
Cuadro 5: Plan para la dirección de proyectos. 
Plan para la dirección de proyectos 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Introducción 
El plan para la dirección de proyectos de la ejecución de obra de la residencial Jardines 
del Lago, se realizará con el fin de establecer las actividades que conllevan a la ejecución 
ordenada y oportuna del proyecto, siendo éstas, parte del plan de proyecto para la gestión 
de la ingeniería, para ello se desarrollará en 10 áreas de conocimiento de la dirección de 
proyectos como son:  
 
1. Plan de la dirección del proyecto - Cuadro 5 
2. Plan de la gestión del alcance – Cuadro 8 
3. Plan de la gestión del cronograma – Cuadro 12 
4. Plan de la gestión del costo – Cuadro 15 
5. Plan de la gestión de la calidad - Cuadro 20 
6. Plan de la gestión de los recursos humanos – Cuadro 21 
7. Plan de la gestión de los recursos de comunicación – Cuadro 23 
8. Plan de la gestión de los riesgos – Cuadro 25 
9. Plan de la gestión de las adquisiciones – Cuadro 28 
10. Plan de la gestión de los interesados – Cuadro 31 
 
II. Metas 
Establecer las pautas de dirección y gestión del trabajo del proyecto. 
Definir las herramientas de monitoreo y control de los trabajos en la obra. 
Controlar y ordenar los cambios o modificaciones a la línea base del proyecto durante su 
ejecución. 
 
Finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de 
proyectos. 
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ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CALIDAD
• •
•
•
•
•
COMUNICACIONES
• • •
•
•
•
•
•
ADQUISICIONES
•
•
• •
INTERESADOS
• • • •
CERRAR EL 
PROYECTO
•
GRUPOS DE PROCESOS DE GERENCIA DE PROYECTOS
EJECUCION CONTROL CIERREINICIACION PLANEACION
RIESGO
DESARROLLAR EL ACTA DE 
CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO
MONITOREAR Y CONTROLAR 
EL TRABAJO DEL PROYECTO
REALIZAR CONTROL 
INTEGRADO DE CAMBIOS
VALIDAR EL ALCANCE•
DESARROLLAR EL PLAN 
PARA LA DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO
DIRIGIR Y GESTIONAR EL 
TRABAJO DEL PROYECTO
RECURSOS 
HUMANOS
INTEGRACION
ALCANCE
TIEMPO
COSTO
CERRAR LAS 
ADQUISICIONE
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL 
ALCANCE
RECOPILAR LOS REQUISITOS
DEFINIR EL ALCANCE
CREAR LA EDT/WBS
CONTROLAR EL ALCANCE•
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA
DEFINIR LAS ACTIVIDADES
SECUENCIAR LAS 
ACTIVIDADES
ESTIMAR LOS RECURSOS DE 
LAS ACTIVIDADES
ESTIMAR LA DURACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLAR EL 
CRONOGRAMA
CONTROLAR EL 
CRONOGRAMA
•
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LOS COSTOS
ESTIMAR LOS COSTOS
DETERMINAR EL 
PRESUPUESTO
CONTROLAR LOS COSTOS•
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LA CALIDAD
REALIZAR EL 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CONTROLAR LA CALIDAD
ADQUIRIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO
DESARROLLAR EL EQUIPO 
DEL PROYECTO
DIRIGIR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS HUMANOS
•
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LAS COMUNICACIONES
GESTIONAR LAS 
COMUNICACIONES
CONTROLAR LAS 
COMUNICACIONES
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
REALIZAR ANALISIS 
CUALITATIVO DE RIESGOS
REALIZAR ANALISIS 
CUANTITATIVO DE RIESGOS
PLANIFICAR LA RESPUESTA A 
LOS RIESGOS
CONTROLAR LOS RIESGOS•
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LAS ADQUISISCIONES
EFECTUAR LAS 
ADQUISICIONES
CONTROLAR LAS 
ADQUISICIONES
IDENTIFICAR A LOS 
INTERESADOS
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE 
LOS INTERESADOS
GESTIONAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
CONTROLAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
III. Actividades 
Todas las actividades a realizar, seguirán el orden de acuerdo a la esquematización del 
plan para la dirección del proyecto: 
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4.1.3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
4.1.3.1. Responsables de las áreas de conocimiento 
El Gerente de Proyectos y el Residente de Obra son los involucrados en el desarrollo de las  
gestiones de cada área de conocimiento, sin embargo mencionamos a los responsables 
directos y colaboradores de cada una de éstas: 
 
Gráfico 2: Desarrollo de las áreas de conocimiento 
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4.1.3.2. Implementación 
Implementar con materiales y herramientas, a los interesados del proyecto. 
 
Gráfico 3: Implementación para los interesados 
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4.1.3.3. Aspectos claves 
Las actividades y documentos generales que el Residente de Obra coordinará con el equipo 
de trabajo para la correcta ejecución de obra son: 
 
Cuadro 6: Aspectos claves 
Actividad 
Fecha de 
registro 
Fecha de 
renovación 
1.- Licencia de edificación emitido por la 
Municipalidad Provincial de San Martín. 
  
2.- Seguro de accidentes de trabajo.   
3.- Seguro de accidentes individuales de su 
personal, ingenieros y técnicos, conforme a lo 
prescrito por el Decreto Legislativo Nº 688 y 
Decreto Ley Nº 25897. 
  
4.- Seguro de daños y perjuicios a terceros, para 
cubrir la responsabilidad civil por muerte 
accidental o lesiones a personas que no sean 
trabajadores del contratista, o daños a la propiedad 
de terceros, dentro del alcance de las obras y del 
terreno entregado, así como aquellos derivados de 
la ejecución de los trabajos. 
  
5.- Alquiler de un ambiente para la instalación de 
las oficinas para el personal técnico de obra. 
  
6.- Instalación de los servicios de agua, 
electricidad e internet. 
  
7.- Construcción de casetas de vigilancia, 
almacén, servicios higiénicos, comedor y 
vestuarios. 
  
8.- Cartel de obra.   
9.- Apertura del cuaderno de obra.   
10.- Los horarios de ingreso para todo el personal 
se establece de la siguiente manera: 
Lunes a viernes :  
Mañana  7:30 am a 12:00 m 
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Tarde  1:30 pm a 5:30 pm   
Sábados : 
Mañana  7:30 am a 1:00 pm 
11.- Realizar los formatos de ingreso y salida de 
horarios de trabajo de todo el personal que trabaja 
en obra. 
  
12.- Programación semanal de obra, realizado 
entre el residente de obra y contratistas. 
  
13.- Los contratistas presentarán sus 
valorizaciones de obra cada dos semanas, debiendo 
presentar los días jueves al residente de obra y la 
aprobación de éstas serán el día viernes para 
realizar el desembolso los días sábados. 
  
14.- El pago del personal técnico administrativo se 
realizará el último día de cada mes laborado. 
  
15.- Conformar el comité de obra.   
16.- Conformar el comité de seguridad y salud.   
17.- Periódicamente, se realizan comités internos y 
se determina la logística administrativa y técnica 
para un periodo determinado, para ello se cuenta 
con la presencia del personal directivo y técnico. 
  
18.- Brindar toda la información de programación 
a todo el grupo de trabajo. 
  
19.- Proveer planes de contingencia para enfrentar 
los cambios climáticos. 
  
20.- Establecer las rutas de ingreso y salida de 
vehículos mayores, así como los centros de acopio 
de agregados. 
  
Fuente: Elaboración Propia. 
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FECHA DE INICIO DE OBRA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01
FECHA DE FIN DE OBRA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02
TIEMPO DE EJECUCIÓN Nº 01 TIEMPO DE EJECUCIÓN Nº 02
PRESUPUESTO DE OBRA RENOVACIÓN CARTA FIANZA
ADICIONAL Nº 01 DEDUCTIVO Nº 01
ADICIONAL Nº 02 DEDUCTIVO Nº 02
VALORIZACIÓN Nº 01 S/ % S/ %
VALORIZACIÓN Nº 02 S/ % S/ %
CRONOGRAMA ACELERADO SI NO Nº INFORME
MANO DE OBRA S/ % S/ %
MATERIALES DIVERSOS S/ % S/ %
EQUIPOS S/ % S/ %
DIAS DE ATRASO EN RUTA CRÍTICA Nº INFORME
METRADOS NO PAGADOS SI NO Nº INFORME
PARTIDAS NUEVAS SI NO Nº INFORME
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
FO - INT - 01MONITOREO Y CONTROL DE AVANCE DE TRABAJO
GASTO 
ACUMULADO 
PROGRAMADO
GASTO 
ACUMULADO 
EJECUTADO
RESULTADOSAVANCE ECONÓMICO
VALORIZACIÓN 
ACUMULADO 
PROGRAMADO
VALORIZACIÓN 
ACUMULADO 
EJECUTADO
RESULTADOSAVANCE FÍSICO
4.1.4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
Se monitorea y controla el trabajo, teniendo en cuenta los indicadores como: 
 
Tabla 2:  
Formato de monitoreo y control de avance de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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SUPERVISOR
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
CROQUIS - ACOPIO, CIRCULACION Y UBICACIÓN DE ACTIVIDADES FO - INT - 02
ESPECIALIDAD
RESPONSABLE DE OBRA
Tabla 3:  
Formato de croquis – acopio, circulación y ubicación de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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SEMANA
SUPERVISOR
Nº DÍA OBSERVACIONES% DE AVANCERESPONSABLEACTIVIDAD PROGRAMADA DE LA JORNADA ESTADO
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
LISTADO DE ACTIVIDADES DE RUTA CRITICA FO - INT - 03
ESPECIALIDAD
RESPONSABLE DE OBRA
Tabla 4:  
Formato lista de actividades de ruta crítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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SEMANA
SUPERVISOR
Nº
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS
Nº UND Nº UND
TOPOGRAFO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
ELECTRICISTA
FONTANERO
CANT.DESCRIPCION
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANT.
PERSONAL
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA FO - INT - 04
ESPECIALIDAD
RESPONSABLE DE OBRA
ACTIVIDAD PROGRAMADA SEMANAL
MATERIALES 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS
ADQUISICIONES CALENDARIOCUADRILLA
Tabla 5:  
Formato organización de la obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción: Evidencia
Referencia: Ubicación:
Descripción: Evidencia
Referencia: Ubicación:
Tipo de Inspección: Materiales                Equipos                  Recursos Humanos              Gestión
Referencia: Ubicación:
Descripción: Evidencia
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
INSPECCION GENERAL DE CAMPO FO - INT - 05
Semana: Fecha de Inspección: N° de Reporte: Supervisor:
Tabla 6:  
Formato inspección general de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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SEMANA
SUPERVISOR
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
LISTADO DE RESPONSABLES E INSTRUCCIONES DE TRABAJO FO - INT - 06
ESPECIALIDAD
RESPONSABLE DE OBRA
JEFE DE CUADRILLA ACTIVIDAD
MATERIALES Y 
EQUIPOS
CUADRILLA IMPLEMENTOS PERIODO
Tabla 7:  
Formato listado de responsabilidad e instrucción de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5. Control integrado de cambios 
Se realizará siguiendo el esquema del flujograma para el control de cambios de los 
requerimientos de acuerdo al Gráfico 4. 
 
Gráfico 4: Flujograma para el control de cambios de los requerimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cubillo Rodríguez, Jácqueline, Plan de Proyecto de la Construcción del Condominio Tachi. 
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Informe sobre 
el impacto del 
cambio en las 
lineas base del 
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Archivo en registro de 
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SI
Revisión y 
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Formato de Control de 
Cambios
Archivo y Documentación 
de los registros de 
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NO
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SEMANA
SUPERVISOR
ELEMENTOS DE INDEFINICION
ALTERNATIVAS PROPUESTAS
DOCUMENTOS IMPLICADOS
APROBADO POR:
PARTIDA
SOLUCION ADOPTADA
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
UNIDADES POSIBLES DE  MODIFICACION FO - INT - 08
ESPECIALIDAD
RESPONSABLE DE OBRA
Tabla 8:  
Formato unidades posibles de modificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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SUPERVISOR
Nº CODIGO
1 U-1
2 A-1
3 A-2
4 A-3
5 S-1
6 E-1
7 E-2
8 E-3
9 E-4
10 IS-1
11 IS-2
12 IS-3
13 IS-4
14 IE-1
15 IE-2
16 IE-3
17 IE-4
18
19
20
FO - INT - 09
PLANO NUEVO
ACT. Nº 03 
FECHA
ACT. Nº 04 
FECHA
PLANO NUEVO
PLANO NUEVO
INSTALACIONES ESPECIALES 1º, 2º Y 3º PLANTA Y AZOTEA
DIAGRAMA UNIFILAR Y DETALLES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1º, 2º Y 3º PLANTA Y AZOTEA
INSTALACIONES SANITARIAS 1º, 2º Y 3º PLANTA Y AZOTEA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1º, 2º Y 3º PLANTA Y AZOTEA
INSTALACIONES SANITARIAS 1º, 2º Y 3º PLANTA Y AZOTEA
INSTALACIONES SANITARIAS 1º, 2º Y 3º PLANTA Y AZOTEA
DETALLE DE VIGAS
INSTALACIONES SANITARIAS 1º, 2º Y 3º PLANTA Y AZOTEA
LOSA ALIGERADA
DETALLE DE VIGAS
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
CIMENTACIÓN
CORTES GENERALES
CORTES Y ELEVACIONES
UBICACIÓN
DISTRIBUCIÓN 1º, 2º Y 3º PLANTA Y AZOTEA
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS
RESPONSABLE DE OBRA
LISTA DE PLANOS CADISTA
ACT. Nº 01 
FECHA
ACT. Nº 02 
FECHA
Tabla 9:  
Formato seguimiento de actualización de planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Preparado por: Reporte Nº : Fecha :
Causa: (Marcar con una "X" en el recuadro que corresponda)
Alcance Tiempo Costo Cambio por el Cliente Cambio por el Contratista
Daño Error de Diseño Por Seguridad Por Calidad Otros
Descripción :
Total Adicional US $
Total Adicional HH
1.  Bajo Impacto al Alcance
No afecta el Alcance principal del Proyecto y los cambios serán asumidos por la organización ejecutante.
2.  Moderado Impacto al Alcance
3.  Alto Impacto en el Alcance
Impacto en el Cronograma (Días, semanas o meses):
Por el Contratista Por el Cliente Administrador de Contrato Administrador de obra Control de Documentos
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS FO - INT - 10
Partida (Afectada o Nueva) Und.
Cantidad P.U. Costo Adicional
Base Adic. US $ US $
Partida (Afectada o Nueva) Und.
Cantidad Horas Hombre (HH)
Base Adic. Base Adicional
Afecta el Alcance del impactando las líneas base de costo (mayor al 2% del Presupuesto estimado) y 
tiempo (mayor al 2% del Plazo estimado).
Total anterior Total Adicionales Total Actual
US $ US $ US $
HH HH HH
Clasificación de Solicitudes de Cambio al Alcance
Afecta el Alcance del Proyecto, impactando las líneas base de costo (cuando es menor o igual al 2% del 
Presupuesto estimado) y tiempo (cuando es menor o igual al 2% del Plazo estimado).
Tabla N° 10:  
Formato de solicitud de cambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cubillo Rodríguez, Jácqueline, Plan de Proyecto de la Construcción del Condominio Tachi 
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El gerente de proyectos deberá responder mediante carta durante los dos días de haber 
recibido la solicitud de cambio, de no realizar esta respuesta el solicitante podrá reenviar la 
solicitud al gerente general. 
 
Los cambios deberán ser comunicados mediante carta a todos los involucrados del proyecto, 
al día siguiente de haber sido aprobados, y éstos deberán firmar el cargo respectivo, para 
confirmar la recepción de la información. 
 
4.1.6. Cerrar el proyecto 
Cuadro 7: Cerrar el proyecto 
Cerrar el proyecto 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Descripción 
Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos 
de procesos de la dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto 
mediante la liquidación de obra. 
 
II. Contenido de la liquidación final de obra. 
1.- Memoria descriptiva valorizada  
1.1. Generalidades 
1.2. Ubicación 
1.3. Objetivos 
1.4. Meta ejecutada 
1.5. Descripción de las obras ejecutadas 
1.6. Monto total de inversión 
1.7. Plazo de ejecución 
1.8. Financiamiento 
 
2.- Documentos sustentatorios de ejecución de obra 
2.1. Contrato de ejecución de obra  
2.2. Acta de entrega de terreno  
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2.3. Acta de recepción de obra  
2.4. Constancia de no adeudos  
 
3.- Metrados y presupuestos 
3.1. Resumen general de metrados 
3.2. Sustento de replanteo de metrados ejecutados 
3.3. Presupuesto adicional por mayores metrados ejecutados 
3.4. Presupuesto deductivo por menores metrados ejecutados 
 
4.- Liquidación económica 
4.1. Memoria de liquidación económica. 
4.2. Resumen de liquidación. 
4.3. Hoja de resumen de pagos contrato principal y de adicionales de obra. 
4.4. Resumen de valorizaciones de obra contrato principal y de adicionales de obra. 
4.5. Valorizaciones del contrato principal más adicional y deductivos de obra. 
4.6. Cálculo de penalidades. 
4.7. Gráfico de avance de obra. 
4.8. Cálculo de gastos generales por ampliaciones de plazo. 
4.9. Cronograma de Ejecución de Obra, Gantt. 
 
5.- Controles de calidad 
5.1. Certificados de control de calidad. 
5.2. Carta de garantía. 
5.3. Certificado de Informe de ensayo. 
5.4. Cuadro de parámetros de evaluación. 
5.5. Reporte de análisis. 
5.6. Informe de ensayos. 
 
6.- Panel fotográfico 
7.- Planos de replanteo (Ubicarlos en el CD ROM) 
8.- Cuaderno de obra 
9.- Anexo  
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Gestión del alcance del proyecto 
4.2.1. Planificar la gestión del alcance 
Cuadro 8: Plan para la gestión del alcance 
Plan para la gestión del alcance 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
IV. Introducción 
El plan para la gestión del alcance se realizará con el fin de establecer lo que se construirá 
y como construirlo, de acuerdo a actividades establecidas en el expediente técnico del 
proyecto Residencial Jardines del Lago. 
 
V. Metas 
Realizar el listado de requisitos mínimos para el desarrollo de las actividades que se 
desarrollaran en la ejecución del proyecto. 
 
Se definen las metas a cumplir durante la ejecución del proyecto. 
 
Establecer las Especificaciones Técnicas por partida a ejecutar. 
 
Conformar el equipo de trabajo del proyecto. 
 
Realizar los informes de seguimiento de control de las actividades de acuerdo a periodos 
establecidos. 
 
VI. Actividades 
3.1. Recopilar requisitos 
Se describen los requisitos que se deben de cumplir en el desarrollo de las actividades que 
corresponden al plan de gestión de dirección de proyectos que los ejecuta el personal 
Técnico Administrativo y obrero detallados en el cuadro N° 09, los cuales se encuentran 
agrupados en cinco procesos: 
 
Gestión 
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Estructuras 
Arquitectura 
Instalaciones Eléctricas 
Instalaciones Sanitarias 
 
3.2. Definir el alcance 
Se definen los aspectos a desarrollar a lo largo de la vida del proyecto en el cuadro 10. 
Se describe el alcance del proyecto. 
Criterios de aceptación del entregable final. 
Se establece los entregables. 
Se menciona las exclusiones del proyecto. 
Se determina las restricciones. 
Lista de supuestos. 
 
3.3. Crear la EDT/WBS 
Creamos la estructura detallada del desglose del trabajo (EDT), en base a los niveles de 
piso que se construirá en el proyecto, identificando tres pisos y una azotea. De acuerdo al 
gráfico 5, se realizará la aprobación de los entregables finales y se tendrá en cuenta lo 
indicado en el diccionario de la EDT. 
 
Diccionario de la EDT/WBS 
Conocido en el entorno laboral como especificaciones técnicas, y se desarrollan de 
acuerdo al esquema de la EDT tal como se observa en el cuadro 11. Forma parte de los 
criterios de aceptación para los controles de calidad, la correcta ejecución de lo 
mencionado en este diccionario lleva a obtener el producto final.   
 
3.4. Validar el alcance 
El gerente de proyecto formará el grupo de trabajo que se encargará de la recopilación de 
la información de conformidad de todos los requisitos del proyecto debidamente firmado 
por los respectivos responsables. 
 
Así también la tramitación de documentos de validación del proyecto que se menciona en 
la Tabla 11. 
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Realizará un informe final certificando la aprobación de lo mencionado. 
 
3.5. Controlar el alcance 
El residente de obra efectuará informes mensuales de acuerdo al desarrollo de las fases del 
monitoreo indicadas en la Tabla 12, que emitirá al gerente de proyectos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.2. Recopilar requisitos 
Cuadro 9: Recopilar requisitos 
Nota:   Los planos y expedientes técnicos priman sobre los 
requisitos expuestos en esta lista 
  
Proceso Actividad Descripción Registro Requisito Control 
Gestión 
Alcance 
Desarrollo de la 
Estructura de 
Desglose del 
Trabajo (EDT). 
Formato de 
Estructura de 
Desglose del 
Trabajo (EDT). 
100% Elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Alcance 
Desarrollo de la 
Instrucción 
Técnica de 
Trabajo (ITT) 
por cada 
paquete de 
trabajo. 
Formato de 
Instrucción 
Técnica de 
Trabajo ITT. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Alcance 
Desarrollo de la 
Instrucción 
Técnica 
Complementari
a (ITC) por 
cada paquete de 
trabajo. 
Formato de 
Instrucción 
Técnica 
Complementar
ia ITC. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Alcance 
Desarrollo de 
sectorización 
del proyecto. 
Formato de 
sectorización 
del proyecto. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
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aprobado por la 
supervisión. 
Alcance 
Desarrollo de 
protocolos por 
paquete de 
trabajo. 
Formato de 
protocolo por 
paquete de 
trabajo. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Registros 
Desarrollar el 
control de 
emisión de 
detalles. 
Formato de 
control de 
emisión de 
detalles. 
100% de los 
registros (planos 
y 
especificaciones 
técnicas) 
administradas 
por el ejecutor 
deben ser 
controladas y 
selladas. 
 
calidad 
Realizar el 
control de 
calibración de 
equipos. 
Control de 
calibración de 
equipos. 
Certificados de 
calibración por 
laboratorios 
reconocidos por 
INDECOPI. 
 
Comunicaci
ones 
Desarrollo del 
reporte semanal 
de seguridad y 
salud 
ocupacional. 
Reporte 
semanal de 
seguridad y 
salud 
ocupacional. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Comunicaci
ones 
Legalización 
del cuaderno de 
obra. 
Cuaderno de 
obra. 
Cuaderno de 
obra legalizado. 
 
Cambios 
Se detalla el 
conducto 
regular de las 
Formato de 
solicitud de 
cambio. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Gestión 
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órdenes de 
cambio. 
Cronograma 
Desarrollo de la 
planificación 
general, 
programación 
semanal y 
diaria hasta el 
nivel de 
paquetes de 
trabajo. 
Formato de 
planificación 
general y 
planificación 
semanal. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Presupuesto 
Desarrollo del 
cronograma 
valorizado y 
valorización de 
obra. 
Formatos de 
cronograma 
valorizado y 
valorizaciones 
mensuales. 
100% Elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Adquisicion
es 
Desarrollo de 
lista de 
garantías de 
adquisiciones. 
Lista de 
garantías de 
adquisiciones. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobada por la 
supervisión. Se 
entregará copia 
de certificados 
de garantía a la 
supervisión. 
 
Recursos 
Humanos 
Capacidades 
del residente de 
obra. 
CV 
documentado. 
Establecidos en 
el contrato u otro 
documento 
contractual. 
 
Recursos 
Humanos 
Capacidades 
del jefe de 
calidad. 
CV 
documentado. 
Establecidos en 
el contrato u otro 
documento 
contractual. 
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Recursos 
Humanos 
Capacidades 
del jefe de 
seguridad. 
CV 
documentado. 
Mínimo contar 
con diplomado o 
maestría en 
prevención de 
riesgos laborales 
certificados a 
nivel 
universitario y 
como mínimo 5 
años de 
experiencia. 
 
Recursos 
Humanos 
Desarrollo de 
los roles y 
funciones del 
personal y su 
respectivo 
organigrama. 
Formato de 
roles y 
funciones y 
organigrama. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Recursos 
Humanos 
Desarrollo del 
organigrama 
del ejecutor. 
Formato de 
organigrama. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Recursos 
Humanos 
Desarrollo de la 
matriz de 
asignación de 
responsabilidad
es. 
Formato de 
matriz de 
asignación de 
responsabilida
des. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Recursos 
Humanos 
Desarrollo del 
programa de 
capacitación en 
calidad y 
seguridad. 
Formato del 
programa de 
capacitación en 
calidad y 
seguridad. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Recursos 
Humanos 
Desarrollo del 
programa 
Formato de 
programa 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
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médico y 
control de la 
salud. 
médico y 
control sobre la 
salud. 
aprobado por la 
supervisión. 
Recursos 
Humanos 
Capacidades 
del médico 
ocupacional. 
CV 
documentado. 
Tres años de 
experiencia en 
medicina 
ocupacional y 
habilitación 
profesional por 
el CMP. 
 
Gestión 
Seguridad 
Desarrollo de la 
política de 
seguridad y 
salud 
ocupacional. 
Formato de la 
política de 
seguridad y 
salud 
ocupacional. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de la 
matriz IPER 
(identificación 
de peligros, 
evaluación y 
control de 
riesgos). 
Formato de 
matriz IPER. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Actualización 
de la matriz 
IPER en los 
siguientes 
casos: 
 - como mínimo 
una vez al año.  
- cuando 
cambien las 
condiciones de 
trabajo. 
Formato de 
matriz IPER. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
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- cuando se 
hayan 
producido 
daños a la 
seguridad o 
salud de los 
trabajadores 
(accidentes). 
Seguridad Desarrollo de 
listado con los 
trabajos 
catalogados 
como alto 
riesgo. 
Formato de 
lista de trabajos 
con alto riesgo. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
listado de 
requisitos 
legales. 
Formato de 
lista de 
requisitos 
legales. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
los objetivos 
que garanticen 
el 
cumplimiento 
de la Seguridad 
y Salud 
Ocupacional 
(SSO). 
Formato de 
objetivos de 
SSO. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo del 
programa anual 
de SSO. 
Formato de 
programa anual 
de SSO. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
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Seguridad 
 
Desarrollo del 
reglamento de 
SSO. 
Formato del 
reglamento de 
SSO. 
 
 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Realización de 
reunión 
semanal de 
SSO. 
Registro de 
asistencia del 
personal. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
difusión de 
instructivos o 
procedimientos
. 
Formato de 
difusión de 
instructivos o 
procedimientos 
y registro de 
asistencia al 
personal 
involucrado. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
capacitación 
cursos 
específicos de 
alto riesgo. 
Formato de 
capacitación 
cursos 
específicos y 
registro de 
asistencia al 
personal 
involucrado. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
inducción 
específica y 
charla de 
trabajo de alto 
riesgo. 
Formato de 
inducción 
específica y 
registro de 
asistencia al 
personal 
involucrado. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
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Seguridad 
Desarrollo de 
charla diaria de 
seguridad. 
Registro de 
asistencia al 
personal 
involucrado. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
competencia de 
personal. 
Certificación 
del personal 
que realiza 
trabajos de alto 
riesgo (ejemplo 
izaje). 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
consultas y 
comunicación. 
Formato de 
estadísticas e 
informe de 
actividades 
semanales. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
consultas y 
comunicación. 
Formulario 1 y 
2 del DS-005-
2012-TR. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo del 
mapa de 
riesgos. 
Formato de 
mapa de 
riesgos. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de la 
planificación 
de la actividad 
preventiva 
(plan de 
seguridad y/o 
procedimientos 
de trabajo 
seguro). 
Formato de la 
actividad 
preventiva. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
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Seguridad 
Desarrollo del 
plan de 
contingencia. 
Formato de 
plan de 
contingencia. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo del 
plan de manejo 
ambiental. 
Formato del 
plan de manejo 
ambiental. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo del 
Análisis de 
Trabajo Seguro 
(ATS). 
Formato de 
ATS. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad Desarrollo de 
Procedimiento 
Escritos de 
Trabajo Seguro 
(PETS). 
Formato de 
PETS. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo del 
plan de 
seguridad y 
salud 
ocupacional 
para los sub 
contratistas. 
Formato de 
plan de 
seguridad y 
salud 
ocupacional. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Reporte de 
actos y 
condiciones 
sub estándares. 
Formato de 
reporte para 
actos y 
condiciones 
sub estándares. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
un plan de 
control de 
Formato de 
lista de 
materiales 
peligrosos. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
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materiales 
peligrosos. 
Gestión 
Seguridad 
Desarrollo de 
plan de control 
de prácticas en 
el trabajo. 
Formato de 
control de 
prácticas en el 
trabajo. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
programa  
médico y 
control sobre la 
salud. 
Formato de 
exámenes 
médicos y guía 
de diagnósticos 
según RM-
312-2011. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
plan de 
vigilancia de la 
salud de los 
trabajadores. 
Notificación y 
registro de los 
acontecimiento
s relacionados 
a la salud de los 
trabajadores. 
Debe estar a 
cargo de un 
médico con 
especialidad en 
medicina 
ocupacional                                                        
- la 
documentación 
de la vigilancia 
de la salud de los 
trabajadores 
debe 
permanecer en 
custodia del 
médico 
ocupacional. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
reporte de 
accidentes e 
incidentes. 
Formato de 
reporte en el 
día y reporte de 
investigación 
definitivo de 
El contratista 
debe reportar al 
ministerio del 
trabajo los 
accidentes 
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las 72 horas de 
recurrido el 
evento. 
acuerdo en el 
DS-005-2012-
TR.  
Seguridad 
Inspección 
técnica de 
operación de 
vehículos. 
Certificado de 
inspección 
técnica. 
Cualquier 
vehículo debe 
cumplir las 
condiciones 
óptimas de 
seguridad.  
 
Seguridad 
Reporte de 
comportamient
o del personal. 
Formato de 
reporte de 
comportamient
o del personal. 
No haber 
cumplido con 
las normas de 
disciplina 
dentro del 
proyecto. 
 
Seguridad Control de 
visitas al 
proyecto. 
Formato de 
control de 
visitas al 
proyecto. 
Cumplir con los 
requerimientos 
de SSO. 
 
Seguridad 
Equipo de 
protección 
personal (EPP) 
y vestimenta. 
Formato de 
entrega de EPP  
y vestimenta de 
los 
trabajadores. 
Cumplir con los 
requerimientos 
de SSO. 
 
Seguridad 
Calidad de 
casco de 
seguridad. 
Hoja de 
calidad. 
Cumplimiento 
del ITINEC 
399.018. 
 
Seguridad 
Anteojos de 
seguridad. 
Hoja de 
calidad. 
Cumplimiento 
ITINTEC 
399.046. 
 
Seguridad 
Calidad del 
arnés de 
seguridad 
Hoja de calidad 
Cumplimiento 
N.T.P 399.047 
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Seguridad 
Calidad  del  
calzado  de 
seguridad. 
Hoja de 
calidad. 
N.T.P. 241.004.  
Seguridad 
Uso de lentes 
oscurecidos. 
Formato de 
entrega de EPP 
y vestimenta. 
Áreas no 
techadas hasta la 
hora de ocaso. 
 
Seguridad 
Uso de 
protección 
facial 
completo.  
Formato de 
entrega de EPP 
y vestimenta. 
Operaciones de 
pulverización. 
 
Seguridad 
Dos juegos de 
ropa de vestir. 
Formato de 
entrega de EPP 
y vestimenta. 
Que su 
presentación sea 
la que 
corresponda al 
estándar. 
 
Seguridad 
Capacitación 
de personal 
para trabajos de 
altura. 
Lista de 
asistencia. 
Labores que se 
realicen sobre 
1.80 mts de 
altura.  
 
Seguridad 
N° de 
capacitaciones 
sobre el uso, 
inspección o 
desarme de 
andamios o 
plataformas de 
trabajo. 
Lista de 
asistencia. 
>=2  por año.  
Seguridad 
Reporte de 
herramientas 
dañadas o 
defectuosas. 
Formato de 
reporte de 
herramientas 
dañadas o 
defectuosas.                                                                                                                               
Las 
herramientas 
que tienen el 
estado "no 
operativo".
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Seguridad 
Plan de 
seguridad para 
trabajos en 
caliente. 
Lista de 
entrega de:                                  
- Máscara para 
soldador o 
lentes para 
oxigenista.                                           
- Chaqueta de 
cuero de 
cromo.                                                     
-Pantalón de 
cuero de 
cromo.                      
-Polainas de 
cuero de 
cromo.                                                              
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Plan de 
prevención y 
protección 
contra 
incendios. 
Formato de 
plan de 
prevención y 
protección 
contra 
incendios. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Control de 
ruidos y 
conservación 
del oído. 
Formato de 
control de 
ruidos y 
conservación 
del oído. 
Cuando el nivel 
de ruido en el 
área donde se 
encuentren 
supere los 85 db.  
 
Seguridad 
N° de 
capacitaciones 
de prevención 
en labores de 
concreto y 
albañilería. 
Constancia de 
horas 
trabajadas. 
>=2 veces por 
año. 
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Seguridad 
Plan de 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 
Formato de 
plan de 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Seguridad 
Reporte de 
investigación 
de 
incidentes/acci
dentes. 
Formato de 
reporte de 
incidentes/acci
dentes. 
El contratista 
deberá 
investigar todos 
los accidentes 
de acuerdo a lo 
indicado en la 
ley 29783 (Art° 
92 al 94) y 
reglamento DS-
005-2012-TR 
(Art° 119 al 
122). 
 
Seguridad 
Control 
Incidentes, no 
conformidades 
y acciones 
correctivas y 
preventivas.  
Formato de 
control de 
incidentes, no 
conformidades 
y acciones 
correctivas y 
preventivas. 
Actuar dentro el 
plazo que 
indique el 
cliente y deberá 
tomarse acción 
sobre las causas 
básicas y la falta 
de control 
detectados en la 
investigación 
del evento. 
 
Seguridad 
Registros y 
gestión de 
registros de 
SSO. 
Formato de 
registros de 
SSO. 
Demostrar el 
cumplimiento 
de los requisitos 
establecidos y la 
efectividad de la 
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implementación 
del sistema 
SSO. 
Seguridad 
Programa de 
capacitación de 
obra. 
Lista de 
asistencia. 
>= 2 veces por 
año. 
 
Seguridad 
Desarrollo de 
planos para la 
instalación de 
protecciones 
colectivas para 
todo el 
proyecto. 
Planos para la 
instalación de 
protecciones 
colectivas.  
Las 
instalaciones de 
protecciones 
colectivas 
deben cumplir 
los 
requerimientos 
de seguridad. 
 
Seguridad 
Procedimientos 
de trabajo para 
las actividades 
de alto riesgo 
(identificados 
en el análisis de 
riesgos). 
Listado de 
procedimientos 
de trabajo para 
actividades de 
alto riesgo. 
Los requisitos 
deben cumplir 
con los 
requerimientos 
de seguridad 
según SSO. 
 
Seguridad 
Programa de 
inspecciones y 
auditorías 
como parte de 
gestión de no 
conformidades. 
Formato de 
programa de 
inspección es y 
auditorías 
como parte de 
gestión de no 
conformidades. 
Es necesario 
que  las 
auditorias 
periódicas que 
hagan posible 
una 
evaluación de 
los elementos 
del sistema de 
SSO. 
 
Seguridad 
Inspección en 
donde se 
Formato de 
inspección.  
100% cubiertos 
los extremos 
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detecten 
extremos 
verticales  de 
empalamiento 
tales como 
varillas de 
acero u otros. 
verticales de 
empalamiento 
con chupones de 
plástico u otros 
elementos. 
Seguridad 
Inspección 
semanal de 
arneses, líneas 
de vida y 
cualquier otro 
equipo de 
protección 
contra caídas. 
Formato de 
inspección.  
100% 
inspeccionados 
semanalmente. 
 
Seguridad 
Calidad de las 
líneas de vida 
para uso 
personal. 
Certificado de 
calidad. 
Nylon de 3/4" o 
5/8" de 
diámetro. 
 
Seguridad 
Calidad de las 
líneas de vida 
para dos o más 
personas. 
Certificado de 
calidad. 
Cable de acero 
de 1/2" de 
diámetro 
asegurada en los 
extremos por 
tres grapas 
patentadas de 
1/2" con una 
separación de 
10cm. 
 
Seguridad 
N° de obras 
trabajadas por 
el operario que 
realiza el 
CV 
documentado. 
>= 3  
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armado de 
andamios. 
Seguridad 
Realización de 
instrucción 
técnica 
complementari
a y protocolos 
para el armado 
de andamios. 
Formato de 
instrucción 
técnica 
complementari
a y protocolos. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
 
Gestión 
Seguridad 
Calidad de los 
andamios. 
Certificado de 
calidad. 
Los andamios 
tendrán 
barandas 
superiores, 
barandas 
inferiores, 
rodapiés y 
escaleras de 
acceso interior. 
 
Seguridad 
Tarjeta de 
señalización de 
colores para los 
andamios. 
Formato de 
inspección.  
100% de 
andamios con 
tarjeta color 
rojo (prohibido 
su uso) y tarjeta 
color verde (uso 
autorizado). 
 
Seguridad 
Realización de 
instrucción 
técnica 
complementari
a y protocolos 
para espacios 
confinados. 
Formato de 
instrucción 
técnica 
complementari
a y protocolos. 
100% elaborado 
por el ejecutor y 
aprobado por la 
supervisión. 
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Seguridad 
Eliminación de 
desechos de la 
obra. 
Formato de 
inspección.  
Eliminación de 
desechos según 
la Ley General 
de Residuos 
27314. 
 
Seguridad 
Inspección de 
herramientas 
manuales, 
neumáticas y 
eléctricas. 
Formato de 
inspección.  
Inspección 
realizada una 
vez a mes. 
 
Seguridad 
Aislamiento de 
las 
herramientas 
eléctricas. 
Formato de 
inspección. 
Todas las 
herramientas 
tendrán doble 
aislamiento 
eléctrico o 
estarán 
conectadas a 
tierra. 
 
Seguridad 
Capacitación e 
identificación 
de  trabajadores 
que utilicen 
herramientas 
abrasivas. 
Lista de 
asistencia. 
>= 1 
capacitación e 
identificación 
de trabajadores 
que utilizan 
herramientas 
abrasivas. 
 
Seguridad 
Permiso de 
trabajo para la 
operación de 
trabajos en 
caliente. 
Formato de 
inspección. 
100% de 
trabajos de 
operación en 
caliente con 
permiso. 
 
Seguridad 
Colocación de 
extintores 
cuando se 
Formato de 
inspección. 
100% de 
extintores 
cuando se 
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realizan 
trabajos en 
caliente. 
realicen 
trabajos en 
caliente. 
Trazo y 
replanteo 
Topografía 
N° de obras 
trabajadas del 
topógrafo y 
estudios. 
Currículo Vitae 
(Operario). 
>=3  
Topografía 
Difusión de la 
Instrucción de 
Trabajo entre 
los trabajadores 
de la 
especialidad. 
Lista de 
asistencia. 
100%  
Topografía 
Evaluación del 
desempeño del 
operario. 
Registro de 
evaluación 
realizado por el 
Maestro de 
Obra. 
100%  
Topógrafo 
Plan de 
calibración de 
equipos. 
Control de 
calibración de 
equipos y 
certificado de 
calibración. 
Cada 6 meses 
(equipos 
calibrados antes 
de ser 
utilizados). 
 
Topógrafo 
Revisión del 
trazo y 
replanteo 
previo inicio de 
las 
excavaciones. 
Protocolo de 
verificación de 
trazo y 
replanteo 
firmado por el 
Supervisor. 
100%  
Relleno y 
compactac
ión 
Relleno 
Calidad del 
material de 
relleno. 
Certificado de 
granulometría 
de materiales 
de relleno. 
De acuerdo a 
estudios de 
suelos, 
especificacione
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s técnicas o 
Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones.  
Relleno 
Espesor de 
capas (m). 
Protocolo de 
verificación y 
compactación 
aprobado por el 
ejecutor y 
supervisor. 
0.15m o lo que 
indique el 
estudio de 
suelos o la 
supervisión. 
 
Relleno 
Revisiones de 
los niveles. 
Verificación de 
relleno y 
compactación 
aprobada por 
ejecutor y 
supervisor. 
100%  
Compactaci
ón 
Plan de 
calibración de 
equipos 
(speedy, 
balanza, etc). 
Control de 
calidad de 
equipos y 
certificado de 
calibración. 
Cada 6 meses 
(equipos 
calibrados antes 
de ser 
utilizados). 
 
Compactaci
ón 
Prueba de 
densidad de 
campo. 
Certificado de 
laboratorio o 
protocolo de 
prueba de 
densidad de 
campo. 
Mayor o igual a 
95% o lo que 
indique el 
estudio de 
suelos. 
 
Compactaci
ón 
Traslape 
realizado por el 
rodillo 
compactador. 
Protocolo de 
verificación del 
traslape del 
rodillo 
compactador 
aprobado por 
Traslape 
realizado a 1/3 
del largo del 
rodillo. 
 
Relleno 
y 
compact
ación 
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ejecutor y 
supervisor. 
Obras de 
concreto 
armado 
Acero 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios de 
la cuadrilla de 
acero. 
Currículo Vitae 
(Operario). 
>=3  
Acero 
Revisión del 
acero de 
acuerdo a 
planos 
estructurales en 
los elementos 
previo vaciado. 
Protocolo de 
verificación del 
Acero previo 
encofrado 
aprobado por 
ejecutor y 
supervisor. 
100%  
Encofrado 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios de 
la cuadrilla de 
encofrado. 
Currículo Vitae 
(Operario). 
>=3  
Encofrado 
Revisiones del 
encofrado en 
los elementos 
previos al 
vaciado. 
Protocolo de 
verificación de 
encofrado 
aprobado por el 
Ejecutor y 
Supervisor. 
100%  
Encofrado 
Criterio de 
aceptación de 
desplomes en 
placas. 
Protocolo de 
verificación de 
plomadas 
aprobado por 
ejecutor y 
supervisor. 
<= 5mm (muros 
hasta 3m). 
 
Encofrado 
Criterio de 
aceptación de 
Protocolo de 
verificación de 
<= 5mm (muros 
hasta 3m). 
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desalineamient
o en placas. 
alineamiento 
aprobado por 
ejecutor y 
supervisor. 
Encofrado 
Criterio de 
aceptación de 
desniveles en 
losa. 
Protocolo de 
verificación de 
niveles 
aprobados por 
ejecutor y 
supervisor. 
<= 5mm  
Marca de 
tuberías 
Las tuberías e 
insumos de 
instalaciones 
sanitarias serán 
de Pavco o 
Nicoll. 
Orden de 
compra. 
100%  
Instalaciones 
Sanitarias 
(Tuberías 
embebidas) 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios de 
la cuadrilla de 
instalaciones 
sanitarias. 
Currículo Vitae 
(Operario). 
>=3  
Instalaciones 
Sanitarias 
(Tuberías 
embebidas) 
Revisión de las 
pruebas 
hidráulicas 
previo vaciado 
de concreto. 
Protocolo para 
evidenciar la 
verificación de 
pruebas 
hidráulicas y 
certificado de 
calibración del 
manómetro de 
presión de 
agua. 
100%  
Obras de 
concreto 
armado 
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Instalaciones 
Sanitarias 
(Tuberías 
embebidas) 
Tiempo de 
evaluación para 
las pruebas 
hidráulicas. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación de 
pruebas 
hidráulicas. 
>= 1 hora  
Instalaciones 
Sanitarias 
(Tuberías 
embebidas) 
Presión de la 
prueba 
hidráulica. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación de 
pruebas 
hidráulicas. 
>100lbs de 
presión. 
 
Instalaciones 
Sanitarias 
(Tuberías 
embebidas) 
Criterio de 
aceptación de 
la lectura de las 
pruebas 
hidráulicas. 
Protocolo para 
evidenciar la 
verificación de 
la lectura de las 
pruebas 
hidráulicas. 
+- 3lbs y no 
deberá registrar 
goteo. 
 
Instalaciones 
Sanitarias 
(Tuberías 
embebidas) 
Revisiones de 
las pruebas de 
estanqueidad 
previo vaciado 
de concreto. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación de 
la prueba de 
estanqueidad. 
100%  
Instalaciones 
Sanitarias 
(Tuberías 
embebidas) 
Tiempo de 
evaluación para 
las pruebas de 
estanqueidad. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación del 
tiempo de 
evacuación de 
las pruebas de 
estanqueidad. 
>=12 horas  
Obras de 
concreto 
armado 
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Instalaciones 
Sanitarias 
(Tuberías 
embebidas) 
Revisión de 
materiales y 
correcta 
ubicación de 
canalizaciones 
previo vaciado 
de concreto. 
Certificados de 
calidad de los 
materiales y 
protocolo de 
instalaciones 
sanitarias. 
100%  
Instalaciones 
Sanitarias 
(Tuberías 
embebidas) 
Criterio de 
aceptación de 
la lectura de las 
pruebas de 
estanqueidad. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación de 
la lectura de las 
pruebas de 
estanqueidad. 
+- 3mm y no 
deberá registrar 
goteo. 
 
Instalaciones 
Eléctricas 
(Tuberías 
Embebidas) 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios de 
la cuadrilla.  
Currículo Vitae 
(Operario). 
>=3  
Instalaciones 
Eléctricas 
(Tuberías 
Embebidas) 
Revisiones de 
material y 
correcta 
ubicación de 
canalizaciones 
previo vaciado 
de concreto. 
Certificado de 
calidad de los 
materiales y 
protocolos de 
verificación de 
instalaciones 
eléctricas. 
100%  
Acero, 
Encofrado, 
Instalaciones 
Sanitarias, 
Eléctricas, 
concreto 
Charla de 
difusión de la 
Instrucción de 
trabajo de las 
actividades. 
Lista de 
asistencia. 
100%  
Obras de 
concreto 
armado 
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Acero, 
Encofrado, 
Instalaciones 
Sanitarias, 
Eléctricas, 
concreto 
Evaluación de 
desempeño de 
los operarios. 
Registro de 
evaluación por 
parte del 
capataz. 
100%  
Acero, 
Encofrado, 
Instalaciones 
Sanitarias, 
Eléctricas, 
concreto 
Verificación de 
calidad de 
acero 
estructural, las 
tuberías, cables 
y accesorios 
eléctricos. 
Certificado de 
calidad de los 
materiales. 
100%  
Fabricante 
del concreto 
Fabricante será 
de distribución 
local. 
Contrato de 
compra y 
venta. 
100%  
Vaciado de 
concreto 
Tiempo de vida 
del concreto al 
vaciarlo. 
Registro del 
control de 
concreto en 
obra. 
<= 2.5 hora o lo 
indicado por el 
fabricante. 
 
Curado con 
membrana 
en elementos 
verticales 
Inicio de 
tiempo de 
curado. 
Registro de 
inicio de 
tiempo de 
curado. 
Ni bien inicie el 
fraguado; 1 
sola vez. 
 
Curado con 
agua en 
elementos 
horizontales 
Inicio y tiempo 
de curado. 
Registro de 
inicio y tiempo 
de curado. 
Ni bien inicie el 
fraguado; >= 7 
días. 
 
Topografía 
Revisiones del 
trazo previo 
encofrado. 
Protocolo de 
verificación del 
trazo previo 
encofrado 
aprobado por 
100%  
Obras de 
concreto 
armado 
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ejecutor y 
supervisor. 
Concreto 
endurecido 
Bruñas en el 
concreto en 
vaciados 
continuos. 
Protocolo de 
solaqueo. 
Cada 3m o lo 
que indique el 
Ing. estructural. 
 
Concreto 
endurecido 
Resistencia de 
concreto a 7 
días. 
Registro de 
rotura de 
probetas (en 
laboratorio de 
SENCICO,) y 
curva de 
resistencia. 
>=70%fc 
(indicado en 
planos). 
 
Concreto 
endurecido 
Resistencia de 
concreto a 28 
días. 
Registro de 
rotura de 
probetas (en 
laboratorio de 
SENCICO, 
PUCP, UNI o 
URP) y curva 
de resistencia. 
>=fc (indicado 
en planos). 
 
Concreto 
endurecido 
Cantidad de 
testigo de 
concreto por 
elemento y por 
tipo de 
resistencia de 
concreto.  
Protocolo de 
verificación y 
enumeración 
de testigos de 
concreto. 
6 testigos de 
concreto para 
ensayar 3 a los 
7 días y 3 a los 
28 días. 
 
Concreto 
endurecido 
Prueba de 
slump en 
concreto fresco 
según norma 
Protocolo de 
verificación 
aprobado por el 
ejecutor y 
supervisor. 
1 prueba por 
cada camión de 
concreto. 
 
Obras de 
concreto 
armado 
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ASTM C143-
78. 
Concreto 
endurecido 
Cangrejeras 
presentadas en 
vaciado.  
Registro de no 
conformidad 
y/o 
observación. 
Menos de 30 
cm2 de 
superficie de 
cangrejera. 
 
Concreto 
endurecido 
Mortero de 
reparación de 
cangrejeras.  
Protocolo de 
reparación de 
cangrejeras 
aprobado por el 
ejecutor y el 
supervisor. 
Dosificación 
del mortero  
(arena 
gruesa:piedra 
chancada 
máximo 
3/8":cemento = 
2:2:1). 
 
Instalacion
es 
sanitarias 
e 
instalacion
es 
eléctricas 
Sanitarias 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios 
sanitarios. 
Currículo Vitae 
(operario). 
>=3  
Sanitarias 
Verificación de 
calidad de las 
tuberías, 
accesorios, 
griferías y 
aparatos 
sanitarios. 
Certificado de 
calidad de 
materiales. 
100%  
Sanitarias 
Verificación de 
colocación de 
aparatos y 
accesorios 
sanitarios. 
Protocolo o 
check list. 
100%  
Sanitarias 
Revisión de las 
pruebas 
Protocolo para 
evidenciar la 
verificación de 
100%  
Obras de 
concreto 
armado 
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hidráulicas 
previo enchape. 
pruebas 
hidráulicas.  
Sanitarias 
Criterio de 
aceptación de 
la lectura de las 
pruebas 
hidráulicas. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación de 
la lectura de las 
pruebas 
hidráulicas. 
+- 3lbs y no 
debería 
registrar goteo 
 
Sanitarias 
Presión de la 
prueba 
hidráulica. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación de 
pruebas 
hidráulicas. 
>100lbs de 
presión. 
 
Instalaciones 
Sanitarias 
Revisiones de 
las pruebas de 
estanqueidad 
previo vaciado 
de concreto. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación de 
la prueba de 
estanqueidad. 
100%  
Instalaciones 
Sanitarias 
Criterio de 
aceptación de 
la lectura de las 
pruebas de 
estanqueidad. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación de 
la lectura de las 
pruebas de 
estanqueidad. 
+- 3mm y no 
deberá registrar 
goteo. 
 
Instalaciones 
Sanitarias 
Tiempo de 
evaluación para 
las pruebas de 
estanqueidad. 
Protocolo para 
evidenciar la 
verificación del 
tiempo de 
evacuación de 
>=24 horas  
Instalacion
es 
sanitarias e 
instalacion
es 
eléctricas 
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las pruebas de 
estanqueidad. 
Eléctricas 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios 
eléctricos. 
Currículo Vitae 
(operario). 
>=3  
Eléctricas 
Verificación de 
calidad de 
tuberías, cables 
y accesorios 
eléctricos.  
Certificado de 
calidad de 
materiales. 
100%, para 
cables la marca 
será INDECO 
o similar. 
 
Eléctricas 
Verificación de 
colocación de 
aparatos y 
accesorios 
eléctricos. 
Protocolo o 
check list. 
100%  
Instalaciones 
Eléctricas 
Revisión de las 
pruebas de 
meghado, 
pozos a tierra. 
Protocolo de 
verificación de 
instalaciones 
eléctricas. 
100%  
Instalaciones 
Erétricas 
Lectura de las 
pruebas de 
meghado, pozo 
a tierra. 
Protocolo de 
verificación de 
pruebas de 
instalaciones 
eléctricas. 
De acuerdo a lo 
que indique las 
especificacione
s técnicas y/o 
supervisión. 
 
Sanitarias, 
Eléctricas 
Evaluación de 
desempeño de 
los operarios. 
Registro de 
evaluación por 
parte del 
capataz. 
100%  
Sanitarias, 
Eléctricas 
Plan de charla 
de difusión de 
instrucciones 
Lista de 
asistencia. 
100%  
Instalacion
es 
sanitarias e 
instalacion
es 
eléctricas 
Instalacion
es 
sanitarias e 
instalacion
es 
eléctricas 
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de trabajo de 
las actividades. 
Instalaciones 
Sanitarias e 
Instalaciones 
Eléctricas 
Plan de 
calibración de 
equipos 
(manómetro, 
telurómetro, 
meghómetro). 
Control de 
calidad de 
equipos y 
certificados de 
calibración. 
Periodo de 
acuerdo a 
norma. 
 
Acabados 
húmedos 
Albañilería 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios. 
Currículo Vitae 
(operación). 
>=3  
Albañilería 
Revisión de los 
procesos de 
albañilería. 
Protocolo para 
evidenciar la 
verificación del 
proceso 
aprobado por 
constructor y 
supervisor. 
100%, deberá 
considerase 
bruñas en todos 
los cambios de 
materiales. 
 
Asentamient
o de Placas 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios. 
Currículo Vitae 
(operación). 
>=3  
Asentamient
o de Placas 
Revisión de los 
procesos de 
asentamiento 
de placas. 
Protocolo de 
verificación del 
proceso 
aprobado por el 
ejecutor y el 
supervisor. 
100%, deberá 
considerarse 
bruñas en todos 
los cambios de 
materiales. 
 
Asentamient
o de placas y 
albañilería 
Criterios de 
aceptación de 
desplomes en 
muros. 
Protocolo de 
Asentamiento 
de Placas y/o 
albañilería 
(deberá 
evidencias 
<= 5mm 
(muros hasta 
3m). 
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criterio de 
aceptación). 
Asentamient
o de placas y 
albañilería Criterios de 
aceptación de 
desalineamient
o en muros. 
Protocolo de 
asentamiento 
de placas y/o 
albañilería 
(deberá 
evidencias 
criterio de 
aceptación). 
<= 5mm 
(muros hasta 
3m). 
 
Solaqueo 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios. 
Currículo Vitae 
(operación). 
>=3  
Solaqueo 
Revisión de los 
procesos de 
solaqueo en 
todos los 
lugares en 
donde no se 
realice el 
tarrajeo. 
Protocolo 
donde se 
evidencie la 
verificación del 
proceso 
firmado por el 
ejecutor y 
supervisor. 
100%  
Solaqueo 
Criterio de 
aceptación de 
solaqueo. 
Protocolo de 
solaqueo 
(deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
Superficie 
limpia de 
rebabas 
(irregulares 
permisibles +- 
5mm), sellado 
de orificios 
100%, bruñas 
en concreto. 
 
Acabados 
húmedos 
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Derrames  
Revisión de los 
procesos de 
derrames. 
Protocolo para 
evidenciar la 
verificación del 
proceso 
firmado por 
ejecutor y 
supervisor. 
100%  
Derrames 
Criterio de 
aceptación de 
desplomes, 
desalineamient
os y descuadres 
de derrames. 
Protocolo de 
derrames 
(deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
<=2mm  
Colocación 
de cerámico 
N° de obras 
trabajadas de 
los operarios. 
Currículo Vitae 
(operación). 
>=3  
Colocación 
de cerámicos 
Revisiones de 
los procesos de 
colocación de 
cerámicos de 
acuerdo a 
planos de 
detalles 
vigentes. 
Protocolo 
donde se 
evidencie la 
verificación del 
proceso 
aprobado por el 
ejecutor y la 
supervisión. 
100%  
Colocación 
de cerámicos 
Criterio de 
aceptación de 
desplome y 
desalineamient
o en cerámico. 
Protocolo de 
colocación de 
cerámico. 
<=3mm  
Colocación 
de cerámicos 
Criterio de 
aceptación de 
proceso 
cerámico. 
Protocolo de 
colocación de 
cerámico 
(deberá 
Superficie 
limpia, 
instalación de 
acuerdo a 
 
Acabados 
húmedos 
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evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
planos y piezas 
de un mismo 
lote 100%. 
Pendiente 
hacia 
sumideros y en 
terrazas.   
Impermeabil
ización 
Revestimiento 
de los procesos 
de 
implementació
n (cisternas, 
piscinas, 
jardineras, 
etc.). 
Protocolo para 
evidenciar la 
verificación del 
proceso 
aprobado por el 
Ejecutor y el 
Supervisor. 
100%  
Impermeabil
ización – 
Limpieza y 
Desinfecció
n (cisterna) 
Criterio de 
aceptación de 
impermeabiliza
ción – limpieza 
y desinfección 
(cisterna). 
Protocolo de 
impermeabiliz
ación – 
limpieza y 
desinfección 
cisternas.  
Prueba de 
estanqueidad 
>= 72 horas 
conforme para 
el caso de 
cisternas se 
solicitará 
limpieza y 
desinfección al 
100%  
 
Pintura 
N° de obras 
trabajadas por 
los contratistas. 
Cartas de 
presentación. 
>=4  
Pintura 
Revisión de los 
procesos de 
pintura. 
Protocolo 
donde se 
evidencie la 
verificación del 
proceso 
100%  
Acabados 
húmedos 
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aprobado por 
ejecutor y 
supervisor. 
Pintura - 
muros 
Criterios de 
aceptación del 
proceso de 
pintura muros. 
Protocolo de 
pintura (deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
Uniforme, sin 
manchas ni 
quiñes, 
uniformidad 
en las bruñas. 
 
Empaste - 
muros 
Criterios de 
aceptación del 
proceso de 
pintura en 
muros. 
Protocolo de 
Pintura (deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
Sin chinchones 
ni olas 
(irregularidade
s permisibles 
+/- 3mm). 
blanqueado de 
vanos 100%. 
 
Pintura en 
puertas 
Revisiones de 
los proceso de 
pintura de 
puertas. 
Protocolo 
donde se 
evidencie la 
verificación del 
proceso 
aprobado por 
ejecutor y 
supervisor. 
100%  
Pintura en 
puertas 
Criterio de 
aceptación del 
proceso de 
pintura en 
puertas. 
Protocolo de 
pintura en 
puertas (deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
Pintura 
uniforme, sin 
quiñes, base 
colocada en 
toda la hoja de 
la puerta 
100%. 
 
Escarchado 
N° de obras 
trabajadas por 
los contratistas. 
Cartas de 
presentación. 
>=4  
Acabados 
húmedos 
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Escarchado 
Revisión de los 
procesos de 
escarchado. 
Protocolo para 
evidenciar la 
verificación del 
proceso 
aprobado por 
ejecutor y 
supervisor. 
100%  
Escarchado 
Criterios de 
aceptación del 
proceso de 
escarchado. 
Protocolo de 
escarchado 
(deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
Uniforme,(irre
gularidades 
permisibles +/- 
5mm), 
limpieza de 
superficie 
100% 
 
Todas 
Evaluación de 
desempeño de 
los operarios. 
Registro de 
evaluación por 
parte del 
capataz. 
100%  
Todas las 
actividades 
Plan de Charla 
de difusión de 
las 
instrucciones 
de trabajo. 
Lista de 
asistencia. 
100%  
Todas las 
actividades 
de acabados 
Revisiones de 
los procesos de 
acabados 
terminados, sin 
observaciones 
incluyendo 
limpieza. 
Check list 
donde se 
evidencie la 
entrega de los 
sectores de la 
edificación. 
100% (tener en 
cuenta check 
list para 
aceptación de 
sectores de 
edificación). 
 
Acabados 
secos 
Fabricación 
de puertas 
Criterios para 
la aceptación 
de la 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
Cumplimiento 
del 100% de 
las 
 
Acabados 
húmedos 
Acabados 
húmedos 
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fabricación de 
puertas. 
verificación del 
proceso 
aprobado por 
ejecutor y 
supervisión.   
especificacion
es de la puerta. 
Instalación 
de puertas 
N° de las obras 
trabajadas por 
el contratista. 
Cartas de 
presentación. 
>=4  
Instalación 
de puertas 
Revisión de los 
procesos de 
instalación de 
puertas. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación del 
proceso 
aprobado por 
ejecutor y 
supervisión. 
100%, 
verificar el 
correcto 
funcionamient
o de la puerta e 
instalación de 
bisagras y 
cerradura. 
 
Instalación 
de puertas 
Criterios de 
aceptación del 
desplome en la 
colocación de 
marcos de 
puertas. 
Protocolo de 
instalación de 
puertas (deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
<= 2mm  
Instalación 
de puertas 
Criterios de 
aceptación del 
descuadre en la 
colocación de 
marcos de 
puertas. 
Protocolo de 
instalación de 
puertas (deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
<= 2mm  
Instalación 
de puertas 
Criterio de 
aceptación de 
la luz entre la 
hoja y el marco 
de la puerta.  
Protocolo de 
instalación de 
puertas (deberá 
evidenciar el 
3 mm  
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criterio de 
aceptación). 
Instalación 
de cerámicos 
y 
porcelanato 
N° de las obras 
trabajadas por 
el contratista. 
Cartas de 
presentación. 
>=4  
Instalación 
de cerámicos 
y 
porcelanato 
Revisión de los 
procesos de 
instalación de 
pisos de 
cerámico y 
porcelanato. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación del 
proceso, 
firmado por el 
constructor y 
supervisor. 
100%  
Instalación 
de cerámico 
y 
porcelanato 
Criterios de 
aceptación del 
piso de 
cerámico y 
porcelanato. 
Protocolo de 
instalación de 
pisos vinílicos 
(deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
Uniforme, sin 
chichones, las 
juntas entre 
baldosas 
deberán 
coincidir, 
irregularidad 
permisible +/- 
2mm, 
superficie seca 
al 100%. 
 
Instalación 
de zócalos 
Revisión de los 
procesos de 
instalación de 
los zócalos. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación del 
proceso,  
firmado por el 
constructor y 
supervisor. 
100%  
Acabados 
secos 
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Instalación 
de zócalos 
Criterios de 
aceptación de 
los zócalos. 
Protocolo de 
instalación de 
zócalos (deberá 
evidenciar el 
criterio de 
aceptación). 
Separación 
entre el rodón 
y muro +/- 
2mm, los 
cortes de 
rodón no 
deberán 
coincidir con 
el corte de 
vinílico o 
laminado. 
 
Instalación 
marcos para 
ventanas y 
mamparas 
 
Revisión de los 
procesos de 
instalación de 
marcos para 
ventanas y 
mamparas. 
Protocolo 
donde se 
evidencia la 
verificación del 
proceso 
aprobado por 
Ejecutor y 
Supervisión. 
100%, 
verificar el 
correcto 
funcionamient
o de la ventana 
o mampara e 
instalación de 
bisagras y 
cerradura. 
 
Instalación 
de vidrios 
(ventanas y 
mamparas) 
N° de las obras 
trabajadas por 
el contratista. 
Carta de 
presentación. 
>=4  
Instalación 
de vidrios 
(ventanas y 
mamparas) 
Revisiones de 
los procesos de 
instalación de 
vidrios. 
Protocolo para 
evidenciar la 
verificación del 
proceso 
firmado por 
ejecutor y 
supervisor. 
100%  
Acabados 
secos 
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Instalación 
de vidrios 
(ventanas y 
mamparas) 
Criterio de 
aceptación del 
proceso de 
instalación de 
vidrios. 
Protocolo 
donde se 
evidencie la 
verificación del 
proceso 
aprobado por el 
ejecutor y el 
supervisor. 
Colocación de 
rieles, 
aluminios y 
vidrios de 
acuerdo a 
planos 100%, 
vidrios sin 
quiñes y 
rajaduras 
100%, 
Silicona 
uniforme. 
 
Instalación 
de barandas 
Revisiones de 
los procesos de 
instalación de 
barandas de 
acuerdo a 
planos de 
detalles 
vigentes. 
Protocolo 
donde se 
evidencie la 
verificación del 
proceso 
firmado por 
ejecutor y 
supervisor. 
100%  
Instalación 
de barandas 
Criterio de 
aceptación para 
la preparación 
de tubos para 
barandas. 
Protocolo  de 
instalación de 
barandas. 
  
Arenado 
100%, 2 
manos de 
pintura base. 
 
Instalación 
de aparatos 
eléctricos y 
sanitarios 
Revisiones de 
los procesos de 
instalación de 
aparatos 
eléctricos y 
sanitarios de 
acuerdo a 
Protocolo 
donde se 
evidencie la 
verificación del 
proceso 
firmado por 
ejecutor y 
supervisor. 
100%  
Acabados 
secos 
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planos 
vigentes. 
Instalación 
de aparatos 
eléctricos y 
sanitarios 
 
Criterio de 
aceptación del 
proceso de 
instalación de 
aparatos 
eléctricos y 
sanitarios. 
Protocolo de 
instalación de 
aparatos 
eléctricos y 
sanitarios. 
 
Funcionamien
to de los 
aparatos 
eléctricos y 
sanitarios al 
100%  
(pruebas de 
ser el caso). 
 
Instalación 
de aparatos 
eléctricos y 
sanitarios 
 
Criterio de 
aceptación del 
proceso de 
instalación de 
aparatos 
eléctricos y 
sanitarios. 
Protocolo de 
instalación de 
aparatos 
eléctricos y 
sanitarios 
(deberá  
evidenciar  
criterio de 
aceptación). 
Limpieza 
(libre de 
pintura) 
100%. 
nivelación 
<=3mm, 
pruebas de 
funcionamient
o 100% 
 
Todas las 
actividades 
de acabados 
Revisiones de 
los procesos de 
acabados 
terminados, sin 
observaciones 
incluyendo 
limpieza. 
Check list 
donde se 
evidencie la 
entrega de los 
sectores de la 
edificación. 
100% (tener 
en cuenta 
check list para 
aceptación de 
sectores de 
edificación). 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
Acabados 
secos 
100 
 
 
 
4.2.3. Definir el alcance 
Cuadro 10: Definir el alcance 
Definir el alcance del proyecto 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
 
Se desarrollará una descripción detallada del proyecto y del producto, indicando las 
características de los entregables para definir los parámetros de aceptación de las metas, 
incluye los siguientes: 
 
I. Descripción del alcance del producto 
1.1. Primer piso 
Áreas comunes      Área: 
01 Caseta de guardianía +pórtico de ingreso    3.20 m2 
Estacionamientos de vehículos    34.86 m2 
Cerco perimétrico ( extremos de estacionamientos)               5.05  ml 
Circulación       22.24  m2 
 
Departamento N° 101 Y 102    Área: 
01 Sala+ Bar                  15.89 m2 
01 Comedor       10.71 m2 
01 Cocina          6.00  m² 
01  Lavandería        2.60  m² 
01  Dormitorio 01      10.20 m² 
01  SS.HH común         3.45 m² 
01  Dormitorio 02      10.57 m² 
01  Dormitorio principal+ closet + SS.HH              17.00 m² 
Circulaciones interiores     10.71 m² 
        Sub total:    87.13  m2 
 
 
 
101 
 
 
 
Interior del departamento 101 Y 102   Área: 
01 Jardín n°01      5.00 m2 
01 Jardín n°02      5.23 m2 
01 Jardín n°03      9.53   m2 
================================================= 
1.2. Segundo piso 
Áreas comunes      Área: 
Circulación Exterior por Escalera    13.55  m2 
 
Departamento N° 201 Y 202    Área: 
01 Sala+ bar + terraza     19.97 m2 
01 Comedor       10.61 m2 
01 Cocina         6.09 m2 
01  Lavandería        2.36 m² 
01  Dormitorio 01      10.85 m² 
01  SS.HH común        3.39 m² 
01  Dormitorio 02      10.75 m² 
01  Dormitorio principal+ closet + SS.HH              17.00 m² 
Circulaciones interiores     10.75 m² 
Jardinera         0.50 m² 
         Sub total:    92.27  m2 
 
Interior del departamento 201 Y 202   Área: 
01 Ducto n°01      5.00 m2 
01 Ducto n°02      5.23 m2 
01 Ducto n°03      9.53   m2 
================================================= 
 
1.3. Tercer piso 
Áreas comunes      Área: 
Circulación exterior por escalera    13.55  m2 
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Departamento N° 301 Y 302    Área: 
01 Sala+ bar + terraza                19.97 m2 
01 Comedor       10.61 m2 
01 Cocina         6.09 m2 
01  Lavandería        2.36 m² 
01  Dormitorio 01      10.85 m² 
01  SS.HH común        3.39 m² 
01  Dormitorio 02      10.75 m² 
01  Dormitorio principal+ closet + SS.HH              17.00 m² 
Circulaciones interiores     10.75 m² 
Jardinera         0.50 m² 
        Sub total:    92.27  m2 
 
Interior del departamento 301 Y 302   Área: 
01 Ducto n°01                   5.00 m2 
01 Ducto n°02                   5.23 m2 
01 Ducto n°03                   9.53   m2 
================================================= 
 
1.4. Azotea 
Áreas comunes      Área: 
Circulación interior por escalera    11.41  m2 
 
Espacio libre en azotea     Área: 
02 Ducto n°01                 10.00 m2 
02 Ducto n°02                 10.46 m2 
02 Ducto n°03                 19.06  m2 
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II. Criterios de aceptación 
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III. Entregable 
• 03 estacionamientos de autos e ingreso peatonal, 
• Garita de vigilancia y pórtico de ingreso, 
• Cerco perimétrico en ingreso de la residencial, 
• 02 Departamentos en el primer piso, 
• 02 Departamentos en el segundo piso, 
• 02 Departamentos en el tercer piso, 
• Azotea con muros perimétricos de baja altura. 
 
IV. Exclusiones del proyecto. 
Estacionamientos para motocicletas y sistema de pararrayos. 
No contará con ascensores. 
No existe una sala de recepción ni de conserjería. 
 
V. Restricciones 
Se utilizarán los precios de mano de obra de la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO) del periodo junio 2014 a junio 2015. 
 
Para la ejecución de obra no se empleará ningún proceso de reajuste de costos. 
 
La empresa ejecutora será responsable de la construcción a nivel de casco estructural y 
albañilería del proyecto. 
 
El tiempo de ejecución del proyecto es de 180 días calendarios. 
 
VI. Supuestos 
Para otros trabajos que la ejecutora no desarrollará, se realizarán sub contratos de obra 
bajo la modalidad de suma alzada. 
 
Los Planos y metrados se encuentran establecidos y son coherentes con la realidad, por tal 
motivo el presupuesto es invariable. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4. Crear la EDT/WBS 
El EDT/WBS debe estar desglosado a un nivel en el que el entregable: 
a) Se le puede asignar una duración. 
b) Se le puede asignar un costo. 
c) Se le puede asignar un responsable. 
 
Las actividades del nivel más bajo son necesarias y suficientes para completar la actividad 
del nivel inmediato superior. 
 
Gráfico 5: EDT/MBS del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Primer Piso 
Estructuras Arquitectura Inst. Sanitarias Inst. Eléctricas 
• Cimentación 
• Elem. Verticales 
• Elem. Horizontales 
• Cisterna 
• Departamentos 02 und. 
• Área Común 
• Cercos Perimétricos 
• Guardianía 
• Estacionamientos 
• Departamentos 02 und. 
• Área Común 
 
• Departamentos 02 und. 
• Área Común 
• Guardianía 
Segundo Piso 
Estructuras Arquitectura Inst. Sanitarias Inst. Eléctricas 
• Elementos 
Verticales 
• Elementos 
Horizontales 
• Departamentos 02 und. 
• Área Común 
 
• Departamentos 02 und. 
• Área Común 
 
• Departamentos 02 und. 
• Área Común 
Tercer Piso 
Estructuras Arquitectura Inst. Sanitarias Inst. Eléctricas 
• Elementos 
Verticales 
• Elementos 
Horizontales 
• Departamentos 02 und. 
• Área Común 
• Departamentos 02 und. 
• Área Común 
 
• Departamentos 02 und. 
• Área Común 
Azotea 
Estructuras Arquitectura Inst. Sanitarias Inst. Eléctricas 
• Elementos 
Verticales 
• Área Común 
• Cercos Perim. h= 1.00 m. 
 
• Área Común 
 
• Área Común 
Residencial 
Jardines  
del Lago 
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Cuadro 11: Diccionario de la EDT/WBS 
 Diccionario de la EDT/MBS 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Código del paquete de trabajo Primer piso, segundo piso, tercer piso y azotea 
Nombre del paquete 
de trabajo 
Estructura 
Organización o 
individuo responsable 
Contratista N° 01 
Descripción del 
paquete de trabajo 
Obras de concreto simple 
Solado para zapatas mortero 1:10 (cemento - arena) 
Cimiento corrido mortero   1:8 (cemento – arena) 
Sobrecimiento mortero  1:5 (cemento –arena) 
Falso piso mortero   fc = 140 Kg. /cm2 
Obras de concreto armado 
Zapatas, columnas, vigas y vigas de cimentación, f’c = 210 Kg. 
/cm2 
Refuerzo de acero: Grado 60, fy = 4200 kg / cm2 
Recubrimientos: 
Zapata:  7.50 cm. 
Columnas  4.00 cm  
Vigas:  2.50 cm. 
Muros:  2.50 cm. 
I. Componentes del concreto 
a) Cemento 
El cemento a usar, será cemento Pórtland tipo I o normal. 
Normalmente este se expende en bolsas de 42.5 kg. Se permitirá 
el uso del cemento a granel siempre cuando sea del tipo I  y su 
almacenamiento sea el apropiado para que no produzca cambio 
en su aplicación y en su característica física. El ingeniero 
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residente controlará la muestra correspondiente de acuerdo a las 
normas ASTM C – 150, para asegurar su buena calidad.  
b) Agua   
El agua que se empleará en la mezcla, será fresca, limpia, potable 
y libre de sustancias perjudiciales, tales como ácidos álcalis, 
aceites, sales, materia orgánica u otras sustancias que pueden 
perjudicar al concreto. 
Se podrá usar agua potable, siempre que las probetas cúbicas de 
mortero, preparadas con dichas aguas tengan por lo menos el 
90% de la resistencia a los 7 y 28 días.  
c) Agregados. 
Los agregados que se usaran son: el agregado fino (arena), 
agregado grueso en este caso se usará el hormigón, como 
material predominante en la zona.  
Los agregados para el concreto deberán estar de acuerdo con las 
especificaciones de las normas ASTM C = 33. 
d) Dosificación: 
El constructor ejecutará la dosificación de la mezcla de acuerdo 
a las normas técnicas. Esta dosificación permitirá estar seguro 
de cubrir lo indicado en los planos. 
e) Mezclado: 
Todo concreto será preparado a mano o con mezcladoras 
mecánicas y se verificara que los agregados y el cemento estén 
convenientemente mezclados. 
f) Transporte: 
El concreto será transportado a los puntos de vaciado tan 
rápidamente como sea posible y en forma tal, que se impida la 
segregación o perdido de los ingredientes. 
g) Colocación: 
Antes de vaciar el concreto se eliminara todo desecho del 
espacio que va a ser ocupado por el concreto. El concreto deberá 
ser vaciado continuamente o en capas de tal espesor que ningún 
concreto sea vaciado sobre otro que haya endurecido 
Descripción del 
paquete de trabajo 
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suficientemente para dar lugar a la formación de juntas y planos 
débiles dentro de la sección. 
h) Compactación: 
Será ejecutado chuzando con acero liso para abaratar costos y 
por la ubicación de la obra. 
i) Curado: 
El concreto deberá ser curado por lo menos 07 días durante los 
cuales se mantendrá el concreto sobre los 15° C  en condición 
húmeda a partir de las 10 y las 12 horas del vaciado.  
En el caso de concretos con aditivos de alta resistencia el curado 
durará por lo menos 3 días. 
Cuando el curado se realiza con agua, los elementos horizontales 
se mantendrán con agua especialmente en las horas de mayor 
calor, cuando el sol está actuando directamente. 
II. Acero de refuerzo  
Todo el fierro a usarse será acero grado 60 para barras de 
construcción, con una capacidad al esfuerzo de fluencia   
Fy=4200 Kg/cm².  
Todos los refuerzos deben ser colocados a la medida y fabricado 
estrictamente como se indica en los detalles de los planos. 
Los refuerzos se almacenaran fuera del contacto con el suelo y 
se mantendrán libre de tierra, suciedad, aceite, grasas y 
oxidación evitables. 
Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo metálico 
debe limpiarse de escamas, óxidos y cualquier capa que pueda 
reducir la adherencia.  
La colocación de armadura será efectuada en control estricto con 
los planos y se asegurara algún desplazamiento por medio de 
alambre de hierro retorcido o en su caso por tirantes de alambre 
negro N° 16. El recubrimiento de la armadura se lograra por 
medio de espaciadores de concreto (dados). 
Descripción del 
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El refuerzo se colocará con precisión y será apoyada 
adecuadamente sobre dados de concreto, u otro material 
aprobado, espaciadores o estribos según detalles de planos. 
Las barras para el refuerzo de concreto estructural deberán 
cumplir con las especificaciones establecidas por AASHTO M-
137 ó ASTM A-615-68 (G-60). 
Las barras de refuerzo se deberán colocar con exactitud, de 
acuerdo a lo indicado en los planos y las especificaciones; y 
deberán estar firmemente sostenidas por soportes aprobados. 
Antes del vaciado del concreto, el refuerzo colocado deberá ser 
inspeccionado y aprobado.   
Los empalmes de las armaduras principales se deberán hacer 
únicamente en los lugares que indiquen los planos de estructuras 
o dibujos de taller aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
Los recubrimientos libres indicados en los planos o determinado 
por el Ingeniero Supervisor, deberán ser logrados únicamente 
por medio de separadores de mortero.   
De la misma manera se procederá para lograr el espaciamiento 
entre barras. 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada 
estrictamente como se indica en los detalles y dimensiones 
mostrados en los planos del Proyecto. 
La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será +/- 1.00 
cm. 
Antes de su instalación, el acero se limpiará, quitándole 
cualquier sustancia extraña. 
La barra no deberá enderezarse ni volverse a doblar en tal que el 
material sea dejado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrado 
en los planos, o las que tengan fisuras o roturas. 
La fabricación y colocación de la armadura será realizada en 
estricto acuerdo con los planos y en concordancia con las normas 
AASHTO, ACI-301 y ACI-318.   
Descripción del 
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La armadura se asegurará contra cualquier desplazamiento por 
medio de los amarres de alambre ubicados en las intersecciones 
o mediante barras de refuerzos auxiliares. 
El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 
espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que presente 
un área mínima de contacto con el encofrado. 
Los empalmes serán por traslape.  Si el Contratista propone usar 
empalmes con soldaduras o de otro tipo, estos deberán ser 
autorizados por la Supervisión; en este caso se usarán electrodos 
de la clase AWS E-7018 (Supercito 110 de Oerlikon o similar).   
La calidad de los materiales y la ejecución de la soldadura 
deberán cumplir con la Norma ANSI/AWS D1.4-92.  No se 
permitirá empalmes en zonas críticas. 
III. Encofrado y desencofrado 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma 
que resistan plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto 
al momento del vaciado y el peso de la estructura mientras ésta 
no sea autoportante.  
Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga 
de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de 
material adhesivo para evitar la formación de rebabas.   
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de 
depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente 
lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
Previamente deberá verificarse la absoluta limpieza de los 
encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que 
se encuentre dentro de los mismos.   
Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor 
inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando 
especial atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los 
amarres, los arriostres y el calafateo.   
Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser 
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llenados con mortero, una vez retirados éstos. 
Costados de vigas  24 horas 
Fondos de vigas  21 días 
Losas    14 días 
Estribos y columnas 3 días 
Sardineles   24 horas 
En el caso de utilizarse acelerantes, previa autorización del 
Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y 
proporción del acelerante que se emplee; en todo caso, el tiempo 
de desencofrado se fijará de acuerdo a las pruebas de resistencia 
efectuadas en muestras de concreto.   
Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar 
alabeos ni deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente 
antes de ser colocado nuevamente.   
Los encofrados deberán ser ejecutados de tal manera de obtener 
las formas, niveles, alineamientos y dimensiones requeridos por 
los planos.   
El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, 
andamiajes y encofrados será de responsabilidad única del 
contratista.   
Se deberá cumplir con la norma ACI-347.  Todos los planos de 
encofrado serán remitidos a la Supervisión para su conocimiento 
con una anticipación de 10 días a la ejecución de los mismos.  
Este hecho no exonera la responsabilidad total y exclusiva del 
contratista.   
Los andamiajes y encofrados se construirán para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas 
por su propio peso o empuje del concreto y una sobrecarga no 
inferior a 200 Kg/m2.   
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de 
lechada y adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de 
mantener su posición y forma.  Las tolerancias admisibles en el 
concreto terminado son las siguientes: 
Descripción del 
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En la sección de cualquier elemento - 5 mm. , + 10 mm. 
En la vertical de aristas y superficies de columnas medido 
inmediatamente después del desencofrado: 
En cualquier longitud de 3 m.  6   mm. 
En cualquier longitud de 6 m.  10 mm. 
En todo lo largo    15 mm. 
Encofrado de superficies no visibles 
Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos 
con madera en bruto, pero sus juntas deberán ser 
convenientemente calafateadas para evitar fuga de la pasta. 
Encofrado de superficies visibles 
Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera 
seleccionada, planchas duras o fibras prensadas, madera 
machihembrada aparejada y cepillada, o metal. 
Las juntas de unión deberán ser calafateadas de no permitir la 
fuga de la pasta.  En la superficie en contacto con el concreto, 
las juntas deberán ser cubiertas con cinta, aprobadas por el 
Supervisor. 
Los encofrados deben tener una resistencia y estabilidad 
suficiente para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos 
(peso propio, circulación del personal, etc.), el 
dimensionamiento y disposiciones constructivas, 
apuntalamiento, etc.  
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de 
depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente 
lubricadas para evitar la adherencia del mortero.  
Previamente, deberán verificarse la absoluta limpieza de los 
encofrados debiendo extraerse cualquier otro elemento extraño 
que se encuentre dentro de los mismos. 
Entregable 
Zapatas, Vigas de cimentación, tanque cisterna, columnas, 
vigas, placas y losas aligeradas en los diferentes pisos de la 
edificación. 
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Criterios de 
Aceptación del 
entregable 
Cada partida ejecutada dentro del EDT Estructuras deberá 
contar con la aprobación del control de calidad firmada por el 
residente de obra y supervisor de obra.  
Aprobación requerida Residente de Obra. 
Duración  
Código del paquete de trabajo Primer piso, segundo piso, tercer piso y azotea 
Nombre del paquete 
de trabajo 
Arquitectura 
Organización o 
individuo responsable 
Contratista N° 02 
 
Descripción del 
paquete de trabajo 
I. Muros de bloquetas  de soga  
Todos los muros se levantaran con bloquetas de mortero de 
cemento y arena de buena calidad, debiendo eliminar los que 
presenten: 
Resquebrajaduras y hendiduras. 
Los sumamente porosos y/o desmenuzadles. 
Los que contengan materia orgánica, como conchuelas o granos de 
naturaleza calcárea. 
Los no enteros, así como los retorcidos y los que presentan 
alteraciones en sus dimensiones. 
El mortero a utilizar será obtenido a base de cemento arena 1:4 con 
dosificación adecuada de agua.  
El espesor del mortero no será mayor de 1.5 cm en caso de anclaje  
de carpintería no se permitirá espaciamiento mayores de 1.00 m. 
entre puntas, tanto en sentido vertical como en los elementos 
verticales. 
Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura de muro máximo 
de 1.00 m. para proseguir la elevación del muro, se dejara reposar 
el ladrillo recientemente asentado por un mínimo de 12 horas. 
La ejecución de la albañilería será cuidadosa, la hileras deberán 
ser niveladas, cada tres hileras se colocara una mecha de 
diámetro ¼” en todos los  muros. 
Materiales 
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El propio ladrillo, como un producto de concreto será  hecho con 
arena seleccionada, debidamente dosificada y mezclada con 
adecuada proporción de agua que pasará sucesivamente por las 
etapas de batido, moldeo, prensado y curado. 
Durabilidad. 
Permanecerán inalteradas dentro de lo aceptable, a los agentes 
exteriores y otras influencias. Serán por tanto bien curados.  
Homogeneidad en la textura: Grano Uniforme.  Color: 
Uniforme, cenizo.  Moldeo: Ángulos rectos, aristas vivas, caras 
planas dimensiones exactas y constantes dentro de lo posible. 
Adherencia: superficie uniformemente rugosa. 
Rechazo del ladrillo 
Se rechazarán los ladrillos que no cumplan estas cualidades y los 
que presenten notoriamente los siguientes defectos: 
Resquebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas.  
Los sumamente porosos, los curados insuficientemente o pobres. 
Los que al ser golpeados por el martillo son desmenuzables.   
Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales, 
como conchuelas o grumos de naturaleza calcárea, etc.   
Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y los que 
presente alteraciones en sus dimensiones. 
No se admitirán ladrillos de caras lisas, no rugosas. 
Mortero para asentar ladrillos 
Las mezclas en morteros para asentar ladrillos (sólo de Soga) 
serán de 1:4 (cemento-arena.)  Se compensará el esponjamiento 
de la arena húmeda, aumentando su volumen en 2%. 
Preparación de los Trabajos en Ladrillos  
Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a 
levantar la obra de albañilería y antes de su asentado. No se 
permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el 
momento de su asentado.   
Antes de levantarse los muros de ladrillo se harán sus replanteos, 
marcado de los vanos y otros desarrollos.  Se estudiarán 
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detenidamente los planos, sobre todo los correspondientes a 
instalaciones, antes de construir el muro, para que queden 
previstos los pases de tuberías, las cajas para los grifos, llaves, 
medidores y todos los equipos empotrados que se colocarán.  
Deberán marcarse las dimensiones de éstos, sus alturas y sus 
ubicaciones exactas. 
Se habilitarán las cajuelas y canales que irán empotradas para 
dejar paso a las instalaciones.  
En los casos en que el espesor de las tuberías sea considerable 
en relación con el espesor del muro, se llenará con concreto los 
vacíos entre las tuberías y el muro.  
En estos casos; el muro se debe presentarse endentado en los 
extremos pegados a la tubería. 
La cara superior de los sobre cimientos, se mojarán antes de 
asentar los ladrillos. 
Se usará el escantillón, que deberá basarse siempre en la 
nivelación corrida sobre el ambiente.  
En el escantillón se marcará nítidamente la elevación del muro 
señalado en cada hilada al espesor del ladrillo con su 
correspondiente junta.  
El albañil deberá someterse estrictamente al escantillón en el 
asentado del muro.  
En caso de que el muro se levante entre elementos estructurales 
(columnas), es conveniente trasladar a partir del nivel corrido, el 
cercado del escantillón a las caras de las columnas que van a 
tener contacto con el muro, para facilitar la construcción y 
asegurar la horizontalidad de las juntas, así como los niveles. 
Normas y procedimientos 
Se colocarán ladrillos sobre una capa completa de mortero. Una 
vez puesto el ladrillo de plano sobre su sitio, se presionará 
ligeramente para que el mortero tienda a llenar la junta vertical 
y garantice el contacto del mortero con toda la cara plana inferior 
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del ladrillo. Puede golpearse ligeramente en su centro y no se 
colocará encima ningún peso.   
Se rellanará con mortero, el resto de la junta vertical que no haya 
sido cubierta.  Contrólese la horizontalidad de las hiladas con el 
escantillón.  
En muros no largos puede controlarse las hiladas bien perfiladas, 
dispuestas horizontalmente y apoyadas de canto sobre puntos de 
igual cota, con reglas.   
En estos casos puede usarse también el cordel templado.  En los 
parapetos de los muros de ladrillo que van a ser revocados, se 
dejarán las juntas huecas (no llenas con la  penetración de 1 a 2 
cm.) para provocar un mejor amarre o adherencia entre el muro 
y el revoque posterior.   
Constantemente se controlará el perfecto aplomo de los muros 
empleando la plomada de albañil y parcialmente reglas bien 
perfiladas.   
 
El asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente 
y en particular se pondrá atención, a la calidad del ladrillo a la 
ejecución de las juntas, al plomo del muro y perfiles de derrames 
y a la dosificación, preparación y colocación del mortero.   
En las secciones de entre cruce de muros, se asentarán los 
ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los 
muros concurrentes.  
 
Se evitarán los endentados y cajuelas previstas para los amarres 
en las secciones de enlace mencionados.   
 
Los ladrillos quedarán amarrados a las columnas de la estructura 
de concreto por medio de anclajes empotrados a éstas.  
Para estos anclajes podrá usarse alambre del número 8 y se 
dejará libre de las columnas en una longitud de amarre de 40 a 
50 cm. como mínimo.   
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Los anclajes se espaciarán en altura cada 0.30 m., en los casos 
no indicados en los planos de estructuras. 
En los vanos de las paredes de ladrillo cuya altura no coincida 
en el fondo de las vigas, se colocarán dinteles, de concreto de 
acuerdo  a las especificaciones y planos estructurales. 
Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura de muro 
máximo de 1.00 m. cada vez. 
El muro de ladrillo que muera en la parte baja de las vigas, será 
bien trabajado acuñando en el hueco vacío una mezcla de 
mortero seco.  Se sacarán los elementos o materias extrañas que 
pudiera contener el mortero.   
El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante y de 15 
mm máximo. 
II. Revoques, enlucidos y molduras. 
Cemento - arena, en las proporciones indicadas. 
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena. No 
deberá ser arcillosa, será arena lavada, limpia y bien graduada, 
clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa.  
Libre de materias orgánicas y salitrosas.  
Es de preferirse que los agregados finos sean de arena de río o 
de piedra molida o marmolina o cuarzo de materiales silíceos, 
etc., vivos y libres de sales, residuos vegetales u otras materias 
perjudiciales. 
 
Preparación del Sitio 
Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar 
el revoque. Se limpiará y humedecerá muy bien previamente las 
superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque. 
Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y 
derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobres 1:7 
(cemento-arena), corridas verticalmente a lo largo del muro, 
serán del espesor exacto del revoque (tarrajeo).  
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Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio 
partiendo de cada parámetro lo más cerca posible de la esquina. 
Luego de terminado el revoque se picará rellenando el espacio 
que ocupaban con buena mezcla algo más rica y más cuidada 
que la usada en el propio revoque.  
Nunca se dejarán formando parte del revoque después de su uso 
y se picarán antes de que haya endurecido completamente el 
revoque para que el relleno de ellas tenga buena adherencia con 
el resto del material. 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas, 
empleando la plomada de albañil. Reglas bien perfiladas se 
correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr 
una superficie pareja en el revoque, completamente plana. 
Normas y procedimientos que regirán la ejecución de los 
revoques. 
Se conseguirán superficies planas y derechas. La superficie 
quedará bien aplanada y uniformemente repartida.   
No se admitirá ondulaciones ni vacías.   
Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre dos cintas 
de mezcla pobre y antes de su endurecimiento, después de 
reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando nuevamente y 
con cuidado la paleta de madera o mejor la llana de metal.   
Esta operación debe hacerse antes de que se seque del todo el 
enfoscado y refrescándolo con agua, mediante una brocha. El 
espesor mínimo del enlucido será de 1.5 cm.   
III. Pisos y pavimentos 
Se empleará falso piso en todos los ambientes a construirse, a 
un donde vayan piso de concreto, para los cuales especificará 
una base propia sobre el mismo falso piso.  
Los materiales a utilizarse serán: Cemento Pórtland, Hormigón 
de río, en una proporción C: H = 1:8 y tendrá un espesor de 4”. 
Preparación de sitio: 
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Se deberá humedecer y apisonar el suelo en donde se fabricará 
la vereda. 
Teniendo en consideración  los niveles de los pisos terminados 
en los ambientes y al mismo tiempo el espesor de la vereda, se 
procederá a fijar los niveles inferiores que son hasta donde se 
necesita colocar el material de relleno. 
El relleno a colocarse deberá hacerse en capas de no más de 20 
cm. para que sean compactadas convenientemente, procediendo 
a dicha acción con pisones de concreto o compactadora manual 
tipo plancha. 
Se recomienda realizar un minucioso estudio de los planos de 
instalaciones eléctricas, para ver si algunas de ellas atraviesan el 
área del falso piso, en cuyo caso se debe proceder a instalarse los 
mismos. 
En todo momento deberá independizarse del falso piso del 
sobreseimiento, por lo cual se practicará una junta de separación 
de media pulgada. 
Fabricación del falso piso 
La mezcla será seca, en forma tal que no arroje agua a la 
superficie a ser   apisonada. 
El vaciado se ejecutará por paños alternados en forma de 
damero, no debiendo llenar a la vez paños inmediatamente 
vecinos, en forma tal que solo se necesitaran reglas para 
enmarcar primeros paños. 
Una vez vaciado el concreto sobre el terreno preparado se 
correrá sobre los cuartones divisores de los paños una regla de 
madera regularmente pesada, que emparejará y apisonara bien el 
concreto, logrando así una superficie plana, nivelada, horizontal, 
rugosa y compacta. Se deberá tener en cuenta que la rugosidad 
sea lo conveniente de tal manera que asegure adherencia y 
ligación con el piso definitivo 
Habiéndose comprobado que el concreto de los primeros paños 
vaciados presenten un endurecimiento a tal grado que la 
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superficie no se deformen y las reglas se desprendan con 
facilidad, se sacarán estas. 
El tiempo de curado mínimo para el falso piso deberá realizarse 
durante 4 días.  
Colocación de Cerámico 
Se correrá nivel para que la altura  del zócalo sea perfecta y 
constante. 
Los revestimientos serán de cerámico nacional de primera de 
0.50x0.50m y el espesor será entre 6.5mm y 8mm; de color 
entero, se utilizara color blanco y según el diseño de los planos. 
La capa de asentamiento se colocará empleando cintas para 
lograr una superficie plana vertical. 
Las superficies se limpiarán y humedecerán haciéndose un 
tarrajeo con mortero, cemento, arena de proporción 1:3. Las 
mayólicas se pegarán en hileras perfectamente horizontales y 
verticales con pegamento para cerámica. 
En los casos de elementos estructurales de concreto será 
menester haber previsto en la  etapa constructiva el asegurar la 
necesaria rugosidad de la superficie así como crear juntes de 
construcción entre paramentos de ladrillos y de concreto. 
Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 
1.5mm como máximo y la fragua será hecha con polvo de 
porcelana, antes de fraguar la mezcla las juntas deben ser 
saturadas con agua limpia. 
El acabado presentará una superficie homogénea y limpia, con 
juntas perfectamente alineadas sin resquebrajaduras, fractures, u 
otros defectos.  
Las vueltas salientes del zócalo se harán empleando mayólicas 
terminales. 
IV. Contrazócalos 
De Mayólica, Las mismas especificaciones de piso.   
V. Carpintería de madera 
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Las puertas serán apaneladas de madera nacional y tendrán 
marco de ishpingo  o similar.  
La superficie de los elementos del marco estarán limpios, rectos 
y sus uniones serán mediante espigas pasantes y además 
llevarán elementos de ejecución (clavos, tornillos o tarugos). 
Tolerancia máxima serán: 
De formación de la hoja no más de 6 mm. 
Luz entre hoja y piso terminado no será mayor de 5 mm. 
El desplano de las puertas no será mayor de uno por mil de alto. 
Deberá considerarse los elementos necesarios para permitir la 
colocación de   todas las piezas de cerrajería como bisagras y 
cerraduras. 
VI. Cerrajería 
La cerrajería materia de las presentes especificaciones, son para 
instalar en las puertas. Los materiales que forman las partes de 
la cerradura serán de acero inoxidable pulido, satinado y 
resistente a cualquier condición atmosférica.  
Todas las piezas serán elaboradas con el material más adecuado, 
conforme a las funciones y esfuerzos a que estarán sometidas. 
El Supervisor se reserva el derecho de aprobar la marca y forma 
de la cerradura.  
Las cerraduras, en función de los ambientes, tendrán las 
siguientes características generales: Puerta exterior, cerradura de 
tres golpes; puertas para baños con cerradura interior con llave 
de seguridad por un lado y botón de presión y giro por el otro. 
Las Bisagras serán de tipo pesado, capuchinas, de acero 
aluminizado, de primera calidad.  Se colocarán cuatro unidades 
de bisagras en cada hoja de puerta. 
VII. Pintura 
En general esta partida se iniciara cuando las superficies por 
pintarse están limpias y secas. Se efectuará un resane de 
masillado o lijado y la manera de aplicarse será con rodillo o 
brocha previa imprimación de las superficies.  
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Sobre la base así obtenida se aplicará el número de manos de 
pintura necesaria, que será de dos como mínimo. 
Debe cuidarse que la cobertura sea pareja, sin marcas de brocha, 
lapsos o márgenes. Se aplicará dos manos de pintura de acuerdo 
a lo especificado en los planos o presupuestos. 
Esta partida comprende el pintado de muros interiores y 
exteriores a dos manos con pintura látex vinílico, dándole un 
buen acabado final. Se efectuará un resane de masillado o lijado 
y la manera de aplicarse será con rodillo o brocha previa 
imprimación de las superficies.  
Debe cuidarse que la cobertura sea pareja, sin marcas de brocha, 
lapsos o márgenes. Se aplicará dos manos de pintura de acuerdo 
a lo especificado en los planos. 
Comprende la pintura de todos los muros, columnas, vigas, cielo 
raso, contra zócalo, puertas y barandas metálicas en general. 
Método de construcción 
Antes de comenzar la pintura, será necesario efectuar resanes y 
lijado de todas las superficies.  Se aplicarán dos manos de 
pintura. Sobre la primera mano de muros y de losa, se hará los 
resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano 
definitiva. No se aceptarán desmanches sino más bien otra mano 
de pintura. 
Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura deben estar 
secas y deberá dejarse tiempo suficiente entre las manos o capas 
sucesivas de pintura a fin de permitir que ésta seque 
convenientemente.   
Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de 
lluvia, por menuda que ésta fuera.   
Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente 
con el número de manos de pintura especificada deberán llevar 
manos adicionales según requieran para producir un resultado 
satisfactorio. 
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Materiales 
Todos los materiales deberán ser llevados a la obra en sus 
respectivos envases   originales.  
Los materiales que necesiten ser mezclados, lo serán en la misma 
obra. 
Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán 
emplearse sin   alteraciones y de conformidad con las 
instrucciones de los fabricantes. 
Exteriores  
Se aplicarán dos manos de látex vinílico. 
Entregable 
Muros asentados, tarrajeados y pintados, además de cerámicos 
y porcelanato colocados en pared y piso respectivamente en los 
diferentes pisos de la edificación. También veredas de concreto 
y estacionamientos y reja de ingreso en el primer piso. 
Criterios de 
aceptación del 
entregable 
Cada Partida ejecutada dentro del EDT arquitectura deberá 
contar con la aprobación del control de calidad firmada por el 
residente de obra y supervisor de obra.  
Aprobación requerida Residente de Obra. 
Duración  
Código del paquete de trabajo Primer piso, segundo piso, tercer piso y azotea 
Nombre del paquete 
de trabajo 
Instalaciones sanitarias 
Organización o 
individuo responsable 
Contratista N° 01 
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paquete de trabajo 
I. Instalación de agua potable 
Tuberías y Accesorios 
Según indique los planos se empleara tubería de fierro 
galvanizado o tubería de PVC, para una presión de trabajo de 
150lb/pulg2 y uniones de simple presión y/o roscadas. 
Los accesorios serán preferentemente de fierro galv. Roscado 
del tipo reforzado para una presión de trabajo de 150lb/pulg2. 
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La unión entre tubos será ejecutada utilizando como 
impermeabilizante cinta teflón o pegamento especial de primera 
calidad para tuberías PVC de unión roscada o embone 
respectivamente no admitiéndose el uso de pintura de ninguna 
clase. 
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones 
sanitarias de abastecimiento de agua deberán cumplir las 
Normas Técnicas Peruanas 399-002. Tubos policloruro de vinilo 
no plastificado (PVC-V) en el estándar o americano pesado 
(SAP) con el sistema empalme campana-espiga clase 10 (150 
lb/pulg2). 
Red general (Instalación) 
La red general de agua potable se instalara de acuerdo a los 
trazos diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e 
ira enterrada en el suelo a una profundidad media de 60cm. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones 
tales que permitan su fácil instalación, La profundidad de Las 
zanjas no será en ningún caso menor de 50 cm. 
Antes de proceder a La colocación de las tuberías deberá 
consolidarse el fondo de la zanja una vez colocada será 
inspeccionada y sometida a Las pruebas correspondientes antes 
de efectuar el relleno de Las zanjas, el cual se ejecutará 
utilizando un material adecuado extendiendo en capas de 15 cm., 
de espesor debidamente compactadas. 
Accesorios de la Red 
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que 
se muestra en los planos respectivos y especialmente de uniones 
universales a fin de permitir su fácil remoción. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a La fuerza, 
asimismo los cambios de diámetro se harán con reducciones. 
Red interior (Instalación) 
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La Red interior de agua potable se instalará siguiendo las 
indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en 
Los muros y los pisos. 
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una 
canaleta practicada en el muro en bruto, cuya profundidad 
deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo quede 
cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. En ambos 
casos la tubería ira pintada con una mano de pintura 
anticorrosivo, si la tubería estuviera en contacto con el suelo 
deberá ser forrada con dos capas de yute alquitranado para 
proteger los tubos de FºGº, pero si la tubería es de PVC, no será 
necesario este requerimiento. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y 
los cambios de diámetro con reducciones.  
Las tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas en Los 
lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de expansión. 
Válvulas 
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de 
bronce pesada, para unión roscada y 150 lbs. Por pulgada 
cuadrada de presión de trabajo. 
En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la 
entrada de todos los baños, servicios generales, en todos los 
lugares de acuerdo con los planos. 
Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán 
instaladas en cajas de madera empotradas en los muros y entre 
dos (2) uniones universales, las cajas serán de las siguientes 
dimensiones: 
Tubería   f 1/2 “    a     ¾”      caja      0.15x0.30m 
Tubería   f 1 “       a    1 ½”    caja      0.20x0.30m 
Salidas 
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Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos 
sanitarios previstos en los planos. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y 
rematarán en un niple ó unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las 
siguientes: 
Lavatorio   65 cm. SNPT 
WC Tan que bajo 30 cm. SNPT 
Duchas   100 cm. SNPT 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Los grifos de jardín para conectar mangueras irán en cajas de 
albañilería de 8”x8” (medidas interiores) elevados 0.20cm. 
Sobre el nivel del jardín, salvo indicación contraría en planos. 
Tapones provisionales 
Se colocaran tapones de Fº Gº. en todas las salidas, 
inmediatamente después de instalar éstos, debiendo permanecer 
colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios. 
Pasos 
Los pasos de la tubería a través de la cimentación y elementos 
estructurales se harán por medio de acero o fierro forjado 
(manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se 
atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 
Los diámetros mínimos en los manguitos serán: 
Diámetro de la Tubería Diámetro do Manguito 
           1/2”              1”    
           3/4”           1 1/2”  
       1”a 1 1/4”       2” 
       1 1/2” a 2”   3” 
 2 1/2”a 3”       4” 
      4”    5” 
      6”          8” 
Prueba de carga de la tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
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Se realizará antes de empotrar o enterrar los tubos y podrá 
efectuarse en forma parcial a medida que avance el trabajo. 
La prueba se realizará con bomba de mano y manómetro dé 
control debiendo las tuberías soportar una presión de 100 
Lbs/Pulg2. Sin que en un lapso de 15 minutos se note descenso 
de presión en el manómetro en caso contrario, se localizara el 
punto do filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba 
nuevamente. 
Desinfección en las tuberías de agua 
Después de probar la red general de agua ésta se lavara 
interiormente con agua limpia y se descargara totalmente. 
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de 
soluciones de hipoclorito de calcio 
Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose 
agentes desinfectantes a 50 partes por millón de cloro activo. 
Después de por lo menos tres horas de haber llenado las tuberías 
se comprobara en los extremos de la red el contenido de cloro 
residual. 
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millo se evacuará 
el agua de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. 
Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima 
de 5 partes por millón la desinfección se dará por satisfactoria y 
se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden 
trazas del agente químico usado. 
 
II. Instalación de desagüe 
Red general 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, 
alineamiento, pendientes, distancias o indicaciones anotadas en 
el plano de esta red. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de 
carácter local, será comunicada al ingeniero Supervisor. 
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Tubería 
La tubería a emplearse en la red general será de PVC SAL de 
media presión 10 Lbs/pulg2, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazó solo recaerá 
sobre cada unidad. 
En la instalación de tuberías de plástico PVC bajo tierra deberá 
tenerse especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno 
firme y en su relleno compactada por capas, regado de modo que 
se asegure la estadidad de la superficie y la indeformabilidad del 
tubo por el efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de 
Vinilo) no plastificado (PVC-V), en el Standard Americano 
Liviano (SAL), deberán cumplir con la norma técnica nacional 
399-003. 
Cajas de registro 
Para la inspección de la tubería de desagüe, serán construidas en 
los lugares indicados en los planos, serán de concreto simple y 
llevarán tapa con marco de fierro fundido o según indicación en 
los planos (diseño). 
Las paredes y el fondo de las cajas sarán de concreto simple en 
proporción a 1:6 de 8 cm., de espesor y sarán tarrajeadas con 
mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de ½” y el fondo tendrá 
una media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego 
pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los 
planos respectivos. Las paredes de las cajas podrán ser de 
albañilería cuando los planos así lo indiquen. 
Pendientes y diámetro de la tubería. 
Serán las que se indique en los planos respectivos. 
Prueba de la tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la 
zanja, se realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus 
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uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre 
buzones a cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con 
agua, ocho horas antes como mínima, siendo la carga de agua 
para la prueba la producida por el buzón a caja aguas arriba 
completamente lleno hasta el nivel del techo. 
Se recorrerá íntegramente al tramo en prueba, constando las 
fallas, fugas y excavaciones que pudieran presentarse en las 
tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándolas para disponer 
su corrección a fin de someter el tramo a una prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera coma 
falla. Solamente una vez constatado el correcto resultado de las 
pruebas de las tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las 
pruebas de tuberías podrán efectuarse parcialmente medida que 
el trabajo vaya avanzando, debiendo efectuarse al final una 
prueba general. 
Redes interiores 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de 
plástico PVC del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo 
material y uniones espiga, campana sellada con pegamento 
especial.  
La tubería de ventilación será del mismo material que el 
desagüe, la tubería y accesorios qua se usen en la obra no deberá 
presentar rajaduras, resquebrajaduras o cualquier otro defecto 
visible.  
Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben ser revisadas 
interiormente, así como también los accesorios a fin de eliminar 
cualquier materia extraña adherida a sus paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán 
empotradas en la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas 
hidráulicas antes del vaciado de la losa. 
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en 
la albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo 
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romperse el muro para colocar la tubería, tampoco se permitirá 
efectuar curvaturas en la tubería ni codos mediante el 
calentamiento de los elementos. 
Ventilación 
La ventilación qua llegue hasta el techo de la edificación se 
prolongará 30 cm., sobre el nivel de la cobertura, rematando en 
un sombrero de ventilación del mismo material. 
Salidas 
Se instalaran todas las salidas de desagüe indicadas en el plano, 
debiendo rematar las mismas en una unión a cabeza enrasada 
con el plomo bruto, de la pared o piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos 
aparatos será la siguiente: 
 Lavatorios              55cm SNPT 
 Lavaderos     según planos 
WC Tanque bajo   30cm al eje de la pared al eje del tubo. 
Ducha                          variable. 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de 
la red de desagüe PVC que estén abiertos serán taponados 
provisionalmente con tapones de madera de forma tronco 
cónico. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de 
terminadas las salidas y permanecerán colocados hasta el 
momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
Sumideros 
La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por 
medio de canaletas y su recolección, por sumideros conectados 
a la red de desagüe, con su respectiva trampa “P”, (de idéntica 
manera las duchas). 
Estos sumideros se instalarán con rejillas de bronce, removibles 
de las dimensiones indicadas en los planos. 
Prueba de Tuberías 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
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Consistirá en llenar con agua las tuberías después de haber 
taponado las salidas más bajas, debiendo permanecer por lo 
menos durante 24 horas sin presentar escapes.  
Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar las 
correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
W.C. de tanque bajo 
Serán de losa vitrificada blanca, nacional de primera calidad con 
asiento y tapa y con accesorios interiores de plástico pesado 
irrompible, la manija de accionamiento será cromado al igual 
que los pernos de anclaje al piso. 
Lavatorios 
Serán de loza vitrificada blanca nacional de primera calidad, de 
20” por 17” con una llave cromada de 1/2”, cadena y tapón 
trampa P” será cromada de 1 1/2” de diámetro. En los módulos 
de servicio (Lavandería) y en la cocina serán de acero inoxidable 
nacional, con grifería tipo bar cromada, Según proyecto. 
Duchas 
Las duchas serán de canastilla cromada y rejilla de bronce, el 
brazo será de fierro galvanizado, llevara además una válvula de 
bronce de 1/2” de diámetro, cromada para el control. 
Las llaves para los lavatorios y lavaderos deberán ser: 
- Llave de Lavatorio Standard  
- Lave de Lavadero Standard con pico giratorio y tener el 
mecanismo de       cierre de ASTA FIJA — PISTON, fabricadas 
en bronce macizo cromado. 
III. Aparatos sanitario -colocación 
Inodoros 
Se coloca la taza WC en el lugar donde va a ser instalada y se 
marcan los huecos en los que irán alojados los pernos de 
sujeción.  
Estos huecos tendrán una profundidad no menor de 2” y dentro 
de ellos irán los tarugos de madera. La tubería PVC deberá 
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sobresalir del nivel del piso terminado lo suficiente para que 
embone en la ranura del aparato. 
Luego se asegura el aparato mediante un anillo de masilla que 
cubra toda la ranura en forma tal que quede un sello hermético. 
Colocada la taza en un sitio, se atornilla los pernos que aseguran 
la taza al piso. 
Efectuada esta operación y estando ya fija la taza se procederá a 
ejecutar la unión con el tuba de bajada de 1 1/4” f colocando un 
“chupón do jebe”. 
En el caso de WC de Tanque Bajo, el Tanque deberá quedar 
completamente asegurado a la taza, los pernos llevarán 
empaquetaduras de jebe a ambos lados de la taza, aparte de las 
arandelas metálicas correspondientes. 
Lavatorios 
El lavatorio se colocará perfectamente, nivelado, siendo la altura 
del aparato de 80 cm. El respaldo del lavatorio se fraguará con 
cemento blanco a la mayólica del muro, en el empalme de la 
trampa se empleará masilla. 
Los soportes para lavatorios serán a base de escuadras de fierro 
fundido, o uñas de acero con aberturas para colocar 3 pernos en 
cada una, en ambos casos el lavatorio no deberá quedar inclinado 
hacia adelante. 
Duchas 
Las duchas serán do canastillas cromadas y rejilla de bronce. 
El brazo de fierro galvanizado ira conectado a la salida de agua, 
debiendo llegar en este punto una arandela que cubra la salida.  
La llave cromada se engrasará antes de entrar la ducha en 
servicio. 
Lavaderos de acero inoxidable 
Los lavaderos se ubicarán de manera tal que tanto el punto de 
agua como de desagüe queden centrados, sea cual fuera La 
ubicación del lavadero, deberá apoyarse de tal manera que se 
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asegure su estabilidad, los tubos de abasto de agua serán 
cromados y flexibles. 
Terminado Los trabajos de instalación de los aparatos sanitarios 
se procederá a efectuar la prueba de los mismos y de sus 
accesorios de agua y desagüe, de manera individual Deberá 
observarse un funcionamiento satisfactorio. 
Entregable 
Ramales de tuberías, colocación de válvulas, tanque elevado, 
colocación de aparatos sanitarios. 
Criterios de 
aceptación del 
entregable 
Cada partida ejecutada dentro del EDT Instalaciones Sanitarias 
deberá contar con la aprobación del control de calidad firmada 
por el residente de obra y supervisor de obra.  
Aprobación requerida Residente de obra. 
Duración  
Código del paquete de trabajo Primer piso, segundo piso, tercer piso y azotea 
Nombre del paquete 
de trabajo 
Instalaciones eléctricas 
Organización o 
individuo responsable 
Contratista N° 01 
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I. Cajas 
Cajas metálicas 
Las cajas metálicas de paso serán del tipo liviano fabricado con 
planchas de 1/32” de espesor (mínimo), octogonales de 4”x1 ½” 
profundidad con perforaciones 1/2 llevarán tapas ciegas 
aseguradas con dos tornillos Stowbolt. 
Las cajas para alumbrado serán de fierro galvanizado 
octogonales do 4”x2 ½” con planchas de 1/32” de espesor 
(mínimo) con perforaciones do ½”. 
Las cajas para interruptores y tomacorriente serán rectangulares 
de 4”x2 ½”x1 1/8” de profundidad del tipo liviano de fierro 
galvanizado fabricados con planchas de 1/32” d2 espesor 
(mínimo) 
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Diam Nominal Diam Ext. Espesor Peso Longitud
Pulg mm mm mm Kg/ml m
5/8” 13 15.9 1.1 0.07 3
3/8” 15 19.1 1.2 0.09 3
1” 20 25.4 1.3 1.14 3
Cajas no metálicas 
Las tuberías empotradas se colocaran en paredes y pisos durante 
la construcción, serán de P.V.C. SAP, con espesor mínimo de 
pared establecidos en el Código Eléctrico del Perú. Art. 13-70. 
Las tuberías y accesorios de Poli cloruro de vinilo PVC no 
plastificado a utilizar corresponden al Standard Europeo Pesado 
(SAP) para instalaciones domiciliarias, la misma que deberá 
cumplir la norma técnica nacional 399.006 
 
 
 
Como mínimo entre cajas deberá haber una trampa.  
Las tuberías no serán fijadas a conductos de sistemas no 
eléctricos. Al efectuarse la instalación se dejarán curvas entro las 
cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se 
desconecten las respectivas cajas, asimismo no se aceptaran más 
do 3 curvas de 90º  o su equivalente entre cajas. 
Conductores en tuberías 
El conjunto de conductores que comprende el circuito tanto para 
iluminación como para fuerza deberá ser de alambre unipolar de 
cobre eléctrico del 99.99% de conductibilidad con aislamiento 
TW de material platico adecuado para 600 voltios. 
Los conductores a utilizar deberán cumplir con la norma de 
fabricación ASTM B3 y B8 para el conductor y la norma 
ITINTEC 370.048 para el aislamiento, deberán resistir una 
temperatura de operación de 60 ºC y una tensión de diseño de 
Eo/E=450/750V. 
No se usara para luz y fuerza conductores de calibre inferior a 
2.5mm2 los conductores mayores a 6.0mm2 serán cableados. 
Los conductores correspondientes a los circuitos no serán 
instalados en los conductos, antes de haber terminado el enlucido 
de las paredes y cielorraso. 
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No se pasará ningún conductor por los conductos, antes que las 
juntas y empalmes hayan sido ajustadas herméticamente y que 
el todo el tramo haya sido asegurado en el lugar. 
Asimismo los conductores serán continuos de caja a caja no 
permitiéndose empalmes que queden dentro de las tuberías. 
Todos los empalmes so ejecutarán en Las cajas y serán eléctricas 
y mecánicamente seguros, protegidos con cinta aislante de jebe 
o cinta de plástico. 
Conductores visibles 
Se usaran los de tipo biplástico (previamente aprobado por el 
inspector) de calibre 2x2.5mm2, en general se deberán respetar 
las indicaciones vertidas en los planos respectivos. 
Posición de salida 
La posición de salida respecto al nivel de piso terminado será: 
 
 
 
II. Interruptores – tomacorrientes. 
Los interruptores serán del tipo para empotrar, salvo 
indicaciones contrarias encontradas en planos. 
Los tomacorrientes serán 10A con punto a tierra del tipo 
universal doble. Las placas a usarse serán de baquelita, color 
marfil, salvo indicaciones contrarias indicadas en planos. 
III. Tablero de distribución general 
Los tableros de distribución estarán formados por los siguientes 
elementos: caja, marco con tapa, chapa y barras. 
La caja será galvanizada según se indica en el Presupuesto Base, 
para empotrar en la pared y con el espacio suficiente para la 
instalación de los interruptores, barras y para ejecutar el 
alambrado. La tapa será de plancha galvanizada y con chapa de 
seguridad de calidad Forte o similar.  
Las barras serán de cobre electrolítico y se proveerá además de 
una barra adicional para Conexión a tierra. 
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   Fuente: Elaboración Propia 
El tablero General estará formado por una caja metálica 
galvanizada para empotrar en la pared con perforaciones, tapa y 
chapa de acuerdo con los alimentadores. 
Los interruptores serán TERMOMAGNETICOS (automáticos) 
tanto en el Tablero General; como en los tableros de Distribución, 
modelo en grape de primera calidad. 
El mecanismo de disparo debe ser de abertura libre de modo que 
no pueda ser forzado a conectarse mientras subsisten las 
condiciones de “Corto Circuito” llevarán claramente impresos las 
palabras “ON” y “OFF”.  
Serán para una tensión de 230 voltios, bipolares o tripolares, 
operables manualmente y el mecanismo de conexión accionará 
todos los polos del interruptor. 
IV. Línea de tierra 
Se instalará cuando se indique en los planos desde los tableros hasta 
los tomacorrientes y salidas de fuerza o especiales. En el tablero se 
conectarán a las barras destinadas para tal fin. 
V. Pozo de tierra  
Se ejecutará el pozo de tierra que se detalla en el plano respectivo 
y el cableado de bajada a la barra correspondiente en el tablero 
hasta el pozo de tierra. 
VI. Especificaciones complementarias 
Cuando haya cruce de instalaciones sanitarias subterráneas con 
cables eléctricos, estos últimos irán por la parte superior, debiendo 
de tener un recubrimiento de tierra de 50cm, en caso contrario se 
protegerá con tuberías apropiadas. 
Entregable 
Canalizaciones, cableados, tableros eléctricos, y colocación de 
artefactos. 
Criterios de 
aceptación del 
entregable 
Cada partida ejecutada dentro del EDT instalaciones eléctricas 
deberá contar con la aprobación del control de calidad firmada 
por el residente de obra y supervisor. 
Aprobación requerida Residente de obra. 
Duración  
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Recepción y aprobación del supervisor en 
Obra de Azotea con muros perimétricos de 
baja altura.
Recepción y aprobación del supervisor en 
Obra de 02 Departamentos en el Segundo 
Piso
Recepción y aprobación del supervisor en 
Obra de 02 Departamentos en el Primer Piso
Recepción y aprobación del supervisor en 
Obra de 02 Departamentos en el Tercer Piso
Recepción y aprobación del supervisor en 
Obra de Garita de Vigilancia y Pórtico de 
ingreso
Recepción y aprobación del supervisor en 
Obra de Cerco Perimétrico en Ingreso de la 
Residencial.
Planos de replanteo
Recepción y aprobación del supervisor en 
Obra de 03 estacionamientos de autos e 
ingreso peatonal
LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES
Modificación de Proyecto y/o de la Licencia 
de Edificación.
Pre-Declaratoria de Edificación.
Conformidad de Obra, por parte de la 
supervisión asignada.
Declaratoria de Edificación. 
Inscripción Registral.
TRAMITE 1º PRESENTACIÓN 2º PRESENTACIÓN
RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
SEGUIMIENTO DE VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS FO - ALC - 01
4.2.5. Validar el alcance 
Tabla 11:  
Formato de seguimiento de validación de documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1
2
3
4
5
SUMATORIA TOTAL
COMENTARIOS 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
FIRMA
INCREMENTO 
COSTO MANO DE 
OBRA
INCREMENTO 
COSTO MATERIALES
INCREMENTO 
COSTO DE EQUIPOS
DIAS DE ATRASO 
OCACIONADO
INCREMENTO 
COSTO MANO DE 
OBRA
INCREMENTO 
COSTO MATERIALES
INCREMENTO 
COSTO DE EQUIPOS
DIAS DE ATRASO 
OCACIONADO
DIAS DE ATRASO 
OCACIONADO
INCREMENTO 
COSTO MANO DE 
OBRA
INCREMENTO 
COSTO MATERIALES
INCREMENTO 
COSTO DE EQUIPOS
DIAS DE ATRASO 
OCACIONADO
5
INCREMENTO 
COSTO MANO DE 
OBRA
INCREMENTO 
COSTO MATERIALES
INCREMENTO 
COSTO DE EQUIPOS
1
2
3
4
ACCIÓN CORRECTIVA
DIAS DE ATRASO 
OCACIONADO
INCREMENTO 
COSTO DE EQUIPOS
INCREMENTO 
COSTO MATERIALES
1
4
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO FO - ALC - 02
RESPONSABLE
5
2
3
MOTIVOS DEL PROBLEMA
1
2
3
4
5
MONITOREO
FECHASUPERVISOR
ACTIVIDAD Y/O PROBLEMA
INCREMENTO 
COSTO MANO DE 
OBRA
4.2.6. Controlar el alcance 
Tabla 12:  
Formato de monitoreo y evaluación del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Gestión del alcance del tiempo 
4.3.1. Planificar la gestión del cronograma 
Cuadro 12: Plan para la gestión del cronograma 
 
Planificar la gestión del cronograma 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Descripción de la gestión del cronograma del proyecto 
1. Definir las actividades 
Se utiliza la lista de actividades estipuladas en el expediente técnico del proyecto 
Residencial "Jardines del Lago". 
 
Las actividades serán verificadas sobre la base de la EDT, donde cada paquete de trabajo 
podrá descomponerse hasta un máximo de 10 actividades. 
 
Se obtendrá la lista de actividades, que mostrará todas las actividades necesarias a 
ejecutarse para el proyecto, Gráfico 6.  
 
2. Secuenciar las actividades 
Las actividades serán secuenciadas de acuerdo al proceso constructivo de la ejecución de 
obra de la residencial, el Residente de obra realizará el primer replanteo de la secuencia 
de ejecución de actividades del proyecto antes del inicio de obra, Gráfico 6. 
 
3. Estimar la duración de las actividades 
Se obtendrá la estimación de duraciones en base a la multiplicación de la cantidad de 
trabajo por ejecutar por el rendimiento, apoyados en el juicio experto del equipo del 
proyecto.  
 
Como salida de este proceso se tendrá los estimados de la duración de las actividades, 
Gráfico 6. 
 
4. Desarrollar el cronograma 
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Como técnica para la generación del cronograma se utilizará el Método de la Ruta Crítica. 
Asimismo, se utilizará el software de planificación Ms-Project. 
Como salida de este proceso se contara con el cronograma del proyecto representado en 
diagrama de barras y la línea base del cronograma, Gráfico 6. 
 
5. Controlar el cronograma 
El residente de obra Junto a los contratistas realizara el cronograma de obra semanal. 
Reportes diarios de trabajo. 
Información semanal del avance de actividades. 
Revisión del desempeño del trabajo. 
Análisis de variación del cronograma.  
Se utilizará un software de gestión como el Ms-Project (elaboración de diagramas de barra 
comparativos del avance). 
Solicitudes de cambio al cronograma si las hubiera. 
Seguimiento de ejecución de la lista de hitos.  
 
6. Estimar los recursos de las actividades 
De los costos unitarios del expediente técnico multiplicado por los metrados respectivos, 
obtenemos las cantidades asignadas de los recursos por actividad, estos resultados se 
muestran en el cuadro 12. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.3.2. Definir las actividades 
4.3.3. Secuenciar las actividades 
4.3.4. Estimar la duración de las actividades 
4.3.5. Desarrollar el cronograma 
Se agrupan estos cuatro procesos porque el resultado se obtiene en un solo formato que nos 
proporciona el software MS Proyect el cual se muestra a continuación en el Gráfico 6. 
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4.3.6. Estimar los recursos de las actividades 
Cuadro 13: Recursos de las actividades 
CONSTRUCCION RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO" 
001 OBRAS PRELIMINARES 
      
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA C.U.= 350.00 REND.= 1.00 GLB/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CASETA DE GUARDIANIA GLB   1.0000  350.00  350.00  1.00  
01.02.01 
LIMPIEZA DE TERRENO 
MANUAL 
C.U.= 0.64 REND.= 200.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 
 
0.0040  18.28  0.07  1.20  
PEON hh 1.0000  0.0400  13.77  0.55  12.00  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.62  0.02  900.00  
01.02.02 
TRAZO, NIVELES Y 
REPLANTEO 
C.U.= 0.67 REND.= 1,000.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0016  18.28  0.03  0.48  
OPERARIO hh 1.0000  0.0080  18.28  0.15  2.40  
PEON hh 1.0000  0.0080  13.77  0.11  2.40  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0050  4.00  0.02  1.50  
CAL BOL 
 
0.0200  8.50  0.17  6.00  
CORDEL m 
 
0.1900  1.00  0.19  57.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.29  0.01  900.18  
  
CONSTRUCCION 
RESIDENCIAL "JARDINES 
DEL LAGO"     0.00 
002 PRIMER NIVEL 
    0.00 
02.01.01.01 
EXCAVACION DE ZANJAS 
Y ZAPATAS EN TERRENO 
NORMAL HASTA H=4.70 M 
DE PROFUNDIDAD 
C.U.= 47.90 REND.= 2.50 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.3200  18.28  5.85  188.03  
PEON hh 1.0000  2.9523  13.77  40.65  1,734.77  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  46.50  1.40  1,762.80  
02.01.01.02 
RELLENO CON MATERIAL 
PROPIO SELECCIONADO 
C.U.= 14.64 REND.= 151.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.0489  18.28  0.89  22.17  
PEON hh 17.0000  0.9222  13.77  12.70  418.14  
AGUA m3 
 
0.0461  1.00  0.05  20.90  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  13.59  0.27  906.84  
COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.0489  15.00  0.73  22.17  
02.01.01.03 
ELIMINACION DE 
MATERIAL EXEDENTE 
HASTA 30 M 
C.U.= 10.23 REND.= 12.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0800  18.28  1.46  13.42  
PEON hh 1.0000  0.6151  13.77  8.47  103.21  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.93  0.30  503.40  
02.01.01.04 
ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
DESPUES DE 30 M 
C.U.= 27.51 REND.= 30.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0333  18.28  0.61  5.58  
PEON hh 6.0000  1.4761  13.77  20.33  247.54  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  20.93  1.05  838.50  
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CAMION VOLQUETE 4x2 140-
210 HP 6 M3. 
DIA 1.0000  0.0307  180.00  5.53  5.15  
02.01.01.05 
NIVELACION INTERIOR 
APISONADO MANUAL 
C.U.= 4.04 REND.= 100.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0200  18.28  0.37  6.00  
OPERARIO hh 1.0000  0.0739  18.28  1.35  22.17  
PEON hh 1.0000  0.0739  13.77  1.02  22.17  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0092  4.00  0.04  2.76  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.0277  3.00  0.08  8.31  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  2.73  0.08  900.00  
COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.0738  15.00  1.11  22.14  
02.01.02.01 
CONCRETO F'C=100 
KG/CM2 EN SOLADO PARA 
ZAPATAS 
C.U.= 23.32 REND.= 80.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0100  18.28  0.18  1.21  
OPERARIO hh 2.0000  0.1845  18.28  3.37  22.38  
OFICIAL hh 1.0000  0.0923  15.31  1.41  11.20  
PEON hh 6.0000  0.5535  13.77  7.62  67.14  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.2583  22.20  5.73  31.33  
HORMIGON m3 
 
0.0646  50.00  3.23  7.84  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  12.59  0.38  363.90  
MEZCLADORA CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 P3 
hm 1.0000  0.0923  15.00  1.38  11.20  
02.01.02.02 
CONCRETO 
F'C=140KG/CM2 +30% P.G.  
MAX 6" PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS 
C.U.= 162.33 REND.= 20.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0400  18.28  0.73  1.68  
OPERARIO hh 1.0000  0.3690  18.28  6.75  15.50  
PEON hh 7.0000  2.9523  13.77  40.65  124.00  
PIEDRA GRANDE MAXIMO 
DE 6" 
m3 
 
0.2768  50.00  13.84  11.63  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
2.5832  22.20  57.35  108.49  
HORMIGON m3 
 
0.7381  50.00  36.91  31.00  
AGUA m3 
 
0.0969  1.00  0.10  4.07  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
1.0000  48.13  0.48  42.00  
MEZCLADORA CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 P3 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  15.50  
02.01.02.03 
CONCRETO F'C=140 
KG/CM2.+25% PM. MAX 3" 
PARA SOBRECIMIENTOS 
C.U.= 218.80 REND.= 15.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 1.0000  0.4920  18.28  8.99  3.13  
CAPATAZ hh 
 
0.0533  18.28  0.97  0.34  
OPERARIO hh 1.0000  0.4920  18.28  8.99  3.13  
OFICIAL hh 1.0000  0.4920  15.31  7.53  3.13  
PEON hh 7.0000  3.9364  13.77  54.20  25.04  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
3.4043  22.20  75.58  21.65  
HORMIGON m3 
 
1.1994  50.00  59.97  7.63  
AGUA m3 
 
0.1356  1.00  0.14  0.86  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  80.70  2.42  19.08  
02.01.02.04 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
NORMAL 
SOBRECIMIENTOS 
C.U.= 27.65 REND.= 16.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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CAPATAZ hh 
 
0.0461  18.28  0.84  3.93  
OPERARIO hh 1.0000  0.4613  18.28  8.43  39.30  
OFICIAL hh 1.0000  0.4613  15.31  7.06  39.30  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1476  4.00  0.59  12.58  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.2399  4.00  0.96  20.44  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.0907  3.00  9.27  263.33  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  16.34  0.49  255.60  
02.01.02.05 
CONCRETO F'C=140 
KG/CM2 EN FALSO PISO 
E=4" 
C.U.= 26.28 REND.= 40.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0185  18.28  0.34  4.56  
OPERARIO hh 1.0000  0.1845  18.28  3.37  45.48  
OFICIAL hh 1.0000  0.1845  15.31  2.82  45.48  
PEON hh 1.0000  0.1845  13.77  2.54  45.48  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.4917  22.20  10.92  121.19  
HORMIGON m3 
 
0.1199  50.00  6.00  29.55  
AGUA m3 
 
0.0166  1.00  0.02  4.09  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.08  0.27  739.44  
02.01.02.06 
CONCRETO F'C=140 
KG/CM2 EN SARDINEL 
C.U.= 250.40 REND.= 15.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0492  18.28  0.90  0.09  
OPERARIO hh 1.0000  0.4920  18.28  8.99  0.89  
PEON hh 6.0000  2.9523  13.77  40.65  5.31  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
5.9968  22.20  133.13  10.79  
HORMIGON m3 
 
1.1532  50.00  57.66  2.08  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  0.31  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  50.55  1.52  5.40  
MEZCLADORA CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 P3 
hm 1.0000  0.4920  15.00  7.38  0.89  
02.01.02.07 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
NORMAL EN SARDINEL 
C.U.= 30.07 REND.= 14.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0527  18.28  0.96  0.19  
OPERARIO hh 1.0000  0.5272  18.28  9.64  1.90  
OFICIAL hh 1.0000  0.5272  15.31  8.07  1.90  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1476  4.00  0.59  0.53  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.0907  3.00  9.27  11.13  
ACERO kg 
 
0.2399  2.50  0.60  0.86  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  18.67  0.93  18.00  
02.01.02.08 
CONCRETO F'C=140 
KG/CM2 EN HUELLAS 
PARA ESTACIONAMIENTO 
C.U.= 265.26 REND.= 12.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0615  18.28  1.12  0.06  
OPERARIO hh 1.0000  0.6151  18.28  11.24  0.64  
PEON hh 6.0000  3.6903  13.77  50.82  3.84  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
5.9968  22.20  133.13  6.24  
HORMIGON m3 
 
1.1532  50.00  57.66  1.20  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  0.18  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  63.18  1.90  3.12  
MEZCLADORA CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 P3 
hm 1.0000  0.6151  15.00  9.23  0.64  
02.01.02.09 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
C.U.= 37.91 REND.= 10.00 m2/DIA 
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NORMAL EN HUELLAS 
PARA ESTACIONAMIENTO 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0738  18.28  1.35  0.42  
OPERARIO hh 1.0000  0.7381  18.28  13.49  4.21  
OFICIAL hh 1.0000  0.7381  15.31  11.30  4.21  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1476  4.00  0.59  0.84  
ACERO CORRUGADO 
FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 
kg 
 
0.2399  2.50  0.60  1.37  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.0907  3.00  9.27  17.62  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  26.14  1.31  28.50  
02.01.03.01.01 
CONCRETO EN ZAPATAS  
F'C= 210 KG/CM2 
C.U.= 403.56 REND.= 25.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0590  18.28  1.08  3.58  
OPERARIO hh 2.0000  0.5905  18.28  10.79  35.79  
OFICIAL hh 1.0000  0.2952  15.31  4.52  17.89  
PEON hh 7.0000  2.3618  13.77  32.52  143.15  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  47.53  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  23.49  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  544.64  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  71.02  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  10.29  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  48.91  1.47  181.83  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.2952  15.00  4.43  17.89  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.2952  15.00  4.43  17.89  
02.01.03.01.02 
ACERO FY=4200 KG/CM2 
PARA ZAPATAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  4.78  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  47.71  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  47.71  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  71.62  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  1,276.28  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  3,878.49  
02.01.03.02.01 
CONCRETO EN VIGAS DE 
CIMENTACION F'C= 210 
KG/CM2 
C.U.= 411.64 REND.= 22.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0671  18.28  1.23  0.80  
OPERARIO hh 2.0000  0.6710  18.28  12.27  7.97  
OFICIAL hh 1.0000  0.3355  15.31  5.14  3.99  
PEON hh 7.0000  2.6839  13.77  36.96  31.88  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  9.32  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  4.60  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  106.75  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  13.92  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  2.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  55.59  1.67  35.64  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3355  15.00  5.03  3.99  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.3355  15.00  5.03  3.99  
02.01.03.02.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO VIGAS  
DE CIMENTACION 
C.U.= 43.73 REND.= 8.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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CAPATAZ hh 
 
0.0923  18.28  1.69  9.97  
OPERARIO hh 1.0000  0.9226  18.28  16.87  99.64  
OFICIAL hh 1.0000  0.9226  15.31  14.13  99.64  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1384  4.00  0.55  14.95  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.2768  4.00  1.11  29.89  
MADERA TORNILLO p2 
 
2.8047  3.00  8.41  302.91  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  32.68  0.98  324.00  
02.01.03.02.03 
ACERO FY=4200 KG/CM2  
EN VIGAS DE 
CIMENTACION 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  7.52  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  75.00  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  75.00  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  112.60  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  2,006.42  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.31  0.04  6,097.32  
02.01.03.03.01 
CONCRETO EN 
SOBRECIMIENTO 
ARMADO F'C= 175 KG/CM2 
C.U.= 336.05 REND.= 15.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0492  18.28  0.90  0.02  
OPERARIO hh 2.0000  0.9841  18.28  17.99  0.43  
PEON hh 11.0000  5.9045  13.77  81.30  2.60  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
7.8420  22.20  174.09  3.45  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  0.52  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  0.07  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  100.19  3.01  1.32  
02.01.03.03.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS 
ARMADOS 
C.U.= 23.59 REND.= 20.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0369  18.28  0.67  0.21  
OPERARIO hh 1.0000  0.3690  18.28  6.75  2.12  
PEON hh 1.0000  0.3690  13.77  5.08  2.12  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1199  4.00  0.48  0.69  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.2399  4.00  0.96  1.38  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.0907  3.00  9.27  17.74  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  12.50  0.38  17.22  
02.01.03.03.03 
ACERO FY=4200KG/CM2 
EN SOBRECIMIENTOS 
ARMADOS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  0.27  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  2.67  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  2.67  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  4.01  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  71.54  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  217.41  
02.01.03.04.01 
CONCRETO EN 
COLUMNAS  F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 640.52 REND.= 5.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2952  18.28  5.40  50.59  
OPERARIO hh 2.0000  2.9523  18.28  53.97  505.91  
OFICIAL hh 1.0000  1.4761  15.31  22.60  252.94  
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PEON hh 7.0000  11.8091  13.77  162.61  2,023.61  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  134.38  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  66.40  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  1,539.84  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  200.78  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  29.10  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  244.57  7.34  514.08  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  1.4761  15.00  22.14  252.94  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  1.4761  15.00  22.14  252.94  
02.01.03.04.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
COLUMNAS 
C.U.= 45.66 REND.= 10.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0738  18.28  1.35  35.25  
OPERARIO hh 1.0000  0.7381  18.28  13.49  352.52  
OFICIAL hh 1.0000  0.7381  15.31  11.30  352.52  
PEON hh 
 
0.3690  13.77  5.08  176.23  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1568  4.00  0.63  74.89  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.2768  4.00  1.11  132.20  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.9210  3.00  11.76  1,872.67  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  31.22  0.94  1,432.80  
02.01.03.04.03 
ACERO FY=4200 KG/CM2  
EN COLUMNAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  18.44  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  183.94  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  183.94  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  276.15  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  4,920.90  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  14,954.10  
02.01.03.05.01 
CONCRETO EN VIGAS 
F'C=210 KG/CM2 
C.U.= 418.37 REND.= 20.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0738  18.28  1.35  0.76  
OPERARIO hh 2.0000  0.7381  18.28  13.49  7.65  
OFICIAL hh 1.0000  0.3690  15.31  5.65  3.82  
PEON hh 7.0000  2.9523  13.77  40.65  30.59  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  8.12  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  4.01  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  93.09  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  12.14  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  1.76  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  61.14  1.83  31.08  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  3.82  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  3.82  
02.01.03.05.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  EN 
VIGAS 
C.U.= 52.37 REND.= 9.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0820  18.28  1.50  4.82  
OPERARIO hh 1.0000  0.8201  18.28  14.99  48.22  
OFICIAL hh 1.0000  0.8201  15.31  12.56  48.22  
PEON hh 
 
0.4100  13.77  5.65  24.11  
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CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1384  4.00  0.55  8.14  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.2768  4.00  1.11  16.28  
MADERA TORNILLO p2 
 
4.9912  3.00  14.97  293.48  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  34.69  1.04  176.40  
02.01.03.05.03 
ACERO FY=4200KG/CM2 
EN VIGAS 
C.U.= 3.72 REND.= 250.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0030  18.28  0.05  6.64  
OPERARIO hh 1.0000  0.0295  18.28  0.54  65.28  
PEON hh 1.0000  0.0295  13.77  0.41  65.28  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  122.59  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  2,184.41  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.00  0.03  6,638.19  
02.01.03.06.01 
CONCRETO EN 
ESCALERAS  F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 443.05 REND.= 15.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0984  18.28  1.80  0.17  
OPERARIO hh 2.0000  0.9841  18.28  17.99  1.72  
OFICIAL hh 1.0000  0.4920  15.31  7.53  0.86  
PEON hh 7.0000  3.9364  13.77  54.20  6.89  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  1.37  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  0.68  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  15.73  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  2.05  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  0.30  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.52  2.45  5.25  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.4920  15.00  7.38  0.86  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.4920  15.00  7.38  0.86  
02.01.03.06.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN 
ESCALERAS 
C.U.= 70.33 REND.= 6.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1230  18.28  2.25  1.49  
OPERARIO hh 1.0000  1.2301  18.28  22.49  14.88  
OFICIAL hh 1.0000  1.2301  15.31  18.83  14.88  
PEON hh 
 
0.6151  13.77  8.47  7.44  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1384  4.00  0.55  1.67  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0738  4.00  0.30  0.89  
MADERA TORNILLO p2 
 
5.2956  3.00  15.89  64.08  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  52.04  1.56  36.30  
02.01.03.06.03 
ACERO FY=4200KG/CM2  
EN ESCALERAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  0.64  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  6.38  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  6.38  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  9.57  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  170.60  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  518.43  
02.01.03.07.01 
CONCRETO EN LOSAS 
ALIGERADAS F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 403.56 REND.= 25.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0590  18.28  1.08  0.82  
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OPERARIO hh 2.0000  0.5905  18.28  10.79  8.18  
OFICIAL hh 1.0000  0.2952  15.31  4.52  4.09  
PEON hh 7.0000  2.3618  13.77  32.52  32.73  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  10.87  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  5.37  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  124.55  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  16.24  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  2.35  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  48.91  1.47  41.58  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.2952  15.00  4.43  4.09  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.2952  15.00  4.43  4.09  
02.01.03.07.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN 
LOSAS ALIGERADAS 
C.U.= 31.70 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0492  18.28  0.90  7.89  
OPERARIO hh 1.0000  0.4920  18.28  8.99  78.87  
OFICIAL hh 1.0000  0.4920  15.31  7.53  78.87  
PEON hh 
 
0.2461  13.77  3.39  39.45  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1015  4.00  0.41  16.27  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.2844  3.00  9.85  526.49  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  20.81  0.62  480.90  
02.01.03.07.03 
ACERO FY=4200KG/CM2  
EN LOSAS ALIGERADAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  3.80  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  37.88  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  37.88  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  56.87  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  1,013.34  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  3,079.44  
02.01.03.07.04 
LADRILLO HUECO DE 
ARCILLA 15X30X30 CM 
PARA TECHO ALIGERADO 
C.U.= 3.72 REND.= 1,600.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.0046  18.28  0.08  6.46  
OFICIAL hh 1.0000  0.0046  15.31  0.07  6.46  
PEON hh 9.0000  0.0461  13.77  0.63  64.73  
LADRILLO P/TECHO DE 
15x30x30 CM 8 HCOS. 
und 
 
0.9687  3.00  2.91  1,360.09  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  0.79  0.02  4,212.12  
02.02.01.01 
MURO DE SOGA 
LADRILLO PANDERETA 
CON CEMENTO-CAL-
ARENA 
C.U.= 56.47 REND.= 9.40 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0747  18.28  1.37  32.38  
OPERARIO hh 1.0000  0.7462  18.28  13.64  323.43  
PEON hh 1.0000  0.7470  13.77  10.29  323.78  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.2633  4.00  1.05  114.12  
ARENA GRUESA m3 
 
0.0176  40.00  0.70  7.63  
LADRILLO PANDERETA DE 
ARCILLA 9X12X24 CM 
und 
 
31.5976  0.80  25.28  13,695.66  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.0790  22.20  1.75  34.24  
AGUA m3 
 
0.0053  1.00  0.01  2.30  
MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 
 
0.5091  3.20  1.63  220.66  
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HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  25.29  0.76  1,300.32  
02.02.02.01 
TARRAJEO EN MUROS  
INTERIORES Y 
EXTERIORES 
C.U.= 14.12 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0468  18.28  0.86  40.57  
OPERARIO hh 1.0000  0.4681  18.28  8.56  405.80  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  16.73  
ARENA FINA m3 
 
0.0145  40.00  0.58  12.57  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  89.03  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.5266  3.00  1.58  456.51  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  9.41  0.19  1,733.80  
02.02.02.02 
TARRAJEO EN 
COLUMNAS 
C.U.= 28.64 REND.= 8.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  18.70  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  186.95  
PEON hh 
 
0.3511  13.77  4.83  74.78  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  4.11  
ARENA FINA m3 
 
0.0149  40.00  0.60  3.17  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  21.88  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.8426  3.00  2.53  179.47  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  22.48  0.67  639.00  
02.02.02.03 TARRAJEO EN VIGAS C.U.= 37.72 REND.= 6.50 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1080  18.28  1.97  6.35  
OPERARIO hh 1.0000  1.0803  18.28  19.75  63.52  
PEON hh 
 
0.4321  13.77  5.95  25.41  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  1.13  
ARENA FINA m3 
 
0.0149  40.00  0.60  0.88  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  6.04  
MADERA TORNILLO p2 
 
2.0890  3.00  6.27  122.83  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  27.67  0.83  176.40  
02.02.02.04 
TARRAJEO EN 
ESCALERAS 
C.U.= 35.69 REND.= 7.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1003  18.28  1.83  0.77  
OPERARIO hh 1.0000  1.0031  18.28  18.34  7.69  
PEON hh 
 
0.4012  13.77  5.52  3.08  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  0.15  
ARENA FINA m3 
 
0.0149  40.00  0.60  0.11  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  0.79  
MADERA TORNILLO p2 
 
2.0890  3.00  6.27  16.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  25.69  0.77  23.01  
02.02.02.05 
VESTIDURA DE 
DERRAMES 
C.U.= 10.73 REND.= 18.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0390  18.28  0.71  8.64  
OPERARIO hh 1.0000  0.3901  18.28  7.13  86.39  
PEON hh 
 
0.1170  13.77  1.61  25.91  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0088  4.00  0.04  1.95  
ARENA FINA m3 
 
0.0035  40.00  0.14  0.78  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.0132  22.20  0.29  2.92  
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MADERA TORNILLO p2 
 
0.1755  3.00  0.53  38.86  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.46  0.28  664.35  
02.02.03.01 
CIELORRASO CON 
MEZCLA 1:5 
CEMENTO:ARENA 
C.U.= 21.07 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0468  18.28  0.86  7.51  
OPERARIO hh 1.0000  0.4681  18.28  8.56  75.07  
PEON hh 
 
0.2341  13.77  3.22  37.54  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0079  4.00  0.03  1.27  
ARENA FINA m3 
 
0.0219  40.00  0.88  3.51  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1317  22.20  2.92  21.12  
AGUA m3 
 
0.0088  1.00  0.01  1.41  
MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 
 
1.3166  3.20  4.21  211.16  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  12.64  0.38  481.14  
02.02.04.01 CONTRAPISO DE 25 MM. C.U.= 15.12 REND.= 40.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0176  18.28  0.32  3.71  
OPERARIO hh 1.0000  0.1755  18.28  3.21  36.95  
OFICIAL hh 1.0000  0.1755  15.31  2.69  36.95  
PEON hh 1.0000  0.1317  13.77  1.81  27.73  
ARENA FINA m3 
 
0.0307  40.00  1.23  6.46  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.2396  22.20  5.32  50.45  
AGUA m3 
 
0.0369  1.00  0.04  7.77  
REGLA DE MADERA p2 
 
0.0527  5.00  0.26  11.10  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  8.03  0.24  631.62  
02.02.04.02 
PISO DE PORCELANATO 
.60 X .60 
C.U.= 89.68 REND.= 8.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  15.98  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  159.72  
PEON hh 1.0000  0.5000  13.77  6.89  90.99  
ARENA FINA m3 
 
0.0237  40.00  0.95  4.31  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1510  22.20  3.35  27.48  
PORCELANA kg 
 
0.2030  4.30  0.87  36.94  
PEGAMENTO NOVACEL BOL 
 
0.1712  18.50  3.17  31.15  
AGUA m3 
 
0.0053  1.00  0.01  0.96  
PISO PORCELANATO .60 X . 60 
CM 
m2 
 
1.0150  55.00  55.83  184.71  
REGLA DE MADERA p2 
 
0.0483  5.00  0.24  8.79  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  24.53  0.74  545.94  
02.02.04.03 
REVESTIMIENTO DE 
GRADAS CON CERAMICO 
CELIMA SERIE DIVERSA 
C.U.= 89.60 REND.= 4.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  1.7554  18.28  32.09  11.41  
PEON hh 1.0000  1.7554  13.77  24.17  11.41  
ARENA FINA m3 
 
0.0263  40.00  1.05  0.17  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1580  22.20  3.51  1.03  
AGUA m3 
 
0.0079  1.00  0.01  0.05  
CERAMICO CELIMA 40X40 
SERIE DIVERSA 
m2 
 
0.9217  30.00  27.65  5.99  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  56.26  1.13  13.00  
02.02.04.04 
PISO DE CEMENTO 
FROTACHADO Y 
C.U.= 25.23 REND.= 40.00 m2/DIA 
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BRUÑADO e=2" 
S/COLOREAR 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0176  18.28  0.32  0.50  
OPERARIO hh 2.0000  0.3160  18.28  5.78  9.01  
OFICIAL hh 
 
0.0527  15.31  0.81  1.50  
PEON hh 2.0000  0.4389  13.77  6.04  12.52  
ARENA FINA m3 
 
0.0079  40.00  0.32  0.23  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.3730  22.20  8.28  10.64  
HORMIGON m3 
 
0.0421  50.00  2.11  1.20  
AGUA m3 
 
0.0097  1.00  0.01  0.28  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.0878  3.00  0.26  2.50  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  12.95  0.39  85.56  
MEZCLADORA CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 P3 
hm 
 
0.0614  15.00  0.92  1.75  
02.02.05.01 
ZOCALO DE CERAMICA 
CELIMA 20x30 CM SERIE 
DIVERSA 
C.U.= 64.58 REND.= 6.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1170  18.28  2.14  4.06  
OPERARIO hh 1.0000  1.1703  18.28  21.39  40.59  
PEON hh 1.0000  1.1703  13.77  16.12  40.59  
ARENA FINA m3 
 
0.0176  40.00  0.70  0.61  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1053  22.20  2.34  3.65  
PORCELANA kg 
 
0.2194  4.30  0.94  7.61  
PEGAMENTO NOVACEL BOL 
 
0.1712  18.50  3.17  5.94  
CERAMICO CELIMA 20x30 
SERIE DIVERSA 
m2 
 
0.9216  18.00  16.59  31.96  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  39.65  1.19  104.04  
02.02.05.02 
CONTRAZOCALO 
CERAMICO CELIMA 10x30 
CM SERIE DIVERSA 
C.U.= 14.02 REND.= 18.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0390  18.28  0.71  7.42  
OPERARIO hh 1.0000  0.3901  18.28  7.13  74.19  
PEON hh 
 
0.1950  13.77  2.69  37.08  
ARENA FINA m3 
 
0.0026  40.00  0.10  0.49  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.0140  22.20  0.31  2.66  
PORCELANA kg 
 
0.0132  4.30  0.06  2.51  
PEGAMENTO NOVACEL BOL 
 
0.0132  18.50  0.24  2.51  
CERAMICO CELIMA 30x30 
SERIE DIVERSA 
m2 
 
0.0878  28.00  2.46  16.70  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  10.53  0.32  570.51  
02.02.06.01 
VIDRIO POLARIZADO 
GRIS 6mm PIVOTANTE 
(COLOCADO) 
C.U.= 95.00 REND.= 60.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0117  18.28  0.21  0.39  
OPERARIO hh 1.0000  0.1170  18.28  2.14  3.89  
PEON hh 
 
0.0292  13.77  0.40  0.97  
VIDRIO POLARIZADO GRIS 
6mm 
m2 
 
0.9216  100.00  92.16  30.66  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  2.75  0.08  99.81  
02.02.07.01 
PUERTA METALICA P-0 
SEGUN DISEÑO 
C.U.= 438.85 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA METALICA P-0 DE 
1.20X2.80 M. SEGUN DISEÑO 
und 
 
1.0000  438.85  438.85  1.00  
02.02.07.02 
PUERTA METALICA 
CORREDIZA PARA 
C.U.= 2,194.25 REND.= 1.00 und/DIA 
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ESTACIONAMIENTO 
SEGUN DISEÑO 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA METALICA 
CORREDIZA DE 7.20x2.80 
PARA ESTACIONAMIENTO   
SEGUN DISEÑO 
und 
 
1.0000  2,194.25  2,194.25  1.00  
02.02.07.03 
BARANDA DE TUBO 
NEGRO 2"+1 1/2"+1"X0.90m 
C.U.= 143.49 REND.= 8.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  0.58  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  5.79  
OFICIAL hh 1.0000  0.8777  15.31  13.44  5.79  
BARANDA DE TUBO NEGRO 
2"+1 1/2"+1"X0.90m 
m 
 
0.9216  120.00  110.59  6.08  
THINER gln 
 
0.0070  17.00  0.12  0.05  
PINTURA ANTICORROSIVA gln 
 
0.0162  46.85  0.76  0.11  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  31.09  0.93  19.80  
02.02.08.01 
PUERTA DE MADERA P-1 
DE 1.00 x 3.00 M 
C.U.= 614.39 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-1 DE 
1.00 x 3.00 M 
und 
  
1.0000  614.39  614.39  2.00  
02.02.08.02 
PUERTA DE MADERA P-2 
DE 0.90 x 3.00 M 
C.U.= 219.43 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-2 DE 
0.90 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  219.43  219.43  4.00  
02.02.08.03 
PUERTA DE MADERA P-3 
DE 0.80 x 3.00 M 
C.U.= 175.54 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-3 DE 
0.80 x 3.00 M 
und 
  
1.0000  175.54  175.54  6.00  
02.02.08.04 
PUERTA DE MADERA P-4 
DE 1.00 x 3.00 M 
C.U.= 219.43 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-4 DE 
1.00 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  219.43  219.43  2.00  
02.02.08.05 
PUERTA DE MADERA P-V1 
DE 0.80 x 3.00 M 
C.U.= 219.43 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-V1 DE 
0.80 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  219.43  219.43  2.00  
02.02.08.06 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-1 SEGUN 
DISEÑO DE 2.51x3.00 M 
C.U.= 1,404.32 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-1 SEGUN DISEÑO 
DE 2.51x3.00 M 
und 
  
1.0000  1,404.32  1,404.32  2.00  
02.02.08.07 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-2 SEGUN 
DISEÑO DE 2.18x3.00 M 
C.U.= 1,228.78 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-2 SEGUN DISEÑO 
DE 2.18x3.00 M 
und 
 
1.0000  1,228.78  1,228.78  2.00  
02.02.08.08 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-3 SEGUN 
DISEÑO DE 2.83x3.00 M 
C.U.= 1,579.86 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-3 SEGUN DISEÑO 
DE 2.83x3.00 M 
und 
 
1.0000  1,579.86  1,579.86  2.00  
02.02.09.01 
CHAPA PARA EXTERIOR, 
CON LLAVES INTERIOR Y 
EXTERIOR 2 GOLPES 
C.U.= 48.54 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CERRADURA EXTERIOR DE 
DOS GOLPES 
und 
 
0.8777  55.30  48.54  4.39  
02.02.09.02 
CERRADURA DE POMO 
BRONCE QUEMADO PARA 
PUERTA INTERIOR 
C.U.= 49.52 REND.= 4.00 pza/DIA 
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   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1755  18.28  3.21  1.76  
OPERARIO hh 1.0000  1.7554  18.28  32.09  17.55  
CERRADURA DE POMO 
(FORTE) BRONCE QUEMADO 
pza 
 
0.8777  15.00  13.17  8.78  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  35.30  1.06  30.00  
02.02.09.03 
BISAGRA CAPUCHINA DE 
3"X3" 
C.U.= 11.43 REND.= 6.00 PAR/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 
 
0.2341  18.28  4.28  5.39  
BISAGRA CAPUCHINA 
PLOMA 3" x 3" 
und 
 
1.7554  4.00  7.02  40.44  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  4.28  0.13  69.12  
02.02.10.01 
PINTURA LATEX EN 
CIELORRASOS 2 MANOS 
C.U.= 7.83 REND.= 60.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.1170  18.28  2.14  18.76  
PEON hh 2.0000  0.2341  13.77  3.22  37.54  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  56.31  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  6.34  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  5.36  0.16  481.14  
02.02.10.02 
PINTURA LATEX EN 
COLUMNAS 
C.U.= 19.54 REND.= 20.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0351  18.28  0.64  7.48  
OPERARIO hh 1.0000  0.3511  18.28  6.42  74.78  
PEON hh 2.0000  0.7022  13.77  9.67  149.57  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  74.78  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  8.41  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  16.73  0.50  639.00  
02.02.10.03 
PINTURA LATEX EN 
MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
C.U.= 19.87 REND.= 20.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0351  18.28  0.64  30.43  
OPERARIO hh 1.0000  0.3511  18.28  6.42  304.36  
PEON hh 2.0000  0.7022  13.77  9.67  608.72  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  304.36  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  34.24  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  16.73  0.84  4,334.40  
02.02.10.04 
PINTURA LATEX EN 
VIGAS 
C.U.= 24.40 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.4681  18.28  8.56  27.54  
PEON hh 2.0000  0.9363  13.77  12.89  55.09  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  20.66  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  2.32  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  21.45  0.64  176.52  
02.02.11.01 
LIMPIEZA PERMANENTE 
DE OBRA 
C.U.= 263.31 REND.= 1.00 GLB/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
LIMPIEZA PERMANENTE DE 
OBRA 
GLB 
 
0.8777  300.00  263.31  0.88  
02.03.01.01 
SALIDA DE TECHO 
(CENTRO DE LUZ) 
C.U.= 71.70 REND.= 5.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1604  18.28  2.93  6.74  
OPERARIO hh 1.0000  1.6037  18.28  29.32  67.36  
OFICIAL hh 1.0000  1.6037  15.31  24.55  67.36  
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CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
0.3007  0.85  0.26  12.63  
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" 
X 2 1/8 " 
und 
 
1.5000  1.00  1.50  63.00  
INTERRUPTOR 2 GOLPES 
TIPO TICINO 
und 
 
0.1504  10.70  1.61  6.32  
CINTA AISLANTE m 
 
1.0023  0.48  0.48  42.10  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0200  62.75  1.26  0.84  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
2.5058  1.50  3.76  105.24  
UNION SIMPLE PVC SAP 3/4" und 
 
2.5058  0.30  0.75  105.24  
CONEXION A CAJA PVC SAP 
3/4" 
pza 
 
2.0047  0.35  0.70  84.20  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
3.0070  0.96  2.89  126.29  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  56.80  1.70  126.00  
02.03.01.02 
SALIDA DE PARED 
(BRAQUETES) CON PVC 
C.U.= 68.94 REND.= 4.20 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1909  18.28  3.49  2.86  
OPERARIO hh 1.0000  1.9092  18.28  34.90  28.64  
PEON hh 1.0000  1.5274  13.77  21.03  22.91  
INTERRUPTOR SIMPLE 
BIPOLAR BAKELITA 
und 
 
0.9021  5.50  4.96  13.53  
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" 
X 2 1/8 " 
und 
 
1.5000  1.00  1.50  22.50  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.3251  0.96  1.27  19.88  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  59.42  1.78  45.00  
02.03.01.03 
SALIDA PARA 
TOMACORRIENTE 
BIPOLAR CON L/TIERRA 
C.U.= 74.59 REND.= 5.33 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1505  18.28  2.75  10.69  
OPERARIO hh 1.0000  1.5044  18.28  27.50  106.81  
OFICIAL hh 1.0000  1.5044  15.31  23.03  106.81  
CAJA RECTANG LIV. 2"X4" und 
 
1.0023  0.85  0.85  71.16  
TOMACORRIENTE DOBLE 
C/LINEA DE TIERRA 
pza 
 
1.0023  12.30  12.33  71.16  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0200  62.75  1.26  1.42  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.2028  1.50  1.80  85.40  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
pza 
 
1.0023  2.86  2.87  71.16  
UNION PVC SEL 3/4" pza 
 
2.0047  0.30  0.60  142.33  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  53.28  1.60  213.00  
02.03.01.04 
SALIDA PARA LUCES DE 
EMERGENCIA 
C.U.= 90.36 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  1.60  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  16.04  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  12.03  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  6.01  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
1.4033  3.00  4.21  8.42  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  6.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  18.00  
02.03.01.05 SALIDA DE FUERZA C.U.= 98.11 REND.= 8.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1002  18.28  1.83  0.60  
OPERARIO hh 1.0000  1.0023  18.28  18.32  6.01  
PEON hh 1.0000  1.0023  13.77  13.80  6.01  
CABLE TW # 10 AWG - 6MM2 m 
 
10.5000  2.60  27.30  63.00  
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CAJA OCTOGONAL GALV. 
LIVIANA 4"x4"x2 1/2 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  6.01  
CINTA AISLANTE rll 
 
0.1002  2.54  0.25  0.60  
TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. 
DE 1" x 3m 
und 
 
1.2028  25.00  30.07  7.22  
CURVA LIVIANA PVC SEL 
P/INST. ELECT  1" 
und 
 
2.0047  2.00  4.01  12.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  33.96  1.02  18.00  
02.03.01.06 
SALIDA PARA AIRE 
ACONDICONADO 
C.U.= 115.09 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CABLE ELECTRICO 3-
1X10+1X4MM2 TW 
m 
 
15.0000  1.05  15.75  120.15  
TOMACORRIENTE TRIFASICO 
DE 30A 
und 
 
1.0000  9.00  9.00  8.01  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0000  0.85  0.85  8.01  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
1.4000  3.00  4.20  11.21  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0000  1.50  1.50  8.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
02.03.01.07 SALIDA PARA TELEFONO C.U.= 98.18 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  8.03  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
4.0093  3.00  12.03  32.11  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  8.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
02.03.01.08 
SALIDA PARA 
INTERCOMUNICADOR 
C.U.= 320.25 REND.= 1.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  1.60  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  16.04  
PEON hh 1.0000  6.0140  13.77  82.81  12.03  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  2.00  
PLACA DE SALIDA DE 
INTERCOMUNICADOR 
und 
 
1.0023  30.00  30.07  2.00  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
10.0233  3.00  30.07  20.05  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
2.0047  1.50  3.01  4.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  244.05  12.20  10.00  
02.03.01.09 SALIDA PARA TIMBRE C.U.= 115.07 REND.= 5.33 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1505  18.28  2.75  0.30  
OPERARIO hh 1.0000  1.5044  18.28  27.50  3.01  
PEON hh 2.0000  3.0089  13.77  41.43  6.02  
CONDUCTOR TW SOLIDO 
1X15mm2(16AWG) 
m 
 
6.0000  1.50  9.00  12.00  
PULSADOR UNIPOLAR 
SIMPLE BAKELITA 
und 
 
1.0023  9.00  9.02  2.00  
TIMBRE DING DONG und 
 
1.0023  22.00  22.05  2.00  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  2.00  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.0023  0.96  0.96  2.00  
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 
 
1.0023  1.50  1.50  2.00  
02.03.01.10 
SALIDA PARA 
TELEVISION 
C.U.= 95.17 REND.= 3.00 pto/DIA 
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   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  8.03  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
3.0070  3.00  9.02  24.09  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  8.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
02.03.01.11 SALIDA PARA COMPUTO C.U.= 90.36 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  8.03  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
1.4033  3.00  4.21  11.24  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  8.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
02.03.01.12 
SALIDA PARA 
ELECTROBOMBA 
C.U.= 103.81 REND.= 4.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2005  18.28  3.67  0.20  
OPERARIO hh 1.0000  2.0047  18.28  36.65  2.00  
PEON hh 1.0000  1.5035  13.77  20.70  1.50  
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m 
 
10.0000  1.05  10.50  10.00  
INTERRUPTOR DOBLE 
BIPOLAR BAKELITA 
und 
 
1.0023  9.00  9.02  1.00  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  1.00  
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" 
X 2 1/8 " 
und 
 
1.0023  1.00  1.00  1.00  
INTERRUPTORES DE 
COMMUTACION 
und 
 
1.0023  9.00  9.02  1.00  
CINTA AISLANTE rll 
 
0.1002  2.54  0.25  0.10  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
pza 
 
1.5035  2.86  4.30  1.50  
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 
 
3.0070  1.50  4.51  3.01  
CONEXIONES A CAJA PVC 
SEL 3/4" 
pza 
 
3.0070  0.50  1.50  3.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  61.01  1.83  3.00  
02.03.02.01 
TUBERIA PVC SEL 3/4" 
PARA INSTALACIONES 
C.U.= 11.18 REND.= 30.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0268  18.28  0.49  22.51  
OPERARIO hh 1.0000  0.2673  18.28  4.89  224.52  
PEON hh 1.0000  0.2673  13.77  3.68  224.52  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0100  62.75  0.63  8.40  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.0023  0.96  0.96  841.90  
UNION PVC SEL 3/4" pza 
 
0.3341  0.30  0.10  280.63  
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 
 
0.1103  1.50  0.17  92.65  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.06  0.27  2,519.91  
02.03.03.01 
CAJA DE PASE F°G°LIV. 
4"X4"X3" 
C.U.= 32.62 REND.= 9.40 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0853  18.28  1.56  1.11  
OPERARIO hh 1.0000  0.8531  18.28  15.59  11.09  
OFICIAL hh 1.0000  0.8531  15.31  13.06  11.09  
CAJA DE F° G° 4"X3" pza 
 
1.0023  1.50  1.50  13.03  
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HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  30.21  0.91  39.00  
02.03.03.02 
CAJA PORTAMEDIDOR 
TRIFASICO (INCL. 
MEDIDOR) 
C.U.= 541.31 REND.= 8.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1002  18.28  1.83  0.70  
OPERARIO hh 1.0000  1.0023  18.28  18.32  7.02  
OFICIAL hh 1.0000  1.3030  15.31  19.95  9.12  
CAJA PORTAMEDIOR 
TRIFASICO ( INCL. MEDIDOR) 
und 
 
1.0000  500.00  500.00  7.00  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  40.10  1.20  21.00  
02.03.04.01 TABLERO GENERAL TG C.U.= 696.85 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  1.60  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  16.04  
OFICIAL hh 1.0000  8.0187  15.31  122.77  16.04  
GABINETE METALICO CON 
BARRA DE COBRE PARA 12 
POLOS 
und 
 
1.0023  257.00  257.59  2.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3X100A 
und 
 
1.0023  144.00  144.33  2.00  
TIRAFON DE 1/4" x 2" und 
 
8.0187  0.30  2.41  16.04  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  284.01  8.52  6.00  
02.03.04.02 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION TD-1 
PRIMER PISO 
C.U.= 1,065.41 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  0.80  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  8.02  
OFICIAL hh 1.0000  8.0187  15.31  122.77  8.02  
GABINETE METALICO CON 
BARRA DE COBRE PARA 12 
POLOS 
und 
 
1.0023  257.00  257.59  1.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x15Ax240V 
und 
 
2.0047  34.70  69.56  2.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20Ax240V 
und 
 
9.0210  34.70  313.03  9.02  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x50Ax240V 
und 
 
1.0023  130.00  130.30  1.00  
TIRAFON DE 1/4" x 2" und 
 
8.0187  0.30  2.41  8.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  284.01  8.52  3.00  
02.03.04.03 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION TD-2 
PRIMER PISO 
C.U.= 1,065.41 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  0.80  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  8.02  
OFICIAL hh 1.0000  8.0187  15.31  122.77  8.02  
GABINETE METALICO CON 
BARRA DE COBRE PARA 12 
POLOS 
und 
 
1.0023  257.00  257.59  1.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x15Ax240V 
und 
 
2.0047  34.70  69.56  2.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20Ax240V 
und 
 
9.0210  34.70  313.03  9.02  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x50Ax240V 
und 
 
1.0023  130.00  130.30  1.00  
TIRAFON DE 1/4" x 2" und 
 
8.0187  0.30  2.41  8.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  284.01  8.52  3.00  
02.03.04.04 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION TEB 
PRIMER PISO 
C.U.= 752.39 REND.= 1.00 pza/DIA 
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   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  0.80  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  8.02  
OFICIAL hh 1.0000  8.0187  15.31  122.77  8.02  
GABINETE METALICO CON 
BARRA DE COBRE PARA 12 
POLOS 
und 
 
1.0023  257.00  257.59  1.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x15Ax240V 
und 
 
2.0047  34.70  69.56  2.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x50Ax240V 
und 
 
1.0023  130.00  130.30  1.00  
TIRAFON DE 1/4" x 2" und 
 
8.0187  0.30  2.41  8.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  284.01  8.52  3.00  
02.03.05.01 
ALIMENTADOR CAB. 
/ENERGIA 
2X4.0mm2TW+1X2.5mm2T
W(T)-20mm PVC-P 
C.U.= 10.40 REND.= 50.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0160  18.28  0.29  4.70  
OPERARIO hh 1.0000  0.1604  18.28  2.93  47.17  
OFICIAL hh 1.0000  0.1604  15.31  2.46  47.17  
PEON hh 1.0000  0.0802  13.77  1.10  23.58  
CONDUCTOR CAB./ENERGIA 
2X4mm2TW +1x2.5mm2(T) 
m 
 
1.0525  1.20  1.26  309.50  
TUBO PVC SAP (LUZ (E/C) 1 
1/4" X 3 M. 
m 
 
1.0224  2.00  2.04  300.65  
CURVAS PVC SEL 1 1/4" und 
 
0.0501  2.00  0.10  14.73  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  6.78  0.20  882.18  
02.03.05.02 
ALIMENTADOR CAB. 
/ENERGIA 2X2.5mm2TW-
20mm PVC-P 
C.U.= 10.19 REND.= 50.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0160  18.28  0.29  12.02  
OPERARIO hh 1.0000  0.1604  18.28  2.93  120.47  
OFICIAL hh 1.0000  0.1604  15.31  2.46  120.47  
PEON hh 1.0000  0.0802  13.77  1.10  60.23  
CONDUCTOR CAB./ENERGIA 
2X2.5mm2TW 
m 
 
1.0525  1.00  1.05  790.47  
TUBO PVC SAP (LUZ (E/C) 1 
1/4" X 3 M. 
m 
 
1.0224  2.00  2.04  767.86  
CURVAS PVC SEL 1 1/4" und 
 
0.0501  2.00  0.10  37.63  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  6.78  0.20  2,253.12  
02.03.06.01 
ART. ALUMBRADO 
INTERIOR O EXTERIOR 
BRAQUETTE 40 
WATTS/SIMILAR 
C.U.= 36.08 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
BRAQUETE METAL 1 X 40 W und 
 
1.0023  36.00  36.08  15.03  
02.03.06.02 
ARTEF. FLUORESCENTE 
1/40W(SIM. BE JOSFEL) 
C.U.= 56.48 REND.= 8.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1002  18.28  1.83  4.21  
OPERARIO hh 1.0000  1.0023  18.28  18.32  42.10  
ARTEFACTO FLUORESCENTE 
1/40W (SIM.JOSFEL) 
und 
 
1.0023  36.00  36.08  42.10  
CINTA AISLANTE m 
 
0.5012  0.48  0.24  21.05  
02.03.06.03 
LUZ DE EMERGENCIA A 
BATERIA DEL TIPO SECO 
RECARGABLE CON 
AUTONOMIA DE 2 HORAS 
Y 2 REFLECTORES 
DIRECCIONALES DE 35 W. 
C.U.= 91.17 REND.= 10.00 PZA/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0802  18.28  1.47  0.48  
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OPERARIO hh 1.0000  0.8019  18.28  14.66  4.81  
PEON hh 1.0000  0.8019  13.77  11.04  4.81  
LUZ DE EMERGENCIA C/ 
BATERIA INCORPORADA Y 2 
REFL. DIRC. 35W 
pza 
 
1.0023  62.50  62.64  6.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  27.17  1.36  30.00  
02.03.06.04 
COLOCACION DE 
ARTEFACTOS DE 
ALUMBRADO 
C.U.= 91.17 REND.= 10.00 PZA/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0802  18.28  1.47  5.05  
OPERARIO hh 1.0000  0.8019  18.28  14.66  50.52  
PEON hh 1.0000  0.8019  13.77  11.04  50.52  
LUZ DE EMERGENCIA C/ 
BATERIA INCORPORADA Y 2 
REFL. DIRC. 35W 
pza 
 
1.0023  62.50  62.64  63.14  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  27.17  1.36  315.00  
02.03.07.01 
EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO 
C.U.= 1,202.76 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
EQUIPO AIRE 
ACONDICIONADO 12,000 
BTU/HOR 
und 
 
1.0023  1,200.00  1,202.76  2.00  
02.03.07.02 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS DE 
VENTILACION 
C.U.= 601.38 REND.= 1.00 GLB/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
MANO DE OBRA PARA 
INSTALACION DE AIRE 
ACONDICIONADO 
GLB 
 
1.0023  600.00  601.38  2.00  
02.03.08.01 
ELECTROBOMBA DE 1.5 
HP 
C.U.= 400.92 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
ELECTROBOMBA 
HIDROSTAL 1.5 HP 
und 
 
1.0023  400.00  400.92  1.00  
02.03.08.02 POZO DE TIERRA h=2.50m C.U.= 546.91 REND.= 4.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.4009  18.28  7.33  0.40  
OPERARIO hh 1.0000  2.0047  18.28  36.65  2.00  
PEON hh 2.0000  4.0093  13.77  55.21  4.01  
TIERRA DE CHACRA O 
VEGETAL 
m3 
 
2.5000  30.00  75.00  2.50  
CABLE DE COBRE DESNUDO 
TIPO DURO 35 mm2 
m 
 
18.5000  3.75  69.38  18.50  
CONECTOR PARA VARILLA 
PUESTA A TIERRA 
pza 
 
2.0000  14.64  29.28  2.00  
CAJA CONCRETO P/ POZO DE 
TIERRA 
pza 
 
1.0000  20.92  20.92  1.00  
BENTONITA kg 
 
30.0000  1.20  36.00  30.00  
DOSIS QUIMICA THOR-GEL 
(CAJA X 5 KG) 
cja 
 
1.0000  58.14  58.14  1.00  
VARILLA DE COBRE 5/8" x 
2.40 M 
pza 
 
1.0000  133.05  133.05  1.00  
REGISTRO DE BRONCE DE 6" pza 
 
1.0000  21.00  21.00  1.00  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  99.18  4.96  5.00  
02.04.01.01 
INODORO TANQUE BAJO 
BLANCO 
C.U.= 297.78 REND.= 4.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
INODORO ONE PIECE 
BLANCO 
und 
 
0.9926  300.00  297.78  3.97  
02.04.01.02 
LAVATORIO DE PARED 
BLANCO 1 LLAVE 
C.U.= 268.00 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
LAVATORIO CON PEDESTAL 
BLANCO INC. 1 LLAVE 
und 
  
0.9926  270.00  268.00  3.97  
02.04.01.03 
LAVADERO DE COCINA 
DE ACERO INOXIDABLE 
C.U.= 393.31 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  7.9408  18.28  145.16  15.88  
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LAVADERO 
A.INOX.19"x37"C/ESC. P. 
SAT.C/A 
und 
 
0.9926  250.00  248.15  1.99  
02.04.01.04 LAVADERO DE ROPA C.U.= 313.90 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  7.9408  18.28  145.16  15.88  
LAVADERO AMAZONAS 
(TREBOL) 
und     0.00 
02.04.01.05 
DUCHA CROMADA 1 
LLAVE INCL.ACCESORIOS 
C.U.= 47.64 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
DUCHA CROMADA INC.GRIF 
1 LLAVE 
und 
 
0.9926  48.00  47.64  3.97  
02.04.01.06 
GRIFO PARA LAVADERO 
DE ROPA 
C.U.= 127.17 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 
 
3.9704  18.28  72.58  7.94  
GRIFO DE LAVADERO 
PESADO DE 1/2" 
und 
 
0.9926  55.00  54.59  1.99  
02.04.01.07 
GRIFO PARA LAVATORIO 
DE COCINA 
C.U.= 147.02 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 
 
3.9704  18.28  72.58  7.94  
GRIFERIA PARA LAVATORIO 
DE DE 1/2" A LA PARED PICO 
ALTO GIRATORIO 
und 
 
0.9926  75.00  74.45  1.99  
02.04.01.08 
PAPELERA DE LOZA 
BLANCA DE 13 X 15 
C.U.= 9.93 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PAPELERA C/EJE 13x15 
BLANCA 
und 
 
0.9926  10.00  9.93  3.97  
02.04.01.09 
TOALLERA C/SOPORTE 
DE LOSA Y BARRA 
PLASTICA, COLOR 
BLANCO 
C.U.= 7.44 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
TOALLERA C/BARRA 
PLASTICA BLANCA 
und 
 
0.9926  7.50  7.44  3.97  
02.04.01.10 
JABONERA DE LOSA 
COLOR BLANCO 
C.U.= 9.93 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
JABONERA C/ASA P/BANO 
15x15 BLANCA 
und 
  
0.9926  10.00  9.93  3.97  
02.04.01.11 
COLOCACION DE 
ACCESORIOS SANITARIOS 
CORRIENTES 
C.U.= 41.99 REND.= 8.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0993  18.28  1.82  1.19  
OPERARIO hh 1.0000  0.9926  18.28  18.14  11.91  
OFICIAL hh 1.0000  0.9926  15.31  15.20  11.91  
PEON hh 
 
0.4963  13.77  6.83  5.96  
02.04.02.01 
SALIDA DE PVC PARA 
DESAGUE DE 4" 
C.U.= 92.49 REND.= 4.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1985  18.28  3.63  1.59  
OPERARIO hh 1.0000  1.9852  18.28  36.29  15.88  
PEON hh 1.0000  1.9852  13.77  27.34  15.88  
PEGAMENTO PARA PVC gln 
 
0.0496  62.75  3.11  0.40  
CODO PVC SAL 4"x90° pza 
 
0.9926  4.50  4.47  7.94  
TUBO PVC SAL P/ DESAGÜE 
4" 
m 
 
1.4889  7.17  10.68  11.91  
TEE SANITARIA SIMPLE PVC 
SAL 4" 
pza 
 
0.9926  5.00  4.96  7.94  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  67.25  2.02  24.00  
02.04.02.02 
SALIDA DE PVC PARA 
DESAGUE DE 2" 
C.U.= 71.20 REND.= 4.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1985  18.28  3.63  3.97  
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OPERARIO hh 1.0000  1.9852  18.28  36.29  39.70  
PEON hh 
 
0.9926  13.77  13.67  19.85  
PEGAMENTO PARA PVC gln 
 
0.0298  62.75  1.87  0.60  
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL 
DE 2" 
und 
 
2.4170  2.00  4.83  48.34  
CODO PVC SAL 2"x90° pza 
 
0.9926  1.20  1.19  19.85  
TUBERIA PVC SAL 2" m 
 
1.4889  2.85  4.24  29.78  
TEE SANITARIA SIMPLE PVC 
SAL 4" X 2" 
pza 
 
0.9926  3.90  3.87  19.85  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  53.59  1.61  60.00  
02.04.02.03 
SALIDA DE PVC PARA 
VENTILACION DE 2" 
C.U.= 99.25 REND.= 3.50 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2269  18.28  4.15  0.91  
OPERARIO hh 1.0000  2.2688  18.28  41.47  9.08  
PEON hh 1.0000  2.2688  13.77  31.24  9.08  
PEGAMENTO PARA PVC gln 
 
0.0298  62.75  1.87  0.12  
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL 
DE 2" 
und 
 
2.4170  2.00  4.83  9.67  
CODO PVC SAL 2"x90° pza 
 
0.9926  1.20  1.19  3.97  
TUBERIA PVC SAL 2" m 
 
3.4741  2.85  9.90  13.90  
SOMBRERO DE 
VENTILACION PVC SAL 2" 
pza 
 
0.9926  2.30  2.28  3.97  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  76.86  2.31  12.00  
02.04.02.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" C.U.= 27.14 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  4.58  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  45.78  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  91.58  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.35  
TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 
 
0.3474  21.50  7.47  40.06  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  345.96  
02.04.02.05 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
DRENAJE PLUVIAL 
C.U.= 27.14 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  3.36  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  33.55  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  67.12  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.25  
TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 
 
0.3474  21.50  7.47  29.36  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  253.56  
02.04.02.06 TUBERIA DE PVC SAL 2" C.U.= 22.63 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  1.50  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  15.01  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  30.02  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.11  
TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 
 
0.3474  8.50  2.95  13.13  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  113.40  
02.04.02.07 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
VENTILACION 
C.U.= 22.63 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  0.04  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  0.43  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  0.87  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.00  
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TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 
 
0.3474  8.50  2.95  0.38  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  3.27  
02.04.02.08 
REGISTROS DE BRONCE 
DE 4" 
C.U.= 31.40 REND.= 6.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1323  18.28  2.42  0.53  
OPERARIO hh 1.0000  1.0588  18.28  19.35  4.24  
REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 
 
0.9926  9.70  9.63  3.97  
02.04.02.09 
SUMIDERO DE BRONCE 
2", PROVISION Y 
COLOCACION 
C.U.= 51.38 REND.= 4.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  1.5882  18.28  29.03  15.88  
PEON hh 
 
0.7941  13.77  10.93  7.94  
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 
GLN 
und 
 
0.0199  27.00  0.54  0.20  
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 
 
0.9926  2.60  2.58  9.93  
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 
2" 
m 
 
0.9926  2.85  2.83  9.93  
CODO DE 90° PVC SAL DE 2" und 
 
0.9926  1.20  1.19  9.93  
TEE SANITARIA SIMP 
C/REDUC PVC SAL 4"A2" 
und 
 
0.9926  3.90  3.87  9.93  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
1.0000  39.97  0.40  10.00  
02.04.02.10 
SUMIDERO DE BRONCE 
3", PROVISION Y 
COLOCACION 
C.U.= 62.32 REND.= 4.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1985  18.28  3.63  0.40  
OPERARIO hh 1.0000  1.9852  18.28  36.29  3.97  
PEON hh 
 
0.9926  13.77  13.67  1.99  
SUMIDERO CROMADO DE 3" und 
 
0.9926  7.00  6.95  1.99  
CODO DE 90 PVC SAL DE 3" und 
 
0.9926  1.80  1.79  1.99  
02.04.02.11 
CAJA DE REGISTRO DE 
DESAGUE 12" X 24" 
C.U.= 170.89 REND.= 3.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2647  18.28  4.84  0.79  
OPERARIO hh 2.0000  5.2938  18.28  96.77  15.88  
PEON hh 1.0000  1.9852  13.77  27.34  5.96  
ARENA FINA m3 
 
0.0298  40.00  1.19  0.09  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.7444  22.20  16.53  2.23  
HORMIGON m3 
 
0.0496  50.00  2.48  0.15  
AGUA m3 
 
0.0099  1.00  0.01  0.03  
CAJA DE DESAGUE DE 
12"X24" 
und 
 
0.9926  18.00  17.87  2.98  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  128.95  3.87  9.00  
02.04.02.12 
CAJA CIEGA DE 
REGISTRO DE DESAGUE 
12" X 24" 
C.U.= 170.89 REND.= 3.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2647  18.28  4.84  1.06  
OPERARIO hh 2.0000  5.2938  18.28  96.77  21.18  
PEON hh 1.0000  1.9852  13.77  27.34  7.94  
ARENA FINA m3 
 
0.0298  40.00  1.19  0.12  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.7444  22.20  16.53  2.98  
HORMIGON m3 
 
0.0496  50.00  2.48  0.20  
AGUA m3 
 
0.0099  1.00  0.01  0.04  
CAJA DE DESAGUE DE 
12"X24" 
und 
 
0.9926  18.00  17.87  3.97  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  128.95  3.87  12.00  
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02.04.02.13 
CAJA DE REGISTRO DE 
DRENAJE PLUVIAL 12" X 
24" 
C.U.= 170.89 REND.= 3.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2647  18.28  4.84  2.12  
OPERARIO hh 2.0000  5.2938  18.28  96.77  42.35  
PEON hh 1.0000  1.9852  13.77  27.34  15.88  
ARENA FINA m3 
 
0.0298  40.00  1.19  0.24  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.7444  22.20  16.53  5.96  
HORMIGON m3 
 
0.0496  50.00  2.48  0.40  
AGUA m3 
 
0.0099  1.00  0.01  0.08  
CAJA DE DESAGUE DE 
12"X24" 
und 
 
0.9926  18.00  17.87  7.94  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  128.95  3.87  24.00  
02.04.03.01 
SALIDA DE AGUA FRIA 
CON TUBERIA DE PVC-
SAP 1/2" 
C.U.= 76.75 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2647  18.28  4.84  5.24  
OPERARIO hh 1.0000  2.6470  18.28  48.39  52.41  
PEON hh 
 
1.3234  13.77  18.22  26.20  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0040  62.75  0.25  0.08  
TUB. PVC SAP PRESION 
P/AGUA C-10 R. 1/2" 
m 
 
2.1539  1.35  2.91  42.65  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  71.45  2.14  59.40  
02.04.03.02 
TUBERIA DE PVC CLASE 
10 - 3/4" 
C.U.= 11.09 REND.= 30.77 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0258  18.28  0.47  1.61  
OPERARIO hh 1.0000  0.2581  18.28  4.72  16.09  
PEON hh 1.0000  0.2581  13.77  3.55  16.09  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.19  
CINTA TEFLON m 
 
0.1489  0.10  0.01  9.28  
UNION PR PVC SAP P/AGUA 
DE 1/2" 
und 
 
0.1985  0.60  0.12  12.38  
TUBO PVC SAP 3/4" m 
 
1.0224  1.72  1.76  63.75  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  8.74  0.26  187.05  
02.04.03.03 
TUBERIA DE PVC CLASE 
10 - 1/2" 
C.U.= 10.71 REND.= 30.77 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0258  18.28  0.47  0.68  
OPERARIO hh 1.0000  0.2581  18.28  4.72  6.85  
PEON hh 1.0000  0.2581  13.77  3.55  6.85  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.08  
CINTA TEFLON m 
 
0.1489  0.10  0.01  3.95  
UNION PR PVC SAP P/AGUA 
DE 1/2" 
und 
 
0.1985  0.60  0.12  5.27  
TUBO PVC SAP 1/2" m 
 
1.0224  1.35  1.38  27.14  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  8.74  0.26  79.65  
02.04.03.04 
LLAVE DE RIEGO CON 
GRIFO DE 1/2" 
C.U.= 40.32 REND.= 8.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0993  18.28  1.82  0.20  
OPERARIO hh 1.0000  0.9926  18.28  18.14  1.99  
LLAVE P/JARDIN BRONC 1/2" und 
 
0.9926  18.00  17.87  1.99  
CINTA TEFLON pza 
 
0.9050  1.00  0.91  1.81  
NIPLE DE Fo Go DE  1/2" x 1 
1/2" 
und 
 
0.9926  1.00  0.99  1.99  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  19.96  0.60  6.00  
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CONSTRUCCION 
RESIDENCIAL "JARDINES 
DEL LAGO"     0.00 
003 SEGUNDO NIVEL 
    0.00 
03.01.01.01.01 
CONCRETO EN 
COLUMNAS  F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 640.52 REND.= 5.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2952  18.28  5.40  19.03  
OPERARIO hh 2.0000  2.9523  18.28  53.97  190.36  
OFICIAL hh 1.0000  1.4761  15.31  22.60  95.18  
PEON hh 7.0000  11.8091  13.77  162.61  761.45  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  50.57  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  24.99  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  579.42  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  75.55  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  10.95  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  244.57  7.34  193.44  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  1.4761  15.00  22.14  95.18  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  1.4761  15.00  22.14  95.18  
03.01.01.01.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
COLUMNAS 
C.U.= 45.66 REND.= 10.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0738  18.28  1.35  13.07  
OPERARIO hh 1.0000  0.7381  18.28  13.49  130.67  
OFICIAL hh 1.0000  0.7381  15.31  11.30  130.67  
PEON hh 
 
0.3690  13.77  5.08  65.33  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1568  4.00  0.63  27.76  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.2768  4.00  1.11  49.00  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.9210  3.00  11.76  694.17  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  31.22  0.94  531.12  
03.01.01.01.03 
ACERO FY=4200 KG/CM2  
EN COLUMNAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  7.22  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  71.98  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  71.98  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  108.07  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  1,925.78  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  5,852.25  
03.01.01.02.01 
CONCRETO EN VIGAS 
F'C=210 KG/CM2 
C.U.= 418.37 REND.= 20.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0738  18.28  1.35  0.76  
OPERARIO hh 2.0000  0.7381  18.28  13.49  7.65  
OFICIAL hh 1.0000  0.3690  15.31  5.65  3.82  
PEON hh 7.0000  2.9523  13.77  40.65  30.59  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  8.12  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  4.01  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  93.09  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  12.14  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  1.76  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  61.14  1.83  31.08  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  3.82  
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VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  3.82  
03.01.01.02.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  EN 
VIGAS 
C.U.= 52.37 REND.= 9.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0820  18.28  1.50  4.82  
OPERARIO hh 1.0000  0.8201  18.28  14.99  48.22  
OFICIAL hh 1.0000  0.8201  15.31  12.56  48.22  
PEON hh 
 
0.4100  13.77  5.65  24.11  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1384  4.00  0.55  8.14  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.2768  4.00  1.11  16.28  
MADERA TORNILLO p2 
 
4.9912  3.00  14.97  293.48  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  34.69  1.04  176.40  
03.01.01.02.03 
ACERO FY=4200KG/CM2 
EN VIGAS 
C.U.= 3.72 REND.= 250.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0030  18.28  0.05  6.64  
OPERARIO hh 1.0000  0.0295  18.28  0.54  65.28  
PEON hh 1.0000  0.0295  13.77  0.41  65.28  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  122.59  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  2,184.41  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.00  0.03  6,638.19  
03.01.01.03.01 
CONCRETO EN 
ESCALERAS  F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 443.05 REND.= 15.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0984  18.28  1.80  0.15  
OPERARIO hh 2.0000  0.9841  18.28  17.99  1.50  
OFICIAL hh 1.0000  0.4920  15.31  7.53  0.75  
PEON hh 7.0000  3.9364  13.77  54.20  5.98  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  1.19  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  0.59  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  13.66  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  1.78  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  0.26  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.52  2.45  4.56  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.4920  15.00  7.38  0.75  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.4920  15.00  7.38  0.75  
03.01.01.03.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN 
ESCALERAS 
C.U.= 70.33 REND.= 6.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1230  18.28  2.25  1.58  
OPERARIO hh 1.0000  1.2301  18.28  22.49  15.84  
OFICIAL hh 1.0000  1.2301  15.31  18.83  15.84  
PEON hh 
 
0.6151  13.77  8.47  7.92  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1384  4.00  0.55  1.78  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0738  4.00  0.30  0.95  
MADERA TORNILLO p2 
 
5.2956  3.00  15.89  68.21  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  52.04  1.56  38.64  
03.01.01.03.03 
ACERO FY=4200KG/CM2  
EN ESCALERAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  0.66  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  6.53  
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OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  6.53  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  9.81  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  174.80  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  531.21  
03.01.01.04.01 
CONCRETO EN LOSAS 
ALIGERADAS F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 403.56 REND.= 25.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0590  18.28  1.08  0.82  
OPERARIO hh 2.0000  0.5905  18.28  10.79  8.18  
OFICIAL hh 1.0000  0.2952  15.31  4.52  4.09  
PEON hh 7.0000  2.3618  13.77  32.52  32.73  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  10.87  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  5.37  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  124.55  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  16.24  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  2.35  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  48.91  1.47  41.58  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.2952  15.00  4.43  4.09  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.2952  15.00  4.43  4.09  
03.01.01.04.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN 
LOSAS ALIGERADAS 
C.U.= 31.70 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0492  18.28  0.90  7.89  
OPERARIO hh 1.0000  0.4920  18.28  8.99  78.91  
OFICIAL hh 1.0000  0.4920  15.31  7.53  78.91  
PEON hh 
 
0.2461  13.77  3.39  39.47  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1015  4.00  0.41  16.28  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.2844  3.00  9.85  526.75  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  20.81  0.62  481.14  
03.01.01.04.03 
ACERO FY=4200KG/CM2  
EN LOSAS ALIGERADAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  3.80  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  37.88  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  37.88  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  56.87  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  1,013.34  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  3,079.44  
03.01.01.04.04 
LADRILLO HUECO DE 
ARCILLA 15X30X30 CM 
PARA TECHO ALIGERADO 
C.U.= 3.72 REND.= 1,600.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.0046  18.28  0.08  6.46  
OFICIAL hh 1.0000  0.0046  15.31  0.07  6.46  
PEON hh 9.0000  0.0461  13.77  0.63  64.73  
LADRILLO P/TECHO DE 
15x30x30 CM 8 HCOS. 
und 
 
0.9687  3.00  2.91  1,360.09  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  0.79  0.02  4,212.12  
03.02.01.01 
MURO DE SOGA 
LADRILLO PANDERETA 
CON CEMENTO-CAL-
ARENA 
C.U.= 56.47 REND.= 9.40 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0747  18.28  1.37  26.53  
OPERARIO hh 1.0000  0.7462  18.28  13.64  264.98  
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PEON hh 1.0000  0.7470  13.77  10.29  265.26  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.2633  4.00  1.05  93.50  
ARENA GRUESA m3 
 
0.0176  40.00  0.70  6.25  
LADRILLO PANDERETA DE 
ARCILLA 9X12X24 CM 
und 
 
31.5976  0.80  25.28  11,220.31  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.0790  22.20  1.75  28.05  
AGUA m3 
 
0.0053  1.00  0.01  1.88  
MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 
 
0.5091  3.20  1.63  180.78  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  25.29  0.76  1,065.30  
03.02.02.01 
TARRAJEO EN MUROS  
INTERIORES Y 
EXTERIORES 
C.U.= 14.12 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0468  18.28  0.86  33.23  
OPERARIO hh 1.0000  0.4681  18.28  8.56  332.40  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  13.70  
ARENA FINA m3 
 
0.0145  40.00  0.58  10.30  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  72.93  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.5266  3.00  1.58  373.94  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  9.41  0.19  1,420.20  
03.02.02.02 
TARRAJEO EN 
COLUMNAS 
C.U.= 28.64 REND.= 8.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  15.54  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  155.35  
PEON hh 
 
0.3511  13.77  4.83  62.14  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  3.42  
ARENA FINA m3 
 
0.0149  40.00  0.60  2.64  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  18.18  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.8426  3.00  2.53  149.14  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  22.48  0.67  531.00  
03.02.02.03 TARRAJEO EN VIGAS C.U.= 37.72 REND.= 6.50 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1080  18.28  1.97  6.35  
OPERARIO hh 1.0000  1.0803  18.28  19.75  63.52  
PEON hh 
 
0.4321  13.77  5.95  25.41  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  1.13  
ARENA FINA m3 
 
0.0149  40.00  0.60  0.88  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  6.04  
MADERA TORNILLO p2 
 
2.0890  3.00  6.27  122.83  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  27.67  0.83  176.40  
03.02.02.04 
TARRAJEO EN 
ESCALERAS 
C.U.= 35.69 REND.= 7.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1003  18.28  1.83  0.85  
OPERARIO hh 1.0000  1.0031  18.28  18.34  8.49  
PEON hh 
 
0.4012  13.77  5.52  3.39  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  0.16  
ARENA FINA m3 
 
0.0149  40.00  0.60  0.13  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  0.87  
MADERA TORNILLO p2 
 
2.0890  3.00  6.27  17.67  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  25.69  0.77  25.38  
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03.02.02.05 
VESTIDURA DE 
DERRAMES 
C.U.= 10.73 REND.= 18.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0390  18.28  0.71  8.41  
OPERARIO hh 1.0000  0.3901  18.28  7.13  84.13  
PEON hh 
 
0.1170  13.77  1.61  25.23  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0088  4.00  0.04  1.90  
ARENA FINA m3 
 
0.0035  40.00  0.14  0.75  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.0132  22.20  0.29  2.85  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.1755  3.00  0.53  37.85  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.46  0.28  646.95  
03.02.03.01 
CIELORRASO CON 
MEZCLA 1:5 
CEMENTO:ARENA 
C.U.= 21.07 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0468  18.28  0.86  7.51  
OPERARIO hh 1.0000  0.4681  18.28  8.56  75.07  
PEON hh 
 
0.2341  13.77  3.22  37.54  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0079  4.00  0.03  1.27  
ARENA FINA m3 
 
0.0219  40.00  0.88  3.51  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1317  22.20  2.92  21.12  
AGUA m3 
 
0.0088  1.00  0.01  1.41  
MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 
 
1.3166  3.20  4.21  211.16  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  12.64  0.38  481.14  
03.02.04.01 CONTRAPISO DE 25 MM. C.U.= 15.12 REND.= 40.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0176  18.28  0.32  3.07  
OPERARIO hh 1.0000  0.1755  18.28  3.21  30.65  
OFICIAL hh 1.0000  0.1755  15.31  2.69  30.65  
PEON hh 1.0000  0.1317  13.77  1.81  23.00  
ARENA FINA m3 
 
0.0307  40.00  1.23  5.36  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.2396  22.20  5.32  41.85  
AGUA m3 
 
0.0369  1.00  0.04  6.44  
REGLA DE MADERA p2 
 
0.0527  5.00  0.26  9.20  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  8.03  0.24  523.98  
03.02.04.02 
PISO DE PORCELANATO 
.60 X .60 
C.U.= 89.68 REND.= 8.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  15.34  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  153.33  
PEON hh 1.0000  0.5000  13.77  6.89  87.35  
ARENA FINA m3 
 
0.0237  40.00  0.95  4.14  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1510  22.20  3.35  26.38  
PORCELANA kg 
 
0.2030  4.30  0.87  35.46  
PEGAMENTO NOVACEL BOL 
 
0.1712  18.50  3.17  29.91  
AGUA m3 
 
0.0053  1.00  0.01  0.93  
PISO PORCELANATO .60 X . 60 
CM 
m2 
 
1.0150  55.00  55.83  177.31  
REGLA DE MADERA p2 
 
0.0483  5.00  0.24  8.44  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  24.53  0.74  524.07  
03.02.04.03 
REVESTIMIENTO DE 
GRADAS CON CERAMICO 
CELIMA SERIE DIVERSA 
C.U.= 89.60 REND.= 4.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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OPERARIO hh 1.0000  1.7554  18.28  32.09  11.41  
PEON hh 1.0000  1.7554  13.77  24.17  11.41  
ARENA FINA m3 
 
0.0263  40.00  1.05  0.17  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1580  22.20  3.51  1.03  
AGUA m3 
 
0.0079  1.00  0.01  0.05  
CERAMICO CELIMA 40X40 
SERIE DIVERSA 
m2 
 
0.9217  30.00  27.65  5.99  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  56.26  1.13  13.00  
03.02.05.01 
ZOCALO DE CERAMICA 
CELIMA 20x30 CM SERIE 
DIVERSA 
C.U.= 64.58 REND.= 6.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1170  18.28  2.14  4.06  
OPERARIO hh 1.0000  1.1703  18.28  21.39  40.59  
PEON hh 1.0000  1.1703  13.77  16.12  40.59  
ARENA FINA m3 
 
0.0176  40.00  0.70  0.61  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1053  22.20  2.34  3.65  
PORCELANA kg 
 
0.2194  4.30  0.94  7.61  
PEGAMENTO NOVACEL BOL 
 
0.1712  18.50  3.17  5.94  
CERAMICO CELIMA 20x30 
SERIE DIVERSA 
m2 
 
0.9216  18.00  16.59  31.96  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  39.65  1.19  104.04  
03.02.05.02 
CONTRAZOCALO 
CERAMICO CELIMA 10x30 
CM SERIE DIVERSA 
C.U.= 14.02 REND.= 18.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0390  18.28  0.71  7.44  
OPERARIO hh 1.0000  0.3901  18.28  7.13  74.43  
PEON hh 
 
0.1950  13.77  2.69  37.21  
ARENA FINA m3 
 
0.0026  40.00  0.10  0.50  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.0140  22.20  0.31  2.67  
PORCELANA kg 
 
0.0132  4.30  0.06  2.52  
PEGAMENTO NOVACEL BOL 
 
0.0132  18.50  0.24  2.52  
CERAMICO CELIMA 30x30 
SERIE DIVERSA 
m2 
 
0.0878  28.00  2.46  16.75  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  10.53  0.32  572.40  
03.02.06.01 
VIDRIO POLARIZADO 
GRIS 6mm PIVOTANTE 
(COLOCADO) 
C.U.= 95.00 REND.= 60.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0117  18.28  0.21  0.68  
OPERARIO hh 1.0000  0.1170  18.28  2.14  6.80  
PEON hh 
 
0.0292  13.77  0.40  1.70  
VIDRIO POLARIZADO GRIS 
6mm 
m2 
 
0.9216  100.00  92.16  53.58  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  2.75  0.08  174.42  
03.02.07.01 
BARANDA DE TUBO 
NEGRO 2"+1 1/2"+1"X0.90m 
C.U.= 143.49 REND.= 8.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  1.90  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  19.04  
OFICIAL hh 1.0000  0.8777  15.31  13.44  19.04  
BARANDA DE TUBO NEGRO 
2"+1 1/2"+1"X0.90m 
m 
 
0.9216  120.00  110.59  19.99  
THINER gln 
 
0.0070  17.00  0.12  0.15  
PINTURA ANTICORROSIVA gln 
 
0.0162  46.85  0.76  0.35  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  31.09  0.93  65.07  
03.02.08.01 
PUERTA DE MADERA P-1 
DE 1.00 x 3.00 M 
C.U.= 614.39 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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PUERTA DE MADERA P-1 DE 
1.00 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  614.39  614.39  2.00  
03.02.08.02 
PUERTA DE MADERA P-2 
DE 0.90 x 3.00 M 
C.U.= 219.43 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-2 DE 
0.90 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  219.43  219.43  4.00  
03.02.08.03 
PUERTA DE MADERA P-3 
DE 0.80 x 3.00 M 
C.U.= 175.54 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-3 DE 
0.80 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  175.54  175.54  6.00  
03.02.08.04 
PUERTA DE MADERA P-4 
DE 1.00 x 3.00 M 
C.U.= 219.43 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-4 DE 
1.00 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  219.43  219.43  2.00  
03.02.08.05 
PUERTA DE MADERA P-V1 
DE 0.80 x 3.00 M 
C.U.= 219.43 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-V1 DE 
0.80 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  219.43  219.43  2.00  
03.02.08.06 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-4 SEGUN 
DISEÑO DE 1.80x3.00 M 
C.U.= 1,200.00 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-4 SEGUN DISEÑO 
DE 1.80x3.00 M 
und 
 
1.0000  1,200.00  1,200.00  2.00  
03.02.09.01 
CHAPA PARA EXTERIOR, 
CON LLAVES INTERIOR Y 
EXTERIOR 2 GOLPES 
C.U.= 48.54 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CERRADURA EXTERIOR DE 
DOS GOLPES 
und 
 
0.8777  55.30  48.54  3.51  
03.02.09.02 
CERRADURA DE POMO 
BRONCE QUEMADO PARA 
PUERTA INTERIOR 
C.U.= 49.52 REND.= 4.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1755  18.28  3.21  1.76  
OPERARIO hh 1.0000  1.7554  18.28  32.09  17.55  
CERRADURA DE POMO 
(FORTE) BRONCE QUEMADO 
pza 
 
0.8777  15.00  13.17  8.78  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  35.30  1.06  30.00  
03.02.09.03 
BISAGRA CAPUCHINA DE 
3"X3" 
C.U.= 11.43 REND.= 6.00 PAR/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 
 
0.2341  18.28  4.28  4.93  
BISAGRA CAPUCHINA 
PLOMA 3" x 3" 
und 
 
1.7554  4.00  7.02  36.93  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  4.28  0.13  63.12  
03.02.10.01 
PINTURA LATEX EN 
CIELORRASOS 2 MANOS 
C.U.= 7.83 REND.= 60.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.1170  18.28  2.14  18.76  
PEON hh 2.0000  0.2341  13.77  3.22  37.54  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  56.31  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  6.34  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  5.36  0.16  481.14  
03.02.10.02 
PINTURA LATEX EN 
COLUMNAS 
C.U.= 19.54 REND.= 20.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0351  18.28  0.64  6.21  
OPERARIO hh 1.0000  0.3511  18.28  6.42  62.14  
PEON hh 2.0000  0.7022  13.77  9.67  124.29  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  62.14  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  6.99  
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HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  16.73  0.50  531.00  
03.02.10.03 
PINTURA LATEX EN 
MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
C.U.= 19.87 REND.= 20.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0351  18.28  0.64  24.92  
OPERARIO hh 1.0000  0.3511  18.28  6.42  249.31  
PEON hh 2.0000  0.7022  13.77  9.67  498.62  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  249.31  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  28.05  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  16.73  0.84  3,550.40  
03.02.10.04 
PINTURA LATEX EN 
VIGAS 
C.U.= 24.40 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.4681  18.28  8.56  27.54  
PEON hh 2.0000  0.9363  13.77  12.89  55.09  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  20.66  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  2.32  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  21.45  0.64  176.52  
03.02.11.01 
LIMPIEZA PERMANENTE 
DE OBRA 
C.U.= 263.31 REND.= 1.00 GLB/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
LIMPIEZA PERMANENTE DE 
OBRA 
GLB 
 
0.8777  300.00  263.31  0.88  
03.03.01.01 
SALIDA DE TECHO 
(CENTRO DE LUZ) 
C.U.= 71.70 REND.= 5.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1604  18.28  2.93  6.41  
OPERARIO hh 1.0000  1.6037  18.28  29.32  64.08  
OFICIAL hh 1.0000  1.6037  15.31  24.55  64.08  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
0.3007  0.85  0.26  12.02  
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" 
X 2 1/8 " 
und 
 
1.5000  1.00  1.50  59.94  
INTERRUPTOR 2 GOLPES 
TIPO TICINO 
und 
 
0.1504  10.70  1.61  6.01  
CINTA AISLANTE m 
 
1.0023  0.48  0.48  40.05  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0200  62.75  1.26  0.80  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
2.5058  1.50  3.76  100.13  
UNION SIMPLE PVC SAP 3/4" und 
 
2.5058  0.30  0.75  100.13  
CONEXION A CAJA PVC SAP 
3/4" 
pza 
 
2.0047  0.35  0.70  80.11  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
3.0070  0.96  2.89  120.16  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  56.80  1.70  119.88  
03.03.01.02 
SALIDA DE PARED 
(BRAQUETES) CON PVC 
C.U.= 68.94 REND.= 4.20 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1909  18.28  3.49  0.76  
OPERARIO hh 1.0000  1.9092  18.28  34.90  7.64  
PEON hh 1.0000  1.5274  13.77  21.03  6.11  
INTERRUPTOR SIMPLE 
BIPOLAR BAKELITA 
und 
 
0.9021  5.50  4.96  3.61  
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" 
X 2 1/8 " 
und 
 
1.5000  1.00  1.50  6.00  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.3251  0.96  1.27  5.30  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  59.42  1.78  12.00  
03.03.01.03 
SALIDA PARA 
TOMACORRIENTE 
BIPOLAR CON L/TIERRA 
C.U.= 74.59 REND.= 5.33 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1505  18.28  2.75  10.51  
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OPERARIO hh 1.0000  1.5044  18.28  27.50  105.02  
OFICIAL hh 1.0000  1.5044  15.31  23.03  105.02  
CAJA RECTANG LIV. 2"X4" und 
 
1.0023  0.85  0.85  69.97  
TOMACORRIENTE DOBLE 
C/LINEA DE TIERRA 
pza 
 
1.0023  12.30  12.33  69.97  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0200  62.75  1.26  1.40  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.2028  1.50  1.80  83.97  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
pza 
 
1.0023  2.86  2.87  69.97  
UNION PVC SEL 3/4" pza 
 
2.0047  0.30  0.60  139.95  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  53.28  1.60  209.43  
03.03.01.04 
SALIDA PARA LUCES DE 
EMERGENCIA 
C.U.= 90.36 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  1.60  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  16.04  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  12.03  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  6.01  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
1.4033  3.00  4.21  8.42  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  6.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  18.00  
03.03.01.05 SALIDA DE FUERZA C.U.= 98.11 REND.= 8.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1002  18.28  1.83  0.60  
OPERARIO hh 1.0000  1.0023  18.28  18.32  6.01  
PEON hh 1.0000  1.0023  13.77  13.80  6.01  
CABLE TW # 10 AWG - 6MM2 m 
 
10.5000  2.60  27.30  63.00  
CAJA OCTOGONAL GALV. 
LIVIANA 4"x4"x2 1/2 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  6.01  
CINTA AISLANTE rll 
 
0.1002  2.54  0.25  0.60  
TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. 
DE 1" x 3m 
und 
 
1.2028  25.00  30.07  7.22  
CURVA LIVIANA PVC SEL 
P/INST. ELECT  1" 
und 
 
2.0047  2.00  4.01  12.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  33.96  1.02  18.00  
03.03.01.06 
SALIDA PARA AIRE 
ACONDICONADO 
C.U.= 115.09 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CABLE ELECTRICO 3-
1X10+1X4MM2 TW 
m 
 
15.0000  1.05  15.75  120.15  
TOMACORRIENTE TRIFASICO 
DE 30A 
und 
 
1.0000  9.00  9.00  8.01  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0000  0.85  0.85  8.01  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
1.4000  3.00  4.20  11.21  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0000  1.50  1.50  8.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
03.03.01.07 SALIDA PARA TELEFONO C.U.= 98.18 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  8.03  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
4.0093  3.00  12.03  32.11  
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CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  8.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
03.03.01.08 
SALIDA PARA 
INTERCOMUNICADOR 
C.U.= 320.25 REND.= 1.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  1.60  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  16.04  
PEON hh 1.0000  6.0140  13.77  82.81  12.03  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  2.00  
PLACA DE SALIDA DE 
INTERCOMUNICADOR 
und 
 
1.0023  30.00  30.07  2.00  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
10.0233  3.00  30.07  20.05  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
2.0047  1.50  3.01  4.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  244.05  12.20  10.00  
03.03.01.09 SALIDA PARA TIMBRE C.U.= 115.07 REND.= 5.33 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1505  18.28  2.75  0.30  
OPERARIO hh 1.0000  1.5044  18.28  27.50  3.01  
PEON hh 2.0000  3.0089  13.77  41.43  6.02  
CONDUCTOR TW SOLIDO 
1X15mm2(16AWG) 
m 
 
6.0000  1.50  9.00  12.00  
PULSADOR UNIPOLAR 
SIMPLE BAKELITA 
und 
 
1.0023  9.00  9.02  2.00  
TIMBRE DING DONG und 
 
1.0023  22.00  22.05  2.00  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  2.00  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.0023  0.96  0.96  2.00  
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 
 
1.0023  1.50  1.50  2.00  
03.03.01.10 
SALIDA PARA 
TELEVISION 
C.U.= 95.17 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  8.03  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
3.0070  3.00  9.02  24.09  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  8.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
03.03.01.11 SALIDA PARA COMPUTO C.U.= 90.36 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  8.03  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
1.4033  3.00  4.21  11.24  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  8.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
03.03.02.01 
TUBERIA PVC SEL 3/4" 
PARA INSTALACIONES 
C.U.= 11.18 REND.= 30.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0268  18.28  0.49  16.32  
OPERARIO hh 1.0000  0.2673  18.28  4.89  162.73  
PEON hh 1.0000  0.2673  13.77  3.68  162.73  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0100  62.75  0.63  6.09  
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TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.0023  0.96  0.96  610.20  
UNION PVC SEL 3/4" pza 
 
0.3341  0.30  0.10  203.40  
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 
 
0.1103  1.50  0.17  67.15  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.06  0.27  1,826.40  
03.03.03.01 
CAJA DE PASE F°G°LIV. 
4"X4"X3" 
C.U.= 32.62 REND.= 9.40 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0853  18.28  1.56  0.68  
OPERARIO hh 1.0000  0.8531  18.28  15.59  6.82  
OFICIAL hh 1.0000  0.8531  15.31  13.06  6.82  
CAJA DE F° G° 4"X3" pza 
 
1.0023  1.50  1.50  8.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  30.21  0.91  24.00  
03.03.04.01 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION TD-3 
SEGUNDO PISO 
C.U.= 752.38 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  0.80  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  8.02  
OFICIAL hh 1.0000  8.0187  15.31  122.77  8.02  
GABINETE METALICO CON 
BARRA DE COBRE PARA 12 
POLOS 
und 
 
1.0023  257.00  257.59  1.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x15Ax240V 
und 
 
1.0023  34.70  34.78  1.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20Ax240V 
und 
 
1.0023  34.70  34.78  1.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x50Ax240V 
und 
 
1.0023  130.00  130.30  1.00  
TIRAFON DE 1/4" x 2" und 
 
8.0187  0.30  2.41  8.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  284.01  8.52  3.00  
03.03.04.02 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION TD-4 
SEGUNDO PISO 
C.U.= 1,065.41 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  0.80  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  8.02  
OFICIAL hh 1.0000  8.0187  15.31  122.77  8.02  
GABINETE METALICO CON 
BARRA DE COBRE PARA 12 
POLOS 
und 
 
1.0023  257.00  257.59  1.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x15Ax240V 
und 
 
2.0047  34.70  69.56  2.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20Ax240V 
und 
 
9.0210  34.70  313.03  9.02  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x50Ax240V 
und 
 
1.0023  130.00  130.30  1.00  
TIRAFON DE 1/4" x 2" und 
 
8.0187  0.30  2.41  8.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  284.01  8.52  3.00  
03.03.05.01 
ALIMENTADOR CAB. 
/ENERGIA 
2X4.0mm2TW+1X2.5mm2T
W(T)-20mm PVC-P 
C.U.= 10.40 REND.= 50.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0160  18.28  0.29  4.91  
OPERARIO hh 1.0000  0.1604  18.28  2.93  49.26  
OFICIAL hh 1.0000  0.1604  15.31  2.46  49.26  
PEON hh 1.0000  0.0802  13.77  1.10  24.63  
CONDUCTOR CAB./ENERGIA 
2X4mm2TW +1x2.5mm2(T) 
m 
 
1.0525  1.20  1.26  323.20  
TUBO PVC SAP (LUZ (E/C) 1 
1/4" X 3 M. 
m 
 
1.0224  2.00  2.04  313.96  
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CURVAS PVC SEL 1 1/4" und 
 
0.0501  2.00  0.10  15.38  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  6.78  0.20  921.24  
03.03.05.02 
ALIMENTADOR CAB. 
/ENERGIA 2X2.5mm2TW-
20mm PVC-P 
C.U.= 10.19 REND.= 50.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0160  18.28  0.29  4.93  
OPERARIO hh 1.0000  0.1604  18.28  2.93  49.42  
OFICIAL hh 1.0000  0.1604  15.31  2.46  49.42  
PEON hh 1.0000  0.0802  13.77  1.10  24.71  
CONDUCTOR CAB./ENERGIA 
2X2.5mm2TW 
m 
 
1.0525  1.00  1.05  324.25  
TUBO PVC SAP (LUZ (E/C) 1 
1/4" X 3 M. 
m 
 
1.0224  2.00  2.04  314.98  
CURVAS PVC SEL 1 1/4" und 
 
0.0501  2.00  0.10  15.43  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  6.78  0.20  924.24  
03.03.06.01 
ART. ALUMBRADO 
INTERIOR O EXTERIOR 
BRAQUETTE 40 
WATTS/SIMILAR 
C.U.= 36.08 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
BRAQUETE METAL 1 X 40 W und 
 
1.0023  36.00  36.08  4.01  
03.03.06.02 
ARTEF. FLUORESCENTE 
1/40W(SIM. BE JOSFEL) 
C.U.= 56.48 REND.= 8.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1002  18.28  1.83  4.01  
OPERARIO hh 1.0000  1.0023  18.28  18.32  40.08  
ARTEFACTO FLUORESCENTE 
1/40W (SIM.JOSFEL) 
und 
 
1.0023  36.00  36.08  40.08  
CINTA AISLANTE m 
 
0.5012  0.48  0.24  20.04  
03.03.06.03 
LUZ DE EMERGENCIA A 
BATERIA DEL TIPO SECO 
RECARGABLE CON 
AUTONOMIA DE 2 HORAS 
Y 2 REFLECTORES 
DIRECCIONALES DE 35 W. 
C.U.= 91.17 REND.= 10.00 PZA/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0802  18.28  1.47  0.48  
OPERARIO hh 1.0000  0.8019  18.28  14.66  4.81  
PEON hh 1.0000  0.8019  13.77  11.04  4.81  
LUZ DE EMERGENCIA C/ 
BATERIA INCORPORADA Y 2 
REFL. DIRC. 35W 
pza 
 
1.0023  62.50  62.64  6.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  27.17  1.36  30.00  
03.03.06.04 
COLOCACION DE 
ARTEFACTOS DE 
ALUMBRADO 
C.U.= 91.17 REND.= 10.00 PZA/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0802  18.28  1.47  4.01  
OPERARIO hh 1.0000  0.8019  18.28  14.66  40.08  
PEON hh 1.0000  0.8019  13.77  11.04  40.08  
LUZ DE EMERGENCIA C/ 
BATERIA INCORPORADA Y 2 
REFL. DIRC. 35W 
pza 
 
1.0023  62.50  62.64  50.09  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  27.17  1.36  249.90  
03.03.07.01 
EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO 
C.U.= 1,202.76 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
EQUIPO AIRE 
ACONDICIONADO 12,000 
BTU/HOR 
und 
 
1.0023  1,200.00  1,202.76  2.00  
03.03.07.02 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS DE 
VENTILACION 
C.U.= 601.38 REND.= 1.00 GLB/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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MANO DE OBRA PARA 
INSTALACION DE AIRE 
ACONDICIONADO 
GLB 
 
1.0023  600.00  601.38  2.00  
03.04.01.01 
INODORO TANQUE BAJO 
BLANCO 
C.U.= 297.78 REND.= 4.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
INODORO ONE PIECE 
BLANCO 
und 
 
0.9926  300.00  297.78  3.97  
03.04.01.02 
LAVATORIO DE PARED 
BLANCO 1 LLAVE 
C.U.= 268.00 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
LAVATORIO CON PEDESTAL 
BLANCO INC. 1 LLAVE 
und 
 
0.9926  270.00  268.00  3.97  
03.04.01.03 
LAVADERO DE COCINA 
DE ACERO INOXIDABLE 
C.U.= 393.31 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  7.9408  18.28  145.16  15.88  
LAVADERO 
A.INOX.19"x37"C/ESC. P. 
SAT.C/A 
und 
 
0.9926  250.00  248.15  1.99  
03.04.01.04 LAVADERO DE ROPA C.U.= 313.90 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  7.9408  18.28  145.16  15.88  
LAVADERO AMAZONAS 
(TREBOL) 
und 
 
0.9926  170.00  168.74  1.99  
03.04.01.05 
DUCHA CROMADA 1 
LLAVE INCL.ACCESORIOS 
C.U.= 47.64 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
DUCHA CROMADA INC.GRIF 
1 LLAVE 
und 
 
0.9926  48.00  47.64  3.97  
03.04.01.06 
GRIFO PARA LAVADERO 
DE ROPA 
C.U.= 127.17 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 
 
3.9704  18.28  72.58  7.94  
GRIFO DE LAVADERO 
PESADO DE 1/2" 
und 
 
0.9926  55.00  54.59  1.99  
03.04.01.07 
GRIFO PARA LAVATORIO 
DE COCINA 
C.U.= 147.02 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 
 
3.9704  18.28  72.58  7.94  
GRIFERIA PARA LAVATORIO 
DE DE 1/2" A LA PARED PICO 
ALTO GIRATORIO 
und 
 
0.9926  75.00  74.45  1.99  
03.04.01.08 
PAPELERA DE LOZA 
BLANCA DE 13 X 15 
C.U.= 9.93 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PAPELERA C/EJE 13x15 
BLANCA 
und 
 
0.9926  10.00  9.93  3.97  
03.04.01.09 
TOALLERA C/SOPORTE 
DE LOSA Y BARRA 
PLASTICA, COLOR 
BLANCO 
C.U.= 7.44 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
TOALLERA C/BARRA 
PLASTICA BLANCA 
und 
 
0.9926  7.50  7.44  3.97  
03.04.01.10 
JABONERA DE LOSA 
COLOR BLANCO 
C.U.= 9.93 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
JABONERA C/ASA P/BANO 
15x15 BLANCA 
und 
 
0.9926  10.00  9.93  3.97  
03.04.01.11 
COLOCACION DE 
ACCESORIOS SANITARIOS 
CORRIENTES 
C.U.= 41.99 REND.= 8.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0993  18.28  1.82  1.19  
OPERARIO hh 1.0000  0.9926  18.28  18.14  11.91  
OFICIAL hh 1.0000  0.9926  15.31  15.20  11.91  
PEON hh 
 
0.4963  13.77  6.83  5.96  
03.04.02.01 
SALIDA DE PVC PARA 
DESAGUE DE 4" 
C.U.= 92.49 REND.= 4.00 pto/DIA 
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   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1985  18.28  3.63  1.59  
OPERARIO hh 1.0000  1.9852  18.28  36.29  15.88  
PEON hh 1.0000  1.9852  13.77  27.34  15.88  
PEGAMENTO PARA PVC gln 
 
0.0496  62.75  3.11  0.40  
CODO PVC SAL 4"x90° pza 
 
0.9926  4.50  4.47  7.94  
TUBO PVC SAL P/ DESAGÜE 
4" 
m 
 
1.4889  7.17  10.68  11.91  
TEE SANITARIA SIMPLE PVC 
SAL 4" 
pza 
 
0.9926  5.00  4.96  7.94  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  67.25  2.02  24.00  
03.04.02.02 
SALIDA DE PVC PARA 
DESAGUE DE 2" 
C.U.= 71.20 REND.= 4.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1985  18.28  3.63  3.97  
OPERARIO hh 1.0000  1.9852  18.28  36.29  39.70  
PEON hh 
 
0.9926  13.77  13.67  19.85  
PEGAMENTO PARA PVC gln 
 
0.0298  62.75  1.87  0.60  
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL 
DE 2" 
und 
 
2.4170  2.00  4.83  48.34  
CODO PVC SAL 2"x90° pza 
 
0.9926  1.20  1.19  19.85  
TUBERIA PVC SAL 2" m 
 
1.4889  2.85  4.24  29.78  
TEE SANITARIA SIMPLE PVC 
SAL 4" X 2" 
pza 
 
0.9926  3.90  3.87  19.85  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  53.59  1.61  60.00  
03.04.02.03 
SALIDA DE PVC PARA 
VENTILACION DE 2" 
C.U.= 99.25 REND.= 3.50 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2269  18.28  4.15  0.91  
OPERARIO hh 1.0000  2.2688  18.28  41.47  9.08  
PEON hh 1.0000  2.2688  13.77  31.24  9.08  
PEGAMENTO PARA PVC gln 
 
0.0298  62.75  1.87  0.12  
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL 
DE 2" 
und 
 
2.4170  2.00  4.83  9.67  
CODO PVC SAL 2"x90° pza 
 
0.9926  1.20  1.19  3.97  
TUBERIA PVC SAL 2" m 
 
3.4741  2.85  9.90  13.90  
SOMBRERO DE 
VENTILACION PVC SAL 2" 
pza 
 
0.9926  2.30  2.28  3.97  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  76.86  2.31  12.00  
03.04.02.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" C.U.= 27.14 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  0.93  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  9.31  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  18.63  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.07  
TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 
 
0.3474  21.50  7.47  8.15  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  70.38  
03.04.02.05 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
DRENAJE PLUVIAL 
C.U.= 27.14 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  0.19  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  1.86  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  3.72  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.01  
TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 
 
0.3474  21.50  7.47  1.63  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  14.04  
03.04.02.06 TUBERIA DE PVC SAL 2" C.U.= 22.63 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  1.28  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  12.81  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  25.62  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.10  
TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 
 
0.3474  8.50  2.95  11.21  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  96.78  
03.04.02.07 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
VENTILACION 
CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
    0.0397  18.28  0.73  0.04  
CAPATAZ hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  0.43  
OPERARIO hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  0.87  
PEON hh 
 
0.0030  62.75  0.19  0.00  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.3474  8.50  2.95  0.38  
TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 
 
3.0000  18.92  0.57  3.27  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO     0.00 
03.04.02.08 
REGISTROS DE BRONCE 
DE 4" 
C.U.= 31.40 REND.= 6.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1323  18.28  2.42  0.53  
OPERARIO hh 1.0000  1.0588  18.28  19.35  4.24  
REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 
 
0.9926  9.70  9.63  3.97  
03.04.02.09 
SUMIDERO DE BRONCE 
2", PROVISION Y 
COLOCACION 
C.U.= 51.38 REND.= 4.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  1.5882  18.28  29.03  15.88  
PEON hh 
 
0.7941  13.77  10.93  7.94  
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 
GLN 
und 
 
0.0199  27.00  0.54  0.20  
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 
 
0.9926  2.60  2.58  9.93  
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 
2" 
m 
 
0.9926  2.85  2.83  9.93  
CODO DE 90° PVC SAL DE 2" und 
 
0.9926  1.20  1.19  9.93  
TEE SANITARIA SIMP 
C/REDUC PVC SAL 4"A2" 
und 
 
0.9926  3.90  3.87  9.93  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
1.0000  39.97  0.40  10.00  
03.04.02.10 
SUMIDERO DE BRONCE 
3", PROVISION Y 
COLOCACION 
C.U.= 62.32 REND.= 4.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1985  18.28  3.63  0.40  
OPERARIO hh 1.0000  1.9852  18.28  36.29  3.97  
PEON hh 
 
0.9926  13.77  13.67  1.99  
SUMIDERO CROMADO DE 3" und 
 
0.9926  7.00  6.95  1.99  
CODO DE 90 PVC SAL DE 3" und 
 
0.9926  1.80  1.79  1.99  
03.04.03.01 
SALIDA DE AGUA FRIA 
CON TUBERIA DE PVC-
SAP 1/2" 
C.U.= 76.75 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2647  18.28  4.84  4.77  
OPERARIO hh 1.0000  2.6470  18.28  48.39  47.70  
PEON hh 
 
1.3234  13.77  18.22  23.85  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0040  62.75  0.25  0.07  
TUB. PVC SAP PRESION 
P/AGUA C-10 R. 1/2" 
m 
 
2.1539  1.35  2.91  38.81  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  71.45  2.14  54.06  
03.04.03.02 
TUBERIA DE PVC CLASE 
10 - 3/4" 
C.U.= 11.09 REND.= 30.77 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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CAPATAZ hh 
 
0.0258  18.28  0.47  1.25  
OPERARIO hh 1.0000  0.2581  18.28  4.72  12.55  
PEON hh 1.0000  0.2581  13.77  3.55  12.55  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.15  
CINTA TEFLON m 
 
0.1489  0.10  0.01  7.24  
UNION PR PVC SAP P/AGUA 
DE 1/2" 
und 
 
0.1985  0.60  0.12  9.66  
TUBO PVC SAP 3/4" m 
 
1.0224  1.72  1.76  49.73  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  8.74  0.26  145.92  
03.04.03.03 
TUBERIA DE PVC CLASE 
10 - 1/2" 
C.U.= 10.71 REND.= 30.77 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0258  18.28  0.47  0.68  
OPERARIO hh 1.0000  0.2581  18.28  4.72  6.80  
PEON hh 1.0000  0.2581  13.77  3.55  6.80  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.08  
CINTA TEFLON m 
 
0.1489  0.10  0.01  3.92  
UNION PR PVC SAP P/AGUA 
DE 1/2" 
und 
 
0.1985  0.60  0.12  5.23  
TUBO PVC SAP 1/2" m 
 
1.0224  1.35  1.38  26.94  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  8.74  0.26  79.05  
  
CONSTRUCCION 
RESIDENCIAL "JARDINES 
DEL LAGO"     0.00 
004 TERCER NIVEL 
    0.00 
04.01.01.01.01 
CONCRETO EN 
COLUMNAS  F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 640.52 REND.= 5.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2952  18.28  5.40  19.03  
OPERARIO hh 2.0000  2.9523  18.28  53.97  190.36  
OFICIAL hh 1.0000  1.4761  15.31  22.60  95.18  
PEON hh 7.0000  11.8091  13.77  162.61  761.45  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  50.57  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  24.99  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  579.42  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  75.55  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  10.95  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  244.57  7.34  193.44  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  1.4761  15.00  22.14  95.18  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  1.4761  15.00  22.14  95.18  
04.01.01.01.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
COLUMNAS 
C.U.= 45.66 REND.= 10.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0738  18.28  1.35  13.07  
OPERARIO hh 1.0000  0.7381  18.28  13.49  130.67  
OFICIAL hh 1.0000  0.7381  15.31  11.30  130.67  
PEON hh 
 
0.3690  13.77  5.08  65.33  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1568  4.00  0.63  27.76  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.2768  4.00  1.11  49.00  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.9210  3.00  11.76  694.17  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  31.22  0.94  531.12  
04.01.01.01.03 
ACERO FY=4200 KG/CM2  
EN COLUMNAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  7.22  
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OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  71.98  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  71.98  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  108.07  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  1,925.78  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  5,852.25  
04.01.01.02.01 
CONCRETO EN VIGAS 
F'C=210 KG/CM2 
C.U.= 418.37 REND.= 20.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0738  18.28  1.35  0.76  
OPERARIO hh 2.0000  0.7381  18.28  13.49  7.65  
OFICIAL hh 1.0000  0.3690  15.31  5.65  3.82  
PEON hh 7.0000  2.9523  13.77  40.65  30.59  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  8.12  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  4.01  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  93.09  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  12.14  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  1.76  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  61.14  1.83  31.08  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  3.82  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  3.82  
04.01.01.02.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  EN 
VIGAS 
C.U.= 52.37 REND.= 9.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0820  18.28  1.50  4.82  
OPERARIO hh 1.0000  0.8201  18.28  14.99  48.22  
OFICIAL hh 1.0000  0.8201  15.31  12.56  48.22  
PEON hh 
 
0.4100  13.77  5.65  24.11  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1384  4.00  0.55  8.14  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.2768  4.00  1.11  16.28  
MADERA TORNILLO p2 
 
4.9912  3.00  14.97  293.48  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  34.69  1.04  176.40  
04.01.01.02.03 
ACERO FY=4200KG/CM2 
EN VIGAS 
C.U.= 3.72 REND.= 250.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0030  18.28  0.05  6.64  
OPERARIO hh 1.0000  0.0295  18.28  0.54  65.28  
PEON hh 1.0000  0.0295  13.77  0.41  65.28  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  122.59  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  2,184.41  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.00  0.03  6,638.19  
04.01.01.03.01 
CONCRETO EN 
ESCALERAS  F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 443.05 REND.= 15.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0984  18.28  1.80  0.15  
OPERARIO hh 2.0000  0.9841  18.28  17.99  1.50  
OFICIAL hh 1.0000  0.4920  15.31  7.53  0.75  
PEON hh 7.0000  3.9364  13.77  54.20  5.98  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  1.19  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  0.59  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  13.66  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  1.78  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  0.26  
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HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.52  2.45  4.56  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.4920  15.00  7.38  0.75  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.4920  15.00  7.38  0.75  
04.01.01.03.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN 
ESCALERAS 
C.U.= 70.33 REND.= 6.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1230  18.28  2.25  1.58  
OPERARIO hh 1.0000  1.2301  18.28  22.49  15.84  
OFICIAL hh 1.0000  1.2301  15.31  18.83  15.84  
PEON hh 
 
0.6151  13.77  8.47  7.92  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1384  4.00  0.55  1.78  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0738  4.00  0.30  0.95  
MADERA TORNILLO p2 
 
5.2956  3.00  15.89  68.21  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  52.04  1.56  38.64  
04.01.01.03.03 
ACERO FY=4200KG/CM2  
EN ESCALERAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  0.66  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  6.53  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  6.53  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  9.81  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  174.80  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  531.21  
04.01.01.04.01 
CONCRETO EN LOSAS 
ALIGERADAS F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 403.56 REND.= 25.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0590  18.28  1.08  0.82  
OPERARIO hh 2.0000  0.5905  18.28  10.79  8.18  
OFICIAL hh 1.0000  0.2952  15.31  4.52  4.09  
PEON hh 7.0000  2.3618  13.77  32.52  32.73  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  10.87  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  5.37  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  124.55  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  16.24  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  2.35  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  48.91  1.47  41.58  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.2952  15.00  4.43  4.09  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.2952  15.00  4.43  4.09  
04.01.01.04.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN 
LOSAS ALIGERADAS 
C.U.= 31.70 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0492  18.28  0.90  7.89  
OPERARIO hh 1.0000  0.4920  18.28  8.99  78.87  
OFICIAL hh 1.0000  0.4920  15.31  7.53  78.87  
PEON hh 
 
0.2461  13.77  3.39  39.45  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.1015  4.00  0.41  16.27  
MADERA TORNILLO p2 
 
3.2844  3.00  9.85  526.49  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  20.81  0.62  480.90  
04.01.01.04.03 
ACERO FY=4200KG/CM2  
EN LOSAS ALIGERADAS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  3.80  
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OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  37.88  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  37.88  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  56.87  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  1,013.34  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  3,079.44  
04.01.01.04.04 
LADRILLO HUECO DE 
ARCILLA 15X30X30 CM 
PARA TECHO ALIGERADO 
C.U.= 3.72 REND.= 1,600.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.0046  18.28  0.08  6.46  
OFICIAL hh 1.0000  0.0046  15.31  0.07  6.46  
PEON hh 9.0000  0.0461  13.77  0.63  64.73  
LADRILLO P/TECHO DE 
15x30x30 CM 8 HCOS. 
und 
 
0.9687  3.00  2.91  1,360.09  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  0.79  0.02  4,212.12  
04.02.01.01 
MURO DE SOGA 
LADRILLO PANDERETA 
CON CEMENTO-CAL-
ARENA 
C.U.= 56.47 REND.= 9.40 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0747  18.28  1.37  26.53  
OPERARIO hh 1.0000  0.7462  18.28  13.64  264.98  
PEON hh 1.0000  0.7470  13.77  10.29  265.26  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.2633  4.00  1.05  93.50  
ARENA GRUESA m3 
 
0.0176  40.00  0.70  6.25  
LADRILLO PANDERETA DE 
ARCILLA 9X12X24 CM 
und 
 
31.5976  0.80  25.28  11,220.31  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.0790  22.20  1.75  28.05  
AGUA m3 
 
0.0053  1.00  0.01  1.88  
MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 
 
0.5091  3.20  1.63  180.78  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  25.29  0.76  1,065.30  
04.02.02.01 
TARRAJEO EN MUROS  
INTERIORES Y 
EXTERIORES 
C.U.= 14.12 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0468  18.28  0.86  33.23  
OPERARIO hh 1.0000  0.4681  18.28  8.56  332.40  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  13.70  
ARENA FINA m3 
 
0.0145  40.00  0.58  10.30  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  72.93  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.5266  3.00  1.58  373.94  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  9.41  0.19  1,420.20  
04.02.02.02 
TARRAJEO EN 
COLUMNAS 
C.U.= 28.64 REND.= 8.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  15.54  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  155.35  
PEON hh 
 
0.3511  13.77  4.83  62.14  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  3.42  
ARENA FINA m3 
 
0.0149  40.00  0.60  2.64  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  18.18  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.8426  3.00  2.53  149.14  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  22.48  0.67  531.00  
04.02.02.03 TARRAJEO EN VIGAS C.U.= 37.72 REND.= 6.50 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1080  18.28  1.97  6.35  
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OPERARIO hh 1.0000  1.0803  18.28  19.75  63.52  
PEON hh 
 
0.4321  13.77  5.95  25.41  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  1.13  
ARENA FINA m3 
 
0.0149  40.00  0.60  0.88  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  6.04  
MADERA TORNILLO p2 
 
2.0890  3.00  6.27  122.83  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  27.67  0.83  176.40  
04.02.02.04 
TARRAJEO EN 
ESCALERAS 
C.U.= 35.69 REND.= 7.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1003  18.28  1.83  0.85  
OPERARIO hh 1.0000  1.0031  18.28  18.34  8.49  
PEON hh 
 
0.4012  13.77  5.52  3.39  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0193  4.00  0.08  0.16  
ARENA FINA m3 
 
0.0149  40.00  0.60  0.13  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1027  22.20  2.28  0.87  
MADERA TORNILLO p2 
 
2.0890  3.00  6.27  17.67  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  25.69  0.77  25.38  
04.02.02.05 
VESTIDURA DE 
DERRAMES 
C.U.= 10.73 REND.= 18.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0390  18.28  0.71  8.41  
OPERARIO hh 1.0000  0.3901  18.28  7.13  84.13  
PEON hh 
 
0.1170  13.77  1.61  25.23  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0088  4.00  0.04  1.90  
ARENA FINA m3 
 
0.0035  40.00  0.14  0.75  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.0132  22.20  0.29  2.85  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.1755  3.00  0.53  37.85  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.46  0.28  646.95  
04.02.03.01 
CIELORRASO CON 
MEZCLA 1:5 
CEMENTO:ARENA 
C.U.= 21.07 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0468  18.28  0.86  7.51  
OPERARIO hh 1.0000  0.4681  18.28  8.56  75.07  
PEON hh 
 
0.2341  13.77  3.22  37.54  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0079  4.00  0.03  1.27  
ARENA FINA m3 
 
0.0219  40.00  0.88  3.51  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1317  22.20  2.92  21.12  
AGUA m3 
 
0.0088  1.00  0.01  1.41  
MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 
 
1.3166  3.20  4.21  211.16  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  12.64  0.38  481.14  
04.02.04.01 CONTRAPISO DE 25 MM. C.U.= 15.12 REND.= 40.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0176  18.28  0.32  3.07  
OPERARIO hh 1.0000  0.1755  18.28  3.21  30.65  
OFICIAL hh 1.0000  0.1755  15.31  2.69  30.65  
PEON hh 1.0000  0.1317  13.77  1.81  23.00  
ARENA FINA m3 
 
0.0307  40.00  1.23  5.36  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.2396  22.20  5.32  41.85  
AGUA m3 
 
0.0369  1.00  0.04  6.44  
REGLA DE MADERA p2 
 
0.0527  5.00  0.26  9.20  
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HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  8.03  0.24  523.98  
04.02.04.02 
PISO DE PORCELANATO 
.60 X .60 
C.U.= 89.68 REND.= 8.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  15.34  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  153.33  
PEON hh 1.0000  0.5000  13.77  6.89  87.35  
ARENA FINA m3 
 
0.0237  40.00  0.95  4.14  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1510  22.20  3.35  26.38  
PORCELANA kg 
 
0.2030  4.30  0.87  35.46  
PEGAMENTO NOVACEL BOL 
 
0.1712  18.50  3.17  29.91  
AGUA m3 
 
0.0053  1.00  0.01  0.93  
PISO PORCELANATO .60 X . 60 
CM 
m2 
 
1.0150  55.00  55.83  177.31  
REGLA DE MADERA p2 
 
0.0483  5.00  0.24  8.44  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  24.53  0.74  524.07  
04.02.04.03 
REVESTIMIENTO DE 
GRADAS CON CERAMICO 
CELIMA SERIE DIVERSA 
C.U.= 89.60 REND.= 4.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  1.7554  18.28  32.09  11.41  
PEON hh 1.0000  1.7554  13.77  24.17  11.41  
ARENA FINA m3 
 
0.0263  40.00  1.05  0.17  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1580  22.20  3.51  1.03  
AGUA m3 
 
0.0079  1.00  0.01  0.05  
CERAMICO CELIMA 40X40 
SERIE DIVERSA 
m2 
 
0.9217  30.00  27.65  5.99  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  56.26  1.13  13.00  
04.02.05.01 
ZOCALO DE CERAMICA 
CELIMA 20x30 CM SERIE 
DIVERSA 
C.U.= 64.58 REND.= 6.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1170  18.28  2.14  4.06  
OPERARIO hh 1.0000  1.1703  18.28  21.39  40.59  
PEON hh 1.0000  1.1703  13.77  16.12  40.59  
ARENA FINA m3 
 
0.0176  40.00  0.70  0.61  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1053  22.20  2.34  3.65  
PORCELANA kg 
 
0.2194  4.30  0.94  7.61  
PEGAMENTO NOVACEL BOL 
 
0.1712  18.50  3.17  5.94  
CERAMICO CELIMA 20x30 
SERIE DIVERSA 
m2 
 
0.9216  18.00  16.59  31.96  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  39.65  1.19  104.04  
04.02.05.02 
CONTRAZOCALO 
CERAMICO CELIMA 10x30 
CM SERIE DIVERSA 
C.U.= 14.02 REND.= 18.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0390  18.28  0.71  7.44  
OPERARIO hh 1.0000  0.3901  18.28  7.13  74.43  
PEON hh 
 
0.1950  13.77  2.69  37.21  
ARENA FINA m3 
 
0.0026  40.00  0.10  0.50  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.0140  22.20  0.31  2.67  
PORCELANA kg 
 
0.0132  4.30  0.06  2.52  
PEGAMENTO NOVACEL BOL 
 
0.0132  18.50  0.24  2.52  
CERAMICO CELIMA 30x30 
SERIE DIVERSA 
m2 
 
0.0878  28.00  2.46  16.75  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  10.53  0.32  572.40  
04.02.06.01 
VIDRIO POLARIZADO 
GRIS 6mm PIVOTANTE 
(COLOCADO) 
C.U.= 95.00 REND.= 60.00 m2/DIA 
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   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0117  18.28  0.21  0.68  
OPERARIO hh 1.0000  0.1170  18.28  2.14  6.80  
PEON hh 
 
0.0292  13.77  0.40  1.70  
VIDRIO POLARIZADO GRIS 
6mm 
m2 
 
0.9216  100.00  92.16  53.58  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  2.75  0.08  174.42  
04.02.07.01 
BARANDA DE TUBO 
NEGRO 2"+1 1/2"+1"X0.90m 
C.U.= 143.49 REND.= 8.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  1.91  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  19.05  
OFICIAL hh 1.0000  0.8777  15.31  13.44  19.05  
BARANDA DE TUBO NEGRO 
2"+1 1/2"+1"X0.90m 
m 
 
0.9216  120.00  110.59  20.01  
THINER gln 
 
0.0070  17.00  0.12  0.15  
PINTURA ANTICORROSIVA gln 
 
0.0162  46.85  0.76  0.35  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  31.09  0.93  65.13  
04.02.08.01 
PUERTA DE MADERA P-1 
DE 1.00 x 3.00 M 
C.U.= 614.39 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-1 DE 
1.00 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  614.39  614.39  2.00  
04.02.08.02 
PUERTA DE MADERA P-2 
DE 0.90 x 3.00 M 
C.U.= 219.43 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-2 DE 
0.90 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  219.43  219.43  4.00  
04.02.08.03 
PUERTA DE MADERA P-3 
DE 0.80 x 3.00 M 
C.U.= 175.54 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-3 DE 
0.80 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  175.54  175.54  6.00  
04.02.08.04 
PUERTA DE MADERA P-4 
DE 1.00 x 3.00 M 
C.U.= 219.43 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-4 DE 
1.00 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  219.43  219.43  2.00  
04.02.08.05 
PUERTA DE MADERA P-V1 
DE 0.80 x 3.00 M 
C.U.= 219.43 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PUERTA DE MADERA P-V1 DE 
0.80 x 3.00 M 
und 
 
1.0000  219.43  219.43  2.00  
04.02.08.06 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-4 SEGUN 
DISEÑO DE 1.80x3.00 M 
C.U.= 1,200.00 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
MAMPARA DE MADERA Y 
VIDRIO M-4 SEGUN DISEÑO 
DE 1.80x3.00 M 
und 
 
1.0000  1,200.00  1,200.00  2.00  
04.02.09.01 
CHAPA PARA EXTERIOR, 
CON LLAVES INTERIOR Y 
EXTERIOR 2 GOLPES 
C.U.= 48.54 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CERRADURA EXTERIOR DE 
DOS GOLPES 
und 
 
0.8777  55.30  48.54  3.51  
04.02.09.02 
CERRADURA DE POMO 
BRONCE QUEMADO PARA 
PUERTA INTERIOR 
C.U.= 49.52 REND.= 4.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1755  18.28  3.21  1.76  
OPERARIO hh 1.0000  1.7554  18.28  32.09  17.55  
CERRADURA DE POMO 
(FORTE) BRONCE QUEMADO 
pza 
 
0.8777  15.00  13.17  8.78  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  35.30  1.06  30.00  
04.02.09.03 
BISAGRA CAPUCHINA DE 
3"X3" 
C.U.= 11.43 REND.= 6.00 PAR/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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OPERARIO hh 
 
0.2341  18.28  4.28  4.93  
BISAGRA CAPUCHINA 
PLOMA 3" x 3" 
und 
 
1.7554  4.00  7.02  36.93  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  4.28  0.13  63.12  
04.02.10.01 
PINTURA LATEX EN 
CIELORRASOS 2 MANOS 
C.U.= 7.83 REND.= 60.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.1170  18.28  2.14  18.76  
PEON hh 2.0000  0.2341  13.77  3.22  37.54  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  56.31  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  6.34  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  5.36  0.16  481.14  
04.02.10.02 
PINTURA LATEX EN 
COLUMNAS 
C.U.= 19.54 REND.= 20.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0351  18.28  0.64  6.21  
OPERARIO hh 1.0000  0.3511  18.28  6.42  62.14  
PEON hh 2.0000  0.7022  13.77  9.67  124.29  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  62.14  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  6.99  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  16.73  0.50  531.00  
04.02.10.03 
PINTURA LATEX EN 
MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
C.U.= 19.87 REND.= 20.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0351  18.28  0.64  24.92  
OPERARIO hh 1.0000  0.3511  18.28  6.42  249.31  
PEON hh 2.0000  0.7022  13.77  9.67  498.62  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  249.31  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  28.05  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  16.73  0.84  3,550.40  
04.02.10.04 
PINTURA LATEX EN 
VIGAS 
C.U.= 24.40 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.4681  18.28  8.56  27.54  
PEON hh 2.0000  0.9363  13.77  12.89  55.09  
IMPRIMANTE kg 
 
0.3511  1.50  0.53  20.66  
PINTURA LATEX ACRILICO gln 
 
0.0395  45.00  1.78  2.32  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  21.45  0.64  176.52  
04.02.11.01 
LIMPIEZA PERMANENTE 
DE OBRA 
C.U.= 263.31 REND.= 1.00 GLB/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
LIMPIEZA PERMANENTE DE 
OBRA 
GLB 
 
0.8777  300.00  263.31  0.88  
04.03.01.01 
SALIDA DE TECHO 
(CENTRO DE LUZ) 
C.U.= 71.70 REND.= 5.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1604  18.28  2.93  6.41  
OPERARIO hh 1.0000  1.6037  18.28  29.32  64.08  
OFICIAL hh 1.0000  1.6037  15.31  24.55  64.08  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
0.3007  0.85  0.26  12.02  
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" 
X 2 1/8 " 
und 
 
1.5000  1.00  1.50  59.94  
INTERRUPTOR 2 GOLPES 
TIPO TICINO 
und 
 
0.1504  10.70  1.61  6.01  
CINTA AISLANTE m 
 
1.0023  0.48  0.48  40.05  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0200  62.75  1.26  0.80  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
2.5058  1.50  3.76  100.13  
UNION SIMPLE PVC SAP 3/4" und 
 
2.5058  0.30  0.75  100.13  
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CONEXION A CAJA PVC SAP 
3/4" 
pza 
 
2.0047  0.35  0.70  80.11  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
3.0070  0.96  2.89  120.16  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  56.80  1.70  119.88  
04.03.01.02 
SALIDA DE PARED 
(BRAQUETES) CON PVC 
C.U.= 68.94 REND.= 4.20 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1909  18.28  3.49  0.76  
OPERARIO hh 1.0000  1.9092  18.28  34.90  7.64  
PEON hh 1.0000  1.5274  13.77  21.03  6.11  
INTERRUPTOR SIMPLE 
BIPOLAR BAKELITA 
und 
 
0.9021  5.50  4.96  3.61  
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" 
X 2 1/8 " 
und 
 
1.5000  1.00  1.50  6.00  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.3251  0.96  1.27  5.30  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  59.42  1.78  12.00  
04.03.01.03 
SALIDA PARA 
TOMACORRIENTE 
BIPOLAR CON L/TIERRA 
C.U.= 74.59 REND.= 5.33 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1505  18.28  2.75  10.54  
OPERARIO hh 1.0000  1.5044  18.28  27.50  105.31  
OFICIAL hh 1.0000  1.5044  15.31  23.03  105.31  
CAJA RECTANG LIV. 2"X4" und 
 
1.0023  0.85  0.85  70.16  
TOMACORRIENTE DOBLE 
C/LINEA DE TIERRA 
pza 
 
1.0023  12.30  12.33  70.16  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0200  62.75  1.26  1.40  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.2028  1.50  1.80  84.20  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
pza 
 
1.0023  2.86  2.87  70.16  
UNION PVC SEL 3/4" pza 
 
2.0047  0.30  0.60  140.33  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  53.28  1.60  210.00  
04.03.01.04 
SALIDA PARA LUCES DE 
EMERGENCIA 
C.U.= 90.36 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  1.60  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  16.04  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  12.03  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  6.01  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
1.4033  3.00  4.21  8.42  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  6.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  18.00  
04.03.01.05 SALIDA DE FUERZA C.U.= 98.11 REND.= 8.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1002  18.28  1.83  0.60  
OPERARIO hh 1.0000  1.0023  18.28  18.32  6.01  
PEON hh 1.0000  1.0023  13.77  13.80  6.01  
CABLE TW # 10 AWG - 6MM2 m 
 
10.5000  2.60  27.30  63.00  
CAJA OCTOGONAL GALV. 
LIVIANA 4"x4"x2 1/2 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  6.01  
CINTA AISLANTE rll 
 
0.1002  2.54  0.25  0.60  
TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. 
DE 1" x 3m 
und 
 
1.2028  25.00  30.07  7.22  
CURVA LIVIANA PVC SEL 
P/INST. ELECT  1" 
und 
 
2.0047  2.00  4.01  12.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  33.96  1.02  18.00  
04.03.01.06 
SALIDA PARA AIRE 
ACONDICONADO 
C.U.= 115.09 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
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OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CABLE ELECTRICO 3-
1X10+1X4MM2 TW 
m 
 
15.0000  1.05  15.75  120.15  
TOMACORRIENTE TRIFASICO 
DE 30A 
und 
 
1.0000  9.00  9.00  8.01  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0000  0.85  0.85  8.01  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
1.4000  3.00  4.20  11.21  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0000  1.50  1.50  8.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
04.03.01.07 SALIDA PARA TELEFONO C.U.= 98.18 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  8.03  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
4.0093  3.00  12.03  32.11  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  8.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
04.03.01.08 
SALIDA PARA 
INTERCOMUNICADOR 
C.U.= 320.25 REND.= 1.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  1.60  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  16.04  
PEON hh 1.0000  6.0140  13.77  82.81  12.03  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  2.00  
PLACA DE SALIDA DE 
INTERCOMUNICADOR 
und 
 
1.0023  30.00  30.07  2.00  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
10.0233  3.00  30.07  20.05  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
2.0047  1.50  3.01  4.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  244.05  12.20  10.00  
04.03.01.09 SALIDA PARA TIMBRE C.U.= 115.07 REND.= 5.33 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1505  18.28  2.75  0.30  
OPERARIO hh 1.0000  1.5044  18.28  27.50  3.01  
PEON hh 2.0000  3.0089  13.77  41.43  6.02  
CONDUCTOR TW SOLIDO 
1X15mm2(16AWG) 
m 
 
6.0000  1.50  9.00  12.00  
PULSADOR UNIPOLAR 
SIMPLE BAKELITA 
und 
 
1.0023  9.00  9.02  2.00  
TIMBRE DING DONG und 
 
1.0023  22.00  22.05  2.00  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  2.00  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.0023  0.96  0.96  2.00  
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 
 
1.0023  1.50  1.50  2.00  
04.03.01.10 
SALIDA PARA 
TELEVISION 
C.U.= 95.17 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  8.03  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
3.0070  3.00  9.02  24.09  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  8.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
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04.03.01.11 SALIDA PARA COMPUTO C.U.= 90.36 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  2.14  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  21.41  
PEON hh 1.0000  2.0047  13.77  27.60  16.06  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  8.03  
TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 
DE 3/4" 
m 
 
1.4033  3.00  4.21  11.24  
CURVA PESADA PVC SAP 
P/INST. ELECT. 3/4" 
und 
 
1.0023  1.50  1.50  8.03  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.35  2.44  24.03  
04.03.02.01 
TUBERIA PVC SEL 3/4" 
PARA INSTALACIONES 
C.U.= 11.18 REND.= 30.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0268  18.28  0.49  16.32  
OPERARIO hh 1.0000  0.2673  18.28  4.89  162.79  
PEON hh 1.0000  0.2673  13.77  3.68  162.79  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0100  62.75  0.63  6.09  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.0023  0.96  0.96  610.40  
UNION PVC SEL 3/4" pza 
 
0.3341  0.30  0.10  203.47  
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 
 
0.1103  1.50  0.17  67.17  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.06  0.27  1,827.00  
04.03.03.01 
CAJA DE PASE F°G°LIV. 
4"X4"X3" 
C.U.= 32.62 REND.= 9.40 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0853  18.28  1.56  0.68  
OPERARIO hh 1.0000  0.8531  18.28  15.59  6.82  
OFICIAL hh 1.0000  0.8531  15.31  13.06  6.82  
CAJA DE F° G° 4"X3" pza 
 
1.0023  1.50  1.50  8.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  30.21  0.91  24.00  
04.03.04.01 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION TD-5 
TERCER PISO 
C.U.= 1,065.41 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  0.80  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  8.02  
OFICIAL hh 1.0000  8.0187  15.31  122.77  8.02  
GABINETE METALICO CON 
BARRA DE COBRE PARA 12 
POLOS 
und 
 
1.0023  257.00  257.59  1.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x15Ax240V 
und 
 
2.0047  34.70  69.56  2.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20Ax240V 
und 
 
9.0210  34.70  313.03  9.02  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x50Ax240V 
und 
 
1.0023  130.00  130.30  1.00  
TIRAFON DE 1/4" x 2" und 
 
8.0187  0.30  2.41  8.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  284.01  8.52  3.00  
04.03.04.02 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION TD-6 
TERCER PISO 
C.U.= 1,065.41 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8019  18.28  14.66  0.80  
OPERARIO hh 1.0000  8.0187  18.28  146.58  8.02  
OFICIAL hh 1.0000  8.0187  15.31  122.77  8.02  
GABINETE METALICO CON 
BARRA DE COBRE PARA 12 
POLOS 
und 
 
1.0023  257.00  257.59  1.00  
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INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x15Ax240V 
und 
 
2.0047  34.70  69.56  2.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20Ax240V 
und 
 
9.0210  34.70  313.03  9.02  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x50Ax240V 
und 
 
1.0023  130.00  130.30  1.00  
TIRAFON DE 1/4" x 2" und 
 
8.0187  0.30  2.41  8.02  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  284.01  8.52  3.00  
04.03.05.01 
ALIMENTADOR CAB. 
/ENERGIA 
2X4.0mm2TW+1X2.5mm2T
W(T)-20mm PVC-P 
C.U.= 10.40 REND.= 50.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0160  18.28  0.29  4.91  
OPERARIO hh 1.0000  0.1604  18.28  2.93  49.26  
OFICIAL hh 1.0000  0.1604  15.31  2.46  49.26  
PEON hh 1.0000  0.0802  13.77  1.10  24.63  
CONDUCTOR CAB./ENERGIA 
2X4mm2TW +1x2.5mm2(T) 
m 
 
1.0525  1.20  1.26  323.20  
TUBO PVC SAP (LUZ (E/C) 1 
1/4" X 3 M. 
m 
 
1.0224  2.00  2.04  313.96  
CURVAS PVC SEL 1 1/4" und 
 
0.0501  2.00  0.10  15.38  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  6.78  0.20  921.24  
04.03.05.02 
ALIMENTADOR CAB. 
/ENERGIA 2X2.5mm2TW-
20mm PVC-P 
C.U.= 10.19 REND.= 50.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0160  18.28  0.29  4.93  
OPERARIO hh 1.0000  0.1604  18.28  2.93  49.42  
OFICIAL hh 1.0000  0.1604  15.31  2.46  49.42  
PEON hh 1.0000  0.0802  13.77  1.10  24.71  
CONDUCTOR CAB./ENERGIA 
2X2.5mm2TW 
m 
 
1.0525  1.00  1.05  324.25  
TUBO PVC SAP (LUZ (E/C) 1 
1/4" X 3 M. 
m 
 
1.0224  2.00  2.04  314.98  
CURVAS PVC SEL 1 1/4" und 
 
0.0501  2.00  0.10  15.43  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  6.78  0.20  924.24  
04.03.06.01 
ART. ALUMBRADO 
INTERIOR O EXTERIOR 
BRAQUETTE 40 
WATTS/SIMILAR 
C.U.= 36.08 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
BRAQUETE METAL 1 X 40 W und 
 
1.0023  36.00  36.08  4.01  
04.03.06.02 
ARTEF. FLUORESCENTE 
1/40W(SIM. BE JOSFEL) 
C.U.= 56.48 REND.= 8.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1002  18.28  1.83  4.01  
OPERARIO hh 1.0000  1.0023  18.28  18.32  40.08  
ARTEFACTO FLUORESCENTE 
1/40W (SIM.JOSFEL) 
und 
 
1.0023  36.00  36.08  40.08  
CINTA AISLANTE m 
 
0.5012  0.48  0.24  20.04  
04.03.06.03 
LUZ DE EMERGENCIA A 
BATERIA DEL TIPO SECO 
RECARGABLE CON 
AUTONOMIA DE 2 HORAS 
Y 2 REFLECTORES 
DIRECCIONALES DE 35 W. 
C.U.= 91.17 REND.= 10.00 PZA/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0802  18.28  1.47  0.48  
OPERARIO hh 1.0000  0.8019  18.28  14.66  4.81  
PEON hh 1.0000  0.8019  13.77  11.04  4.81  
LUZ DE EMERGENCIA C/ 
BATERIA INCORPORADA Y 2 
REFL. DIRC. 35W 
pza 
 
1.0023  62.50  62.64  6.01  
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HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  27.17  1.36  30.00  
04.03.06.04 
COLOCACION DE 
ARTEFACTOS DE 
ALUMBRADO 
C.U.= 91.17 REND.= 10.00 PZA/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0802  18.28  1.47  4.01  
OPERARIO hh 1.0000  0.8019  18.28  14.66  40.08  
PEON hh 1.0000  0.8019  13.77  11.04  40.08  
LUZ DE EMERGENCIA C/ 
BATERIA INCORPORADA Y 2 
REFL. DIRC. 35W 
pza 
 
1.0023  62.50  62.64  50.09  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  27.17  1.36  249.90  
04.03.07.01 
EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO 
C.U.= 1,202.76 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
EQUIPO AIRE 
ACONDICIONADO 12,000 
BTU/HOR 
und 
 
1.0023  1,200.00  1,202.76  2.00  
04.03.07.02 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS DE 
VENTILACION 
C.U.= 601.38 REND.= 1.00 GLB/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
MANO DE OBRA PARA 
INSTALACION DE AIRE 
ACONDICIONADO 
GLB 
 
1.0023  600.00  601.38  2.00  
04.04.01.01 
INODORO TANQUE BAJO 
BLANCO 
C.U.= 297.78 REND.= 4.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
INODORO ONE PIECE 
BLANCO 
und 
 
0.9926  300.00  297.78  3.97  
04.04.01.02 
LAVATORIO DE PARED 
BLANCO 1 LLAVE 
C.U.= 268.00 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
LAVATORIO CON PEDESTAL 
BLANCO INC. 1 LLAVE 
und 
 
0.9926  270.00  268.00  3.97  
04.04.01.03 
LAVADERO DE COCINA 
DE ACERO INOXIDABLE 
C.U.= 393.31 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  7.9408  18.28  145.16  15.88  
LAVADERO 
A.INOX.19"x37"C/ESC. P. 
SAT.C/A 
und 
 
0.9926  250.00  248.15  1.99  
04.04.01.04 LAVADERO DE ROPA C.U.= 313.90 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  7.9408  18.28  145.16  15.88  
LAVADERO AMAZONAS 
(TREBOL) 
und 
 
0.9926  170.00  168.74  1.99  
04.04.01.05 
DUCHA CROMADA 1 
LLAVE INCL.ACCESORIOS 
C.U.= 47.64 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
DUCHA CROMADA INC.GRIF 
1 LLAVE 
und 
 
0.9926  48.00  47.64  3.97  
04.04.01.06 
GRIFO PARA LAVADERO 
DE ROPA 
C.U.= 127.17 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 
 
3.9704  18.28  72.58  7.94  
GRIFO DE LAVADERO 
PESADO DE 1/2" 
und 
 
0.9926  55.00  54.59  1.99  
04.04.01.07 
GRIFO PARA LAVATORIO 
DE COCINA 
C.U.= 147.02 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 
 
3.9704  18.28  72.58  7.94  
GRIFERIA PARA LAVATORIO 
DE DE 1/2" A LA PARED PICO 
ALTO GIRATORIO 
und 
 
0.9926  75.00  74.45  1.99  
04.04.01.08 
PAPELERA DE LOZA 
BLANCA DE 13 X 15 
C.U.= 9.93 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
PAPELERA C/EJE 13x15 
BLANCA 
und 
 
0.9926  10.00  9.93  3.97  
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04.04.01.09 
TOALLERA C/SOPORTE 
DE LOSA Y BARRA 
PLASTICA, COLOR 
BLANCO 
C.U.= 7.44 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
TOALLERA C/BARRA 
PLASTICA BLANCA 
und 
 
0.9926  7.50  7.44  3.97  
04.04.01.10 
JABONERA DE LOSA 
COLOR BLANCO 
C.U.= 9.93 REND.= 1.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
JABONERA C/ASA P/BANO 
15x15 BLANCA 
und 
 
0.9926  10.00  9.93  3.97  
04.04.01.11 
COLOCACION DE 
ACCESORIOS SANITARIOS 
CORRIENTES 
C.U.= 41.99 REND.= 8.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0993  18.28  1.82  1.19  
OPERARIO hh 1.0000  0.9926  18.28  18.14  11.91  
OFICIAL hh 1.0000  0.9926  15.31  15.20  11.91  
PEON hh 
 
0.4963  13.77  6.83  5.96  
04.04.02.01 
SALIDA DE PVC PARA 
DESAGUE DE 4" 
C.U.= 92.49 REND.= 4.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1985  18.28  3.63  1.59  
OPERARIO hh 1.0000  1.9852  18.28  36.29  15.88  
PEON hh 1.0000  1.9852  13.77  27.34  15.88  
PEGAMENTO PARA PVC gln 
 
0.0496  62.75  3.11  0.40  
CODO PVC SAL 4"x90° pza 
 
0.9926  4.50  4.47  7.94  
TUBO PVC SAL P/ DESAGÜE 
4" 
m 
 
1.4889  7.17  10.68  11.91  
TEE SANITARIA SIMPLE PVC 
SAL 4" 
pza 
 
0.9926  5.00  4.96  7.94  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  67.25  2.02  24.00  
04.04.02.02 
SALIDA DE PVC PARA 
DESAGUE DE 2" 
C.U.= 71.20 REND.= 4.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1985  18.28  3.63  3.97  
OPERARIO hh 1.0000  1.9852  18.28  36.29  39.70  
PEON hh 
 
0.9926  13.77  13.67  19.85  
PEGAMENTO PARA PVC gln 
 
0.0298  62.75  1.87  0.60  
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL 
DE 2" 
und 
 
2.4170  2.00  4.83  48.34  
CODO PVC SAL 2"x90° pza 
 
0.9926  1.20  1.19  19.85  
TUBERIA PVC SAL 2" m 
 
1.4889  2.85  4.24  29.78  
TEE SANITARIA SIMPLE PVC 
SAL 4" X 2" 
pza 
 
0.9926  3.90  3.87  19.85  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  53.59  1.61  60.00  
04.04.02.03 
SALIDA DE PVC PARA 
VENTILACION DE 2" 
C.U.= 99.25 REND.= 3.50 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2269  18.28  4.15  0.91  
OPERARIO hh 1.0000  2.2688  18.28  41.47  9.08  
PEON hh 1.0000  2.2688  13.77  31.24  9.08  
PEGAMENTO PARA PVC gln 
 
0.0298  62.75  1.87  0.12  
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL 
DE 2" 
und 
 
2.4170  2.00  4.83  9.67  
CODO PVC SAL 2"x90° pza 
 
0.9926  1.20  1.19  3.97  
TUBERIA PVC SAL 2" m 
 
3.4741  2.85  9.90  13.90  
SOMBRERO DE 
VENTILACION PVC SAL 2" 
pza 
 
0.9926  2.30  2.28  3.97  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  76.86  2.31  12.00  
04.04.02.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" C.U.= 27.14 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  0.93  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  9.31  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  18.63  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.07  
TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 
 
0.3474  21.50  7.47  8.15  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  70.38  
04.04.02.05 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
DRENAJE PLUVIAL 
C.U.= 27.14 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  0.19  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  1.86  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  3.72  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.01  
TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 
 
0.3474  21.50  7.47  1.63  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  14.04  
04.04.02.06 TUBERIA DE PVC SAL 2" C.U.= 22.63 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  1.28  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  12.81  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  25.62  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.10  
TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 
 
0.3474  8.50  2.95  11.21  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  96.78  
04.04.02.07 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
VENTILACION 
C.U.= 22.63 REND.= 20.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0397  18.28  0.73  0.04  
OPERARIO hh 1.0000  0.3970  18.28  7.26  0.43  
PEON hh 2.0000  0.7941  13.77  10.93  0.87  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.00  
TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 
 
0.3474  8.50  2.95  0.38  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  18.92  0.57  3.27  
04.04.02.08 
REGISTROS DE BRONCE 
DE 4" 
C.U.= 31.40 REND.= 6.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1323  18.28  2.42  0.53  
OPERARIO hh 1.0000  1.0588  18.28  19.35  4.24  
REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 
 
0.9926  9.70  9.63  3.97  
04.04.02.09 
SUMIDERO DE BRONCE 
2", PROVISION Y 
COLOCACION 
C.U.= 51.38 REND.= 4.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  1.5882  18.28  29.03  15.88  
PEON hh 
 
0.7941  13.77  10.93  7.94  
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 
GLN 
und 
 
0.0199  27.00  0.54  0.20  
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 
 
0.9926  2.60  2.58  9.93  
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 
2" 
m 
 
0.9926  2.85  2.83  9.93  
CODO DE 90° PVC SAL DE 2" und 
 
0.9926  1.20  1.19  9.93  
TEE SANITARIA SIMP 
C/REDUC PVC SAL 4"A2" 
und 
 
0.9926  3.90  3.87  9.93  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
1.0000  39.97  0.40  10.00  
04.04.02.10 
SUMIDERO DE BRONCE 
3", PROVISION Y 
COLOCACION 
C.U.= 62.32 REND.= 4.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
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CAPATAZ hh 
 
0.1985  18.28  3.63  0.40  
OPERARIO hh 1.0000  1.9852  18.28  36.29  3.97  
PEON hh 
 
0.9926  13.77  13.67  1.99  
SUMIDERO CROMADO DE 3" und 
 
0.9926  7.00  6.95  1.99  
CODO DE 90 PVC SAL DE 3" und 
 
0.9926  1.80  1.79  1.99  
04.04.03.01 
SALIDA DE AGUA FRIA 
CON TUBERIA DE PVC-
SAP 1/2" 
C.U.= 76.75 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2647  18.28  4.84  4.72  
OPERARIO hh 1.0000  2.6470  18.28  48.39  47.25  
PEON hh 
 
1.3234  13.77  18.22  23.62  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0040  62.75  0.25  0.07  
TUB. PVC SAP PRESION 
P/AGUA C-10 R. 1/2" 
m 
 
2.1539  1.35  2.91  38.45  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  71.45  2.14  53.55  
04.04.03.02 
TUBERIA DE PVC CLASE 
10 - 3/4" 
C.U.= 11.09 REND.= 30.77 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0258  18.28  0.47  1.25  
OPERARIO hh 1.0000  0.2581  18.28  4.72  12.55  
PEON hh 1.0000  0.2581  13.77  3.55  12.55  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.15  
CINTA TEFLON m 
 
0.1489  0.10  0.01  7.24  
UNION PR PVC SAP P/AGUA 
DE 1/2" 
und 
 
0.1985  0.60  0.12  9.66  
TUBO PVC SAP 3/4" m 
 
1.0224  1.72  1.76  49.73  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  8.74  0.26  145.92  
04.04.03.03 
TUBERIA DE PVC CLASE 
10 - 1/2" 
C.U.= 10.71 REND.= 30.77 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0258  18.28  0.47  0.69  
OPERARIO hh 1.0000  0.2581  18.28  4.72  6.86  
PEON hh 1.0000  0.2581  13.77  3.55  6.86  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0030  62.75  0.19  0.08  
CINTA TEFLON m 
 
0.1489  0.10  0.01  3.95  
UNION PR PVC SAP P/AGUA 
DE 1/2" 
und 
 
0.1985  0.60  0.12  5.27  
TUBO PVC SAP 1/2" m 
 
1.0224  1.35  1.38  27.15  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  8.74  0.26  79.68  
0302250 
CONSTRUCCION 
RESIDENCIAL "JARDINES 
DEL LAGO"     0.00 
005 TANQUE CISTERNA 7.5 M3 
    0.00 
05.01.01.01 
EXCAVACION DE ZANJA 
PARA CISTERNA 
C.U.= 47.90 REND.= 2.50 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.3200  18.28  5.85  6.93  
PEON hh 1.0000  2.9523  13.77  40.65  63.95  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  46.50  1.40  64.98  
05.01.01.02 
RELLENO CON MATERIAL 
PROPIO 
C.U.= 24.41 REND.= 5.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1600  18.28  2.92  0.30  
PEON hh 1.0000  1.4761  13.77  20.33  2.75  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
5.0000  23.25  1.16  9.30  
05.01.01.03 
ELIMINACION DE 
MATERIAL EXEDENTE 
HASTA 30 M 
C.U.= 10.23 REND.= 12.00 m3/DIA 
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   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0800  18.28  1.46  1.98  
PEON hh 1.0000  0.6151  13.77  8.47  15.22  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.93  0.30  74.22  
05.01.01.04 
NIVELACION INTERIOR 
APISONADO MANUAL 
C.U.= 4.04 REND.= 100.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0200  18.28  0.37  0.22  
OPERARIO hh 1.0000  0.0739  18.28  1.35  0.80  
PEON hh 1.0000  0.0739  13.77  1.02  0.80  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 
1/2", 3" Y 4" 
kg 
 
0.0092  4.00  0.04  0.10  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.0277  3.00  0.08  0.30  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  2.73  0.08  32.52  
COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.0738  15.00  1.11  0.80  
05.01.02.01 
CONCRETO F'C=140 
KG/CM2 EN FALSO PISO 
C.U.= 566.26 REND.= 2.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  3.6903  18.28  67.46  1.03  
OPERARIO hh 1.0000  3.6903  18.28  67.46  1.03  
PEON hh 4.0000  14.7613  13.77  203.26  4.13  
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 
 
0.5683  90.00  51.15  0.16  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3294  40.00  13.18  0.09  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
4.5723  22.20  101.51  1.28  
AGUA m3 
 
0.1356  1.00  0.14  0.04  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  338.18  6.76  0.56  
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  3.6903  15.00  55.35  1.03  
05.01.02.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO PARA 
FALSO PISO 
C.U.= 48.35 REND.= 15.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0984  18.28  1.80  0.13  
OPERARIO hh 2.0000  0.9841  18.28  17.99  1.34  
OFICIAL hh 2.0000  0.9841  15.31  15.07  1.34  
CLAVOS PARA MADERA C/C 
3" 
kg 
 
0.1384  4.00  0.55  0.19  
MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 
 
3.7180  3.20  11.90  5.06  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  34.85  1.05  4.08  
05.01.03.01.01 
CONCRETO EN LOSA DE 
FONDO F'C=210 KG/CM2 
C.U.= 353.23 REND.= 20.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0738  18.28  1.35  0.16  
OPERARIO hh 2.0000  0.7381  18.28  13.49  1.59  
OFICIAL hh 1.0000  0.3690  15.31  5.65  0.80  
PEON hh 11.0000  4.4284  13.77  60.98  9.57  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  19.41  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  2.53  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  0.37  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  81.47  2.44  6.48  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  0.80  
MEZCLADORA CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 P3 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  0.80  
05.01.03.01.02 
ACERO FY=4200KG/CM EN 
LOSA DE FONDO 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  0.41  
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OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  4.09  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  4.09  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  6.14  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  109.40  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  332.46  
05.01.03.02.01 
CONCRETO EN MUROS 
ARMADOS F'C= 210 
KG/CM2 
C.U.= 509.65 REND.= 10.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 2.0000  1.4761  18.28  26.98  8.53  
CAPATAZ hh 
 
0.1476  18.28  2.70  0.85  
OPERARIO hh 2.0000  1.4761  18.28  26.98  8.53  
OFICIAL hh 1.0000  0.7381  15.31  11.30  4.27  
PEON hh 11.0000  8.8568  13.77  121.96  51.19  
ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 
 
0.0074  45.00  0.33  0.04  
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 
 
0.7842  90.00  70.58  4.53  
ARENA GRUESA m3 
 
0.3875  40.00  15.50  2.24  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  51.94  
GASOLINA 84 OCTANOS gln 
 
0.4850  12.00  5.82  2.80  
AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  0.98  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  189.92  5.70  17.34  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.7381  15.00  11.07  4.27  
MEZCLADORA CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 P3 
hm 1.0000  0.7381  15.00  11.07  4.27  
05.01.03.02.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO PARA 
MUROS ARMADOS 
C.U.= 72.56 REND.= 7.20 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  1.0251  18.28  18.74  59.21  
OFICIAL hh 1.0000  1.2301  15.31  18.83  71.05  
PEON hh 
 
0.4100  13.77  5.65  23.68  
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
# 8 
kg 
 
0.1937  4.00  0.77  11.19  
CLAVOS Fo No C/C 3/4" kg 
 
0.2214  6.00  1.33  12.79  
MADERA NACIONAL 
P/ENCOFRADO-CARP 
p2 
 
6.1905  3.20  19.81  357.56  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  43.22  0.86  115.52  
ANDAMIO METAL TABLAS-
ALQUILER 
est 
 
0.8201  8.00  6.56  47.37  
05.01.03.02.03 
ACERO FY=4200 KG/CM2 
PARA MUROS ARMADOS 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  1.80  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  17.93  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  17.93  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  26.91  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  479.56  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  1,457.34  
05.01.03.03.01 
CONCRETO EN LOSA 
SUPERIOR F'C=210 
KG/CM2 
C.U.= 332.29 REND.= 20.00 m3/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0738  18.28  1.35  0.17  
OPERARIO hh 2.0000  0.7381  18.28  13.49  1.74  
OFICIAL hh 1.0000  0.3690  15.31  5.65  0.87  
PEON hh 7.0000  2.9523  13.77  40.65  6.97  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
8.9860  22.20  199.49  21.21  
HORMIGON m3 
 
1.1717  50.00  58.59  2.77  
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AGUA m3 
 
0.1698  1.00  0.17  0.40  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  61.14  1.83  7.08  
VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 2.40" 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  0.87  
MEZCLADORA CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 P3 
hm 1.0000  0.3690  15.00  5.54  0.87  
       
05.01.03.03.02 
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO PARA 
LOSA SUPERIOR 
C.U.= 47.25 REND.= 12.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
OPERARIO hh 1.0000  0.6151  18.28  11.24  8.56  
OFICIAL hh 1.0000  0.7381  15.31  11.30  10.27  
PEON hh 
 
0.2461  13.77  3.39  3.43  
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
# 8 
kg 
 
0.0923  4.00  0.37  1.28  
CLAVOS Fo No C/C 3/4" kg 
 
0.1015  6.00  0.61  1.41  
MADERA TORNILLO p2 
 
5.2956  3.00  15.89  73.71  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
2.0000  25.93  0.52  27.84  
ANDAMIO METAL TABLAS-
ALQUILER 
est 
 
0.4920  8.00  3.94  6.85  
       
05.01.03.03.03 
ACERO FY=4200KG/CM2 
EN LOSA SUPERIOR 
C.U.= 4.04 REND.= 200.00 kg/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0037  18.28  0.07  0.22  
OPERARIO hh 1.0000  0.0369  18.28  0.67  2.17  
OFICIAL hh 1.0000  0.0369  15.31  0.56  2.17  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 
0.0554  4.00  0.22  3.26  
ACERO kg 
 
0.9872  2.50  2.47  58.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  1.31  0.04  176.28  
       
05.02.01.01 
TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTE EN 
MUROS ARMADOS 
C.U.= 35.29 REND.= 10.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0702  18.28  1.28  2.03  
OPERARIO hh 1.0000  0.7022  18.28  12.84  20.28  
PEON hh 1.0000  0.5266  13.77  7.25  15.21  
CLAVOS PARA MADERA C/C 
3" 
kg 
 
0.0263  4.00  0.11  0.76  
ARENA FINA m3 
 
0.0184  40.00  0.74  0.53  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1624  22.20  3.61  4.69  
IMPERMEABILIZANTE gln 
 
0.0922  80.00  7.38  2.66  
MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 
 
0.4564  3.20  1.46  13.18  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  21.37  0.64  86.64  
       
05.02.01.02 
TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTE EN 
LOSA SUPERIOR 
C.U.= 40.80 REND.= 8.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0878  18.28  1.60  1.04  
OPERARIO hh 1.0000  0.8777  18.28  16.04  10.37  
PEON hh 1.0000  0.6583  13.77  9.06  7.78  
CLAVOS PARA MADERA C/C 
3" 
kg 
 
0.0263  4.00  0.11  0.31  
ARENA FINA m3 
 
0.0184  40.00  0.74  0.22  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.1624  22.20  3.61  1.92  
IMPERMEABILIZANTE gln 
 
0.0922  80.00  7.38  1.09  
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MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 
 
0.4564  3.20  1.46  5.39  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  26.71  0.80  35.46  
       
05.02.02.01 
PISO DE CEMENTO 
FROTACHADO CON 
IMPERMEABILIZANTE EN 
LOSA DE FONDO 
C.U.= 32.67 REND.= 40.00 m2/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0176  18.28  0.32  0.19  
OPERARIO hh 2.0000  0.3160  18.28  5.78  3.43  
OFICIAL hh 
 
0.0527  15.31  0.81  0.57  
PEON hh 2.0000  0.4389  13.77  6.04  4.76  
ARENA FINA m3 
 
0.0079  40.00  0.32  0.09  
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 
BOL 
 
0.3730  22.20  8.28  4.04  
IMPERMEABILIZANTE gln 
 
0.0922  80.00  7.38  1.00  
HORMIGON m3 
 
0.0432  50.00  2.16  0.47  
AGUA m3 
 
0.0130  1.00  0.01  0.14  
MADERA TORNILLO p2 
 
0.0878  3.00  0.26  0.95  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  12.95  0.39  32.52  
MEZCLADORA CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 P3 
hm 
 
0.0614  15.00  0.92  0.67  
05.03.01.01 
SALIDA DE AGUA FRIA 
CON TUBERIA DE PVC-
SAP 3/4" 
C.U.= 81.09 REND.= 3.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2673  18.28  4.89  0.53  
OPERARIO hh 1.0000  2.6729  18.28  48.86  5.35  
PEON hh 1.0000  1.3364  13.77  18.40  2.67  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0040  62.75  0.25  0.01  
TUB. PVC SAP PRESION 
P/AGUA C-10 R. 3/4" 
m 
 
2.1751  3.00  6.53  4.35  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  72.15  2.16  6.00  
05.03.01.02 
RED DE DISTRIBUCION 
TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 
C.U.= 16.12 REND.= 25.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0321  18.28  0.59  1.12  
OPERARIO hh 1.0000  0.3207  18.28  5.86  11.22  
PEON hh 1.0000  0.3207  13.77  4.42  11.22  
PEGAMENTO PARA PVC 
AGUA FORDUIT 
gln 
 
0.0040  62.75  0.25  0.14  
TUB. PVC SAP PRESION C-10 
C/R. 3/4" x 5m 
m 
 
1.0525  3.00  3.16  36.84  
TEE PVC SAP 3/4" C/R P/AGUA und 
 
1.0124  1.50  1.52  35.43  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  10.87  0.33  105.00  
  
 
    
 
05.03.01.03 
VALVULA COMPUERTA 
DE BRONCE DE 3/4" 
C.U.= 81.94 REND.= 6.00 und/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1336  18.28  2.44  0.27  
OPERARIO hh 1.0000  1.3364  18.28  24.43  2.67  
OFICIAL hh 1.0000  1.3364  15.31  20.46  2.67  
CINTA TEFLON m 
 
1.1026  0.10  0.11  2.21  
UNION UNIVERSAL DE Fo. 
GALV. DE 3/4" 
und 
 
2.0047  2.00  4.01  4.01  
NIPLE DE F° GALV. DE 3/4" X 
1 1/2" 
pza 
 
2.0047  2.00  4.01  4.01  
VALVULA COMPUERTA DE 
BRONCE DE 3/4" 
und 
 
1.0023  25.00  25.06  2.00  
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HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  47.33  1.42  6.00  
05.04.01 
SALIDA PARA 
ELECTROBOMBA 
C.U.= 103.81 REND.= 4.00 pto/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.2005  18.28  3.67  0.20  
OPERARIO hh 1.0000  2.0047  18.28  36.65  2.00  
PEON hh 1.0000  1.5035  13.77  20.70  1.50  
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m 
 
10.0000  1.05  10.50  10.00  
INTERRUPTOR DOBLE 
BIPOLAR BAKELITA 
und 
 
1.0023  9.00  9.02  1.00  
CAJA RECTANG GALV  4"X2 
1/8" 
und 
 
1.0023  0.85  0.85  1.00  
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" 
X 2 1/8 " 
und 
 
1.0023  1.00  1.00  1.00  
INTERRUPTORES DE 
COMMUTACION 
und 
 
1.0023  9.00  9.02  1.00  
CINTA AISLANTE rll 
 
0.1002  2.54  0.25  0.10  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
pza 
 
1.5035  2.86  4.30  1.50  
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 
 
3.0070  1.50  4.51  3.01  
CONEXIONES A CAJA PVC 
SEL 3/4" 
pza 
 
3.0070  0.50  1.50  3.01  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  61.01  1.83  3.00  
05.04.02 
CAJA DE PASE 100X100X40 
MM 
C.U.= 38.48 REND.= 8.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.1000  18.28  1.83  0.10  
OPERARIO hh 1.0000  1.0000  18.28  18.28  1.00  
OFICIAL hh 1.0000  1.0000  15.31  15.31  1.00  
CAJA DE PASE 
GALVANIZADA PESADA 100 x 
100 x 40 MM 
pza 
 
1.0000  2.00  2.00  1.00  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  35.42  1.06  3.00  
05.04.03 
CABLE ELECTRICO TW N° 
12 (4.0mm2) 
C.U.= 1.43 REND.= 1.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
ALAMBRE TW # 12 AWG m 
 
0.9515  1.50  1.43  28.55  
05.04.04 
TUBERIA PVC SEL 3/4" 
PARA INSTALACIONES 
C.U.= 11.18 REND.= 30.00 m/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.0268  18.28  0.49  0.80  
OPERARIO hh 1.0000  0.2673  18.28  4.89  8.02  
PEON hh 1.0000  0.2673  13.77  3.68  8.02  
PEGAMENTO PARA PVC 
(ELEC) 
gln 
 
0.0100  62.75  0.63  0.30  
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 
3.00 M. 
m 
 
1.0023  0.96  0.96  30.07  
UNION PVC SEL 3/4" pza 
 
0.3341  0.30  0.10  10.02  
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 
 
0.1103  1.50  0.17  3.31  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
 
3.0000  9.06  0.27  90.00  
05.04.05 
TABLERO DE 
DISTRIBUCION TB-1 
C.U.= 585.94 REND.= 1.00 pza/DIA 
   CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL ADQUIRIR 
CAPATAZ hh 
 
0.8000  18.28  14.62  0.80  
OPERARIO hh 1.0000  8.0000  18.28  146.24  8.00  
OFICIAL hh 1.0000  8.0000  15.31  122.48  8.00  
GABINETE METALICO CON 
BARRA DE COBRE PARA 12 
POLOS 
und 
 
1.0000  257.00  257.00  1.00  
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20Ax240V 
und 
 
1.0000  34.70  34.70  1.00  
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TIRAFON DE 1/4" x 2" und 
 
8.0000  0.30  2.40  8.00  
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
  
3.0000  283.34  8.50  3.00  
Fuente: Elaboración Propia 
4.3.7. Controlar el cronograma 
Cuadro 14: Controlar el cronograma 
Controlar el cronograma 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Finalidades  del proceso 
Determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante la comparación de la 
cantidad total de trabajo entregado y aceptado con respecto a las estimaciones de trabajo 
completado para el ciclo de tiempo transcurrido. 
 
Llevar a cabo revisiones retrospectivas (revisiones programadas para registrar las 
lecciones aprendidas) de cara a corregir y mejorar procesos. 
 
Volver a priorizar el trabajo pendiente (pila). 
 
Determinar el ritmo a que se generan, validan y aceptan los entregables (velocidad) en 
tiempo por iteración (duración acordada del ciclo de trabajo, normalmente dos semanas o 
un mes). 
 
Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado. 
Gestionar los cambios reales conforme se producen. 
 
II. Documentos para realizar el control integrado de cambios 
Versión más reciente del cronograma, teniendo como línea base el Gráfico 6, con 
anotaciones para indicar las actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades 
comenzadas a la fecha de corte indicada. 
 
Informe sobre el avance del proyecto, como por ejemplo qué actividades se han iniciado, 
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su avance (p.ej., duración real, duración pendiente y porcentaje físicamente completado), 
y qué actividades se han completado. 
 
III. Desarrollo del monitoreo y control del trabajo 
Método de la ruta crítica. Comparar el avance a lo largo de la ruta crítica puede ayudar a 
determinar el estado del cronograma.  
 
La variación en la ruta crítica tendrá un impacto directo en la fecha de finalización del 
proyecto. La evaluación del avance en las actividades de rutas cercanas a la crítica podría 
identificar riesgos del cronograma. 
 
IV. Identificación y clasificación de los cambios al cronograma del proyecto 
Identificación de cambios en el cronograma. 
El equipo del proyecto será el encargado de identificar desviación alguna en la línea base 
del cronograma del proyecto (control del cronograma).  
 
Cualquier desviación identificada será informada al gerente de proyecto quien evaluara el 
impacto y analizara la causa de la misma. 
 
Clasificación los cambios al cronograma. 
Los cambios al cronograma del Proyecto serán clasificados según el impacto que genere 
la desviación identificada por El equipo del Proyecto. 
 
1. Bajo impacto al cronograma 
No afecta la ruta crítica de cronograma; por lo tanto, no afecta el plazo previsto. 
 
Estas desviaciones serán absorbidas dentro del cronograma del proyecto; sin embargo, 
junto al reporte de análisis de desviación del cronograma se adjuntara un reporte de 
identificación de causa de la variación y un plan de acciones preventivas. 
 
2. Moderado impacto al cronograma 
Afecta la ruta crítica del cronograma si la desviación del tiempo tiene un impacto menor 
o igual 5 días del plazo estimado. Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis de 
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desviación del cronograma se adjuntara un reporte de identificación de causa de la 
variación y un plan de acciones correctivas. 
 
3. Alto impacto al cronograma 
Afecta la ruta crítica del cronograma si la desviación del tiempo tiene un impacto mayor 
a 5 días del plazo estimado. 
 
Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis de desviación del cronograma se 
adjuntara un reporte de identificación de causa de la variación y un plan de acciones 
correctivas. 
 
V. Procedimiento de control de cambios al cronograma 
Se procederá de acuerdo a lo estipulado en la Tabla Nº 10, Formato de Solicitud de 
Cambio. 
 
VI. Justificación y requerimientos de solicitud de cambio 
Se aceptaran cambios al cronograma cuando estén plenamente justificados por alguno de 
los siguientes puntos: 
 
Paralización de actividades por problemas de disponibilidad de equipos o materiales en el 
mercado. 
Paralización de actividades por hallazgo de restos arqueológicos en la zona de 
construcción. 
Modificación del alcance. 
Reducción del prepuesto. 
 
Los requerimientos para presentación de solicitud de cambio son: 
Formato de solicitud de cambio llenado. 
Reporte de análisis de desviación del cronograma. 
Reporte de identificación de causa de la desviación. 
Plan de acciones correctivas. 
 
VII. Definición de cambios aprobados sin revisiones 
Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobados sin revisión del Comité serán: 
Las solicitudes de cambio tipificadas como de Bajo Impacto. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Gestión de los costos del proyecto 
4.4.1. Planificar la gestión de los costos 
Cuadro 15: Plan para la gestión de los costos  
Plan para la gestión de los costos 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Descripción de la gestión del costo del proyecto 
El costo del proyecto será gestionado a través de la implementación de los Procesos de 
gestión del costo, según las entradas, técnicas & herramientas y salidas abajo descritas. 
 
II. Estimar los costos 
Se utilizará el presupuesto base que se encuentra en el expediente técnico del proyecto 
Residencial Jardines del Lago, realizando el análisis de metrados, rendimientos y costos 
unitarios de éste, para la elaboración del seguimiento de costos, Cuadro 16. 
 
Los costos estimados en el expediente técnico nos sirven de referencia para la adquisición 
de recursos en el mercado actual, debiendo ser responsabilidad del residente de obra 
anteponerse a posibles variaciones significativas para proponer soluciones pertinentes. 
 
III. Determinar el presupuesto 
Se utilizarán los siguientes indicadores para realizar la determinación del presupuesto: 
 
Cronograma valorizado de obra, Cuadro 17. 
 
Calendario de Adquisición de materiales, Cuadro 18. 
 
Estos se muestran en los cuadro 16 y cuadro 17 y estarán desarrollados en base a los meses 
de ejecución del proyecto. 
 
No se considera la utilidad en el presupuesto del proyecto porque la empresa es privada y 
se ejecuta con recursos propios y de financiamiento. 
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IV. Controlar los costos 
Se utilizará como entrada para el control de los costos, la Línea base del Presupuesto, los 
Requerimientos de financiamiento del proyecto y la Información del Desempeño del 
Trabajo, Cuadro 19. 
 
Como herramienta para el control del costo se utilizará la Técnica del valor ganado (EV). 
 
V. Nivel de precisión de los costos 
Nivel de redondeo 
El ajuste por redondeo se realizará aproximando los números a dos decimales. 
 
VI. Unidades de medida 
Se indican a continuación las unidades de medidas a ser utilizadas: 
 
M  metro lineal 
M2  metro cuadrado 
M3  metro cúbico 
KG  kilogramo 
P2  pie cuadrado 
BLS  bolsa 
UND  unidad física 
HH  hora hombre 
HM  hora maquina 
VJE  Viaje 
GLB  Global 
%MO  porcentaje de la mano de obra 
 
VII. Enlaces con procedimientos de la organización 
Se indicaran las Cuentas de Control del Componente de la EDT: 
  Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2. Estimar los costos 
Cuadro 16: Presupuesto de obra 
PRESUPUESTO 
PROYECTO : "CONSTRUCCION RESIDENCIAL JARDINES DEL LAGO"   
UBICACIÓN : TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN Fecha : 01/06/2015 
      
ITEM DESCRIPCIÓN 
UND
. 
METRAD
O 
CU PRES. 
 CONSTRUCCION RESIDENCIAL "JARDINES DEL 
LAGO" 
   1,019,387.12 
01 OBRAS PRELIMINARES    745.06 
01.01 OBRAS PROVISIONALES    350.00 
01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 350.00 350.00 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    395.06 
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 300.00 0.64 192.79 
01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 300.00 0.67 202.27 
02 PRIMER NIVEL    499,122.10 
02.01 ESTRUCTURAS    300,994.42 
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    42,324.21 
02.01.01.01 
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS EN TERRENO 
NORMAL HASTA H=4.70 M DE PROFUNDIDAD 
m3 587.56 47.90 28,142.86 
02.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 453.39 14.64 6,639.46 
02.01.01.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE HASTA 30 
M 
m3 167.71 10.23 1,715.72 
02.01.01.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DESPUES 
DE 30 M 
m3 167.71 27.51 4,613.26 
02.01.01.05 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 300.00 4.04 1,212.91 
02.01.02 CONCRETO SIMPLE    20,915.38 
02.01.02.01 
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN SOLADO PARA 
ZAPATAS 
m2 121.26 23.32 2,827.39 
02.01.02.02 
CONCRETO F'C=140KG/CM2 +30% P.G.  MAX 6" PARA 
CIMIENTOS CORRIDOS 
m3 41.94 162.33 6,808.33 
02.01.02.03 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+25% PM. MAX 3" PARA 
SOBRECIMIENTOS 
m3 6.39 218.80 1,398.14 
02.01.02.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
SOBRECIMIENTOS 
m2 85.16 27.65 2,354.67 
02.01.02.05 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN FALSO PISO E=4" m2 246.46 26.28 6,475.91 
02.01.02.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN SARDINEL m3 1.80 250.40 450.72 
02.01.02.07 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
SARDINEL 
m2 3.60 30.07 108.24 
02.01.02.08 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN HUELLAS PARA 
ESTACIONAMIENTO 
m3 1.04 265.26 275.88 
02.01.02.09 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
HUELLAS PARA ESTACIONAMIENTO 
m2 5.70 37.91 216.09 
02.01.03 CONCRETO ARMADO    237,754.83 
02.01.03.01 ZAPATAS    29,685.63 
02.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS  F'C= 210 KG/CM2 m3 60.63 403.56 24,467.83 
02.01.03.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS kg 1,292.84 4.04 5,217.80 
02.01.03.02 VIGAS DE CIMENTACION    17,803.87 
02.01.03.02.01 
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 
KG/CM2 
m3 11.85 411.64 4,877.94 
02.01.03.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS  DE 
CIMENTACION 
m2 108.00 43.73 4,723.12 
02.01.03.02.03 
ACERO FY=4200 KG/CM2  EN VIGAS DE 
CIMENTACION 
kg 2,032.45 4.04 8,202.81 
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02.01.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS    572.14 
02.01.03.03.01 
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F'C= 175 
KG/CM2 
m3 0.43 336.05 144.50 
02.01.03.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS 
ARMADOS 
m2 5.73 23.59 135.16 
02.01.03.03.03 
ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS 
ARMADOS 
kg 72.47 4.04 292.48 
02.01.03.04 COLUMNAS    151,686.93 
02.01.03.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 KG/CM2 m3 171.37 640.52 109,765.39 
02.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS m2 477.55 45.66 21,803.53 
02.01.03.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2  EN COLUMNAS kg 4,984.74 4.04 20,118.01 
02.01.03.05 VIGAS    15,645.66 
02.01.03.05.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 10.36 418.37 4,334.32 
02.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN VIGAS m2 58.82 52.37 3,080.23 
02.01.03.05.03 ACERO FY=4200KG/CM2 EN VIGAS kg 2,212.71 3.72 8,231.11 
02.01.03.06 ESCALERAS    2,323.13 
02.01.03.06.01 CONCRETO EN ESCALERAS  F'C=210 KG/CM2 m3 1.75 443.05 775.34 
02.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS m2 12.09 70.33 850.34 
02.01.03.06.03 ACERO FY=4200KG/CM2  EN ESCALERAS kg 172.81 4.04 697.45 
02.01.03.07 LOSAS ALIGERADAS    20,037.48 
02.01.03.07.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 m3 13.85 403.56 5,589.30 
02.01.03.07.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS 
ALIGERADAS 
m2 160.38 31.70 5,083.74 
02.01.03.07.03 ACERO FY=4200KG/CM2  EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,026.49 4.04 4,142.83 
02.01.03.07.04 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA 
TECHO ALIGERADO 
und 1,404.00 3.72 5,221.60 
02.02 ARQUITECTURA    121,324.16 
02.02.01 ALBAÑILERIA    24,478.88 
02.02.01.01 
MURO DE SOGA LADRILLO PANDERETA CON 
CEMENTO-CAL-ARENA 
m2 433.45 56.47 24,478.88 
02.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    23,208.07 
02.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS  INTERIORES Y EXTERIORES m2 866.90 14.12 12,238.51 
02.02.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 213.00 28.64 6,100.20 
02.02.02.03 TARRAJEO EN VIGAS m2 58.82 37.72 2,218.83 
02.02.02.04 TARRAJEO EN ESCALERAS m2 7.67 35.69 273.71 
02.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES m 221.44 10.73 2,376.81 
02.02.03 CIELORRASOS    3,378.93 
02.02.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA m2 160.38 21.07 3,378.93 
02.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS    20,807.07 
02.02.04.01 CONTRAPISO DE 25 MM. m2 210.52 15.12 3,182.79 
02.02.04.02 PISO DE PORCELANATO .60 X .60 m2 182.00 89.68 16,322.21 
02.02.04.03 
REVESTIMIENTO DE GRADAS CON CERAMICO 
CELIMA SERIE DIVERSA 
m2 6.50 89.60 582.43 
02.02.04.04 
PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO e=2" 
S/COLOREAR 
m2 28.52 25.23 719.64 
02.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS    4,906.71 
02.02.05.01 
ZOCALO DE CERAMICA CELIMA 20x30 CM SERIE 
DIVERSA 
m2 34.70 64.58 2,240.83 
02.02.05.02 
CONTRAZOCALO CERAMICO CELIMA 10x30 CM 
SERIE DIVERSA 
m 190.16 14.02 2,665.88 
02.02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES    3,160.56 
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02.02.06.01 
VIDRIO POLARIZADO GRIS 6mm PIVOTANTE 
(COLOCADO) 
m2 33.27 95.00 3,160.56 
02.02.07 CARPINTERIA METALICA    3,580.13 
02.02.07.01 PUERTA METALICA P-0 SEGUN DISEÑO und 1.00 438.85 438.85 
02.02.07.02 
PUERTA METALICA CORREDIZA PARA 
ESTACIONAMIENTO SEGUN DISEÑO 
und 1.00 2,194.25 2,194.25 
02.02.07.03 BARANDA DE TUBO NEGRO 2"+1 1/2"+1"X0.90m m 6.60 143.49 947.03 
02.02.08 CARPINTERIA DE MADERA    12,463.38 
02.02.08.01 PUERTA DE MADERA P-1 DE 1.00 x 3.00 M und 2.00 614.39 1,228.78 
02.02.08.02 PUERTA DE MADERA P-2 DE 0.90 x 3.00 M und 4.00 219.43 877.72 
02.02.08.03 PUERTA DE MADERA P-3 DE 0.80 x 3.00 M und 6.00 175.54 1,053.24 
02.02.08.04 PUERTA DE MADERA P-4 DE 1.00 x 3.00 M und 2.00 219.43 438.86 
02.02.08.05 PUERTA DE MADERA P-V1 DE 0.80 x 3.00 M und 2.00 219.43 438.86 
02.02.08.06 
MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-1 SEGUN 
DISEÑO DE 2.51x3.00 M 
und 2.00 1,404.32 2,808.64 
02.02.08.07 
MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-2 SEGUN 
DISEÑO DE 2.18x3.00 M 
und 2.00 1,228.78 2,457.56 
02.02.08.08 
MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-3 SEGUN 
DISEÑO DE 2.83x3.00 M 
und 2.00 1,579.86 3,159.72 
02.02.09 CERRAJERIA    1,000.77 
02.02.09.01 
CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y 
EXTERIOR 2 GOLPES 
und 5.00 48.54 242.68 
02.02.09.02 
CERRADURA DE POMO BRONCE QUEMADO PARA 
PUERTA INTERIOR 
pza 10.00 49.52 495.21 
02.02.09.03 BISAGRA CAPUCHINA DE 3"X3" PAR 23.00 11.43 262.87 
02.02.10 PINTURA    24,076.35 
02.02.10.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS 2 MANOS m2 160.38 7.83 1,255.35 
02.02.10.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 213.00 19.54 4,160.97 
02.02.10.03 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
m2 866.90 19.87 17,224.98 
02.02.10.04 PINTURA LATEX EN VIGAS m2 58.82 24.40 1,435.05 
02.02.11 VARIOS    263.31 
02.02.11.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA GLB 1.00 263.31 263.31 
02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS    56,988.85 
02.03.01 
SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES 
   14,637.16 
02.03.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 42.00 71.70 3,011.58 
02.03.01.02 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 15.00 68.94 1,034.08 
02.03.01.03 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON 
L/TIERRA 
pto 71.00 74.59 5,295.88 
02.03.01.04 SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA pto 6.00 90.36 542.14 
02.03.01.05 SALIDA DE FUERZA pto 6.00 98.11 588.67 
02.03.01.06 SALIDA PARA AIRE ACONDICONADO pto 8.00 115.09 920.74 
02.03.01.07 SALIDA PARA TELEFONO pto 8.00 98.18 785.40 
02.03.01.08 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto 2.00 320.25 640.51 
02.03.01.09 SALIDA PARA TIMBRE pto 2.00 115.07 230.15 
02.03.01.10 SALIDA PARA TELEVISION pto 8.00 95.17 761.35 
02.03.01.11 SALIDA PARA COMPUTO pto 8.00 90.36 722.86 
02.03.01.12 SALIDA PARA ELECTROBOMBA pto 1.00 103.81 103.81 
02.03.02 CANALIZACION Y/O TUBERIAS    9,394.98 
02.03.02.01 TUBERIA PVC SEL 3/4" PARA INSTALACIONES m 840.04 11.18 9,394.98 
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02.03.03 CAJAS DE PASE    4,213.26 
02.03.03.01 CAJA DE PASE F°G°LIV. 4"X4"X3" und 13.00 32.62 424.12 
02.03.03.02 CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICO (INCL. MEDIDOR) und 7.00 541.31 3,789.14 
02.03.04 TABLEROS Y CUCHILLAS    4,276.92 
02.03.04.01 TABLERO GENERAL TG und 2.00 696.85 1,393.71 
02.03.04.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 PRIMER PISO pza 1.00 1,065.41 1,065.41 
02.03.04.03 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 PRIMER PISO pza 1.00 1,065.41 1,065.41 
02.03.04.04 TABLERO DE DISTRIBUCION TEB PRIMER PISO pza 1.00 752.39 752.39 
02.03.05 CONDUCTORES Y/O CABLES    10,706.47 
02.03.05.01 
ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 
2X4.0mm2TW+1X2.5mm2TW(T)-20mm PVC-P 
m 294.05 10.40 3,057.01 
02.03.05.02 
ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 2X2.5mm2TW-20mm 
PVC-P 
m 751.00 10.19 7,649.47 
02.03.06 ARTEFACTOS DE ILUMINACION    9,203.94 
02.03.06.01 
ART. ALUMBRADO INTERIOR O EXTERIOR 
BRAQUETTE 40 WATTS/SIMILAR 
pza 15.00 36.08 541.24 
02.03.06.02 ARTEF. FLUORESCENTE 1/40W(SIM. BE JOSFEL) und 42.00 56.48 2,372.04 
02.03.06.03 
LUZ DE EMERGENCIA A BATERIA DEL TIPO SECO 
RECARGABLE CON AUTONOMIA DE 2 HORAS Y 2 
REFLECTORES DIRECCIONALES DE 35 W. 
PZA 6.00 91.17 547.01 
02.03.06.04 COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PZA 63.00 91.17 5,743.65 
02.03.07 ARTEFACTOS DE VENTILACION    3,608.28 
02.03.07.01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO und 2.00 1,202.76 2,405.52 
02.03.07.02 INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION GLB 2.00 601.38 1,202.76 
02.03.08 VARIOS    947.83 
02.03.08.01 ELECTROBOMBA DE 1.5 HP und 1.00 400.92 400.92 
02.03.08.02 POZO DE TIERRA h=2.50m und 1.00 546.91 546.91 
02.04 INSTALACIONES SANITARIAS    19,814.68 
02.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    5,029.59 
02.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 4.00 297.78 1,191.12 
02.04.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 4.00 268.00 1,072.01 
02.04.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza 2.00 393.31 786.62 
02.04.01.04 LAVADERO DE ROPA pza 2.00 313.90 627.80 
02.04.01.05 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS und 4.00 47.64 190.58 
02.04.01.06 GRIFO PARA LAVADERO DE ROPA und 2.00 127.17 254.34 
02.04.01.07 GRIFO PARA LAVATORIO DE COCINA und 2.00 147.02 294.05 
02.04.01.08 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 pza 4.00 9.93 39.70 
02.04.01.09 
TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA 
PLASTICA, COLOR BLANCO 
und 4.00 7.44 29.78 
02.04.01.10 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 4.00 9.93 39.70 
02.04.01.11 
COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS 
CORRIENTES 
pza 12.00 41.99 503.89 
02.04.02 SISTEMA DE DESAGUE    12,192.72 
02.04.02.01 SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4" pto 8.00 92.49 739.92 
02.04.02.02 SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 2" pto 20.00 71.20 1,424.07 
02.04.02.03 SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" pto 4.00 99.25 396.99 
02.04.02.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 115.33 27.14 3,130.35 
02.04.02.05 TUBERIA DE PVC SAL 4" DRENAJE PLUVIAL m 84.53 27.14 2,294.36 
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02.04.02.06 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 37.79 22.63 855.05 
02.04.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" VENTILACION m 1.09 22.63 24.66 
02.04.02.08 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 4.00 31.40 125.61 
02.04.02.09 
SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y 
COLOCACION 
und 10.00 51.38 513.76 
02.04.02.10 
SUMIDERO DE BRONCE 3", PROVISION Y 
COLOCACION 
pza 2.00 62.32 124.64 
02.04.02.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 3.00 170.89 512.66 
02.04.02.12 CAJA CIEGA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 4.00 170.89 683.55 
02.04.02.13 CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL 12" X 24" pza 8.00 170.89 1,367.11 
02.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO    2,592.37 
02.04.03.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 
1/2" 
pto 20.00 76.75 1,535.03 
02.04.03.02 TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 3/4" m 62.50 11.09 692.93 
02.04.03.03 TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 1/2" m 26.50 10.71 283.78 
02.04.03.04 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" pza 2.00 40.32 80.65 
03 SEGUNDO NIVEL    250,881.94 
03.01 ESTRUCTURAS    95,225.54 
03.01.01 CONCRETO ARMADO    95,225.54 
03.01.01.01 COLUMNAS    57,248.42 
03.01.01.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 KG/CM2 m3 64.47 640.52 41,294.13 
03.01.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS m2 177.00 45.66 8,081.30 
03.01.01.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2  EN COLUMNAS kg 1,950.73 4.04 7,872.99 
03.01.01.02 VIGAS    15,645.66 
03.01.01.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 10.36 418.37 4,334.32 
03.01.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN VIGAS m2 58.82 52.37 3,080.23 
03.01.01.02.03 ACERO FY=4200KG/CM2 EN VIGAS kg 2,212.71 3.72 8,231.11 
03.01.01.03 ESCALERAS    2,293.98 
03.01.01.03.01 CONCRETO EN ESCALERAS  F'C=210 KG/CM2 m3 1.52 443.05 673.44 
03.01.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS m2 12.88 70.33 905.90 
03.01.01.03.03 ACERO FY=4200KG/CM2  EN ESCALERAS kg 177.07 4.04 714.64 
03.01.01.04 LOSAS ALIGERADAS    20,037.48 
03.01.01.04.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 m3 13.85 403.56 5,589.30 
03.01.01.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS 
ALIGERADAS 
m2 160.38 31.70 5,083.74 
03.01.01.04.03 ACERO FY=4200KG/CM2  EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,026.49 4.04 4,142.83 
03.01.01.04.04 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA 
TECHO ALIGERADO 
und 1,404.00 3.72 5,221.60 
03.02 ARQUITECTURA    103,686.23 
03.02.01 ALBAÑILERIA    20,051.27 
03.02.01.01 
MURO DE SOGA LADRILLO PANDERETA CON 
CEMENTO-CAL-ARENA 
m2 355.05 56.47 20,051.27 
03.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    19,929.35 
03.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS  INTERIORES Y EXTERIORES m2 710.10 14.12 10,024.88 
03.02.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 177.00 28.64 5,069.18 
03.02.02.03 TARRAJEO EN VIGAS m2 58.82 37.72 2,218.83 
03.02.02.04 TARRAJEO EN ESCALERAS m2 8.46 35.69 301.90 
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03.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES m 215.64 10.73 2,314.56 
03.02.03 CIELORRASOS    3,378.93 
03.02.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA m2 160.38 21.07 3,378.93 
03.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS    18,887.00 
03.02.04.01 CONTRAPISO DE 25 MM. m2 174.66 15.12 2,640.63 
03.02.04.02 PISO DE PORCELANATO .60 X .60 m2 174.66 89.68 15,663.94 
03.02.04.03 
REVESTIMIENTO DE GRADAS CON CERAMICO 
CELIMA SERIE DIVERSA 
m2 6.50 89.60 582.43 
03.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS    4,915.12 
03.02.05.01 
ZOCALO DE CERAMICA CELIMA 20x30 CM SERIE 
DIVERSA 
m2 34.70 64.58 2,240.83 
03.02.05.02 
CONTRAZOCALO CERAMICO CELIMA 10x30 CM 
SERIE DIVERSA 
m 190.76 14.02 2,674.29 
03.02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES    5,523.15 
03.02.06.01 
VIDRIO POLARIZADO GRIS 6mm PIVOTANTE 
(COLOCADO) 
m2 58.14 95.00 5,523.15 
03.02.07 CARPINTERIA METALICA    3,113.72 
03.02.07.01 BARANDA DE TUBO NEGRO 2"+1 1/2"+1"X0.90m m 21.70 143.49 3,113.72 
03.02.08 CARPINTERIA DE MADERA    6,437.46 
03.02.08.01 PUERTA DE MADERA P-1 DE 1.00 x 3.00 M und 2.00 614.39 1,228.78 
03.02.08.02 PUERTA DE MADERA P-2 DE 0.90 x 3.00 M und 4.00 219.43 877.72 
03.02.08.03 PUERTA DE MADERA P-3 DE 0.80 x 3.00 M und 6.00 175.54 1,053.24 
03.02.08.04 PUERTA DE MADERA P-4 DE 1.00 x 3.00 M und 2.00 219.43 438.86 
03.02.08.05 PUERTA DE MADERA P-V1 DE 0.80 x 3.00 M und 2.00 219.43 438.86 
03.02.08.06 
MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-4 SEGUN 
DISEÑO DE 1.80x3.00 M 
und 2.00 1,200.00 2,400.00 
03.02.09 CERRAJERIA    929.38 
03.02.09.01 
CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y 
EXTERIOR 2 GOLPES 
und 4.00 48.54 194.15 
03.02.09.02 
CERRADURA DE POMO BRONCE QUEMADO PARA 
PUERTA INTERIOR 
pza 10.00 49.52 495.21 
03.02.09.03 BISAGRA CAPUCHINA DE 3"X3" PAR 21.00 11.43 240.02 
03.02.10 PINTURA    20,257.53 
03.02.10.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS 2 MANOS m2 160.38 7.83 1,255.35 
03.02.10.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 177.00 19.54 3,457.70 
03.02.10.03 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
m2 710.10 19.87 14,109.43 
03.02.10.04 PINTURA LATEX EN VIGAS m2 58.82 24.40 1,435.05 
03.02.11 VARIOS    263.31 
03.02.11.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA GLB 1.00 263.31 263.31 
03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS    39,893.27 
03.03.01 
SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES 
   13,557.03 
03.03.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 40.00 71.70 2,868.17 
03.03.01.02 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 4.00 68.94 275.75 
03.03.01.03 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON 
L/TIERRA 
pto 70.00 74.59 5,221.29 
03.03.01.04 SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA pto 6.00 90.36 542.14 
03.03.01.05 SALIDA DE FUERZA pto 6.00 98.11 588.67 
03.03.01.06 SALIDA PARA AIRE ACONDICONADO pto 8.00 115.09 920.74 
03.03.01.07 SALIDA PARA TELEFONO pto 8.00 98.18 785.40 
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03.03.01.08 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto 2.00 320.25 640.51 
03.03.01.09 SALIDA PARA TIMBRE pto 2.00 115.07 230.15 
03.03.01.10 SALIDA PARA TELEVISION pto 8.00 95.17 761.35 
03.03.01.11 SALIDA PARA COMPUTO pto 8.00 90.36 722.86 
03.03.02 CANALIZACION Y/O TUBERIAS    6,809.92 
03.03.02.01 TUBERIA PVC SEL 3/4" PARA INSTALACIONES m 608.90 11.18 6,809.92 
03.03.03 CAJAS DE PASE    261.00 
03.03.03.01 CAJA DE PASE F°G°LIV. 4"X4"X3" und 8.00 32.62 261.00 
03.03.04 TABLEROS Y CUCHILLAS    1,817.80 
03.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 SEGUNDO PISO pza 1.00 752.38 752.38 
03.03.04.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 SEGUNDO PISO pza 1.00 1,065.41 1,065.41 
03.03.05 CONDUCTORES Y/O CABLES    6,330.37 
03.03.05.01 
ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 
2X4.0mm2TW+1X2.5mm2TW(T)-20mm PVC-P 
m 307.05 10.40 3,192.16 
03.03.05.02 
ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 2X2.5mm2TW-20mm 
PVC-P 
m 308.10 10.19 3,138.22 
03.03.06 ARTEFACTOS DE ILUMINACION    7,508.88 
03.03.06.01 
ART. ALUMBRADO INTERIOR O EXTERIOR 
BRAQUETTE 40 WATTS/SIMILAR 
pza 4.00 36.08 144.33 
03.03.06.02 ARTEF. FLUORESCENTE 1/40W(SIM. BE JOSFEL) und 40.00 56.48 2,259.08 
03.03.06.03 
LUZ DE EMERGENCIA A BATERIA DEL TIPO SECO 
RECARGABLE CON AUTONOMIA DE 2 HORAS Y 2 
REFLECTORES DIRECCIONALES DE 35 W. 
PZA 6.00 91.17 547.01 
03.03.06.04 COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PZA 50.00 91.17 4,558.45 
03.03.07 ARTEFACTOS DE VENTILACION    3,608.28 
03.03.07.01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO und 2.00 1,202.76 2,405.52 
03.03.07.02 INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION GLB 2.00 601.38 1,202.76 
03.04 INSTALACIONES SANITARIAS    12,076.90 
03.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    5,029.59 
03.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 4.00 297.78 1,191.12 
03.04.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 4.00 268.00 1,072.01 
03.04.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza 2.00 393.31 786.62 
03.04.01.04 LAVADERO DE ROPA pza 2.00 313.90 627.80 
03.04.01.05 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS und 4.00 47.64 190.58 
03.04.01.06 GRIFO PARA LAVADERO DE ROPA und 2.00 127.17 254.34 
03.04.01.07 GRIFO PARA LAVATORIO DE COCINA und 2.00 147.02 294.05 
03.04.01.08 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 pza 4.00 9.93 39.70 
03.04.01.09 
TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA 
PLASTICA, COLOR BLANCO 
und 4.00 7.44 29.78 
03.04.01.10 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 4.00 9.93 39.70 
03.04.01.11 
COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS 
CORRIENTES 
pza 12.00 41.99 503.89 
03.04.02 SISTEMA DE DESAGUE    4,842.86 
03.04.02.01 SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4" pto 8.00 92.49 739.92 
03.04.02.02 SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 2" pto 20.00 71.20 1,424.07 
03.04.02.03 SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" pto 4.00 99.25 396.99 
03.04.02.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 23.45 27.14 636.49 
03.04.02.05 TUBERIA DE PVC SAL 4" DRENAJE PLUVIAL m 4.68 27.14 127.03 
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03.04.02.06 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 32.25 22.63 729.70 
03.04.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" VENTILACION m 1.09 22.63 24.66 
03.04.02.08 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 4.00 31.40 125.61 
03.04.02.09 
SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y 
COLOCACION 
und 10.00 51.38 513.76 
03.04.02.10 
SUMIDERO DE BRONCE 3", PROVISION Y 
COLOCACION 
pza 2.00 62.32 124.64 
03.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO    2,204.45 
03.04.03.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 
1/2" 
pto 18.00 76.75 1,381.52 
03.04.03.02 TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 3/4" m 48.63 11.09 539.15 
03.04.03.03 TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 1/2" m 26.50 10.71 283.78 
04 TERCER NIVEL    251,194.97 
04.01 ESTRUCTURAS    95,225.54 
04.01.01 CONCRETO ARMADO    95,225.54 
04.01.01.01 COLUMNAS    57,248.42 
04.01.01.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 KG/CM2 m3 64.47 640.52 41,294.13 
04.01.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS m2 177.00 45.66 8,081.30 
04.01.01.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2  EN COLUMNAS kg 1,950.73 4.04 7,872.99 
04.01.01.02 VIGAS    15,645.66 
04.01.01.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 10.36 418.37 4,334.32 
04.01.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN VIGAS m2 58.82 52.37 3,080.23 
04.01.01.02.03 ACERO FY=4200KG/CM2 EN VIGAS kg 2,212.71 3.72 8,231.11 
04.01.01.03 ESCALERAS    2,293.98 
04.01.01.03.01 CONCRETO EN ESCALERAS  F'C=210 KG/CM2 m3 1.52 443.05 673.44 
04.01.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS m2 12.88 70.33 905.90 
04.01.01.03.03 ACERO FY=4200KG/CM2  EN ESCALERAS kg 177.07 4.04 714.64 
04.01.01.04 LOSAS ALIGERADAS    20,037.48 
04.01.01.04.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 m3 13.85 403.56 5,589.30 
04.01.01.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS 
ALIGERADAS 
m2 160.38 31.70 5,083.74 
04.01.01.04.03 ACERO FY=4200KG/CM2  EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,026.49 4.04 4,142.83 
04.01.01.04.04 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA 
TECHO ALIGERADO 
und 1,404.00 3.72 5,221.60 
04.02 ARQUITECTURA    103,686.23 
04.02.01 ALBAÑILERIA    20,051.27 
04.02.01.01 
MURO DE SOGA LADRILLO PANDERETA CON 
CEMENTO-CAL-ARENA 
m2 355.05 56.47 20,051.27 
04.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    19,929.35 
04.02.02.01 TARRAJEO EN MUROS  INTERIORES Y EXTERIORES m2 710.10 14.12 10,024.88 
04.02.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 177.00 28.64 5,069.18 
04.02.02.03 TARRAJEO EN VIGAS m2 58.82 37.72 2,218.83 
04.02.02.04 TARRAJEO EN ESCALERAS m2 8.46 35.69 301.90 
04.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES m 215.64 10.73 2,314.56 
04.02.03 CIELORRASOS    3,378.93 
04.02.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA m2 160.38 21.07 3,378.93 
04.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS    18,887.00 
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04.02.04.01 CONTRAPISO DE 25 MM. m2 174.66 15.12 2,640.63 
04.02.04.02 PISO DE PORCELANATO .60 X .60 m2 174.66 89.68 15,663.94 
04.02.04.03 
REVESTIMIENTO DE GRADAS CON CERAMICO 
CELIMA SERIE DIVERSA 
m2 6.50 89.60 582.43 
04.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS    4,915.12 
04.02.05.01 
ZOCALO DE CERAMICA CELIMA 20x30 CM SERIE 
DIVERSA 
m2 34.70 64.58 2,240.83 
04.02.05.02 
CONTRAZOCALO CERAMICO CELIMA 10x30 CM 
SERIE DIVERSA 
m 190.76 14.02 2,674.29 
04.02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES    5,523.15 
04.02.06.01 
VIDRIO POLARIZADO GRIS 6mm PIVOTANTE 
(COLOCADO) 
m2 58.14 95.00 5,523.15 
04.02.07 CARPINTERIA METALICA    3,113.72 
04.02.07.01 BARANDA DE TUBO NEGRO 2"+1 1/2"+1"X0.90m m 21.70 143.49 3,113.72 
04.02.08 CARPINTERIA DE MADERA    6,437.46 
04.02.08.01 PUERTA DE MADERA P-1 DE 1.00 x 3.00 M und 2.00 614.39 1,228.78 
04.02.08.02 PUERTA DE MADERA P-2 DE 0.90 x 3.00 M und 4.00 219.43 877.72 
04.02.08.03 PUERTA DE MADERA P-3 DE 0.80 x 3.00 M und 6.00 175.54 1,053.24 
04.02.08.04 PUERTA DE MADERA P-4 DE 1.00 x 3.00 M und 2.00 219.43 438.86 
04.02.08.05 PUERTA DE MADERA P-V1 DE 0.80 x 3.00 M und 2.00 219.43 438.86 
04.02.08.06 
MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-4 SEGUN 
DISEÑO DE 1.80x3.00 M 
und 2.00 1,200.00 2,400.00 
04.02.09 CERRAJERIA    929.38 
04.02.09.01 
CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y 
EXTERIOR 2 GOLPES 
und 4.00 48.54 194.15 
04.02.09.02 
CERRADURA DE POMO BRONCE QUEMADO PARA 
PUERTA INTERIOR 
pza 10.00 49.52 495.21 
04.02.09.03 BISAGRA CAPUCHINA DE 3"X3" PAR 21.00 11.43 240.02 
04.02.10 PINTURA    20,257.53 
04.02.10.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS 2 MANOS m2 160.38 7.83 1,255.35 
04.02.10.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 177.00 19.54 3,457.70 
04.02.10.03 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES 
m2 710.10 19.87 14,109.43 
04.02.10.04 PINTURA LATEX EN VIGAS m2 58.82 24.40 1,435.05 
04.02.11 VARIOS    263.31 
04.02.11.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA GLB 1.00 263.31 263.31 
04.03 INSTALACIONES ELECTRICAS    40,206.31 
04.03.01 
SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES 
   13,557.03 
04.03.01.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 40.00 71.70 2,868.17 
04.03.01.02 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC pto 4.00 68.94 275.75 
04.03.01.03 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON 
L/TIERRA 
pto 70.00 74.59 5,221.29 
04.03.01.04 SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA pto 6.00 90.36 542.14 
04.03.01.05 SALIDA DE FUERZA pto 6.00 98.11 588.67 
04.03.01.06 SALIDA PARA AIRE ACONDICONADO pto 8.00 115.09 920.74 
04.03.01.07 SALIDA PARA TELEFONO pto 8.00 98.18 785.40 
04.03.01.08 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR pto 2.00 320.25 640.51 
04.03.01.09 SALIDA PARA TIMBRE pto 2.00 115.07 230.15 
04.03.01.10 SALIDA PARA TELEVISION pto 8.00 95.17 761.35 
04.03.01.11 SALIDA PARA COMPUTO pto 8.00 90.36 722.86 
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04.03.02 CANALIZACION Y/O TUBERIAS    6,809.92 
04.03.02.01 TUBERIA PVC SEL 3/4" PARA INSTALACIONES m 608.90 11.18 6,809.92 
04.03.03 CAJAS DE PASE    261.00 
04.03.03.01 CAJA DE PASE F°G°LIV. 4"X4"X3" und 8.00 32.62 261.00 
04.03.04 TABLEROS Y CUCHILLAS    2,130.83 
04.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-5 TERCER PISO pza 1.00 1,065.41 1,065.41 
04.03.04.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-6 TERCER PISO pza 1.00 1,065.41 1,065.41 
04.03.05 CONDUCTORES Y/O CABLES    6,330.37 
04.03.05.01 
ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 
2X4.0mm2TW+1X2.5mm2TW(T)-20mm PVC-P 
m 307.05 10.40 3,192.16 
04.03.05.02 
ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 2X2.5mm2TW-20mm 
PVC-P 
m 308.10 10.19 3,138.22 
04.03.06 ARTEFACTOS DE ILUMINACION    7,508.88 
04.03.06.01 
ART. ALUMBRADO INTERIOR O EXTERIOR 
BRAQUETTE 40 WATTS/SIMILAR 
pza 4.00 36.08 144.33 
04.03.06.02 ARTEF. FLUORESCENTE 1/40W(SIM. BE JOSFEL) und 40.00 56.48 2,259.08 
04.03.06.03 
LUZ DE EMERGENCIA A BATERIA DEL TIPO SECO 
RECARGABLE CON AUTONOMIA DE 2 HORAS Y 2 
REFLECTORES DIRECCIONALES DE 35 W. 
PZA 6.00 91.17 547.01 
04.03.06.04 COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PZA 50.00 91.17 4,558.45 
04.03.07 ARTEFACTOS DE VENTILACION    3,608.28 
04.03.07.01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO und 2.00 1,202.76 2,405.52 
04.03.07.02 INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION GLB 2.00 601.38 1,202.76 
04.04 INSTALACIONES SANITARIAS    12,076.90 
04.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    5,029.59 
04.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 4.00 297.78 1,191.12 
04.04.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 4.00 268.00 1,072.01 
04.04.01.03 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza 2.00 393.31 786.62 
04.04.01.04 LAVADERO DE ROPA pza 2.00 313.90 627.80 
04.04.01.05 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS und 4.00 47.64 190.58 
04.04.01.06 GRIFO PARA LAVADERO DE ROPA und 2.00 127.17 254.34 
04.04.01.07 GRIFO PARA LAVATORIO DE COCINA und 2.00 147.02 294.05 
04.04.01.08 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 pza 4.00 9.93 39.70 
04.04.01.09 
TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA 
PLASTICA, COLOR BLANCO 
und 4.00 7.44 29.78 
04.04.01.10 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 4.00 9.93 39.70 
04.04.01.11 
COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS 
CORRIENTES 
pza 12.00 41.99 503.89 
04.04.02 SISTEMA DE DESAGUE    4,842.86 
04.04.02.01 SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4" pto 8.00 92.49 739.92 
04.04.02.02 SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 2" pto 20.00 71.20 1,424.07 
04.04.02.03 SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" pto 4.00 99.25 396.99 
04.04.02.04 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 23.45 27.14 636.49 
04.04.02.05 TUBERIA DE PVC SAL 4" DRENAJE PLUVIAL m 4.68 27.14 127.03 
04.04.02.06 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 32.25 22.63 729.70 
04.04.02.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" VENTILACION m 1.09 22.63 24.66 
04.04.02.08 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 4.00 31.40 125.61 
04.04.02.09 
SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y 
COLOCACION 
und 10.00 51.38 513.76 
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04.04.02.10 
SUMIDERO DE BRONCE 3", PROVISION Y 
COLOCACION 
pza 2.00 62.32 124.64 
04.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO    2,204.45 
04.04.03.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 
1/2" 
pto 18.00 76.75 1,381.52 
04.04.03.02 TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 3/4" m 48.63 11.09 539.15 
04.04.03.03 TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 1/2" m 26.50 10.71 283.78 
05 TANQUE CISTERNA 7.5 M3    17,443.06 
05.01 ESTRUCTURAS    13,590.63 
05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,379.80 
05.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CISTERNA m3 21.66 47.90 1,037.47 
05.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.86 24.41 45.41 
05.01.01.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE HASTA 30 
M 
m3 24.74 10.23 253.10 
05.01.01.04 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 10.84 4.04 43.83 
05.01.02 CONCRETO SIMPLE    224.31 
05.01.02.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN FALSO PISO m3 0.28 566.26 158.55 
05.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO m2 1.36 48.35 65.76 
05.01.03 CONCRETO ARMADO    11,986.51 
05.01.03.01 LOSA DE FONDO    1,210.23 
05.01.03.01.01 CONCRETO EN LOSA DE FONDO F'C=210 KG/CM2 m3 2.16 353.23 762.97 
05.01.03.01.02 ACERO FY=4200KG/CM EN LOSA DE FONDO kg 110.82 4.04 447.26 
05.01.03.02 MUROS ARMADOS    9,097.16 
05.01.03.02.01 CONCRETO EN MUROS ARMADOS F'C= 210 KG/CM2 m3 5.78 509.65 2,945.80 
05.01.03.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS 
ARMADOS 
m2 57.76 72.56 4,190.79 
05.01.03.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA MUROS ARMADOS kg 485.78 4.04 1,960.57 
05.01.03.03 LOSA SUPERIOR    1,679.12 
05.01.03.03.01 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C=210 KG/CM2 m3 2.36 332.29 784.21 
05.01.03.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 
SUPERIOR 
m2 13.92 47.25 657.76 
05.01.03.03.03 ACERO FY=4200KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 58.76 4.04 237.15 
05.02 ARQUITECTURA    1,855.67 
05.02.01 REVOQUES , ENLUCIDOS  Y MOLDURAS    1,501.55 
05.02.01.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS 
ARMADOS 
m2 28.88 35.29 1,019.31 
05.02.01.02 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA 
SUPERIOR 
m2 11.82 40.80 482.24 
05.02.02 PISOS Y PAVIMENTOS    354.11 
05.02.02.01 
PISO DE CEMENTO FROTACHADO CON 
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE FONDO 
m2 10.84 32.67 354.11 
05.03 INSTALACIONES SANITARIAS    890.20 
05.03.01 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO    890.20 
05.03.01.01 
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 
3/4" 
pto 2.00 81.09 162.18 
05.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 35.00 16.12 564.14 
05.03.01.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 2.00 81.94 163.88 
05.04 INSTALACIONES ELECTRICAS    1,106.57 
05.04.01 SALIDA PARA ELECTROBOMBA pto 1.00 103.81 103.81 
05.04.02 CAJA DE PASE 100X100X40 MM pza 1.00 38.48 38.48 
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05.04.03 CABLE ELECTRICO TW N° 12 (4.0mm2) m 30.00 1.43 42.82 
05.04.04 TUBERIA PVC SEL 3/4" PARA INSTALACIONES m 30.00 11.18 335.52 
05.04.05 TABLERO DE DISTRIBUCION TB-1 pza 1.00 585.94 585.94 
      
COSTO DIRECTO    1,019,387.12 
GASTOS GENERALES  (10.00%)    101,938.71 
SUB-TOTAL     1,121,325.83 
I.G.V.   (18.00 %) exoneración por Ley N.° 27037    0.00 
      
TOTAL     1,121,325.83 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.4.3. Determinar el presupuesto 
Cuadro 17: Calendario valorizado de obra 
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA 
PROYECTO "CONSTRUCCION RESIDENCIAL JARDINES DEL LAGO"      
UBICACIÓN : TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN     FECHA : JUN-2015 
  PRIMERA ETAPA 
PARTIDA DESCRIPCIÓN MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI 
  
CONSTRUCCION RESIDENCIAL "JARDINES 
DEL LAGO"             
01 OBRAS PRELIMINARES 
            
01.01    OBRAS PROVISIONALES 
            
01.01.01       CASETA DE GUARDIANIA 
S/. 350.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 
            
01.02.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
S/. 192.79 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
01.02.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
S/. 202.27 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02 PRIMER NIVEL 
            
02.01    ESTRUCTURAS 
            
02.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            
02.01.01.01          EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS 
EN TERRENO NORMAL HASTA H=4.70 M DE 
PROFUNDIDAD 
S/. 28,142.86 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.01.02          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO S/. 6,639.46 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.01.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 
HASTA 30 M S/. 1,715.72 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.01.04          ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE DESPUES DE 30 M S/. 1,845.31 S/. 2,767.95 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.01.05          NIVELACION INTERIOR APISONADO 
MANUAL S/. 1,212.91 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.02       CONCRETO SIMPLE 
            
02.01.02.01          CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN SOLADO 
PARA ZAPATAS S/. 2,827.39 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.02.02          CONCRETO F'C=140KG/CM2 +30% P.G.  
MAX 6" PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
S/. 6,808.33 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.02.03          CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+25% PM. 
MAX 3" PARA SOBRECIMIENTOS 
S/. 1,398.14 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL SOBRECIMIENTOS S/. 2,354.67 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.02.05          CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN FALSO 
PISO E=4" S/. 4,317.27 S/. 2,158.64 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.02.06          CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN 
SARDINEL S/. 0.00 S/. 450.72 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.02.07          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN SARDINEL S/. 0.00 S/. 108.24 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.02.08          CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN 
HUELLAS PARA ESTACIONAMIENTO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 275.88 S/. 0.00 
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02.01.02.09          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN HUELLAS PARA 
ESTACIONAMIENTO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 216.09 S/. 0.00 
02.01.03       CONCRETO ARMADO 
            
02.01.03.01          ZAPATAS 
            
02.01.03.01.01             CONCRETO EN ZAPATAS  F'C= 210 
KG/CM2 S/. 24,467.83 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.01.02             ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA 
ZAPATAS S/. 5,217.80 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.02          VIGAS DE CIMENTACION 
            
02.01.03.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE 
CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 S/. 4,877.94 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS  
DE CIMENTACION S/. 4,723.12 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.02.03             ACERO FY=4200 KG/CM2  EN VIGAS DE 
CIMENTACION S/. 8,202.81 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.03          SOBRECIMIENTOS ARMADOS 
            
02.01.03.03.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 
ARMADO F'C= 175 KG/CM2 
S/. 144.50 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
SOBRECIMIENTOS ARMADOS 
S/. 135.16 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.03.03             ACERO FY=4200KG/CM2 EN 
SOBRECIMIENTOS ARMADOS S/. 292.48 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.04          COLUMNAS 
            
02.01.03.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 
KG/CM2 S/. 82,324.04 S/. 27,441.35 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS S/. 18,169.60 S/. 3,633.93 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2  EN 
COLUMNAS S/. 20,118.01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.05          VIGAS 
            
02.01.03.05.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
S/. 0.00 S/. 4,334.32 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.05.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN 
VIGAS S/. 1,540.11 S/. 1,540.11 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.05.03             ACERO FY=4200KG/CM2 EN VIGAS 
S/. 3,165.82 S/. 5,065.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.06          ESCALERAS 
            
02.01.03.06.01             CONCRETO EN ESCALERAS  F'C=210 
KG/CM2 S/. 0.00 S/. 775.34 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.06.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
ESCALERAS S/. 0.00 S/. 850.34 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.06.03             ACERO FY=4200KG/CM2  EN 
ESCALERAS S/. 0.00 S/. 697.45 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.07          LOSAS ALIGERADAS 
            
02.01.03.07.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS 
F'C=210 KG/CM2 S/. 0.00 S/. 5,589.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.07.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
LOSAS ALIGERADAS S/. 581.00 S/. 3,921.75 S/. 581.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.07.03             ACERO FY=4200KG/CM2  EN LOSAS 
ALIGERADAS S/. 690.48 S/. 3,452.36 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.01.03.07.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
S/. 949.38 S/. 4,272.23 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02    ARQUITECTURA 
            
02.02.01       ALBAÑILERIA 
            
02.02.01.01          MURO DE SOGA LADRILLO PANDERETA 
CON CEMENTO-CAL-ARENA 
S/. 24,478.88 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            
02.02.02.01          TARRAJEO EN MUROS  INTERIORES Y 
EXTERIORES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 12,238.51 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.02.02          TARRAJEO EN COLUMNAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,100.20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.02.03          TARRAJEO EN VIGAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,218.83 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.02.04          TARRAJEO EN ESCALERAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 273.71 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.02.05          VESTIDURA DE DERRAMES 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,376.81 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.03       CIELORRASOS 
            
02.02.03.01          CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 
CEMENTO:ARENA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,378.93 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.04       PISOS Y PAVIMENTOS 
            
02.02.04.01          CONTRAPISO DE 25 MM. 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,652.32 S/. 530.47 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.04.02          PISO DE PORCELANATO .60 X .60 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,440.74 S/. 10,881.47 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.04.03          REVESTIMIENTO DE GRADAS CON 
CERAMICO CELIMA SERIE DIVERSA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 582.43 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.04.04          PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y 
BRUÑADO e=2" S/COLOREAR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 719.64 S/. 0.00 S/. 0.00 
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02.02.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
            
02.02.05.01          ZOCALO DE CERAMICA CELIMA 20x30 
CM SERIE DIVERSA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,493.89 S/. 746.94 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.05.02          CONTRAZOCALO CERAMICO CELIMA 
10x30 CM SERIE DIVERSA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,665.88 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.06       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
            
02.02.06.01          VIDRIO POLARIZADO GRIS 6mm 
PIVOTANTE (COLOCADO) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,160.56 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.07       CARPINTERIA METALICA 
            
02.02.07.01          PUERTA METALICA P-0 SEGUN DISEÑO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 438.85 S/. 0.00 
02.02.07.02          PUERTA METALICA CORREDIZA PARA 
ESTACIONAMIENTO SEGUN DISEÑO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,194.25 S/. 0.00 
02.02.07.03          BARANDA DE TUBO NEGRO 2"+1 
1/2"+1"X0.90m S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 947.03 S/. 0.00 
02.02.08       CARPINTERIA DE MADERA 
            
02.02.08.01          PUERTA DE MADERA P-1 DE 1.00 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,228.78 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.08.02          PUERTA DE MADERA P-2 DE 0.90 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 877.72 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.08.03          PUERTA DE MADERA P-3 DE 0.80 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,053.24 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.08.04          PUERTA DE MADERA P-4 DE 1.00 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 438.86 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.08.05          PUERTA DE MADERA P-V1 DE 0.80 x 3.00 
M S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 438.86 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.08.06          MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-1 
SEGUN DISEÑO DE 2.51x3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,808.64 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.08.07          MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-2 
SEGUN DISEÑO DE 2.18x3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,457.56 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.08.08          MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-3 
SEGUN DISEÑO DE 2.83x3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,159.72 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.09       CERRAJERIA 
            
02.02.09.01          CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES 
INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 242.68 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.09.02          CERRADURA DE POMO BRONCE 
QUEMADO PARA PUERTA INTERIOR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 495.21 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.09.03          BISAGRA CAPUCHINA DE 3"X3" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 262.87 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.10       PINTURA 
            
02.02.10.01          PINTURA LATEX EN CIELORRASOS 2 
MANOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,255.35 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.10.02          PINTURA LATEX EN COLUMNAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,160.97 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.10.03          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
Y EXTERIORES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 17,224.98 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.10.04          PINTURA LATEX EN VIGAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,435.05 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.02.11       VARIOS 
            
02.02.11.01          LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 263.31 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03    INSTALACIONES ELECTRICAS 
            
02.03.01       SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES             
02.03.01.01          SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 
S/. 1,505.79 S/. 1,505.79 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.02          SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON 
PVC S/. 0.00 S/. 775.56 S/. 258.52 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.03          SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR CON L/TIERRA S/. 1,482.85 S/. 2,859.77 S/. 953.26 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.04          SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 542.14 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.05          SALIDA DE FUERZA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 588.67 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.06          SALIDA PARA AIRE ACONDICONADO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 920.74 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.07          SALIDA PARA TELEFONO 
S/. 0.00 S/. 785.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.08          SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 640.51 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.09          SALIDA PARA TIMBRE 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 230.15 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.10          SALIDA PARA TELEVISION 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 761.35 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.11          SALIDA PARA COMPUTO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 722.86 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.01.12          SALIDA PARA ELECTROBOMBA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 103.81 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.02       CANALIZACION Y/O TUBERIAS 
            
02.03.02.01          TUBERIA PVC SEL 3/4" PARA 
INSTALACIONES S/. 2,579.02 S/. 4,973.81 S/. 1,842.15 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.03       CAJAS DE PASE 
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02.03.03.01          CAJA DE PASE F°G°LIV. 4"X4"X3" 
S/. 0.00 S/. 424.12 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.03.02          CAJA PORTAMEDIDOR TRIFASICO (INCL. 
MEDIDOR) S/. 0.00 S/. 3,789.14 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.04       TABLEROS Y CUCHILLAS 
            
02.03.04.01          TABLERO GENERAL TG 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,393.71 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.04.02          TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 
PRIMER PISO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,065.41 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.04.03          TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 
PRIMER PISO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,065.41 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.04.04          TABLERO DE DISTRIBUCION TEB 
PRIMER PISO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 752.39 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.05       CONDUCTORES Y/O CABLES 
            
02.03.05.01          ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 
2X4.0mm2TW+1X2.5mm2TW(T)-20mm PVC-P 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,057.01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.05.02          ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 
2X2.5mm2TW-20mm PVC-P S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,737.10 S/. 1,912.37 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.06       ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
            
02.03.06.01          ART. ALUMBRADO INTERIOR O 
EXTERIOR BRAQUETTE 40 WATTS/SIMILAR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 541.24 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.06.02          ARTEF. FLUORESCENTE 1/40W(SIM. BE 
JOSFEL) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,372.04 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.06.03          LUZ DE EMERGENCIA A BATERIA DEL 
TIPO SECO RECARGABLE CON AUTONOMIA 
DE 2 HORAS Y 2 REFLECTORES 
DIRECCIONALES DE 35 W. 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 547.01 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.06.04          COLOCACION DE ARTEFACTOS DE 
ALUMBRADO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,743.65 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.07       ARTEFACTOS DE VENTILACION 
            
02.03.07.01          EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,405.52 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.07.02          INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
VENTILACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,202.76 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.08       VARIOS 
            
02.03.08.01          ELECTROBOMBA DE 1.5 HP 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 400.92 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.03.08.02          POZO DE TIERRA h=2.50m 
S/. 546.91 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04    INSTALACIONES SANITARIAS 
            
02.04.01       APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
            
02.04.01.01          INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,191.12 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.02          LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 
LLAVE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,072.01 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.03          LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 786.62 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.04          LAVADERO DE ROPA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 627.80 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.05          DUCHA CROMADA 1 LLAVE 
INCL.ACCESORIOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 190.58 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.06          GRIFO PARA LAVADERO DE ROPA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 254.34 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.07          GRIFO PARA LAVATORIO DE COCINA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 294.05 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.08          PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 39.70 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.09          TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y 
BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 29.78 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.10          JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 39.70 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.01.11          COLOCACION DE ACCESORIOS 
SANITARIOS CORRIENTES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 503.89 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02       SISTEMA DE DESAGUE 
            
02.04.02.01          SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4" 
S/. 739.92 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.02          SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 2" 
S/. 1,424.07 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.03          SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 
2" S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 396.99 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.04          TUBERIA DE PVC SAL 4" 
S/. 3,130.35 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.05          TUBERIA DE PVC SAL 4" DRENAJE 
PLUVIAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,294.36 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.06          TUBERIA DE PVC SAL 2" 
S/. 855.05 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.07          TUBERIA DE PVC SAL 2" VENTILACION 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 24.66 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.08          REGISTROS DE BRONCE DE 4" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 125.61 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.09          SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y 
COLOCACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 513.76 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.10          SUMIDERO DE BRONCE 3", PROVISION Y 
COLOCACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 124.64 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.11          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 
24" S/. 512.66 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.12          CAJA CIEGA DE REGISTRO DE DESAGUE 
12" X 24" S/. 683.55 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.02.13          CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE 
PLUVIAL 12" X 24" S/. 1,367.11 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
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02.04.03       SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA 
INCENDIO             
02.04.03.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 
PVC-SAP 1/2" S/. 477.56 S/. 921.02 S/. 136.45 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.03.02          TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 3/4" 
S/. 225.61 S/. 435.09 S/. 32.22 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.03.03          TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 1/2" 
S/. 88.28 S/. 170.26 S/. 25.23 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
02.04.03.04          LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 80.65 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03 SEGUNDO NIVEL 
            
03.01    ESTRUCTURAS 
            
03.01.01       CONCRETO ARMADO 
            
03.01.01.01          COLUMNAS 
            
03.01.01.01.01             CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 
KG/CM2 S/. 0.00 S/. 41,294.13 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS S/. 0.00 S/. 8,081.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.01.03             ACERO FY=4200 KG/CM2  EN 
COLUMNAS S/. 0.00 S/. 7,872.99 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.02          VIGAS 
            
03.01.01.02.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,334.32 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN 
VIGAS S/. 0.00 S/. 1,796.81 S/. 1,283.42 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.02.03             ACERO FY=4200KG/CM2 EN VIGAS 
S/. 0.00 S/. 3,798.98 S/. 4,432.14 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.03          ESCALERAS 
            
03.01.01.03.01             CONCRETO EN ESCALERAS  F'C=210 
KG/CM2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 673.44 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
ESCALERAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 905.90 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.03.03             ACERO FY=4200KG/CM2  EN 
ESCALERAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 714.64 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.04          LOSAS ALIGERADAS 
            
03.01.01.04.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS 
F'C=210 KG/CM2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,589.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
LOSAS ALIGERADAS S/. 0.00 S/. 770.26 S/. 3,851.32 S/. 462.16 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.04.03             ACERO FY=4200KG/CM2  EN LOSAS 
ALIGERADAS S/. 0.00 S/. 1,035.71 S/. 3,107.12 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.01.01.04.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
S/. 0.00 S/. 1,424.07 S/. 3,797.53 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02    ARQUITECTURA 
            
03.02.01       ALBAÑILERIA 
            
03.02.01.01          MURO DE SOGA LADRILLO PANDERETA 
CON CEMENTO-CAL-ARENA 
S/. 0.00 S/. 20,051.27 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            
03.02.02.01          TARRAJEO EN MUROS  INTERIORES Y 
EXTERIORES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 10,024.88 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02.02.02          TARRAJEO EN COLUMNAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,069.18 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02.02.03          TARRAJEO EN VIGAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,218.83 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02.02.04          TARRAJEO EN ESCALERAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 301.90 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02.02.05          VESTIDURA DE DERRAMES 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,314.56 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02.03       CIELORRASOS 
            
03.02.03.01          CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 
CEMENTO:ARENA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,378.93 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02.04       PISOS Y PAVIMENTOS 
            
03.02.04.01          CONTRAPISO DE 25 MM. 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,640.63 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02.04.02          PISO DE PORCELANATO .60 X .60 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 10,442.63 S/. 5,221.31 S/. 0.00 
03.02.04.03          REVESTIMIENTO DE GRADAS CON 
CERAMICO CELIMA SERIE DIVERSA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 291.21 S/. 291.21 S/. 0.00 
03.02.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
            
03.02.05.01          ZOCALO DE CERAMICA CELIMA 20x30 
CM SERIE DIVERSA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,240.83 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.02.05.02          CONTRAZOCALO CERAMICO CELIMA 
10x30 CM SERIE DIVERSA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 891.44 S/. 1,782.85 S/. 0.00 
03.02.06       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
            
03.02.06.01          VIDRIO POLARIZADO GRIS 6mm 
PIVOTANTE (COLOCADO) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,523.15 S/. 0.00 
03.02.07       CARPINTERIA METALICA 
            
03.02.07.01          BARANDA DE TUBO NEGRO 2"+1 
1/2"+1"X0.90m S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,037.90 S/. 2,075.82 
03.02.08       CARPINTERIA DE MADERA 
            
03.02.08.01          PUERTA DE MADERA P-1 DE 1.00 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,228.78 S/. 0.00 
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03.02.08.02          PUERTA DE MADERA P-2 DE 0.90 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 877.72 S/. 0.00 
03.02.08.03          PUERTA DE MADERA P-3 DE 0.80 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,053.24 S/. 0.00 
03.02.08.04          PUERTA DE MADERA P-4 DE 1.00 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 438.86 S/. 0.00 
03.02.08.05          PUERTA DE MADERA P-V1 DE 0.80 x 3.00 
M S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 438.86 S/. 0.00 
03.02.08.06          MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-4 
SEGUN DISEÑO DE 1.80x3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,400.00 S/. 0.00 
03.02.09       CERRAJERIA 
            
03.02.09.01          CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES 
INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 194.15 S/. 0.00 
03.02.09.02          CERRADURA DE POMO BRONCE 
QUEMADO PARA PUERTA INTERIOR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 495.21 S/. 0.00 
03.02.09.03          BISAGRA CAPUCHINA DE 3"X3" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 240.02 S/. 0.00 
03.02.10       PINTURA 
            
03.02.10.01          PINTURA LATEX EN CIELORRASOS 2 
MANOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 418.46 S/. 836.89 S/. 0.00 
03.02.10.02          PINTURA LATEX EN COLUMNAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,457.70 S/. 0.00 
03.02.10.03          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
Y EXTERIORES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 14,109.43 S/. 0.00 
03.02.10.04          PINTURA LATEX EN VIGAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,435.05 S/. 0.00 
03.02.11       VARIOS 
            
03.02.11.01          LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 263.31 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03    INSTALACIONES ELECTRICAS 
            
03.03.01       SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES             
03.03.01.01          SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 
S/. 0.00 S/. 1,195.06 S/. 1,673.11 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.02          SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON 
PVC S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 206.82 S/. 68.94 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.03          SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR CON L/TIERRA S/. 0.00 S/. 669.40 S/. 3,346.98 S/. 1,204.91 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.04          SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 542.14 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.05          SALIDA DE FUERZA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 588.67 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.06          SALIDA PARA AIRE ACONDICONADO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 920.74 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.07          SALIDA PARA TELEFONO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 785.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.08          SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 640.51 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.09          SALIDA PARA TIMBRE 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 230.15 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.10          SALIDA PARA TELEVISION 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 761.35 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.01.11          SALIDA PARA COMPUTO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 722.86 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.02       CANALIZACION Y/O TUBERIAS 
            
03.03.02.01          TUBERIA PVC SEL 3/4" PARA 
INSTALACIONES S/. 0.00 S/. 851.23 S/. 4,256.19 S/. 1,702.49 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.03       CAJAS DE PASE 
            
03.03.03.01          CAJA DE PASE F°G°LIV. 4"X4"X3" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 261.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.04       TABLEROS Y CUCHILLAS 
            
03.03.04.01          TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 
SEGUNDO PISO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 752.38 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.04.02          TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 
SEGUNDO PISO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,065.41 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.05       CONDUCTORES Y/O CABLES 
            
03.03.05.01          ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 
2X4.0mm2TW+1X2.5mm2TW(T)-20mm PVC-P 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,192.16 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.05.02          ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 
2X2.5mm2TW-20mm PVC-P S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,138.22 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.03.06       ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
            
03.03.06.01          ART. ALUMBRADO INTERIOR O 
EXTERIOR BRAQUETTE 40 WATTS/SIMILAR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 144.33 S/. 0.00 
03.03.06.02          ARTEF. FLUORESCENTE 1/40W(SIM. BE 
JOSFEL) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,259.08 S/. 0.00 
03.03.06.03          LUZ DE EMERGENCIA A BATERIA DEL 
TIPO SECO RECARGABLE CON AUTONOMIA 
DE 2 HORAS Y 2 REFLECTORES 
DIRECCIONALES DE 35 W. 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 547.01 S/. 0.00 
03.03.06.04          COLOCACION DE ARTEFACTOS DE 
ALUMBRADO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,558.45 S/. 0.00 
03.03.07       ARTEFACTOS DE VENTILACION 
            
03.03.07.01          EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,405.52 S/. 0.00 
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03.03.07.02          INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
VENTILACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,202.76 S/. 0.00 
03.04    INSTALACIONES SANITARIAS 
            
03.04.01       APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
            
03.04.01.01          INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,191.12 S/. 0.00 
03.04.01.02          LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 
LLAVE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,072.01 S/. 0.00 
03.04.01.03          LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 786.62 S/. 0.00 
03.04.01.04          LAVADERO DE ROPA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 627.80 S/. 0.00 
03.04.01.05          DUCHA CROMADA 1 LLAVE 
INCL.ACCESORIOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 190.58 S/. 0.00 
03.04.01.06          GRIFO PARA LAVADERO DE ROPA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 254.34 S/. 0.00 
03.04.01.07          GRIFO PARA LAVATORIO DE COCINA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 294.05 S/. 0.00 
03.04.01.08          PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 39.70 S/. 0.00 
03.04.01.09          TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y 
BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 29.78 S/. 0.00 
03.04.01.10          JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 39.70 S/. 0.00 
03.04.01.11          COLOCACION DE ACCESORIOS 
SANITARIOS CORRIENTES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 503.89 S/. 0.00 
03.04.02       SISTEMA DE DESAGUE 
            
03.04.02.01          SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4" 
S/. 0.00 S/. 739.92 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.04.02.02          SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 2" 
S/. 0.00 S/. 854.44 S/. 569.63 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.04.02.03          SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 
2" S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 396.99 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.04.02.04          TUBERIA DE PVC SAL 4" 
S/. 0.00 S/. 530.40 S/. 106.09 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.04.02.05          TUBERIA DE PVC SAL 4" DRENAJE 
PLUVIAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 127.03 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.04.02.06          TUBERIA DE PVC SAL 2" 
S/. 0.00 S/. 729.70 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.04.02.07          TUBERIA DE PVC SAL 2" VENTILACION 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 24.66 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.04.02.08          REGISTROS DE BRONCE DE 4" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 125.61 S/. 0.00 
03.04.02.09          SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y 
COLOCACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 513.76 S/. 0.00 
03.04.02.10          SUMIDERO DE BRONCE 3", PROVISION Y 
COLOCACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 124.64 S/. 0.00 
03.04.03       SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA 
INCENDIO             
03.04.03.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 
PVC-SAP 1/2" S/. 0.00 S/. 203.15 S/. 1,015.82 S/. 162.54 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.04.03.02          TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 3/4" 
S/. 0.00 S/. 84.24 S/. 421.22 S/. 33.69 S/. 0.00 S/. 0.00 
03.04.03.03          TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 1/2" 
S/. 0.00 S/. 45.77 S/. 228.86 S/. 9.15 S/. 0.00 S/. 0.00 
04 TERCER NIVEL 
            
04.01    ESTRUCTURAS 
            
04.01.01       CONCRETO ARMADO 
            
04.01.01.01          COLUMNAS 
            
04.01.01.01.01             CONCRETO EN COLUMNAS  F'C=210 
KG/CM2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 41,294.13 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
COLUMNAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8,081.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.01.03             ACERO FY=4200 KG/CM2  EN 
COLUMNAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 7,872.99 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.02          VIGAS 
            
04.01.01.02.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,334.32 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN 
VIGAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,540.11 S/. 1,540.11 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.02.03             ACERO FY=4200KG/CM2 EN VIGAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,165.82 S/. 5,065.30 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.03          ESCALERAS 
            
04.01.01.03.01             CONCRETO EN ESCALERAS  F'C=210 
KG/CM2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 673.44 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
ESCALERAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 905.90 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.03.03             ACERO FY=4200KG/CM2  EN 
ESCALERAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 714.64 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.04          LOSAS ALIGERADAS 
            
04.01.01.04.01             CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS 
F'C=210 KG/CM2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,589.30 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
LOSAS ALIGERADAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 581.00 S/. 3,921.75 S/. 581.00 S/. 0.00 
04.01.01.04.03             ACERO FY=4200KG/CM2  EN LOSAS 
ALIGERADAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 690.48 S/. 3,452.36 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.01.01.04.04             LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 949.38 S/. 4,272.23 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.02    ARQUITECTURA 
            
04.02.01       ALBAÑILERIA 
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04.02.01.01          MURO DE SOGA LADRILLO PANDERETA 
CON CEMENTO-CAL-ARENA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 20,051.27 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.02.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            
04.02.02.01          TARRAJEO EN MUROS  INTERIORES Y 
EXTERIORES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 10,024.88 S/. 0.00 
04.02.02.02          TARRAJEO EN COLUMNAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,069.18 S/. 0.00 
04.02.02.03          TARRAJEO EN VIGAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,218.83 S/. 0.00 
04.02.02.04          TARRAJEO EN ESCALERAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 301.90 S/. 0.00 
04.02.02.05          VESTIDURA DE DERRAMES 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,314.56 S/. 0.00 
04.02.03       CIELORRASOS 
            
04.02.03.01          CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 
CEMENTO:ARENA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,378.93 S/. 0.00 
04.02.04       PISOS Y PAVIMENTOS 
            
04.02.04.01          CONTRAPISO DE 25 MM. 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,640.63 S/. 0.00 
04.02.04.02          PISO DE PORCELANATO .60 X .60 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 8,702.18 S/. 6,961.76 
04.02.04.03          REVESTIMIENTO DE GRADAS CON 
CERAMICO CELIMA SERIE DIVERSA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 582.43 
04.02.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
            
04.02.05.01          ZOCALO DE CERAMICA CELIMA 20x30 
CM SERIE DIVERSA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,240.83 S/. 0.00 
04.02.05.02          CONTRAZOCALO CERAMICO CELIMA 
10x30 CM SERIE DIVERSA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 594.28 S/. 2,080.01 
04.02.06       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
            
04.02.06.01          VIDRIO POLARIZADO GRIS 6mm 
PIVOTANTE (COLOCADO) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5,523.15 
04.02.07       CARPINTERIA METALICA 
            
04.02.07.01          BARANDA DE TUBO NEGRO 2"+1 
1/2"+1"X0.90m S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,113.72 
04.02.08       CARPINTERIA DE MADERA 
            
04.02.08.01          PUERTA DE MADERA P-1 DE 1.00 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,228.78 
04.02.08.02          PUERTA DE MADERA P-2 DE 0.90 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 877.72 
04.02.08.03          PUERTA DE MADERA P-3 DE 0.80 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,053.24 
04.02.08.04          PUERTA DE MADERA P-4 DE 1.00 x 3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 438.86 
04.02.08.05          PUERTA DE MADERA P-V1 DE 0.80 x 3.00 
M S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 438.86 
04.02.08.06          MAMPARA DE MADERA Y VIDRIO M-4 
SEGUN DISEÑO DE 1.80x3.00 M 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,400.00 
04.02.09       CERRAJERIA 
            
04.02.09.01          CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES 
INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 194.15 
04.02.09.02          CERRADURA DE POMO BRONCE 
QUEMADO PARA PUERTA INTERIOR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 495.21 
04.02.09.03          BISAGRA CAPUCHINA DE 3"X3" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 240.02 
04.02.10       PINTURA 
            
04.02.10.01          PINTURA LATEX EN CIELORRASOS 2 
MANOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,255.35 
04.02.10.02          PINTURA LATEX EN COLUMNAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,457.70 
04.02.10.03          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 
Y EXTERIORES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 14,109.43 
04.02.10.04          PINTURA LATEX EN VIGAS 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,435.05 
04.02.11       VARIOS 
            
04.02.11.01          LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 263.31 S/. 0.00 
04.03    INSTALACIONES ELECTRICAS 
            
04.03.01       SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES             
04.03.01.01          SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 956.06 S/. 1,912.10 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.03.01.02          SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON 
PVC S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 206.82 S/. 68.94 S/. 0.00 
04.03.01.03          SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
BIPOLAR CON L/TIERRA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 522.13 S/. 3,524.37 S/. 1,174.80 S/. 0.00 
04.03.01.04          SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 542.14 S/. 0.00 
04.03.01.05          SALIDA DE FUERZA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 588.67 S/. 0.00 
04.03.01.06          SALIDA PARA AIRE ACONDICONADO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 920.74 S/. 0.00 
04.03.01.07          SALIDA PARA TELEFONO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 785.40 S/. 0.00 S/. 0.00 
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04.03.01.08          SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 640.51 S/. 0.00 
04.03.01.09          SALIDA PARA TIMBRE 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 230.15 S/. 0.00 
04.03.01.10          SALIDA PARA TELEVISION 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 761.35 S/. 0.00 
04.03.01.11          SALIDA PARA COMPUTO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 722.86 S/. 0.00 
04.03.02       CANALIZACION Y/O TUBERIAS 
            
04.03.02.01          TUBERIA PVC SEL 3/4" PARA 
INSTALACIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,089.59 S/. 5,720.33 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.03.03       CAJAS DE PASE 
            
04.03.03.01          CAJA DE PASE F°G°LIV. 4"X4"X3" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 261.00 S/. 0.00 
04.03.04       TABLEROS Y CUCHILLAS 
            
04.03.04.01          TABLERO DE DISTRIBUCION TD-5 
TERCER PISO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,065.41 S/. 0.00 
04.03.04.02          TABLERO DE DISTRIBUCION TD-6 
TERCER PISO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,065.41 S/. 0.00 
04.03.05       CONDUCTORES Y/O CABLES 
            
04.03.05.01          ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 
2X4.0mm2TW+1X2.5mm2TW(T)-20mm PVC-P 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,192.16 S/. 0.00 
04.03.05.02          ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 
2X2.5mm2TW-20mm PVC-P S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,138.22 S/. 0.00 
04.03.06       ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
            
04.03.06.01          ART. ALUMBRADO INTERIOR O 
EXTERIOR BRAQUETTE 40 WATTS/SIMILAR 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 144.33 
04.03.06.02          ARTEF. FLUORESCENTE 1/40W(SIM. BE 
JOSFEL) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,259.08 
04.03.06.03          LUZ DE EMERGENCIA A BATERIA DEL 
TIPO SECO RECARGABLE CON AUTONOMIA 
DE 2 HORAS Y 2 REFLECTORES 
DIRECCIONALES DE 35 W. 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 547.01 
04.03.06.04          COLOCACION DE ARTEFACTOS DE 
ALUMBRADO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,558.45 
04.03.07       ARTEFACTOS DE VENTILACION 
            
04.03.07.01          EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,405.52 
04.03.07.02          INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
VENTILACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,202.76 
04.04    INSTALACIONES SANITARIAS 
            
04.04.01       APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
            
04.04.01.01          INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,191.12 
04.04.01.02          LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 
LLAVE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,072.01 
04.04.01.03          LAVADERO DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 786.62 
04.04.01.04          LAVADERO DE ROPA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 627.80 
04.04.01.05          DUCHA CROMADA 1 LLAVE 
INCL.ACCESORIOS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 190.58 
04.04.01.06          GRIFO PARA LAVADERO DE ROPA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 254.34 
04.04.01.07          GRIFO PARA LAVATORIO DE COCINA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 294.05 
04.04.01.08          PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 39.70 
04.04.01.09          TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y 
BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 29.78 
04.04.01.10          JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 39.70 
04.04.01.11          COLOCACION DE ACCESORIOS 
SANITARIOS CORRIENTES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 503.89 
04.04.02       SISTEMA DE DESAGUE 
            
04.04.02.01          SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 4" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 739.92 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.04.02.02          SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 2" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 569.63 S/. 854.44 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.04.02.03          SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 
2" S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 396.99 S/. 0.00 
04.04.02.04          TUBERIA DE PVC SAL 4" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 424.33 S/. 212.16 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.04.02.05          TUBERIA DE PVC SAL 4" DRENAJE 
PLUVIAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 127.03 S/. 0.00 
04.04.02.06          TUBERIA DE PVC SAL 2" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 729.70 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
04.04.02.07          TUBERIA DE PVC SAL 2" VENTILACION 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 24.66 S/. 0.00 
04.04.02.08          REGISTROS DE BRONCE DE 4" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 125.61 
04.04.02.09          SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y 
COLOCACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 513.76 
04.04.02.10          SUMIDERO DE BRONCE 3", PROVISION Y 
COLOCACION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 124.64 
04.04.03       SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA 
INCENDIO             
04.04.03.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 
PVC-SAP 1/2" S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 157.89 S/. 1,065.75 S/. 157.89 S/. 0.00 
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04.04.03.02          TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 3/4" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 67.39 S/. 454.92 S/. 16.85 S/. 0.00 
04.04.03.03          TUBERIA DE PVC CLASE 10 - 1/2" 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 35.47 S/. 239.43 S/. 8.88 S/. 0.00 
05 TANQUE CISTERNA 7.5 M3 
            
05.01    ESTRUCTURAS 
            
05.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            
05.01.01.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA 
CISTERNA S/. 0.00 S/. 1,037.47 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.01.02          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
S/. 0.00 S/. 45.41 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.01.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 
HASTA 30 M S/. 0.00 S/. 253.10 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.01.04          NIVELACION INTERIOR APISONADO 
MANUAL S/. 0.00 S/. 43.83 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.02       CONCRETO SIMPLE 
            
05.01.02.01          CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN FALSO 
PISO S/. 0.00 S/. 158.55 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
FALSO PISO S/. 0.00 S/. 65.76 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.03       CONCRETO ARMADO 
            
05.01.03.01          LOSA DE FONDO 
            
05.01.03.01.01             CONCRETO EN LOSA DE FONDO 
F'C=210 KG/CM2 S/. 0.00 S/. 762.97 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.03.01.02             ACERO FY=4200KG/CM EN LOSA DE 
FONDO S/. 0.00 S/. 447.26 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.03.02          MUROS ARMADOS 
            
05.01.03.02.01             CONCRETO EN MUROS ARMADOS F'C= 
210 KG/CM2 S/. 0.00 S/. 2,945.80 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
MUROS ARMADOS S/. 0.00 S/. 4,190.79 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.03.02.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA MUROS 
ARMADOS S/. 0.00 S/. 1,960.57 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.03.03          LOSA SUPERIOR 
            
05.01.03.03.01             CONCRETO EN LOSA SUPERIOR F'C=210 
KG/CM2 S/. 0.00 S/. 784.21 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 
LOSA SUPERIOR S/. 0.00 S/. 657.76 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.01.03.03.03             ACERO FY=4200KG/CM2 EN LOSA 
SUPERIOR S/. 0.00 S/. 237.15 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.02    ARQUITECTURA 
            
05.02.01       REVOQUES , ENLUCIDOS  Y MOLDURAS 
            
05.02.01.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
EN MUROS ARMADOS S/. 0.00 S/. 1,019.31 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.02.01.02          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
EN LOSA SUPERIOR S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 482.24 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.02.02       PISOS Y PAVIMENTOS 
            
05.02.02.01          PISO DE CEMENTO FROTACHADO CON 
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE FONDO 
S/. 0.00 S/. 354.11 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.03    INSTALACIONES SANITARIAS 
            
05.03.01       SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA 
INCENDIO             
05.03.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE 
PVC-SAP 3/4" S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 162.18 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.03.01.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" 
PVC-SAP S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 564.14 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.03.01.03          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 
3/4" S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 163.88 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.04    INSTALACIONES ELECTRICAS 
            
05.04.01       SALIDA PARA ELECTROBOMBA 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 103.81 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.04.02       CAJA DE PASE 100X100X40 MM 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 38.48 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.04.03       CABLE ELECTRICO TW N° 12 (4.0mm2) 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 42.82 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.04.04       TUBERIA PVC SEL 3/4" PARA 
INSTALACIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 335.52 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
05.04.05       TABLERO DE DISTRIBUCION TB-1 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 585.94 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
               
 COSTO DIRECTO 273,704.78 190,692.17 193,940.79 180,697.01 115,480.36 64,872.00 
 GASTOS GENERALES (10.00 %) 27,370.48 19,069.22 19,394.08 18,069.70 11,548.04 6,487.20 
 I.G.V.   (18.00 %) exoneración por Ley N.° 27037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 PRESUPUESTO TOTAL 301,075.26 209,761.39 213,334.87 198,766.72 127,028.40 71,359.20 
 TOTAL PROGRAMADO MENSUAL 301,075.26 209,761.39 213,334.87 198,766.72 127,028.40 71,359.20 
 
TOTAL PROGRAMADO MENSUAL 
ACUMULADO 301,075.26 510,836.65 724,171.52 922,938.24 1,049,966.63 1,121,325.83 
 % DE AVANCE MENSUAL 26.85 18.71 19.03 17.73 11.33 6.36 
 % DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO   45.56 64.58 82.31 93.64 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 18: Calendario de adquisición de materiales 
CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES 
PROYECTO  :"CONSTRUCCION RESIDENCIAL JARDINES DEL LAGO"       
UBICACIÓN :TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN      FECHA : jUN-2015 
            
Nº RECURSO  UND. CANT. 
PRECI
O 
PRESUP. 
PERIODO LABORAL 
MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI 
MANO DE OBRA 
 
S/. 487,379.43 
131,909.5
6 
83,967.01 98,089.48 89,112.11 57,480.32 26,820.94 
01 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
d 1.46 146.24 213.51 
57.29 156.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
d 0.13 146.24 18.83 
0.00 18.83 0.00 0.00 0.00 0.00 
03 
CAPATAZ d 167.84 146.24 24,545.29 
7,380.05 3,247.49 4,991.12 4,660.76 3,167.88 1,097.98 
04 
OPERARIO d 1,466.94 146.24 214,524.94 
36,980.91 31,477.56 49,908.79 49,202.73 33,703.60 13,251.36 
05 
OFICIAL d 454.01 122.48 55,606.69 
16,880.17 13,858.78 13,280.85 7,654.73 3,263.69 668.47 
06 
PEON d 1,747.19 110.16 192,470.18 
70,611.14 35,208.13 29,908.72 27,593.89 17,345.15 11,803.14 
MATERIALES DIVERSOS 
  
S/. 499,248.23 
130,143.2
7 
97,962.24 89,882.27 88,049.67 56,146.07 37,064.71 
01 
ACEITE PARA MOTOR 
SAE-30 
gln 0.04 45.00 1.93 
0.00 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 
ALAMBRE NEGRO 
RECOCIDO # 8 
kg 12.47 4.00 49.89 
0.00 49.89 0.00 0.00 0.00 0.00 
03 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 3" 
kg 1.26 4.00 5.03 
0.00 3.79 1.24 0.00 0.00 0.00 
04 
CLAVOS CON CABEZA 
DE 2 1/2", 3" Y 4" 
kg 612.41 4.00 2,449.66 
859.67 639.48 687.53 165.86 97.13 0.00 
05 
CLAVOS Fo No C/C 3/4" kg 14.20 6.00 85.21 
0.00 85.21 0.00 0.00 0.00 0.00 
06 
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 1,277.78 4.00 5,111.14 
2,084.05 1,356.28 1,136.46 534.35 0.00 0.00 
07 
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 340.11 4.00 1,360.45 
680.00 392.23 255.67 32.55 0.00 0.00 
08 
ACERO CORRUGADO 
FY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
kg 1.37 2.50 3.42 
0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 
09 
ARENA FINA m3 92.55 40.00 3,701.86 
17.88 24.68 1,138.80 1,289.33 1,135.29 95.87 
10 
TIERRA DE CHACRA O 
VEGETAL 
m3 2.50 30.00 75.00 
75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 
PIEDRA CHANCADA DE 
1/2" 
m3 357.59 90.00 32,182.90 
14,185.34 9,814.22 6,366.86 1,816.48 0.00 0.00 
12 
PIEDRA CHANCADA DE 
3/4" 
m3 0.16 90.00 14.32 
0.00 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 
PIEDRA GRANDE 
MAXIMO DE 6" 
m3 11.61 50.00 580.45 
580.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 
ARENA GRUESA m3 196.92 40.00 7,876.61 
3,420.44 2,409.01 1,648.23 398.93 0.00 0.00 
15 
CABLE DE COBRE 
DESNUDO TIPO DURO 
35 mm2 
m 18.50 3.75 69.38 
69.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 
CONECTOR PARA 
VARILLA PUESTA A 
TIERRA 
pza 2.00 14.64 29.28 
29.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 
ALAMBRE TW # 12 
AWG 
m 28.55 1.50 42.82 
0.00 0.00 42.82 0.00 0.00 0.00 
18 
CABLE TW # 14 AWG 2.5 
MM2 
m 20.00 1.05 21.00 
0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 
19 
CABLE TW # 10 AWG - 
6MM2 
m 189.00 2.60 491.40 
0.00 0.00 163.80 163.80 163.80 0.00 
20 
CABLE ELECTRICO 3-
1X10+1X4MM2 TW 
m 360.00 1.05 378.00 
0.00 0.00 126.00 126.00 126.00 0.00 
21 
CONDUCTOR TW 
SOLIDO 
1X15mm2(16AWG) 
m 36.00 1.50 54.00 
0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 
22 
CONDUCTOR 
CAB./ENERGIA 
2X4mm2TW 
+1x2.5mm2(T) 
m 955.83 1.20 1,146.99 
0.00 0.00 371.37 387.81 387.81 0.00 
23 
CONDUCTOR 
CAB./ENERGIA 
2X2.5mm2TW 
m 1,438.98 1.00 1,438.99 
0.00 0.00 592.86 521.88 324.26 0.00 
24 
INODORO ONE PIECE 
BLANCO 
und 11.91 300.00 3,573.36 
0.00 0.00 0.00 1,191.12 1,191.12 1,191.12 
25 
LAVATORIO CON 
PEDESTAL BLANCO 
INC. 1 LLAVE 
und 11.91 270.00 3,216.03 
0.00 0.00 0.00 1,072.01 1,072.01 1,072.01 
26 
DUCHA CROMADA 
INC.GRIF 1 LLAVE 
und 11.91 48.00 571.74 
0.00 0.00 0.00 190.58 190.58 190.58 
27 
JABONERA C/ASA 
P/BANO 15x15 BLANCA 
und 11.91 10.00 119.10 
0.00 0.00 0.00 39.70 39.70 39.70 
28 
TOALLERA C/BARRA 
PLASTICA BLANCA 
und 11.91 7.50 89.34 
0.00 0.00 0.00 29.78 29.78 29.78 
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29 
PAPELERA C/EJE 13x15 
BLANCA 
und 11.91 10.00 119.10 
0.00 0.00 0.00 39.70 39.70 39.70 
30 
LLAVE P/JARDIN 
BRONC 1/2" 
und 1.99 18.00 35.73 
0.00 0.00 35.73 0.00 0.00 0.00 
31 
GRIFO DE LAVADERO 
PESADO DE 1/2" 
und 5.96 55.00 327.57 
0.00 0.00 0.00 109.19 109.19 109.19 
32 
REGISTRO DE BRONCE 
DE 4" 
und 11.91 9.70 115.53 
0.00 0.00 0.00 38.51 38.51 38.51 
33 
SUMIDERO CROMADO 
DE 3" 
und 5.96 7.00 41.70 
0.00 0.00 0.00 13.90 13.90 13.90 
34 
GABINETE METALICO 
CON BARRA DE COBRE 
PARA 12 POLOS 
und 10.02 257.00 2,575.32 
0.00 0.00 1,544.96 515.18 515.18 0.00 
35 
   
0.00 
            
36 
LUZ DE EMERGENCIA 
C/ BATERIA 
INCORPORADA Y 2 
REFL. DIRC. 35W 
pza 181.42 62.50 11,338.52 
0.00 0.00 0.00 4,323.37 3,507.57 3,507.57 
37 
   
0.00 
            
38 
BRAQUETE METAL 1 X 
40 W 
und 23.05 36.00 829.90 
0.00 0.00 0.00 541.24 144.33 144.33 
39 
TOMACORRIENTE 
TRIFASICO DE 30A 
und 24.00 9.00 216.00 
0.00 0.00 72.00 72.00 72.00 0.00 
40 
CAJA DE F° G° 4"X3" pza 29.07 1.50 43.60 
0.00 19.54 0.00 12.03 12.03 0.00 
41 
INTERRUPTOR SIMPLE 
BIPOLAR BAKELITA 
und 20.75 5.50 114.12 
0.00 55.82 33.49 19.85 4.96 0.00 
42 
INTERRUPTOR DOBLE 
BIPOLAR BAKELITA 
und 2.00 9.00 18.04 
0.00 0.00 18.04 0.00 0.00 0.00 
43 
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x15Ax240V 
und 13.03 34.70 452.14 
0.00 0.00 208.68 104.34 139.12 0.00 
44 
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
2x20Ax240V 
und 47.11 34.70 1,634.63 
0.00 0.00 660.76 347.81 626.06 0.00 
45 
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3x50Ax240V 
und 7.02 130.00 912.10 
0.00 0.00 390.90 260.60 260.60 0.00 
46 
INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 
3X100A 
und 2.00 144.00 288.66 
0.00 0.00 288.66 0.00 0.00 0.00 
47 
PULSADOR UNIPOLAR 
SIMPLE BAKELITA 
und 6.01 9.00 54.12 
0.00 0.00 18.04 18.04 18.04 0.00 
48 
CAJA DE PASE 
GALVANIZADA 
PESADA 100 x 100 x 40 
MM 
pza 1.00 2.00 2.00 
0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 
49 
TIMBRE DING DONG und 6.01 22.00 132.30 
0.00 0.00 44.10 44.10 44.10 0.00 
50 
CAJA PORTAMEDIOR 
TRIFASICO ( INCL. 
MEDIDOR) 
und 7.00 500.00 3,500.00 
0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
51 
CAJA OCTOGONAL 
GALV. LIVIANA 4"x4"x2 
1/2 
und 18.04 1.50 27.06 
0.00 0.00 9.02 9.02 9.02 0.00 
52 
CAJA RECTANG GALV  
4"X2 1/8" 
und 164.92 0.85 140.18 
5.36 16.44 46.84 42.58 28.96 0.00 
53 
CAJA OCTOGONAL 
GALV. 4" X 2 1/8 " 
und 219.50 1.00 219.50 
31.52 73.39 67.11 45.98 1.50 0.00 
54 
CAJA RECTANG LIV. 
2"X4" 
und 211.49 0.85 179.77 
16.95 40.33 55.03 54.03 13.43 0.00 
55 
PLACA DE SALIDA DE 
INTERCOMUNICADOR 
und 6.01 30.00 180.42 
0.00 0.00 60.14 60.14 60.14 0.00 
56 
INTERRUPTOR 2 
GOLPES TIPO TICINO 
und 18.35 10.70 196.33 
33.82 60.63 58.99 42.90 0.00 0.00 
57 
TOMACORRIENTE 
DOBLE C/LINEA DE 
TIERRA 
pza 211.49 12.30 2,601.27 
245.31 583.53 796.26 781.82 194.35 0.00 
58 
INTERRUPTORES DE 
COMMUTACION 
und 2.00 9.00 18.04 
0.00 0.00 18.04 0.00 0.00 0.00 
59 
ARTEFACTO 
FLUORESCENTE 1/40W 
(SIM.JOSFEL) 
und 122.28 36.00 4,402.10 
0.00 0.00 0.00 1,515.73 1,443.19 1,443.19 
60 
LADRILLO PANDERETA 
DE ARCILLA 9X12X24 
CM 
und 36,133.44 0.80 28,906.74 
10,955.67 8,975.54 8,975.54 0.00 0.00 0.00 
61 
LADRILLO P/TECHO DE 
15x30x30 CM 8 HCOS. 
und 4,080.16 3.00 12,240.48 
741.85 4,451.08 3,709.24 3,338.31 0.00 0.00 
62 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 5,187.39 22.20 115,159.96 
46,557.03 30,622.64 22,998.72 10,211.75 4,440.67 329.15 
63 
CAJA CONCRETO P/ 
POZO DE TIERRA 
pza 1.00 20.92 20.92 
20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
64 
TIRAFON DE 1/4" x 2" und 80.27 0.30 24.08 
0.00 0.00 14.45 4.82 4.82 0.00 
65 
CERRADURA 
EXTERIOR DE DOS 
GOLPES 
und 11.41 55.30 630.98 
0.00 0.00 0.00 242.68 194.15 194.15 
66 
BISAGRA CAPUCHINA 
PLOMA 3" x 3" 
und 114.10 4.00 456.40 
0.00 0.00 0.00 161.48 147.46 147.46 
67 
CERRADURA DE POMO 
(FORTE) BRONCE 
QUEMADO 
pza 26.33 15.00 394.98 
0.00 0.00 0.00 131.66 131.66 131.66 
68 
BENTONITA kg 30.00 1.20 36.00 
36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
69 
CAL BOL 6.00 8.50 51.00 
51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
70 
CINTA AISLANTE rll 2.00 2.54 5.09 
0.00 0.00 2.04 1.53 1.53 0.00 
71 
CINTA AISLANTE m 183.40 0.48 88.03 
10.11 18.12 17.63 22.93 9.62 9.62 
72 
CORDEL m 57.00 1.00 57.00 
57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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73 
IMPERMEABILIZANTE gln 4.75 80.00 380.15 
0.00 292.97 87.18 0.00 0.00 0.00 
74 
PORCELANA kg 138.25 4.30 594.46 
0.00 0.00 74.77 265.60 177.90 76.20 
75 
EQUIPO AIRE 
ACONDICIONADO 
12,000 BTU/HOR 
und 6.01 1,200.00 7,216.56 
0.00 0.00 0.00 2,405.52 2,405.52 2,405.52 
76 
LAVADERO 
A.INOX.19"x37"C/ESC. P. 
SAT.C/A 
und 5.96 250.00 1,488.90 
0.00 0.00 0.00 496.30 496.30 496.30 
77 
PEGAMENTO PARA 
PVC AGUA FORDUIT 
gln 2.18 62.75 136.52 
35.79 26.03 53.41 19.25 2.04 0.00 
78 
PEGAMENTO PARA 
PVC 1/4 GLN 
und 0.60 27.00 16.11 
0.00 0.00 0.00 5.37 5.37 5.37 
79 
PEGAMENTO NOVACEL BOL 116.33 18.50 2,152.09 
0.00 0.00 265.35 961.53 643.07 282.14 
80 
PEGAMENTO PARA 
PVC (ELEC) 
gln 27.54 62.75 1,728.04 
196.04 433.49 549.16 529.58 19.77 0.00 
81 
PEGAMENTO PARA 
PVC 
gln 3.34 62.75 209.34 
62.30 47.34 62.30 29.92 7.48 0.00 
82 
CINTA TEFLON pza 1.81 1.00 1.81 
0.00 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00 
83 
IMPRIMANTE kg 1,232.96 1.50 1,849.43 
0.00 0.00 0.00 712.32 554.48 582.63 
84 
CINTA TEFLON m 37.61 0.10 3.76 
0.42 0.99 1.31 1.00 0.03 0.00 
85 
GASOLINA 84 
OCTANOS 
gln 2.80 12.00 33.64 
0.00 33.64 0.00 0.00 0.00 0.00 
86 
HORMIGON m3 615.00 50.00 30,750.19 
15,145.42 8,692.18 5,284.83 1,567.80 59.96 0.00 
87 
AGUA m3 153.20 1.00 153.21 
69.77 30.07 27.18 16.19 9.50 0.50 
88 
CASETA DE 
GUARDIANIA 
GLB 1.00 350.00 350.00 
350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
89 
MANO DE OBRA PARA 
INSTALACION DE AIRE 
ACONDICIONADO 
GLB 6.01 600.00 3,608.28 
0.00 0.00 0.00 1,202.76 1,202.76 1,202.76 
90 
   
0.00 
            
91 
LIMPIEZA 
PERMANENTE DE 
OBRA 
GLB 2.63 300.00 789.93 
0.00 0.00 263.31 263.31 263.31 0.00 
92 
BARANDA DE TUBO 
NEGRO 2"+1 
1/2"+1"X0.90m 
m 46.08 120.00 5,529.59 
0.00 0.00 0.00 0.00 1,529.48 4,000.11 
93 
CERAMICO CELIMA 
40X40 SERIE DIVERSA 
m2 17.97 30.00 539.19 
0.00 0.00 0.00 269.60 89.87 179.73 
94 
CERAMICO CELIMA 
30x30 SERIE DIVERSA 
m2 50.19 28.00 1,405.41 
0.00 0.00 0.00 623.77 416.88 364.77 
95 
CERAMICO CELIMA 
20x30 SERIE DIVERSA 
m2 95.94 18.00 1,726.89 
0.00 0.00 383.75 767.51 575.63 0.00 
96 
PISO PORCELANATO 
.60 X . 60 CM 
m2 539.29 55.00 29,660.93 
0.00 0.00 3,386.09 13,273.07 8,667.85 4,333.93 
97 
MADERA NACIONAL 
P/ENCOFRADO-CARP 
p2 357.56 3.20 1,144.20 
0.00 1,144.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
98 
MADERA TORNILLO p2 8,836.99 3.00 26,510.97 
7,079.46 5,881.22 7,093.71 4,118.87 2,337.72 0.00 
99 
PUERTA METALICA P-0 
DE 1.20X2.80 M. SEGUN 
DISEÑO 
und 1.00 438.85 438.85 
0.00 0.00 0.00 0.00 438.85 0.00 
100 
PUERTA METALICA 
CORREDIZA DE 
7.20x2.80 PARA 
ESTACIONAMIENTO  
SEGUN DISEÑO 
und 1.00 2,194.25 2,194.25 
0.00 0.00 0.00 0.00 2,194.25 0.00 
101 
PUERTA DE MADERA P-
1 DE 1.00 x 3.00 M 
und 6.00 614.39 3,686.34 
0.00 0.00 0.00 1,228.78 1,228.78 1,228.78 
102 
PUERTA DE MADERA P-
2 DE 0.90 x 3.00 M 
und 12.00 219.43 2,633.16 
0.00 0.00 0.00 877.72 877.72 877.72 
103 
PUERTA DE MADERA P-
3 DE 0.80 x 3.00 M 
und 18.00 175.54 3,159.72 
0.00 0.00 0.00 1,053.24 1,053.24 1,053.24 
104 
PUERTA DE MADERA P-
4 DE 1.00 x 3.00 M 
und 6.00 219.43 1,316.58 
0.00 0.00 0.00 438.86 438.86 438.86 
105 
PUERTA DE MADERA P-
V1 DE 0.80 x 3.00 M 
und 6.00 219.43 1,316.58 
0.00 0.00 0.00 438.86 438.86 438.86 
106 
MAMPARA DE 
MADERA Y VIDRIO M-1 
SEGUN DISEÑO DE 
2.51x3.00 M 
und 2.00 1,404.32 2,808.64 
0.00 0.00 0.00 2,808.64 0.00 0.00 
107 
   
0.00 
            
108 
MAMPARA DE 
MADERA Y VIDRIO M-2 
SEGUN DISEÑO DE 
2.18x3.00 M 
und 2.00 1,228.78 2,457.56 
0.00 0.00 0.00 2,457.56 0.00 0.00 
109 
   
0.00 
            
110 
MAMPARA DE 
MADERA Y VIDRIO M-3 
SEGUN DISEÑO DE 
2.83x3.00 M 
und 2.00 1,579.86 3,159.72 
0.00 0.00 0.00 3,159.72 0.00 0.00 
111 
   
0.00 
            
112 
MAMPARA DE 
MADERA Y VIDRIO M-4 
SEGUN DISEÑO DE 
1.80x3.00 M 
und 4.00 1,200.00 4,800.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 
113 
   
0.00 
            
114 
REGLA DE MADERA p2 55.17 5.00 275.82 
0.00 0.00 60.87 112.68 83.51 18.75 
115 
MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2 1,239.28 3.20 3,965.70 
706.10 636.84 1,271.42 675.67 675.67 0.00 
116 
LAVADERO 
AMAZONAS (TREBOL) 
und 5.96 170.00 1,012.44 
0.00 0.00 0.00 337.48 337.48 337.48 
117 
DOSIS QUIMICA THOR-
GEL (CAJA X 5 KG) 
cja 1.00 58.14 58.14 
58.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
118 
CAJA DE DESAGUE DE 
12"X24" 
und 14.89 18.00 268.00 
268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
119 
THINER gln 0.35 17.00 5.95 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 4.30 
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120 
PINTURA LATEX 
ACRILICO 
gln 138.71 45.00 6,242.08 
0.00 0.00 0.00 2,404.19 1,871.43 1,966.46 
121 
PINTURA 
ANTICORROSIVA 
gln 0.81 46.85 37.95 
0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 27.45 
122 
GRIFERIA PARA 
LAVATORIO DE DE 1/2" 
A LA PARED PICO 
ALTO GIRATORIO 
und 5.96 75.00 446.67 
0.00 0.00 0.00 148.89 148.89 148.89 
123 
   
0.00 
            
124 
ACERO kg 22,887.99 2.50 57,219.98 
23,210.48 15,486.10 12,614.64 5,908.76 0.00 0.00 
125 
UNION UNIVERSAL DE 
Fo. GALV. DE 3/4" 
und 4.01 2.00 8.02 
0.00 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 
126 
NIPLE DE Fo Go DE  1/2" 
x 1 1/2" 
und 1.99 1.00 1.99 
0.00 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 
127 
NIPLE DE F° GALV. DE 
3/4" X 1 1/2" 
pza 4.01 2.00 8.02 
0.00 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 
128 
SUMIDERO DE BRONCE 
DE 2" 
und 29.78 2.60 77.43 
0.00 0.00 0.00 25.81 25.81 25.81 
129 
VARILLA DE COBRE 
5/8" x 2.40 M 
pza 1.00 133.05 133.05 
133.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
130 
TUB. PVC SAP PRESION 
C-10 C/R. 3/4" x 5m 
m 36.84 3.00 110.51 
0.00 0.00 110.51 0.00 0.00 0.00 
131 
TUB. PVC SAP PRESION 
P/AGUA C-10 R. 1/2" 
m 120.62 1.35 162.84 
18.02 42.50 49.87 46.48 5.97 0.00 
132 
TUB. PVC SAP PRESION 
P/AGUA C-10 R. 3/4" 
m 4.35 3.00 13.05 
0.00 0.00 13.05 0.00 0.00 0.00 
133 
UNION PR PVC SAP 
P/AGUA DE 1/2" 
und 47.49 0.60 28.50 
3.40 7.98 8.81 8.03 0.28 0.00 
134 
TEE PVC SAP 3/4" C/R 
P/AGUA 
und 35.43 1.50 53.15 
0.00 0.00 53.15 0.00 0.00 0.00 
135 
TUB. PVC SAP P/INST. 
ELECT. DE 3/4" 
m 321.07 3.00 963.21 
0.00 96.26 321.07 321.07 224.81 0.00 
136 
CURVA PESADA PVC 
SAP P/INST. ELECT. 3/4" 
und 685.74 1.50 1,028.61 
114.85 238.99 317.43 277.75 79.59 0.00 
137 
TUB. PVC SAL 
P/DESAGUE DE 2" 
m 29.78 2.85 84.87 
0.00 0.00 0.00 28.29 28.29 28.29 
138 
CODO DE 90° PVC SAL 
DE 2" 
und 29.78 1.20 35.73 
0.00 0.00 0.00 11.91 11.91 11.91 
139 
CODO DE 90 PVC SAL 
DE 3" 
und 5.96 1.80 10.71 
0.00 0.00 0.00 3.57 3.57 3.57 
140 
RAMAL TEE SIMPLE 
PVC SAL DE 2" 
und 174.02 2.00 348.06 
96.68 58.01 96.68 77.35 19.34 0.00 
141 
TEE SANITARIA SIMP 
C/REDUC PVC SAL 
4"A2" 
und 29.78 3.90 116.13 
0.00 0.00 0.00 38.71 38.71 38.71 
142 
UNION SIMPLE PVC 
SAP 3/4" 
und 305.71 0.30 91.71 
15.80 28.32 27.55 20.04 0.00 0.00 
143 
TUB. PVC SEL P/INST. 
ELECT. DE 1" x 3m 
und 21.65 25.00 541.26 
0.00 0.00 180.42 180.42 180.42 0.00 
144 
CURVA LIVIANA PVC 
SEL P/INST. ELECT  1" 
und 36.08 2.00 72.18 
0.00 0.00 24.06 24.06 24.06 0.00 
145 
CODO PVC SAL 2"x90° pza 71.45 1.20 85.74 
23.82 14.29 23.82 19.05 4.76 0.00 
146 
CODO PVC SAL 4"x90° pza 23.82 4.50 107.19 
35.73 35.73 35.73 0.00 0.00 0.00 
147 
TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 36.67 8.50 311.71 
111.59 95.23 98.45 3.22 3.22 0.00 
148 
TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 88.98 21.50 1,912.97 
861.33 146.02 777.30 93.36 34.96 0.00 
149 
TUBERIA PVC SAL 2" m 131.02 2.85 373.41 
84.87 50.92 107.50 90.52 39.60 0.00 
150 
TUBO PVC SAL P/ 
DESAGÜE 4" 
m 35.73 7.17 256.20 
85.40 85.40 85.40 0.00 0.00 0.00 
151 
TEE SANITARIA 
SIMPLE PVC SAL 4" X 2" 
pza 59.56 3.90 232.26 
77.42 46.45 61.94 46.45 0.00 0.00 
152 
TEE SANITARIA 
SIMPLE PVC SAL 4" 
pza 23.82 5.00 119.10 
39.70 39.70 39.70 0.00 0.00 0.00 
153 
SOMBRERO DE 
VENTILACION PVC SAL 
2" 
pza 11.91 2.30 27.39 
0.00 0.00 9.13 9.13 9.13 0.00 
154 
TUBO PVC SAP 3/4" m 163.34 1.72 280.95 
35.73 82.28 82.69 77.58 2.68 0.00 
155 
TUBO PVC SAP (LUZ 
(E/C) 1 1/4" X 3 M. 
m 2,326.31 2.00 4,652.63 
0.00 0.00 1,753.03 1,641.76 1,257.84 0.00 
156 
TUBO PVC SAP 1/2" m 81.28 1.35 109.74 
11.41 27.87 37.19 32.12 1.15 0.00 
157 
CONEXION A CAJA PVC 
SAP 3/4" 
pza 244.57 0.35 85.61 
14.75 26.44 25.72 18.71 0.00 0.00 
158 
TUBO PVC SEL (E/C) 
3/4" X 3.00 M. 
pza 214.49 2.86 613.45 
57.04 135.68 193.75 181.79 45.19 0.00 
159 
TUBO PVC SEL (E/C) 
3/4" X 3.00 M. 
m 2,495.98 0.96 2,396.14 
282.52 624.18 763.56 722.68 3.20 0.00 
160 
UNION PVC SEL 3/4" pza 1,120.54 0.30 336.17 
35.08 80.67 106.27 104.67 9.48 0.00 
161 
CURVAS PVC SEL 3/4" pza 242.32 1.50 363.47 
38.15 86.17 123.32 112.83 3.01 0.00 
162 
CURVAS PVC SEL 1 1/4" und 114.00 2.00 227.99 
0.00 0.00 85.90 80.45 61.64 0.00 
163 
CONEXIONES A CAJA 
PVC SEL 3/4" 
pza 6.01 0.50 3.00 
0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 
164 
VALVULA 
COMPUERTA DE 
BRONCE DE 3/4" 
und 2.00 25.00 50.12 
0.00 0.00 50.12 0.00 0.00 0.00 
165 
REGISTRO DE BRONCE 
DE 6" 
pza 1.00 21.00 21.00 
21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
166 
VIDRIO POLARIZADO 
GRIS 6mm 
m2 137.83 100.00 13,782.52 
0.00 0.00 0.00 3,066.16 5,358.18 5,358.18 
EQUIPOS 
  
32,759.46 
11,518.57 8,677.95 5,959.62 3,617.89 1,955.14 1,030.29 
01 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 
S/.   2.00 14,931.12 
3,735.84 2,444.00 2,844.56 2,930.87 1,945.56 1,030.29 
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02 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 492.29 15.00 7,384.29 
3,173.62 2,523.22 1,557.53 129.93 0.00 0.00 
03 
CAMION VOLQUETE 
4x2 140-210 HP 6 M3. 
DIA 5.15 180.00 926.77 
370.71 556.06 0.00 0.00 0.00 0.00 
04 
ANDAMIO METAL 
TABLAS-ALQUILER 
est 54.22 8.00 433.74 
0.00 433.74 0.00 0.00 0.00 0.00 
05 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 45.11 15.00 676.66 
664.66 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
06 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 2.40" 
hm 497.19 15.00 7,457.80 
3,173.62 2,596.72 1,557.53 129.93 0.00 0.00 
07 
MEZCLADORA 
CONCRETO TROMPO 8 
HP 9 P3 
hm 36.54 15.00 548.16 
400.12 112.20 0.00 26.25 9.59 0.00 
08 
ELECTROBOMBA 
HIDROSTAL 1.5 HP 
und 1.00 400.00 400.92 
0.00 0.00 0.00 400.92 0.00 0.00 
            
TOTAL COSTO DIRECTO 
  
S/. 1,019,387.12 
273,571.4
0 190,607.20 193,931.37 180,779.67 115,581.53 64,915.94 
TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO 
273,571.4
0 464,178.60 658,109.97 838,889.65 954,471.18 
1,019,387.1
2 
       26.84% 18.70% 19.02% 17.73% 11.34% 6.37% 
      26.84% 45.54% 64.56% 82.29% 93.63% 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.4.4. Controlar los costos 
Cuadro 19: Controlar los costos 
Controlar los costos 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Descripción 
Controlar el Cronograma es el proceso de monitorear el estado de las actividades del 
proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del 
cronograma a fin de cumplir el plan. 
 
Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar sus 
costos y gestionar cambios de la línea base de costo.  
 
El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar 
desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el 
riesgo. 
 
II. Finalidades  del proceso 
Influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos autorizada. 
 
Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna. 
 
Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. 
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Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por período, por componente 
de la EDT/WBS, por actividad y para el proyecto en su totalidad. 
 
Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con 
respecto a la línea base aprobada de costos. 
 
Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido. 
 
Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización de costos 
o de recursos. 
 
Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos 
asociados. 
 
Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de 
límites aceptables. 
 
III. Documentos para realizar el proceso 
Cronograma valorizado de obra. 
Valorizaciones de ejecución de Obra. 
Valorización de gastos generales. 
Valorización de insumos. 
 
Los requisitos de financiamiento del proyecto incluyen gastos proyectados y deudas 
anticipadas. 
 
IV. Umbrales de control 
Umbrales de control para el SPI y el CPI: 
Para el CPI se puede considerar una variación permitida en el rango de: 
<0.97-1.05>; dentro del cual se puede concluir que no existe una variación significativa 
del presupuesto respecto a lo planificado. 
 
Para el SPI se puede considerar una variación permitida en el rango de: 
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<0.95-1.05>; dentro del cual se puede concluir que no existe una variación significativa 
del cronograma respecto a lo planificado. 
 
V. Reglas del valor ganado 
La técnica del Valor Ganado se aplicará al Nivel de Paquetes de Trabajo de la EDT del 
Proyecto. 
 
Las Formulas de la técnica del Valor Ganado para el Control de los Costos a aplicar en el 
Proyecto se definen: 
 
CPI= EV/ AC 
SPI= EV/ PV 
 
Donde: 
CPI: Índice de eficiencia del Costo 
SPI: Índice de eficiencia del Tiempo 
PV: Valor Planeado 
EV: Valor Ganado o Valor del Trabajo Realizado según lo Planificado 
AC: Costo Real o Costo Incurrido Contabilizado 
 
Las Formulas de la técnica del Valor Ganado para las Proyecciones de los Costos se 
definen: 
 
ETC= (BAC – EV)/CPI 
ETC= (BAC-EV)/(CPI*SPI) 
EAC= AC + ETC 
 
Donde: 
ETC: Saldo Estimado a Completar calculado por el rendimiento a la Fecha. 
EAC: Estimado del Presupuesto Completado Proyectado. 
BAC: Presupuesto a la Terminación Planeado. 
 
Para la determinación del Costo Actual (AC) se aplicaran la regla del 0/100 para 
determinación del avance de cualquier actividad. 
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VI. Identificación y clasificación de los cambios al presupuesto del proyecto 
Identificación de cambios en el presupuesto 
El Equipo del Proyecto será el encargado de identificar desviación alguna en la línea base 
del Costo del Proyecto (control de los costos).  
 
Cualquier desviación identificada será informada al Gerente de Proyecto quien evaluará 
el impacto y analizará la causa de la misma. 
 
Clasificación los cambios al presupuesto 
Los cambios al Presupuesto del Proyecto serán clasificados según el impacto que genere 
la desviación identificada por El equipo del Proyecto. 
 
1. Bajo impacto al costo 
No afecta la línea base del Presupuesto. Variaciones menores o iguales al 5% del monto 
del Presupuesto.  
 
Estas desviaciones serán absorbidas dentro del costo del proyecto (reserva de Gestión); 
sin embargo, junto al reporte de análisis de desviación del costo se adjuntará un reporte de 
identificación de causa de la variación y un plan de acciones preventivas. 
 
2. Moderado impacto al costo 
Afecta a Línea base del Presupuesto. La desviación del costo tiene un impacto que varía 
entre <5%-15%> del monto del Presupuesto.  
 
Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis de desviación del costo se adjuntará 
un reporte de identificación de causa de la variación y un plan de acciones correctivas. 
 
3. Alto impacto al costo 
Afecta severamente a la Línea base del Presupuesto y la desviación del costo tiene un 
impacto mayor o igual al 15% del monto del Presupuesto.  
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Para estas desviaciones, junto al reporte de análisis de desviación del costo se adjuntará 
un reporte de identificación de causa de la variación y un plan de acciones correctivas. 
 
VII. Justificación y requerimientos de solicitud de cambio 
Se aceptarán cambios al presupuesto cuando estén plenamente justificados por alguno de 
los siguientes puntos: 
 
Expediente Técnico justificando el Adicional y/o Deductivo de obra 
 
VIII. Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones 
Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobados sin revisión del Comité serán: 
 
Las solicitudes de cambio tipificadas como de Bajo Impacto. 
 
IX. Desarrollo del proceso 
Gestión del valor ganado 
La gestión del valor ganado (EVM) es una metodología que combina medidas de alcance, 
cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.  
 
Es un método muy utilizado para la medida del desempeño de los proyectos.  
 
Integra la línea base del alcance con la línea base de costos, junto con la línea base del 
cronograma, para generar la línea base para la medición del desempeño, que facilita la 
evaluación y la medida del desempeño y del avance del proyecto por parte del equipo del 
proyecto.  
 
Es una técnica de dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base 
integrada con respecto a la cual se pueda medir el desempeño a lo largo del proyecto 
mediante la creación de la curva S, el cual requiere de los siguientes componentes: 
Valor planificado. 
Valor ganado. 
Costo real. 
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CURVA S - SEGUIMIENTO DE OBRA 
        
PROYECTO : CONSTRUCCION RESIDENCIAL JARDINES DEL LAGO 
UBICACIÓN : TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN 
        
        
VALORIZACIÓN 
DESCRIPCION INICIO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 
PROGRAMADO 0 301,075.26 510,836.65 724,171.52 922,938.24 1,049,966.63 1,121,325.83 
EJECUTADO 0 0.00           
COSTO REAL 0 0.00           
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. Gestión de la calidad del proyecto 
4.5.1. Planificar la gestión de la calidad 
Cuadro 20: Plan para la gestión de calidad 
 
Plan para la gestión de calidad 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Descripción 
Es el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos del cliente y del producto. 
 
II. Alcance 
Todo el ciclo de vida de la fase de construcción del proyecto. 
 
III. Definiciones 
1. Protocolo 
Documento en donde se registra la verificación del cumplimiento de los requisitos del 
producto. 
 
2. Inspección 
Documento utilizado para evidenciar el cumplimiento de requisitos del producto. 
 
3. Producto no conforme 
Producto que incumple un requisito establecido y es identificado con el objetivo de ser 
tratado. 
 
4. Flujo de la gestión del protocolo 
 
 
 
 
 
 
A) EL EJECUTOR 
realiza el producto y 
es revisado por la 
supervisión 
B) Primera revisión y 
se detecta Producto 
No Conforme 
C) Se realiza el 
tratamiento del 
Producto No 
Conforme 
D) Segunda revisión y 
se verifica las 
acciones tomadas 
E) Se cierra el Protocolo y si el Producto No conforme es 
repetitivo o intenso se denominará No Conformidad y se 
generara una solicitud de Acción de Mejora 
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IV. Desarrollo 
Realización  de protocolos 
El ejecutor desarrollará los protocolos por cada paquete de trabajo definido en el EDT.  
 
La supervisión revisará y aprobará los protocolos. El Protocolo es declarado y codificado 
por la supervisión en la lista de documentos internos de obra y es difundido por el 
ejecutor, debe asegurarse de que su personal cuente con los formatos correctos y que se 
encuentren actualizados. 
 
Gestión de protocolos 
La supervisión declara la custodia y almacenamiento de los protocolos, en cada 
protocolo se garantiza el cumplimiento de los requisitos del paquete de trabajo, el 
ejecutor y la supervisión realizan la primera revisión con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de requisitos. 
 
Si los requisitos no se cumplen la supervisión lo observará y lo registrará como producto 
no conforme en control de protocolos y le dará un tiempo prudente al ejecutor para que 
subsane la observación, si en la segunda revisión se cumple con todos los requisitos se 
cierra el protocolo, de lo contrario se repite el proceso. 
 
Inspecciones 
La supervisión realizará inspecciones con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
los requisitos del producto que no están considerados en los protocolos, se utilizará ficha 
de la inspección general de campo, en donde se mencionará el tipo de inspección la cual 
puede ser: materiales, equipos, mano de obra y gestión. 
 
Después se coloca la referencia, ubicación y descripción de la inspección, las 
inspecciones serán controladas en la ficha de control de inspección de campo, si la 
inspección no cumple con algún requisito se declara como producto no conforme y se 
coordina con el ejecutor para realizar una acción correctiva. 
 
Auditorías 
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La supervisión realizará auditorías al sistema de gestión del ejecutor con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos del patrocinador y realizará el plan de 
auditoría en obra con el objetivo de definir los criterios de auditoría que tendrá que 
considerar el ejecutor. 
 
La supervisión realiza la auditoría y desarrolla un informe de auditoría en obra con el 
objetivo de describir los posibles hallazgos, si en la auditoría se detectan no 
conformidades se procede con la creación del plan de gestión de acciones de mejora. 
 
Control del producto no conforme 
Si no se cumple un requisito, la supervisión lo declara como producto no conforme y 
realizará el siguiente tratamiento: 
 
Corrección 
Tomar acciones para eliminar el producto no conforme, para garantizar el cumplimiento 
del tratamiento del producto no conforme, el ejecutor y la supervisión realizan una 
segunda revisión, si el producto no conforme se repite constantemente o es de una 
gravedad mayor, se procederá a replantear lo ejecutado. 
 
Control de registros 
Los registros que requieren demasiada documentación y que sean custodiados por la 
contratista serán verificados por la supervisión mediante la ficha de inspección de 
registros de calidad para asegurar que se esté cumpliendo con los requisitos del proyecto.   
 
Control de equipos de medición 
Todos los equipos de medición como teodolitos, miras, speedy, balanzas, máquinas de 
laboratorio para las pruebas de densidad de campo, resistencia del concreto, prensas, 
manómetros, prueba de megado u otros tienen que tener certificados de calibración 
emitidos por un laboratorio acreditado por INDECOPI.  
 
El certificado de calibración lo gestiona el ejecutor y lo emite a la supervisión para su 
revisión, la supervisión realizará el control de calibración de equipos con el objetivo de 
garantizar la veracidad de la información.  
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SUPERVISOR
Nº FECHA
ACTUALIZACION
RESPONSABLE DE OBRA
ESPECIALIDAD
Nº VECESFRECUENCIARESPONSABLEPARTIDA
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
INDICE DEL PLAN DE CALIDAD FO - CAL - 01
Ensayo de materiales 
El ejecutor realizará el control y ensayo de materiales con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de los expedientes técnicos, la supervisión verificará y 
aprobará el control de ensayos de materiales. 
 
Tolerancias 
Tomando como referencia los reglamentos, fichas de proveedores y criterios técnicos se 
realizará la lista de requisitos de obra con el objetivo de tener criterios de medición para 
garantizar la calidad del proyecto, la supervisión realizará la lista de requisitos de obra 
para que sean cumplidas por el ejecutor. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.5.2. Realizar el aseguramiento de la calidad 
Tabla 13:  
Formato de índice del plan de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3. Controlar la calidad 
Tabla 14:  
Formato general de protocolo de control de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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No Actividad Controles de Calidad Frecuencia Ubicación Laboratorio
Total de pruebas o 
controles programados
Verificar registros de mantenimiento 
preventivo de los equipos a utilizar.
Verificar el estado de ajuste de la mira, 
teodolito y nivel.
2
Adecuación de Terrenos y/o 
movimiento de tierras
Ensayos sobre densidades de rellenos 
en tierra.
3 Excavaciones Visto Bueno del Ingeniero de Suelos
Resistencia a la compresión del concreto
Acero:
Verificar registro de pruebas del 
proveedor, (Ver manual de materiales)
Resistencia a la tracción del Acero
5 Desagües Prueba de Estanqueidad
Resistencia a la compresión del concreto
Mallas:
Verificar registros de pruebas del 
proveedor. Resistencia a la tracción de 
mallas
Resistencia a la compresión del concreto
Acero:
Verificar registro de pruebas del 
proveedor exigidas por la NSR ( Ver 
manual de materiales )
Resistencia a la tracción de Acero
Resistencia a la compresión del concreto 
Acero:
Verificar registro de pruebas del 
proveedor exigidas por la NSR (Ver 
manual de materiales) Resistencia a la 
tracción del Acero
Resistencia a la compresión en Mortero 
de Pega
Resistencia a la compresión en Unidades 
de Mampostería
Resistencia a la compresión en Mortero 
de Pega. Resistencia a la compresión en 
Mortero de Relleno.
Resistencia a la compresión en Unidades 
de Mampostería.
Resistencia a la compresión en Muretes
Transformador de distribución:
Medir continuidad en espiral de baja y 
alta tensión.
Medir ohmios a tableros en los 
debanados de alta y baja tensión.
Tierras:
Verificar tierras de los límites de acuerdo
a las normas ( 8 Ohmios para
subestaciones).
Instalación de aparatos (Tomacorreintes, 
Plafones, Interruptores
Redes Energizadas
12 Instalaciones Hidrosanitarias Prueba Hidrostática de Presión.
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
FORMATO CONTROL DE PRUEBAS Y ENSAYOS
7
Mampostería9
INTERNAS:
Instalaciones Eléctricas11
8 Estructura de Vigas y Placas
10 Mampostería Estructural
Estructura Túnel
Estructura de Columnas
6
Cimentación4
Localización Topográfica
FO - CAL - 03
1
Tabla 15:  
Formato control de pruebas y ensayos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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SEMANA
SUPERVISOR
Fecha 
calibración
Vigencia de 
calibración
Fecha 
calibración
Vigencia de 
calibración
1° 2° 3°
Certificado vencido
2da Calibración Revisión de Cumplimiento en Campo
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA RESIDENCIAL 
"JARDINES DEL LAGO"
CONTROL DE CALIBRACION DE EQUIPOS FO - CAL - 04
ESPECIALIDAD
RESPONSABLE DE OBRA
Equipo
Empresa - 
Calibración
Marca del 
Equipo
Modelo
1ra Calibración
Tabla 16:  
Formato control de calibración de equipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
CONTROL DE PROTOCOLOS FO - CAL - 05
Proyecto:
Cliente: OK P N/A
Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha
101
102
ESTAC.
Garita
Muros
201
202
301
302
AZOTEA
Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha
101
102
ESTAC.
Garita
Muros
201
202
301
302
AZOTEA
Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha Estado Fecha
101
102
ESTAC.
Garita
Muros
201
202
301
302
AZOTEA
PUERTAS Y VENTANAS
N
IV
E
L
DPTO.
Revisión Inicial Revisión Final Produc
to No 
Confor
me
N
IV
E
L
DPTO.
1
2
3
1
Revisión Inicial Revisión Final Produc
to No 
Confor
me
INSTALACIONES ELECTRICAS
ALIMENTADORES Y MONTANTES DE 
DESAGUE
IS AGUA FRIA IS DESAGUE IS ELECT. HORIZONTALES
Revisión Inicial Revisión Final Product
o No 
Confor
me
Revisión Inicial Revisión Final Produc
to No 
Confor
me
3
2
Revisión Final Produc
to No 
Confor
me
Revisión Inicial
PISOS PINTURA
Revisión FinalRevisión Inicial
TARRAJEO
Revisión Inicial
Revisión Final
Product
o No 
Confor
me
Product
o No 
Confor
me
Revisión Inicial
INSTALACIONES SANITARIAS
ARQUITECTURA
Revisión Final Product
o No 
Confor
me
3
2
1
Revisión Final Produc
to No 
Confor
me
Revisión InicialRevisión Final Produc
to No 
Confor
me
Revisión Final Product
o No 
Confor
me
Revisión Inicial Revisión Final Product
o No 
Confor
me
Revisión Inicial
N
IV
E
L
DPTO.
Revisión Inicial
MUROS
ESTRUCTURAS ARQUITECTURA
ACERO CONCRETO ENCOFRADO
LEYENDA
Revisión Realizada Revisión Pendiente No Aplica
CONTROL DE PROTOCOLOS
Tabla 17:  
Formato control de protocolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. Gestión de los recursos humanos del proyecto 
4.6.1. Planificar la gestión de los recursos humanos 
Cuadro 21: Plan para la gestión de los recursos humanos 
Plan para la gestión de los recursos humanos 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Introducción 
El plan para la gestión de los recursos humanos para la ejecución de obra del proyecto 
residencial jardines del lago, se realizará con el fin de determinar los roles del personal 
involucrado en el proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe, para ello se 
desarrollará en tres procesos de la dirección de proyectos como son:  
1. Adquirir el equipo del proyecto 
2. Desarrollar el equipo del proyecto 
3. Dirigir el equipo de proyecto 
 
II. Metas 
Se tendrá como resultado el organigrama del proyecto, desarrollo de los roles y 
responsabilidades del personal y la guía de gestión del personal (adquisición del personal, 
horarios, criterios de liberación, etc.). 
III. Actividades 
3.1. La adquisición del equipo del proyecto 
El proceso de adquisición de personal interno de la organización para el equipo del 
proyecto se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: 
1º El gerente del proyecto enviará el requerimiento de personal vía email corporativo al 
gerente general, anexando al mismo el listado del personal profesional que se necesita, 
indicando además el cargo y en forma general el perfil básico del mismo. puede sugerirse 
nombres particulares si fuere el caso. 
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2º El gerente general deberá entregar al gerente del proyecto vía email corporativo los 
nombres y apellidos del personal disponible para los puestos requeridos en el proyecto, 
para su evaluación o entrevista correspondiente con el gerente del proyecto. 
 
3º Las entrevistas las realizará el gerente del proyecto, a fin de evaluar el nivel de 
capacidad y experiencia requeridas para los cargos que conforman el organigrama del 
Gráfico 7. 
 
4º De tener alguna observación sobre algún personal destacado, el gerente del proyecto 
enviará un requerimiento de reconsideración al gerente general para que coordine el 
reemplazo por otro que reúna los requisitos requeridos. 
 
5º De no existir dentro de la organización personal idóneo o disponibilidad del mismo 
para algún puesto del equipo del proyecto, el gerente general autorizará al gerente del 
proyecto el reclutamiento del mismo en el mercado externo. 
El proceso de adquisición de personal externo de la organización para el equipo del 
proyecto se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: 
1º El gerente del proyecto enviará el requerimiento de personal vía email corporativo al 
gerente general, adjuntando el requerimiento de personal externo, aprobado por el 
patrocinador. 
 
2º El gerente general posteriormente realizará la convocatoria para el puesto a través de 
los siguientes medios: la web de la organización y medio de comunicación escrita. 
3º Seguidamente realizará las entrevistas al personal seleccionado según documentación 
y a través del proceso de selección de acuerdo al proceso de la dirección de proyectos de 
adquisiciones, determinará el personal idóneo para el (los) puesto(s) requeridos para el 
proyecto. 
 
4º Se comunicará el resultado del personal seleccionado al gerente del proyecto para su 
conformidad. 
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3.2. Desarrollo del equipo del proyecto 
Este proceso toma como entrada el requerimiento realizado para los trabajos de ejecución, 
de acuerdo al plan de gestión del proyecto; esta solicitud se realizará vía correo corporativo 
al administrador general del proyecto. 
El administrador del proyecto se encargará de realizar la convocatoria de personal en 
primera instancia al sindicato de trabajadores de la localidad, de acuerdo a lo establecido 
al inicio del proyecto, por el % de ingresos permitidos por la empresa de éste gremio. 
Luego en segunda instancia a la comunidad de la zona, con quienes también se ha 
establecido un % de ingresos para el proyecto y en última instancia se convoca a personal 
de la propia empresa.  
Posteriormente el administrador comunicará al equipo del proyecto y gerente de proyecto 
el personal seleccionado y la fecha en que podrán incorporarse al proyecto. 
Para el desarrollo del equipo, el administrador se encargará de comunicar al personal del 
proyecto, las reglas básicas de la empresa, así como la política de reconocimientos y 
recompensas, siendo importante que muestre un manejo de "habilidades blandas" sobre 
todo con el personal contratado de los sindicatos y de la zona. 
Finalmente se evaluará el rendimiento del personal contratado con el fin de encontrar 
mejoras en las habilidades que permitan realizar las actividades asignadas de forma más 
efectiva. 
1. Gestión del equipo del proyecto 
Este proceso toma como entrada el organigrama del proyecto, la matriz de roles y 
responsabilidades, el plan de gestión de personal, así como los informes de rendimiento. 
  
Con esta información se realizarán las evaluaciones del rendimiento del proyecto 
respectivo con el fin de aclarar roles y responsabilidades de los miembros del equipo, 
estableciendo un tiempo estructurado para asegurarnos de que reciban retroalimentación 
positiva y plantear planes de formación individuales u objetivos específicos en corto plazo.  
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Es importante en este proceso la adecuada gestión de conflictos, sobre todo cuanto estas 
diferencias se convierten en factor negativo al proyecto. 
De acuerdo al párrafo anterior, los miembros del equipo inicialmente serán los 
responsables de resolver estos conflictos, en caso este se intensifique, será responsabilidad 
del Gerente de Proyecto.  
Se tendrá como resultado la generación de acciones preventivas / correctiva 
recomendadas, posibles cambios al plan del proyecto y lecciones aprendidas debidamente 
documentadas. 
 
IV. Criterios para salida de personal 
Personal del equipo del proyecto 
Por Término del proyecto. 
Por Despido en casos determinados en el reglamento de trabajo. 
Por Renuncia voluntaria en casos aceptados en el reglamento de trabajo. 
Personal del proyecto (supervisores, técnicos y operarios): 
Por Término del proyecto. 
Por Término de una partida u actividad temporal. 
Por Despido en casos determinados en el reglamento de trabajo 
Por Renuncia voluntaria en casos aceptados en el reglamento de trabajo. 
 
V. Necesidades de formación o capacitación 
Inicialmente se determina un plan de formación básico para el equipo del proyecto y 
personal de ejecución.  
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El programa se irá actualizando conforme avance el proyecto y de acuerdo a las 
evaluaciones mensuales que se realizará al equipo del proyecto (en forma individual para 
cada uno de sus miembros). a continuación se detalla el plan de formación básico: 
Taller de gestión de proyectos de acuerdo a estándares del PMI. 
Taller de Manejo de Software Project 2007 para Control de Proyectos. 
Taller de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en Proyectos. 
Actualización de Normas Internas de la Empresa 2009. 
 
El plan de formación básico deberá ser aprobado por el patrocinador en formato 
establecido para estos casos en los procedimientos generales aprobados de la organización.  
Posteriormente se realizará una encuesta para analizar el grado de satisfacción de la 
formación y otras ideas de cursos de reforzamiento y formación. 
El plan de formación iniciará un mes después de iniciado el proyecto. 
Los fondos para la ejecución del plan de formación, están de acuerdo a lo previsto en las 
contingencias del presupuesto del proyecto. 
 
VI. Políticas de reconocimientos y recompensas 
Las recompensas por alto rendimiento u acciones de mérito para el presente proyecto se 
establecen de la siguiente manera: 
Premio a la mejor acción de mejora, que aplica para todo el personal del proyecto (del 
equipo del proyecto y de la ejecución del proyecto), el cual asciende a la suma de hasta 
s/.1, 500 nuevos soles y será con una frecuencia trimestral.  
 
Todas las acciones de mejora se elaboraran cumpliendo los requisitos del formato de la 
organización aprobados para estos casos, y serán avocadas a aquellas sugerencias de 
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mejoras en la gestión y ejecución del proyecto, que ayuden a la empresa a mejorar sus 
estándares de productividad, calidad y seguridad ocupacional en los proyectos.  
Premio al mejor IRP (informe de resolución de problemas), que aplica para todo el 
personal del proyecto (del equipo del proyecto y de la ejecución del proyecto), el cual 
asciende a la suma de s/.500.00 nuevos soles y será con una frecuencia mensual.  
Todas las acciones de mejora se elaboraran cumpliendo los requisitos del formato de la 
organización aprobado para estos casos, y serán avocadas a aquellas sugerencias de 
mejoras en el plan de la dirección de proyectos, que ayuden a la empresa a mejorar su 
productividad, calidad y seguridad ocupacional en el proyecto respectivo y para otras 
experiencias. 
Premios de obra para el equipo del proyecto, el cual se dará de obtenerse un sobre margen 
en el costo del proyecto.  
El premio se calcula sobre el 30% del sobre margen, monto que será repartido entre el 
equipo del proyecto en forma proporcional a la influencia del personal. 
Dicha repartición proporcional lo efectuará el gerente del proyecto con aprobación del 
patrocinador. 
 
VII. Normas de cumplimiento 
Todas las normas de cumplimiento laborales y estándares de comportamiento ocupacional 
están definidos en el reglamento de trabajo, seguridad y salud ocupacional de la 
organización, el cual es un documento entregado a cada personal en el momento de la 
firma de su contrato de trabajo por el gerente de RR.HH, o el administrador del proyecto. 
 
VIII. Estrategias de seguridad del personal 
Las Estrategias de seguridad del personal están definidas en el plan de seguridad, salud 
ocupaciones que se elaborará para el proyecto en residencial Jardines del Lago. 
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Contabilidad
Especialistas
Administrador 
de obra
Contratista N° 01
Logística
Almacenero
Encargado de 
maquinarias y 
Equipos
Contratista N° 02
Residente de 
obra
Asistente de 
obra
Control de 
Calidad
Seguridad de 
obra
Supervisor de 
obra
Proyectista
PATROCINADOR
Gerente General
Gerente De 
Proyecto
Gerente de 
Finanzas
Su elaboración estará a cargo del jefe de seguridad y formará parte del plan de gestión de 
la calidad.  
Cabe señalar que la Gestión de la, Seguridad y Medio ambiente se manejan en la 
organización como una gestión independiente del plan de proyecto o línea base creado con 
los lineamientos del PMBOK, sin embargo sigue siendo responsabilidad del director de 
proyectos implementarlo y gestionarlo de carácter obligatorio. 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
4.6.2. Adquirir el equipo del proyecto 
Gráfico 7: Organigrama del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.6.3. Desarrollar el equipo del proyecto 
De los resultados de evaluación obtenidos de la gestión de los interesados, se determinará el 
grado de capacitación que se desarrollará al personal correspondiente.  
 
El director de proyectos deberá realizar un informe simple acerca de las capacidades a 
reforzar en el personal y dirigirlo al gerente general para su aprobación. 
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4.6.4. Dirigir el equipo de proyecto 
Cuadro 22: Manual de organizaciones y funciones 
MOF – Para dirigir el equipo del proyecto 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES 
I. Generalidades 
el manual de organización y funciones contiene información relevante sobre la naturaleza, 
actividades típicas y requisitos mínimos de los cargos contenidos en el organigrama del 
personal, que han sido definidos para lograr el funcionamiento eficiente y eficaz, basado 
en el análisis técnico de los deberes, responsabilidades y requisitos mínimos que se deben 
tener presente para acceder a cada grupo ocupacional. 
1.1. Objetivo: 
Objetivo general: 
Lograr una adecuada definición y ordenamiento de los cargos de la empresa inmobiliaria, 
para el cumplimiento de sus funciones rectoras. 
Objetivos específicos: 
Determinar los cargos y describir las funciones de cada uno de ellos, según las funciones 
que establece el Reglamento de Organización y Funciones y otras normas que le sean 
aplicables. 
Delimitar y normar las líneas de responsabilidad y autoridad. 
Establecer el perfil requerido para cada cargo para su desempeño, para facilitar la 
ubicación del personal, así como facilitar el proceso de selección de recursos humanos. 
1.2. Alcance: 
El presente documento de gestión comprende lineamientos que deben observar todas 
unidades orgánicas de la empresa. 
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1.3. Descripción de los cargos 
Patrocinador/Cliente 
Responsabilidades 
• Aprobar el Project Charter. 
• Aprobar el alcance del proyecto. 
• Aprobar el plan de proyecto. 
• Aprobar el cierre de proyecto. 
• Aprobar todos los informes de sesión de los cursos que se van a dictar. 
• Revisar los informes mensuales del servicio que se deben enviar al cliente. 
• Revisar el informe final del servicio. 
 
Funciones 
• Firmar el contrato de servicio 
• Iniciar el proyecto aprobar la planificación del proyecto 
• Cerrar el proyecto y el contrato de servicio 
• Gestionar el control de cambios del proyecto 
• Asignar recursos al proyecto 
• Designar al gerente general 
• Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculo del proyecto 
Niveles de Autoridad 
• Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto 
• Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto 
• Decide sobre planes y programas del proyecto 
Reporta a 
Directorio 
Supervisa a 
Gerente del proyecto 
 
Requisitos del rol 
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• Conocimientos: qué temas, materias o especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 
• Habilidades: qué habilidades específicas debe poseer y en qué grado. 
• Experiencia: qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 
• Otros: otros requisitos especiales tales como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 
Gerente general 
Responsabilidades 
• Dirigir las operaciones de la empresa. 
• Proporcionar al directorio la información y asesoría necesaria vinculada con el 
funcionamiento de la empresa a fin de facilitar la toma de decisiones. 
• Presentar al directorio el proyecto de presupuesto anual para su conformidad. 
• Presentar al directorio los documentos normativos de gestión para su aprobación. 
• Determinar las disposiciones que sean necesarias para el normal y eficiente 
funcionamiento de la empresa. 
• Supervisar la ejecución del presupuesto de la empresa, u otros cuya administración o 
ejecución de obra se encargue a la empresa. 
• Supervisar la administración de los recursos humanos, materiales, económicos y 
financieros de la empresa conforme lo señala la Ley y las políticas establecidas. 
• Supervisar el desenvolvimiento de la gestión y labor de los trabajadores de la empresa, 
con facultades disciplinarias y de incentivo. 
• Suscribir la correspondencia y los documentos administrativos de la empresa, así como 
las operaciones regulares para la gestión, haciendo uso, para ello, del sello de la 
empresa. 
• Dar cuenta al directorio y/o a la junta general de accionistas, de la marcha, estado y 
gestión de la empresa, puntualizando en la recaudación, inversión y existencia de 
fondos. 
• Presentar el balance general de cada ejercicio ante el directorio de la empresa. 
• Revisar y suscribir, conjuntamente con el gerente de finanzas y el jefe de la oficina de 
contabilidad, los balances generales, los estados financieros y las declaraciones juradas 
de impuestos, obligándose a cuidar que la contabilidad de la empresa se encuentre 
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permanentemente actualizada y de acuerdo con la información anotada en los libros, 
documentos y/o operaciones. 
• Presentar ante el directorio, la memoria anual de la empresa para su aprobación. 
• Proponer al directorio las políticas y acciones de gestión empresarial, así como los 
planes generales de inversión, de proyectos y de operación. 
• Organizar, programar, dirigir y controlar las políticas y acciones de gestión 
empresarial, relacionadas con la ejecución y cumplimiento de los planes generales, de 
inversión y de operación, de acuerdo con el presupuesto de la empresa. 
• Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modernización y 
fortalecimiento empresarial, para garantizar el desarrollo de la organización acorde con 
los objetivos estratégicos de la empresa. 
• Evaluar el desarrollo de las actividades de la empresa, velando por el cumplimiento de 
las metas de rentabilidad, productividad, solvencia, liquidez y otros indicadores de 
gestión, informando periódicamente al directorio. 
• Delegar sus funciones y competencias a cualquier otro funcionario con categoría de 
gerente, previa comunicación al directorio de la empresa y en casos de estricta 
necesidad. 
• Coordinar, orientar y supervisar el planeamiento y ejecución de las labores de 
prevención de desastres. 
 
Funciones 
• Ejercer la representación legal, judicial, comercial y administrativa de la empresa, de 
acuerdo a las facultades expresamente establecidas en el estatuto de la empresa. 
• Representar a la empresa cuando se presente a licitaciones públicas o privadas, 
concursos de precios o de méritos, pudiendo suscribir propuestas u ofertas, modificar 
las condiciones de las mismas, y, en el caso que la empresa obtuviera la buena pro, 
suscribir los contratos correspondientes. 
• Ejercer las facultades financieras y bancarias que el Directorio le otorgue de manera 
expresa conforme lo señala el estatuto de la empresa. 
• Las demás funciones y competencias que le corresponden de acuerdo a ley y aquellas 
que le encomienden la junta general de accionistas y/o el directorio. 
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Niveles de autoridad 
• Negociar, convenir y suscribir los actos y contratos vinculados a las operaciones 
regulares de la empresa, de acuerdo con las políticas establecidas por el directorio. 
• Contratar, reemplazar y separar, según sea el caso, al personal permanente o temporal, 
fijar sus remuneraciones y las condiciones en los cuales prestarán sus servicios, con 
sujeción al presupuesto de la empresa y directivas generales que imparta el directorio. 
• Autorizar el pago de los gastos ordinarios con cargo al presupuesto institucional así 
como también de los gastos extraordinarios aprobados por el directorio. 
• Designar a las comisiones o comités especiales que participarán en las contrataciones 
y adquisiciones de la empresa de acuerdo con la normatividad de la materia. 
• Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la empresa, en concordancia 
con la normatividad vigente y la política institucional. 
• Emitir resoluciones gerenciales resolviendo asuntos de su competencia. 
 
Reporta a 
Directorio / Presidente de directorio 
Supervisa a 
Gerencia de finanzas 
Contabilidad 
Gerencia de proyectos 
Requisitos del rol 
• Título profesional universitario en Administración, Economía, 
• Derecho o carreras afines. 
• Con estudios de Doctorado en Dirección de Empresas o Gestión 
• Pública o similares. 
• No menor de 5 años de experiencia laboral. 
• No menor de 03 años de experiencia en funciones de dirección. 
• Conocimiento de administración de empresas. 
• Conocimiento general de los sistemas administrativos del estado, gestión pública y 
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• Gerencia de organizaciones. 
• Manejo de Office Windows y de aplicativos. 
 
Gerente de finanzas 
Responsabilidades 
• Informar periódicamente a la gerencia general, de la ejecución financiera de ingresos 
y gastos a fin de dar cuenta al directorio respecto del control del manejo financiero. 
• Coordinar con la oficina general, los aspectos relacionados con la programación, 
ejecución y evaluación presupuestaria. 
• Organizar, programar, conducir y supervisar las actividades técnicas de los sistemas 
administrativos de contabilidad y tesorería. 
• Optimizar la administración financiera y proporcionar la información contable de 
manera adecuada y oportuna. coordinar, dirigir y supervisar el mantenimiento de los 
bienes de la empresa. 
• Supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos suscritos por la empresa de 
acuerdo a los montos, condiciones y especificaciones, sin perjuicio de la supervisión y 
el control que les corresponda a las unidades orgánicas encargadas de dar conformidad. 
 
Funciones 
• Administrar y supervisar los fondos y valores financieros, canalizando los ingresos y 
efectuando los pagos correspondientes por los compromisos contraídos de 
conformidad con las normas. 
• Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las acciones de contabilidad, 
tesorería, logística, servicios generales, recursos humanos, control patrimonial, e 
informática. 
• Conducir y controlar el proceso de abastecimiento, a través de la Oficina de Logística 
y Servicios Generales, en sus etapas de adquisición, contratación, almacenaje, 
distribución y mantenimiento. 
• Conducir, coordinar y controlar las acciones de administración de personal de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
• Efectuar otras funciones afines que se le asigne en materias de su competencia. 
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Niveles de autoridad 
• Proveer oportunamente los recursos, bienes y servicios que requieran las unidades 
orgánicas, para el cumplimiento de sus objetivos, metas operativas y presupuestarias, 
utilizando criterios de racionalidad en el gasto. 
• Definir, actualizar, y proponer directivas de carácter interno para la administración de 
los recursos financieros, materiales y el potencial humano así como otros aspectos de 
su competencia. 
• Autorizar la ejecución financiera de gastos de conformidad con las normas vigentes y 
el presupuesto aprobado. 
 
Reporta a 
Gerente General. 
 
Supervisa a 
Contabilidad 
Gerencia de Proyectos 
 
Requisitos del rol 
• Profesional titulado en Administración, Contabilidad, Economía o afines. 
• Con estudios de maestría en Administración, Gestión Pública, u afines. 
• No menor de 05 años de experiencia laboral. 
• No menor de 04 años de experiencia en cargos de dirección 
• Similares en la administración pública o privada. 
• Conocimiento avanzado de las normas de los sistemas administrativos de personal, 
• Contabilidad, tesorería, abastecimiento y de administración pública en general. 
• Manejo de Office Windows y de aplicativos informáticos. 
Contabilidad 
Responsabilidades 
• Programar y ejecutar los procesos técnicos del sistema administrativo de contabilidad, 
de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes. 
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• Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos y actividades relacionadas a la 
gestión de contabilidad en la entidad. 
• Formular y presentar oportunamente los estados financieros mensual, trimestral y anual 
con sus respectivas notas explicativas, de acuerdo a la normatividad vigente. 
• Realizar los análisis de cuentas y los ajustes contables de acuerdo a las normas 
vigentes. 
• Coordinar y efectuar las conciliaciones exigidas por el sistema de contabilidad del 
sector público para el análisis y sustento de las diversas cuentas contables. 
• Supervisar la toma del inventario físico de suministros, bienes de activo fijo y no 
depreciables, arqueo de fondos y valores. 
• Coordinar las actividades relacionadas con los exámenes de auditoría interna y/o 
externa. 
• Implementar medidas correctivas a la gestión administrativa, financiera y contable. 
• Desarrollar y proponer normas, directivas e instructivos en materia contable. 
• Preparar y/o emitir informes técnicos en asuntos de su especialidad. 
 
Funciones 
• Asesorar al jefe de la oficina de finanzas en temas relativos a la gestión de la 
contabilidad de la entidad. 
• Participar en comisiones y/o equipos de trabajo del ámbito de su competencia. 
• Efectuar las conciliaciones bancarias confrontando las operaciones registradas en el 
libro banco con los estados bancarios recibidos. 
• Las demás funciones que le asigne o encargue el jefe de la oficina de contabilidad y 
finanzas. 
Niveles de autoridad 
Controlar, analizar y evaluar mensualmente la situación económica - financiera, como 
resultado de la gestión presupuestal y patrimonial. 
Reporta a 
Gerente de finanzas 
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Supervisa a 
Ninguno 
 
Requisitos del rol 
• Título Profesional de Contador Público Colegiado y habilitado. 
• De preferencia con estudios de postgrado o especialización en Gestión Pública o temas 
afines a sus funciones. 
• No menor de 02 años de experiencia laboral. 
• De preferencia no menor de 01 año de experiencia en cargos similares en la 
administración pública o privada. 
• Capacitación especializada en temas afines a sus funciones. 
• Conocimiento básico del manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera 
y/o de sistemas tipo usuario relacionado con las funciones de su competencia. 
• Manejo de Office Windows y de aplicativos. 
 
Gerencia de proyectos 
Responsabilidades 
• Elaborar el Proyect Charter 
• Definir el alcance 
• Elaborar el plan de proyecto 
• Elaborar el informe de estado de proyecto 
• Realizar la reunión de coordinación semanal 
• Elaborar el informe de cierre del proyecto 
• Negociar y firmar contrato con los trabajadores 
• Elaborar los informes mensuales del servicio que se deben enviar al cliente 
• Elaborar el informe final del servicio que se envía al cliente 
 
Funciones 
• Ayudar al sponsor a iniciar el proyecto 
• Planificar el proyecto 
• Ejecutar el proyecto 
• Controlar el proyecto 
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• Cerrar el proyecto 
• Ayudar a gestionar el control de cambios del proyecto 
• Ayudar a gestionar los temas contractuales con el cliente 
• Gestionar los recursos del proyecto 
• Solucionar problemas y superar obstáculos del proyecto 
 
Niveles de autoridad 
• Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales 
asignados al proyecto. 
• Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 
• Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan 
lo presupuestado. 
 
Reporta a 
Gerencia General 
Gerencia de Finanzas 
 
Supervisa a 
Equipo del Proyecto 
 
Requisitos del rol 
• Conocimientos: qué temas, materias o especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 
• Habilidades: qué habilidades específicas debe poseer y en qué grado. 
• Experiencia: qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 
• Otros: otros requisitos especiales tales como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 
 
Equipo del proyecto 
Responsabilidades 
• Archivo documentario 
• Elaboración  y  manejo  de plantillas y listas de control 
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• Descripción  detallada  de los formatos orientados al texto 
• Elaboración  de  matrices, diagramas y organigrama. 
• Control del personal contratado y del sistema de reconocimiento y recompensas 
• Manejo del plan de gestión del proyecto. 
• Manejo de las evaluaciones y elaboración de informes y actas. 
 
Funciones 
• Ayudar al gerente del proyecto en la ejecución del proyecto 
• Ayudar en la solución de problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del 
proyecto 
• Apoyar  en  el  control  de calidad de los materiales 
• Vigilar que el proyecto se desarrolle  de  acuerdo  a los requerimientos del cliente. 
 
Niveles de autoridad 
• Decide sobre la revisión de los entregables del proyecto, aprobándolos o 
rechazándolos. 
 
Reporta a 
Gerente del proyecto 
 
Supervisa a 
Ninguno 
 
Requisitos del rol 
• Conocimientos: qué temas, materias o especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 
• Habilidades: qué habilidades específicas debe poseer y en qué grado. 
• Experiencia: qué experiencia debe tener, sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 
• Otros: otros requisitos especiales tales como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. Gestión de los recursos de comunicación del proyecto 
4.7.1. Planificar la gestión de las comunicaciones 
Cuadro 23: Plan para la gestión de las comunicaciones 
Plan para la gestión de las comunicaciones 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Procesos a implementar 
1. Identificar a los interesados 
Se identificará a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto y se 
documentará la información relevante relativa a los intereses, participación e impacto en 
el éxito del proyecto. 
 
2. Planificación de las comunicaciones 
Para la planificación de las comunicaciones se utilizará el registro de los interesados en 
la medida que impacten en el desarrollo del proyecto con el fin de determinar las 
necesidades de información y como serán abordadas por los interesados del proyecto. 
 
Como herramienta se utilizará el análisis de los requisitos de las comunicaciones, este 
análisis da como resultado la suma de las necesidades de información de los interesados 
en el Proyecto, realizándose a través de reuniones de avance de proyectos.  
 
Se obtendrá información referente al desempeño del proyecto en relación a sus 
entregables.  
 
La información involucrada con la gestión del proyecto, será distribuida al equipo del 
proyecto y la información relativa al estatus del producto será distribuida a todos los 
interesados del proyecto. 
 
3. Distribución de la información 
Para la distribución de la información se utilizarán los informes de rendimiento, los 
cuales informarán del estado y desempeño del proyecto difundiendo las versiones 
actualizadas en las reuniones individuales y grupales de los interesados, de igual manera 
será difundida vía correo electrónico información no tan relevante.  
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Siendo responsabilidad del equipo del proyecto la documentación de las lecciones 
aprendidas, notificaciones a los interesados e informes del proyecto. 
 
4. Gestión a los interesados 
Para la gestión a los interesados se tomará la información de los registro de interesados 
(sin la inclusión del equipo de dirección del proyecto), el plan de gestión del proyecto y 
el registro de incidentes donde el equipo del proyecto ingresará los incidentes sucedidos 
de manera que luego puedan resolverse durante la ejecución del proyecto. 
 
Es importante el uso de habilidades interpersonales y de gestión adecuadas para 
gestionar las expectativas de los interesados y para dirigir y controlar a los trabajadores 
del proyecto respectivamente, obteniendo las solicitudes de cambio, documentación y 
plan de gestión del proyecto actualizado. 
 
5. Informar el rendimiento 
Consiste en recopilar y distribuir información sobre el rendimiento, incluyendo informes 
de estado, medición del progreso y proyecciones.  
 
El equipo de proyecto recopilará la información sobre el rendimiento del trabajo y sus 
mediciones, así como de las proyecciones del presupuesto, con el fin de determinar los 
costos proyectados.  
 
Luego mediante reuniones de revisión de estado, se intercambiará y analizará la 
información acerca del avance y el desempeño del proyecto, con el fin de obtener un 
informe del rendimiento donde se mostrará el status, el progreso, el rendimiento, valor 
ganado y lecciones aprendidas de proyecto, así como las posibles solicitudes de cambio 
luego de analizar los resultados. 
 
II. Información que será comunicada 
Status semanal 
Reporte mensual 
Actas de reunión interna 
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Cartas de comunicación con el cliente 
Estado de desarrollo de la ingeniería 
Programación semanal de actividades a realizarse 
Reporte de horas-hombre y horas-maquina 
Solicitudes de cambio 
Aprobaciones de cambio 
Control presupuestal 
Plan del proyecto 
 
III. Métodos o tecnologías para transmitir la información 
Medios escritos: 
Actas de reunión: documento emitido en las reuniones gerenciales, ordinarias o 
extraordinarias, donde se muestra los avances del proyecto, así como también los 
acuerdos aprobados con sus respectivos responsables, en un determinado plazo de 
cumplimiento. Esto se comunica mediante correo e a todas las partes interesados. 
 
Memorando: Documento o solicitud de información dirigido de manera personalizada. 
 
Informes o Reportes: por lo general para darle el carácter formal a lo informado. 
 
Por medios electrónicos: 
Correo electrónico: medio de mayor uso (por su accesibilidad), por el cual se envía la 
información (on line). 
 
Mensajería instantánea: de uso común entre los miembros del equipo de proyectos. 
 
Medios verbales 
Teléfono: comunicación directa y continua. 
 
Video conferencia: comunicación directa para explicaciones más detalladas en los que 
participan más interesados que solo 2 interlocutores. 
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Reuniones: de tipo formal o informal, dependiendo de los participantes de las mismas 
tales como: reuniones entre los miembros del equipo, reuniones con los proveedores, 
reuniones con las áreas de ingeniería, reunión de directorio, reuniones con la comunidad 
etc. 
 
IV. Frecuencia de comunicación 
Dependiendo del tipo de información, esta deberá ser presentada de forma diaria, 
semanal, quincenal, mensual, etc.  
 
En el caso de las comunicaciones formales entre los interesados del proyecto, estas se 
realizarán semanalmente en una reunión de coordinación. 
 
La comunicación con el cliente será presentada de forma semanal y al final del proyecto, 
a través de reuniones de coordinación con el gerente de proyecto. 
 
V. Proceso de escalamiento 
De presentarse polémicas o debates durante la ejecución del proyecto, el manejo de éstos 
será de manera documentada y se ingresaran formalmente en el registro de incidentes., 
donde se revisará en la reunión semanal de coordinación con el fin de: 
 
a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar 
un responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de 
estas soluciones en el log de control. 
 
b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 
acciones correctivas al respecto. 
 
c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, 
de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 
 
En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta 
convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de 
escalamiento: 
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a. En primera instancia será tratada de resolver por el gerente de proyecto y el equipo 
de gestión de proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 
 
b. En segunda instancia será tratada de resolver por el gerente de proyecto, el equipo 
de gestión de proyecto utilizando el método estándar de resolución de problemas. 
 
c. En tercera instancia será tratada de resolver por el sponsor, el gerente de proyecto, y 
los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de 
conflictos. 
 
d. En última instancia será resuelta por el sponsor o el comité de control de cambios si 
el primero lo cree conveniente y necesario. 
 
VI. Método para actualizar y refinar el plan de comunicaciones 
El plan de gestión de las comunicaciones, se analizará mensualmente en una de las 
reuniones semanales, y se determinara si es necesario crear nuevos canales de 
comunicación a los ya existentes, deberá ser actualizado cada vez que se dé alguna de 
las siguientes situaciones: 
 
• Se haya probado que existen deficiencias de comunicación dentro del proyecto o 
fuera del él. 
• Se haya probado que hay quejas de requerimientos de información no satisfechos. 
• Se haya probado que hay sugerencias o comentarios de requerimientos de 
información no satisfechos 
• Hay cambios en la matriz de poder/influencia de los interesados 
• Hay cambios en la matriz de influencia/ impacto de los interesados 
• Hay cambios significativos en roles y responsabilidades 
• Hay personas que ingresan o salen del proyecto, redistribución de roles. 
• Hay una solicitud de cambio aprobada y documentada que impacte el plan de 
gestión del proyecto. 
• Hay algún pedido no previsto de información o reportes adicionales. 
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Flujo para la actualización del plan de comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Guía para eventos de comunicación 
Guías para reuniones .- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
 
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
 
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
 
3. Se debe empezar puntual. 
 
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 
anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 
 
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 
trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 
 
6. Se debe terminar puntual. 
Plan de Gestión de 
las Comunicaciones 
Interesados Claves 
Identificar y Clasificar 
Requerimientos 
de Información 
Determinar Elaboración 
Matriz de 
Comunicaciones 
Actualización del 
Plan de 
comunicaciones 
Previo 
Difusión del Nuevo 
Plan de 
Comunicaciones 
Aprobación 
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   Fuente: Elaboración Propia 
 
4.7.2. Gestionar las comunicaciones 
Cuadro 24: Gestionar las comunicaciones 
Responsable Informe 
Residente de obra 
Programación semanal de obra 
Valorización de obra 
Formato de resumen ejecutivo 
Valor ganado mensual 
Escritura de cuaderno de obra 
Asistente de obra 
Relación de metrados ejecutados 
Relación de planos actualizados 
Informe de seguimiento a la programación semanal 
Informe de rendimiento de las actividades 
Relación de materiales a utilizar en la semana programada 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa 
revisión por parte de ellos). 
 
Guías para correo electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las 
siguientes pautas: 
 
1. Los correos electrónicos entre el equipo de proyecto y el cliente deberán ser enviados 
por el gerente de proyecto con copia al sponsor, para establecer una sola vía formal de 
comunicación con el cliente. 
 
2. Los enviados por el cliente y recibidos por cualquier persona del equipo de proyecto 
deberán ser copiados al gerente de proyecto, para que todas las comunicaciones con el 
cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 
 
3. Los correos internos entre miembros del equipo de proyecto, deberán ser copiados a 
la lista que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén 
permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 
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Informe de avance mediante panel fotográfico 
Control de calidad 
Ficha de inspección de registros de calidad 
Control de calibración de equipos 
Control de protocolos 
Inspección general de campo 
Seguridad y salud de 
obra 
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar 
la investigación y las medidas correctivas. 
Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales 
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud 
permanentemente. 
Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 
de emergencia. 
Registro de auditorías. 
Administrador de 
obra 
Reporte de control de gastos en el proyecto 
Informe de costos de planillas semanalmente 
Órdenes de pago 
Certificados de conformidad de obra 
Evaluación de desempeño del personal a cargo 
Informe de tendencias de costos de mercado de los insumos 
Informe de gestiones realizadas para adquisición de materiales e 
insumos 
Evaluación de las funciones en la cadena de suministro 
Informe de fechas de entrega de servicios contratados 
Almacenero 
Reporte de ingresos de materiales semanalmente 
Reporte de materiales empleados semanalmente 
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INTERESADOS 
PRINCIPALES
RESPONSABLES DE 
DISTRIBUIR LA 
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN QUE SERÁ 
COMUNICADA 
(ENTREGABLES)
METODOS DE 
COMUNICACIÓN A SER 
UTILIZADO
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN
RESULTADOS 
(RECEPTORES)
Patrocinador ( GG ) Status del Proyecto
Informes/Actas/video 
conferencias
mensual
( GP )
Informe de Avance del 
Proyecto.
Informes/Correo elctrónico quincenal
( GF )
Informe de ejecución financiera 
de ingresos y gastos 
Informes/Correo elctrónico quincenal
(  C  ) Estados Financieros Informes/Correo elctrónico semanal
( GP )
Informe de cumplimiento de los 
contratos con respecto a metas 
contables alcanzados en la 
ejecución del proyecto
Informes/Correo elctrónico semanal
Contabilidad ( RO ), ( ET )
Conformidades de servicios y 
ordenes de pago
Informes/Correo elctrónico semanal ( GF )
Gerencia de Proyectos ( RO )
Informes de Resultados de 
Control del Proyecto
Informes/Correo elctrónico semanal ( GG )
Metrados de ejecución de obra Informes/Correo elctrónico Diario
Formatos de control de calidad 
y seguridad de obra
Informes/Correo elctrónico Diario
Informe de Administrador de 
obra
Informes/Correo elctrónico semanal
Equipos de Trabajo ( RO ) Plan de trabajo del proyecto Correo elctrónico semanal ( RO )
Patrocinador (  P  )
Gerencia General ( GG )
Gerencia de Finanzas ( GF )
Contabilidad (  C  )
Gerencia de Proyectos ( GP )
Residente de Obra ( RO )
Equipos de Trabajo ( ET )
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA RESIDENCIAL 
"JARDINES DEL LAGO"
MATRIZ DE COMUNICACIONES FO - COM - 01
( P )
( GG )
( GP )
Gerencia General
Gerencia de Finanzas
Residente de Obra ( ET )
Reporte de saldos de materiales semanalmente 
Reporte de materiales de pérdidas de materiales  
Encargado de 
maquinarias y 
equipos 
Inventario de equipos y maquinarias en estado habilitado 
Inventario de equipos y maquinarias en estado inhabilitado 
Inversión de repuestos y mantenimientos de los equipos y 
maquinarias 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.7.3. Control de las comunicaciones 
Tabla 18:  
Formato matriz de comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.8. Gestión de los riesgos del proyecto 
4.8.7. Planificar la gestión de los riesgos 
Cuadro 25: Plan para la gestión de los riesgos 
Plan para la gestión de los riesgos 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Descripción de la gestión del riesgo del proyecto 
El plan de gestión de riesgos será gestionado con las entradas, técnicas y herramientas 
abajo descritas. 
 
1. Planificar la gestión de riesgos 
Se utilizará como entrada para la planificación de la gestión de riesgos se utilizará: 
El enunciado del alcance del proyecto, el plan de gestión de costos, el plan de gestión del 
cronograma y el plan de gestión de las comunicaciones. 
 
Factores ambientales de la empresa 
La organización ejecutante tiene una política de “tolerancia cero” en accidentes en materia 
de riesgos de trabajo u ocupacionales, y por ser el primer proyecto de este tipo se tomaran 
en cuenta todas las contingencias necesarias. 
 
Activos de los procesos de la organización 
Se cuenta con un plan de seguridad marco que deberá implementarse en el proyecto, dicho 
plan está basado en el cumplimiento de las disposiciones de la legislación de Seguridad y 
salud ocupacional y medio ambiente; además las normas standards internacionales .ISO 
14000 y OHSAS 18000. 
 
Como herramienta para la planificación de la gestión de riesgos tenemos: 
 
Reuniones de planificación y análisis. 
Todo el proceso de identificación de los riesgos se llevará a cabo a través de reuniones 
con la participación del gerente del proyecto, el equipo del proyecto, y el equipo de 
proyecto del cliente (supervisor y jefe de seguridad). 
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Como salida de este proceso se tendrá el plan de gestión de los riesgos 
 
2. Identificar los riesgos 
Se utilizará como entrada para la Identificación de riesgos: 
 
El Plan de gestión de los riesgos, 
Estimados de costos de actividades, 
Estimado de duración de actividades,  
la línea de base del alcance (EDT), 
Registro de interesados, 
Plan de gestión de los costos, 
Plan de gestión del cronograma, 
Plan de gestión de la calidad y  
Los documentos del proyecto. 
 
Factores ambientales de la empresa 
Se tiene la política de control ante los riegos de la empresa, que marcan las pautas 
principales para la gestión de los riesgos en proyectos. 
 
La legislación vigente en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. 
 
Activos de los procesos de la organización 
En el proyecto será el equipo del proyecto quien implemente y lleve los archivos del 
proyecto, incluido los datos reales, las plantillas de declaración de riesgos y las lecciones 
aprendidas. 
 
Como herramienta para la identificación de riesgos se tiene: 
 
Técnicas de búsqueda de información, la técnica empleada para la recopilación de 
información será mediante la tormenta de ideas en la que participara todo el equipo de 
proyecto aportando su experiencia, pues pese a que es un proyecto único en su tipo, los 
riesgos que se presentan son estándares y asociados a la construcción y al manejo del 
proyecto. 
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Análisis de supuestos, se verificaran las asunciones que se tomaron en cuenta para la 
elaboración del presupuesto, esto con el fin de verificar los estimados iniciales y se 
complementaran con la información y análisis de todos los riesgos que se determinen en 
este proceso. 
 
Juicio experto, se contara con la participación de un asesor especializado en este tipo de 
proyectos, quien aportara con su experiencia en la identificación de riesgos “sui generis”. 
 
3. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 
Se utilizará como entrada para el Análisis cualitativo de los riegos el Registro de los 
Riesgos: 
 
El plan de gestión de los riesgos y el enunciado del alcance del proyecto, en el enunciado 
del alcance del proyecto se mencionan los supuestos que se utilizaran para la evaluación 
cualitativa de los riesgos. 
 
Activos de los procesos de la organización 
Se tiene la base de datos de riesgos de proyectos anteriores de la organización ejecutante, 
plasmadas como lecciones aprendidas. 
 
Como herramienta para el análisis cualitativo de riesgos se utilizara: 
 
Determinación de la probabilidad e impacto de los riesgos 
Durante las reuniones del equipo del proyecto se evaluarán el nivel de probabilidad de 
cada riesgo y su impacto sobre cada objetivo del proyecto.  
 
Los riesgos con una baja calificación en cuanto a su probabilidad e impacto se incluirán 
en una lista de supervisión para su seguimiento futuro. 
 
Matriz de probabilidad e impacto, para el análisis cualitativo tanto de los riesgos negativos 
(amenazas) como de riesgos positivos (oportunidades) se empleará una matriz de 
probabilidad e impacto que determina los umbrales de riesgos en base a colores: 
rojo(riesgos altos), amarillo (riesgos moderados) y verde (riesgos bajos).  
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La escala de probabilidad varia en las siguientes escalas. 
 
Escala del Impacto   Escala de la Probabilidad 
Muy bajo : 0.05              Improbable : 0.1 
Bajo : 0.1    Remoto : 0.3 
Medio : 0.2    Ocasional : 0.5 
Alto : 0.4    Probable : 0.7 
Muy alto : 0.8    Frecuente : 0.9 
 
Como salida de este proceso se tendrá las actualizaciones al registro de riesgos, luego del 
análisis cualitativo se actualizan el registro de riesgos, priorizando por importancia de los 
riesgos en las categorías de alto, moderado y bajo. 
 
4. Planificar las respuestas a los riesgos 
Se utilizará como entrada para el análisis el registro de los riesgos (actualizado) y el plan 
de gestión de los riesgos. como herramienta para el análisis cualitativo de riesgos se 
utilizara: 
 
• Estrategias para riesgos negativos o amenazas, transferir, mitigar u aceptar. 
• Estrategias para riesgos positivos u oportunidades, explotar, compartir o mejorar. 
• Estrategias para respuestas de contingencia, se elaboraran planes de contingencias en 
caso que se tenga que asumir el riesgo u oportunidad en forma parcial o total y en caso 
se considere que un riesgo es altamente incidente en caso de ocurrir a pesar que se 
implementen acciones para mitigarlo o transferirlo. 
 
Juicio Experto.  
Se compilará toda la experiencia de Proyectos similares pasados en una reunión previa al 
inicio de la Ejecución, la que deberá contar con la participación de:  
 
El patrocinador,  
El gerente del proyecto, 
Gerentes funcionales, 
Equipo del proyecto. 
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Como salida de este proceso se tendrá: 
 
Actualizaciones al registro de riesgos. Luego de la implementación de las respuestas a los 
riesgos, se actualizarán el registro de riesgos, priorizando los riesgos a los cuales habría la 
necesidad de implementar un plan de contingencia. 
 
Decisiones de contratos relacionados a los riesgos. Para el presente proyecto, no se 
deberán implementar contratos para las respuestas a los riesgos, con respecto a los riesgos 
negativos donde se deba transferir el riesgos, de adquirirán o contratarán pólizas de 
caución. 
 
Actualizaciones al plan de gestión del proyecto. Se actualizarán las líneas bases de alcance, 
costo y tiempo, teniendo en consideración las respuestas a los riesgos a implementarse. 
 
5. Monitorear y controlar los riesgos 
Se utilizará como entrada para el Monitoreo y Control de Riesgos, el Registro de riesgos 
y el Plan de gestión del proyecto.  
 
Como herramienta para el Monitoreo y Control de los riesgos se tendrá: 
 
Reevaluación de los riesgos, se evaluara el plan de riesgos con una frecuencia mensual. 
 
Auditoria de los riesgos, estas auditorías se realizarán cada 02 meses. 
 
Reuniones sobre el estado del proyecto, la que se realizarán mensualmente. 
 
Como salida de este proceso se tendrá: 
 
Actualización continua de la lista de riesgos identificados y el plan de respuesta a los 
riesgos. 
 
Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. 
Roles y responsabilidades: 
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Dependiendo del área de riesgo, cada miembro del equipo de dirección del proyecto es 
responsable del riesgo, siendo el gerente de proyecto quien es finalmente responsable. 
 
Presupuesto 
Durante la identificación de los riesgos y su análisis cualitativo sobre la línea base de costo 
deberá considerarse el costo de la gestión del riesgo (contingencia); así como el tiempo 
previsto de la implementación de la respuesta. 
 
Categorías de riesgo 
Proporciona y estructura una identificación sistemática de los riesgos 
Riesgos de gestión, riesgos técnicos y riesgos externos y riesgos de organización. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.8.8. Identificar los riesgos 
Gráfico 08: Identificación de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.8.3. Análisis cualitativo de riesgos 
Cuadro 26: Matriz de administración del riesgo 
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
Ítem 
Tipo de  
Riesgo 
Riesgo Probabilidad Impacto 
Result
ado 
Acción 
Medida 
 sugerida 
Frecuencia Responsable 
1 
Organizaci
onal 
Equipo de  
proyecto incapaz 
Improbable, 
Muy poco. 
Menor 16 Mitigación 
Supervisión    pe
riódica    de 
labores 
Semanal 
Equipo de  
proyecto 
2 
Falta de 
compromiso del 
equipo de  
proyecto 
Posible, 
Ocasional. 
Moderado 9 Mitigación 
Comunicación c
onstante y 
eficiente 
Semanal 
Equipo de  
proyecto 
3 
Falta o poca 
liquidez de la 
empresa 
constructora 
Posible, 
Ocasional. 
Serio o 
mayor 
12 Mitigación 
Entregar flujo 
de 
erogaciones       
de forma 
anticipada 
Quincenal Propietario 
4 
Falta o 
inexistencia de 
recursos 
planificados 
Improbable, 
Muy poco. 
Menor 4 Aceptación 
Contar en el 
 presupuesto 
con un rubro 
para imprevistos 
Semanal 
Gerente de 
Proyecto 
5 
Externo 
Cambios en 
el alcance 
Posible, 
Ocasional. 
Moderado 6 Mitigación 
Definir         
claramente     En
tregables 
 en el acta de 
alcance 
Ocasional Propietario 
6 
Condiciones 
climatológicas 
adversas 
Posible, 
Ocasional. 
Moderado 9 Aceptación 
Contar    con  un 
plan de 
actividades  
que se realizar b
ajo 
 techo 
puedan 
Mensual 
Causa extern
a 
7 
Incumplimiento 
de supuestos 
Raro, 
Impredecible. 
Despreciable 1 Mitigación 
Negociación      
   con el 
patrocinador 
Mensual 
Equipo de 
 proyecto 
8 Ausentismo 
Posible, 
Ocasional. 
Menor 6 Mitigación 
Política de  
notificación al 
trabajador de 
 las sanciones 
a las que se  
expone 
Mensual 
Equipo de  
Trabajo 
9 
Robos y 
vandalismo 
Posible, 
Ocasional. 
Menor 6 Transferencia 
Contar con una 
empresa 
de vigilancia  
nocturna 
 
Causa  
externa 
10 
Atrasos en la 
entrega de los 
suministros 
Posible, 
Ocasional. 
Moderado 9 Mitigación 
Hacer 
 revisiones  
periódicas 
de inventarios 
de suministros 
Mensual Proveedor 
11 
Aumento en los 
costos de los 
insumos 
Posible, 
Ocasional. 
Menor 6 Transferencia 
Contractualment
e 
considerar el au
mento 
Mensual Proveedor 
12 
Falta de mano 
de obra calificada 
Posible, 
Ocasional. 
Menor 6 Mitigación 
Contratación de 
personal 
sujeto a  
periodo de 
prueba evaluada 
Quincenal 
Maestro de  
Obras 
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13 
Calidad 
deficiente de los 
materiales 
solicitados 
Improbable, 
Muy poco. 
Despreciable 1 Mitigación 
Plan de  
revisión del  
material para su  
debida  
aceptación 
Quincenal Proveedor 
14 
Terremoto o 
incendio 
Raro, 
Impredecible. 
Serio o mayo
r 
4 Transferencia 
Contar con  
una póliza de 
seguro 
Ocasional 
Causa extern
a 
15 
Oposición de la 
comunidad 
Posible, 
Ocasional. 
Serio o mayo
r 
12 Mitigación 
Comunicación 
constante 
con  los 
dirigentes 
comunales 
Quincenal 
Causa extern
a 
16 
Operaciona
l/Dirección 
Atrasos en las 
contrataciones 
Posible, 
Ocasional. 
Moderado 9 Evitar 
Contar con un pl
an de 
adquisiones 
Ocasional 
Gerente de 
Proyecto 
17 
Índice elevado 
de accidentes 
laborales 
Improbable, 
Muy poco. 
Moderado 6 Evitar 
Aplicar     las     
políticas     de 
seguridad  
ocupacional 
establecidas 
Semanal 
Equipo de 
 proyecto 
18 
Flujo de efectivo 
mal planificado 
Improbable, 
Muy poco. 
Menor 4 Aceptación 
Negociar con el 
propietario 
Semanal 
Gerente de 
Proyecto 
19 
Falta de 
seguimiento de los 
medios 
establecidos de 
comunicación 
Posible, 
Ocasional. 
Moderado 9 Evitar 
Establecer las pa
utas en el 
plan de  
comunicación 
Semanal 
Equipo de 
 proyecto 
20 
Mala asignación de 
responsabilidades 
Posible, 
Ocasional. 
Moderado 9 Mitigación 
Establecer un pl
an de roles y  
responsabilidade
s 
Semanal 
Gerente de 
Proyecto 
21 
Bajo rendimientos t
rabajadores 
de 
Posible, 
Ocasional. 
Moderado 9 Mitigación 
Establecer 
 un plan 
monitoreo y  
registro de los 
tiempos y  
desarrollar un 
nuevo plan 
Mensual 
Maestro d
e Obras 
22 
Planos o 
especificaciones 
deficientes 
Probable, 
Periódico. 
Moderado 12 Mitigación 
Comunicación 
con       el 
propietario para 
corregir  
la deficiencia 
Quincenal Propietario 
23 
Incumplimiento 
de los protocolos de 
monitoreo y control 
Probable, 
Periódico. 
Serio o 
 mayor 
16 Mitigación 
Establecer un pl
an de roles 
un plan de  
monitoreo y 
control 
Semanal 
Equipo de 
 proyecto 
24 
Técnic
o 
Error en el diseño 
constructivo 
Posible, 
Ocasional. 
Serio o  
mayor 
12 Mitigación 
Verificar 
mediante el 
plan 
de inspección 
las actividades 
Semanal 
Equipo de  
proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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TIPO DE RIESGO EVALUADOR
DESCRIPCION DE RIESGO FECHA
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
EVALUACIÓN - ANALISIS CUANTITATIVO DE 
RIESGO
FO - RIE - 01
Raro, Impredecible.
OBSERVACIÓN
Convenciones de Probabilidad
Probable,
Periódico.
Posible,
Ocasional.
Improbable,
Muy poco.
1-25 %
0%
EVALUACION
76-100%
PROBABILIDAD
51-75 %
26-50 %
CRITERIO
Casi certeza,
Muy frecuente.
01-25%
26-50%
51-75%
76-100%
Categorización de Riesgos
Despreciable Moderado Serio o Mayor
Medio
Medio
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
EVALUACION
MEDICIÓN DEL IMPACTO EN LA MATRIZ DE RIESGOS
Un evento que si ocurre, causa una desviación de 
más del 10% en el tiempo, en el costo o en ambos, 
del proyecto.
Un evento que si ocurre, causa una desviación entre 
el 6 y el 10% en el tiempo, en el costo o en ambos, del 
proyecto.
Un evento que si ocurre, causa una desviación de 
menos del 6% en el tiempo, el costo o en ambos del 
proyecto.
DEFINICIÓN DE CATEGORÍAIMPACTO
Serio o Mayor (S)
Moderado (M)
Despreciable (D)
4.8.9. Análisis cuantitativo de riesgos 
Las herramientas para cuantificar el riesgo se aprecian en los cuadros: 
Tabla 19:  
Formato de evaluación – Análisis cuantitativo de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Elaboración Propia 
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EVALUADOR FECHA
N° de Riesgo Priorizado Afecta Costo Tiempo Calidad Alcance Interesados
Descripción del Riego
Causa
Acciones a Tomar Responsables Herramientas Costo
Daños ocasionados del riesgo Reserva presupuestal
Plan de Contingencia
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
FO - RIE - 02PLAN DE RESPUESTA DE RIESGO
4.8.10. Planificar la respuesta a los riesgos 
Tabla 20:  
Formato plan de respuesta a los riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
1 Equipo de proyecto incapaz Equipo de proyecto
2 Falta de compromiso del equipo de proyecto Equipo de proyecto
3
Falta o poca liquidez de la 
empresa constructora Propietario
4 Falta o inexistencia de recursos planificados Director de Proyecto
5 Cambios en el alcance Propietario
6 Condiciones climatológicas adversas Causa externa
7 Incumplimiento de supuestos Equipo de proyecto
8 Ausentismo Equipo de Trabajo
9 Robos y vandalismo Causa externa
10 Atrasos en la entrega de los suministros Proveedor
11 Aumento en los costos de los insumos Proveedor
12 Falta de mano de obra calificada Maestro de Obras
13
Calidad deficiente de los 
materiales solicitados Proveedor
14 Terremoto o incendio Causa externa
15 Oposición de la comunidad Causa externa
16 Atrasos en las contrataciones Director de Proyecto
17 Índice elevado de accidentes laborales Equipo de proyecto
18 Flujo de efectivo mal planificado Director de Proyecto
19
Falta de seguimiento de los 
medios establecidos de comunicación Equipo de proyecto
20 Mala asignación de responsabilidades Director de Proyecto
21 Bajo rendimientos de trabajadores Maestro de Obras
22 Planos o especificaciones deficientes Proyectista
23
Incumplimiento de los 
protocolos de monitoreo y control Equipo de proyecto
24 Error en el diseño constructivo Proyectista
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA RESIDENCIAL 
"JARDINES DEL LAGO"
CRONOGRAMA DE RIESGOS FO - RIE - 03
Periodo Probable de ejecución del riesgo
N° Riesgo Costo Responsable
4.8.11. Controlar los riesgos 
Tabla 21:  
Formato cronograma de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto 
4.9.1. Planificar la gestión de las adquisiciones 
Cuadro 27: Plan para la gestión de los riesgos 
 
Plan para la gestión de los riesgos 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
I. Implementación del plan de adquisiciones 
Los procesos de gestión de adquisiciones del proyecto y sus herramientas y técnicas 
asociadas se documentan en el presente plan de gestión. 
 
1. Planificar las Adquisiciones. 
Se utilizará como datos de entrada línea base del alcance, la lista de entregables y los 
criterios de aceptación de la misma (referirse al plan subsidiario, gestión del alcance del 
proyecto). 
Asimismo, la documentación de requisitos, factores ambientales de la empresa; como las 
condiciones del mercado, la disponibilidad de proveedores debido a la ubicación del 
proyecto, los activos de los procesos de la organización ejecutante, como los 
procedimientos establecidos para adquisiciones de productos y servicios, órdenes de 
compra, registro de proveedores, etc. 
 
Se utilizará la siguiente técnicas y herramientas para desarrollar este proceso. 
 
Análisis de hacer o comprar. para este análisis de elección entre producir un 
producto/servicio o adquirirlo se tomara en cuenta factores claves como: 
Capacidad del recurso propio, 
Experiencia de la empresa, 
Limitaciones del presupuesto, 
Plazo de entrega del producto final. 
 
Juicio Experto. Se contará con el juicio experto del Equipo Técnico del Proyecto y el 
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asesoramiento a solicitud, de los responsables de la ingeniería de detalle del proyecto para 
definir o aclarar los aspectos técnicos de los productos y/o servicios a adquirir. 
 
Además, se contará con el apoyo del Dpto. de logística de la empresa para garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos de las propuestas de los vendedores y el Dpto. de 
asuntos legales de la empresa asesorará al proyecto para definir la modalidad de contratos, 
el refinamiento de los términos y condiciones, los periodos de mantenimiento y garantía 
de las adquisiciones. 
 
Clasificación y tipos de contrato. Los contratos en el proyecto se clasificarán en dos, el 
contrato principal del proyecto y los subcontratos o adquisiciones de servicio terceros. 
Además cada contrato recaerá en un tipo específico a indicar: 
 
Contrato principal. Firmado entre la organización ejecutante y el cliente por la ingeniería 
de detalle y la construcción del depósito de seguridad para residuos industriales e 
infraestructura administrativa.  
 
El contrato es a precio unitario por unidad de medida de cada actividad. 
 
Subcontratos/Adquisiciones. Para adquisiciones de productos o servicios por terceros se 
definirá el tipo de contrato según la naturaleza de la adquisición, pudiendo ser del tipo 
contrato a suma alzada o precio fijo o del tipo contrato a precios unitarios. 
 
2. Efectuar las adquisiciones 
Se utilizará la siguiente información como datos de entrada: Plan de la gestión de 
adquisiciones, la lista de entregables y los criterios de aceptación de la misma, los 
documentos de la adquisición y los criterios de selección de proveedores.  
 
Así también, se contará con los activos de los procesos de la organización; el Dpto. de 
compras de la empresa apoyará al proyecto con información de posibles vendedores y sus 
antecedentes comerciales respectivos. 
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Como técnicas y herramientas para desarrollar este proceso, se contará con la reunión con 
los postores; se convocará a los postores preseleccionados para absolver las dudas sobre 
los alcances del producto o servicio, así como las condiciones de la adquisición, dichas 
absoluciones serán parte de los documentos del proceso.  
 
Asimismo, se desarrollará las técnicas de evaluación de propuestas, se evaluará las 
propuestas en base a los criterios de evaluación de los proveedores, según las políticas de 
adquisición de la empresa. 
 
La salida del proceso consistirá en la adjudicación del contrato de adquisición a cada 
vendedor seleccionado, generando un calendario de recursos; y la disponibilidad de los 
recursos contratados. 
 
3. Administrar las adquisiciones. 
Se utilizará la siguiente información como datos de entrada a los documentos de 
adquisiciones, el plan de gestión del proyecto, los contratos con los proveedores, los 
informes de desempeño del trabajo e informe de desempeño del vendedor. 
 
Como técnicas y herramientas para desarrollar este proceso, se contará con: 
 
Sistema de control de cambio del contrato. 
Revisión del desempeño de la adquisición. 
Inspecciones y auditorias. 
Informes de desempeño. 
Sistemas de pago de la empresa. 
Administración de reclamaciones. 
Sistemas de gestión de registros. 
 
La salida del proceso consistirá en la preparación de la documentación del contrato, 
solicitudes de cambio si fuese requerido y actualizaciones del plan de gestión del proyecto. 
 
4. Cerrar las Adquisiciones 
Como información de entrada para este proceso se utilizará el Plan de Gestión del Proyecto 
y la documentación de adquisición registrada. 
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La técnica para desarrollar este proceso será la auditoria de la adquisición, del proceso de 
la adquisición, y si fuera necesario se efectuará acuerdos negociados para resolución de 
conflictos (incluye los casos de finalización anticipada o finalización extemporánea). 
 
Como resultado de este proceso se tendrá las adquisiciones cerradas, así como las 
actualizaciones correspondientes a los archivos de los procesos de la organización 
realizadas. 
 
5. Tipo de contrato a utilizar 
Para adquisiciones de servicios se utilizará el contrato a suma alzada (precio fijo) y el 
contrato a precios unitarios, dependiendo de la envergadura de este. 
 
Para adquisiciones de productos insumos se utilizará contratos a precio unitario por unidad 
de medida. 
 
6. Gestión de múltiples proveedores 
La gestión de los proveedores se inicia desde la selección del proveedor idóneo, el cual es 
elegido según el criterio de evaluación establecido. 
 
Para entregables donde intervienen múltiples proveedores se deberá tomar las siguientes 
consideraciones: 
 
Establecer cláusula en el contrato de aprovisionamiento de insumos de cumplimiento 
rígido en el plazo, y las penalidades o disolución de contrato por inobservancia. 
 
El área de compras del proyecto y residente de obra serán los responsable de exigir el 
correcto suministro de insumos a la obra (en el tiempo, cantidad y calidad).  
 
El incumplimiento del abastecimiento de algún insumo en la fecha programada será 
comunicado al gerente de proyecto. 
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Los pagos que serán realizados mediante valorizaciones serán un instrumento fundamental 
para conseguir que todos los trabajos sean cumplidos a favor del proyecto. 
 
Se realizará un constante monitoreo a través de auditorías internas, control de calidad de 
los productos y avances físicos según cronograma.  
 
Estas evaluaciones serán registradas en formato de control de proveedores y estará a cargo 
del área de compras con apoyo del equipo técnico del proyecto.  
 
Así mismo, dicha información será almacenada en la base de datos del Dpto. de Compras 
de la Empresa. 
 
7. Asunciones y restricciones 
Asunciones 
Disponibilidad de insumos en el mercado local. 
Disponibilidad de recursos (liquidez) de la organización ejecutante. 
El proveedor cumplirá con todas las cláusulas y condiciones del contrato. 
El tipo de cambio de moneda extranjera (US$) no tendrá variación mayor al 3%. 
El suministro a obra del insumo de exportación (geomembrana) no demorará más de 50 
días calendario. 
Las controversias generadas en los contratos se resolverán por mutuo acuerdo. 
 
Restricciones 
El costo real de cada adquisición en el proyecto no debe excederse al monto contractual. 
Cantidad limitada de proveedores que realizan transporte de insumos locales hasta el lugar 
de la obra. 
Procedimiento de adquisiciones y pagos de la Organización Ejecutante 
Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre del entregable
Tipo de Contrato
Proveedor 01 Proveedor 02 Proveedor 03
Item Descripción Criterio de Evaluación Puntaje
Puntaje 
Max.
Puntaje Puntaje Puntaje
Experiencia en el sector
0 a 2 años 20
2 a 5 años 30
mayor a 5 años 40
Volumen de Venta
S/. 10,000 - 100,000 10
S/. 100,000 - 500,000 20
mayor a S/. 5000,000 30
Certificaciones de la empresa
ISO 9001 10
ISO 14001 10
OSHAS 10
100
Proveedor 01 Proveedor 02 Proveedor 03
Item Descripción Criterio de Evaluación Puntaje
Puntaje 
Max.
Puntaje Puntaje Puntaje
Costo Ofertado
Monto mínimo ofertado 60
2do monto mínimo ofertado 50
3er monto ofertado 40
Plazo ofertado
Menor a plazo estimado 20
igual a plazo estimado 15
mayor a plazo estimado 10
Formas de pago
Pago adelantado 5
Pago por adelantos 10
Pago contra-prestación 20
100
Evaluación Final de Proveedores
Nombre del entregable
Tipo de Contrato
1 Prestigio del proveedor 40%
2 Oferta económica 60%
Puntaje Final =  Puntaje final (Criterio 1) * % Ponderación + Puntaje final (Criterio 2) * % Ponderación
Notas
1. Según los puntajes totales alcanzados por cada proveedor se establecerá el correspondiente cuadro de méritos, referenciales.
2. En el caso de un empate entre dos o más personas que incluyan en su propuesta la citada información, se aplicara un sorteo en el acto.
3. Si se comprueba que la información proporcionada por un proveedor es falsa, su propuesta será desechada.
4. Se otorgará la Buena Pro del concurso al proveedor que obtenga el primer lugar, tomando como base referencial el orden de prelación de acuerdo a la evaluación final.
SEMANA
SUPERVISOR
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA RESIDENCIAL "JARDINES DEL 
LAGO"
CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FO - ADQ - 01
ESPECIALIDAD
RESPONSABLE DE OBRA
Puntaje Final
Proveedor 02 Proveedor 03
Ítem Criterio
Puntaje 
final
Ponderado Puntaje final PonderadoPonderación Puntaje final Ponderado
Puntaje Final
Cod. 
Cuenta
Evaluación Final Proveedor 01
2.-
Se calificará este criterio de acuerdo al plazo 
ofertado respecto al plazo estimado
20
3.-
Se calificará este requisito de acuerdo a la forma 
de pago que el proveedor pueda ofrecer
20
Puntaje Final
1.- Propuesta Económica
1.-
Se  calificará  este  criterio  de  acuerdo  al menor 
monto mínimo ofertado
60
2.-
Se  calificará  este  requisito de  acuerdo  al 
volumen de venta anual registrado el año anterior 
(según declaración jurada del PDT).
30
3.-
Se calificará este requisito con las certificaciones 
vigente que cuente el proveedor (certificación de 
calidad, medioambiental y de seguridad)
30
Cod. 
Cuenta
40
Se  calificará  este  requisito de  acuerdo  al grado 
de experiencia que presenten los proveedores en 
el mercado nacional.
1.- Prestigio
1.-
4.9.2. Efectuar las adquisiciones 
Tabla 22:  
Formato criterios de evaluación de proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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SEMANA
SUPERVISOR
Nº
OBSERVACIONES
CANTIDADUNDREQUERIMIENTO
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
LISTADO DE COMPRAS FO - ADQ - 02
ESPECIALIDAD
RESPONSABLE DE OBRA
Tabla 23:  
Formato listado de compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.9.3. Controlar las adquisiciones 
Cuadro 28: Controlar las adquisiciones 
 
Controlar las adquisiciones 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Obligaciones del responsable Guías de control 
Elaborar las actas periódicas de 
avance y ajustes de obras o 
servicios, con base en la 
verificación directa y la 
confrontación de las pre-actas, 
actas y facturas para la aprobación 
respectiva. 
Controlar el avance del contrato de acuerdo con el 
cronograma de ejecución aprobado.  
Para lograr la ejecución oportuna del proyecto, el 
gerente de proyecto o el residente, según sea el caso, 
exigirá al contratista el inicio de los trabajos en las 
fechas previamente programadas, controlando en 
forma permanente el avance del proyecto.  
Para ello, debe revisar, aprobar y complementar el 
programa de trabajo con el contratista organizar y 
realizar periódicamente reuniones de seguimiento, 
citando al contratista, a los ingenieros o arquitectos 
que hayan participado en la elaboración del proyecto, 
a fin de analizar los temas y problemas relacionados 
con el desarrollo del contrato y acordar soluciones 
prácticas y oportunas, así mismo para efectuar 
seguimiento a los compromisos pactados en actas 
anteriores y evaluar la gestión del proyecto.  
De lo tratado se dejará constancia en actas, suscritas 
por los asistentes.  
Elaborar y presentar al ordenador del gasto, los 
informes de avance y estado del contrato, y los que 
exijan su ejecución. 
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Efectuar evaluaciones periódicas 
sobre el avance físico de la obra en 
relación con el cronograma, con el 
fin de establecer posibles 
incumplimientos parciales o 
definitivos. 
Realizar visita previa al sitio de la obra o de 
ejecución del contrato, en compañía de quienes 
realizaron los presupuestos y los diseños con el fin 
de identificar los requerimientos específicos del 
proyecto, obra o actividad y poder así conocer las 
características del sitio, su ubicación, vecindades y 
accesos, áreas de trabajo y de almacenamiento y 
todas las demás condiciones de la obra, los servicios 
domiciliarios y aspectos de ocupación, ambientales, 
de seguridad industrial, etc. 
Realizar un control al avance de obra, detectar 
atrasos, reprogramar, cuantificar los recursos 
invertidos y visualizar las actividades de ruta crítica.  
En el momento que se detecten atrasos en la obra, el 
gerente de proyecto o el residente, según sea el caso 
debe manifestarlos por escrito al contratista, con el 
fin de se tomen las medidas necesarias para 
garantizar el total cumplimiento de la programación 
de la obra.  
El gerente de proyecto o el residente deberá 
recomendar al ordenador del gasto, las 
modificaciones cuando por razones técnicas o según 
la naturaleza de la obra, se haga necesario, sin 
cambiar el plazo inicial o el adicionalmente pactado 
en el contrato. 
Cualquier recomendación de modificación deberá 
acompañarse de la respectiva programación de la 
obra y el flujo de caja correspondiente a ésta, así 
como de la justificación escrita y el visto bueno del 
diseñador si es del caso. 
Verificar que las cantidades 
relacionadas en los informes 
presentados por el contratista 
Verificar que cada uno de los procesos técnicos a 
cargo del contratista se adelante de conformidad con 
las especificaciones señaladas en los estudios 
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correspondan exactamente a las 
ejecutadas en la obra respectiva y 
que cumplan las especificaciones 
técnicas y el control de calidad 
estipulado en los actos 
contractuales. 
previos, pliegos de condiciones, oferta, los planos, 
estudios y diseños, cronogramas y presupuesto.  
Verificar la presentación de los documentos por 
parte del contratista ante las entidades de las que se 
pretenda obtener un permiso o autorización para la 
ejecución del proyecto:  
Permisos ante las empresas prestadoras de servicios 
públicos y/o autoridades de tránsito, etc. o verificar 
la existencia y vigencia de los que sean requeridos 
con antelación a la ejecución del objeto contratado.  
Verificar que el contratista realice la obra con el 
equipo y maquinaria que relacionó en su propuesta, 
el cual deberá encontrarse en perfecto estado de 
funcionamiento y exigir el cambio del mismo, en 
caso de que no cumpla, por uno de iguales o 
superiores características. 
Exigir para la ejecución del contrato, materiales, 
mano de obra y elementos de primera calidad que 
estén conformes con las normas y especificaciones 
establecidas en los pliegos de condiciones.  
De igual forma debe verificar que el contratista 
suministre la marca ofrecida y no permitir cambios 
sin su autorización. 
Vigilar que durante el desarrollo 
de la relación contractual se 
elaboren gradualmente los 
documentos que se deberán 
presentar en el momento del recibo 
definitivo. 
Llevar un registro de las novedades, órdenes e 
instrucciones impartidas durante la ejecución del 
contrato y recomendar los ajustes necesarios. 
El supervisor, deberá hacer entrega de toda la 
documentación correspondiente del contrato a la 
oficina de contratación respectiva, para su 
correspondiente archivo. 
Realizar el recibo parcial y 
definitivo de la obra y suscribir el 
acta correspondiente. 
Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la 
obra, mediciones periódicas de los ítems ejecutados, 
las cuales deberá hacer constar en actas, 
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discriminando fechas, especificación del ítem 
medido, su ubicación en la obra, unidad y cantidad 
medida.  
Con base en estas medidas deberá efectuar cortes 
mensuales o quincenales de obra, y el recibo final y 
definitivo de la obra. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.1. Cerrar las adquisiciones 
Se elaborará los siguientes documentos para realizar el cierre de las adquisiciones: 
 
• Pedido de Factura 
• Recepción de Factura 
• Preparación de carpeta. 
• Registro en archivos internos. Copias. 
• Validación 
• Entrega de documentación a Finanzas. 
• Seguimiento del pago. 
• Aviso al contratista de disponibilidad de pago. 
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Gerente 
General
Tarapoto
Miembro del Comité 
del Proyecto
Coordinar con las oficinas 
administrativas para asegurar 
que los registros y los análisis 
se están ejecutando 
correctamente
Logro de objetivo 
estratégico del proyecto
Fuerte
Todo el 
Proyecto
Interno Apoyo
Gerente de 
Finanzas
Tarapoto Sponsor del proyecto 
Dirigir las decisiones 
financieras de la empresa, que 
aseguren el mejor rendimiento 
de los recursos
Resultado positivo del 
incremento del valor del 
patrimonio
Fuerte
Todo el 
Proyecto
Interno Apoyo
Contabilidad Tarapoto
Realiza los 
desembolsos del 
proyectos
Controlar y registrar los gastos 
e ingresos y demás 
operaciones económicas que 
se realiza
Orden del registro del 
movimiento monetario
Mediana
Todo el 
Proyecto
Interno Neutral
Gerente De 
Proyecto
Tarapoto Lider del Proyecto
Ejecutar con responsabilidad 
total del planeamiento y la 
ejecución acertada del 
proyecto
Implementación exitosa 
de las soluciones 
establecidas
Fuerte
Todo el 
Proyecto
Interno Apoyo
LA ENTIDAD Tarapoto
Proporciona los 
fondos al proyecto.
Desembolsar oportunamente 
los fondos financieros para la 
ejecución del proyecto
Financiamiento 
asegurado
Fuerte
Todo el 
Proyecto
Externo Neutral
Residente de 
obra
Tarapoto
Miembro encargado 
del seguimiento, 
control y ejecución 
del proyecto
Velar por la adecuada 
ejecución de la obra en 
concordancia con los Planos 
de Proyecto, con las normas 
Técnicas de Construcción 
vigentes y con la Planificación 
Que el proyecto culmine 
exitosamente
Fuerte
Todo el 
Proyecto
Interno Apoyo
Asistente de 
obra
Tarapoto
Miembro encargado 
de recopilación de 
información técnica 
del proyecto
Coordinar con el residente de 
obra. Transmitir resultados al 
grupo de trabajo
Informacion veridica en 
tiempo oportuno
Mediana
Todo el 
Proyecto
Interno Apoyo
Supervisor 
de obra
Tarapoto
Encargado de 
supervisar la correcta 
ejecución del 
proyecto
Representar a la entidad en el 
seguimiento y control de la obra 
encargada 
Soluciones practicas y 
control de obra
Fuerte
Todo el 
Proyecto
Externo Opositor
Proyectista Tarapoto
Asesoría si presenta 
modificación el 
proyecto.
Aprobar modificaciones 
sugeridas por el supervisor y 
residente de obra
Respuestas y 
sugerencias oportunas
Baja
En 
controversias 
del contenido 
de expediente 
técnico
Externo Neutral
Administrado
r de obra
Tarapoto
Gestiona 
Administrativamente 
el proyecto
Seleccionar a los proveedores 
con la mejor oferta de mercado
Compra de materiales 
herramientas y equipos 
Mediana
Proceso de 
licitación de 
proveedores
Interno Apoyo
Logística Tarapoto
Registra y consigue 
los insumos del 
proyecto
colocar los productos 
adecuados (bienes y servicios) 
en el lugar adecuado
Materiales y equipos en 
el momento preciso y en 
las condiciones 
deseadas
Baja
Todo el 
Proyecto
Interno Apoyo
Control de 
Calidad
Tarapoto
Verifica el 
cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas del proyecto
detectar la presencia de 
errores y proponer acciones 
correctivas
Inspecciones y pruebas 
de muestreo 
constantemente
Mediana
Todo el 
Proyecto
Interno Apoyo
Contratista 
N° 01
Tarapoto
Miembro del equipo 
ejecutor del Proyecto
Ejecutar parte de la obra 
contratada de acuerdo a planos 
y especificaciones tecnicas
Iniciar y culminar 
correctamente los 
trabajos asiganados
Mediana
Periodo de 
ejcución de 
tarea 
contratada
Externo Neutral
Contratista 
N° 02
Tarapoto
Miembro del equipo 
ejecutor del Proyecto
Ejecutar parte de la obra 
contratada de acuerdo a planos 
y especificaciones tecnicas
Iniciar y culminar 
correctamente los 
trabajos asiganados
Mediana
Periodo de 
ejcución de 
tarea 
contratada
Externo Neutral
Almacenero Tarapoto
Registra los ingreso 
y egresos de los 
insumos del proyecto
recepcionar y entregar los 
materiales de obra
Registro informático 
semanal de entradas y 
salidas de materiales de 
obra
Baja
Primer día de 
la semana
Interno Apoyo
Seguridad 
de obra
Tarapoto
Direcciona y ejecuta 
el plan de Prevención 
de riesgos en obra
Ejecutar funciones especificas 
en condiciones
de seguridad
Personal capacitado en 
seguridad de obra 
debidamente registrado
Baja
Intervenciones 
del Ministerio 
de Trabajo
Interno Apoyo
Encargado 
de 
maquinarias 
y Equipos
Tarapoto
Registro, 
Mantenimiento y 
operacionabilidad de 
equipos y 
maquinarias.
Capacitar a los transportistas 
en el uso de los equipos y la 
solución móvil
Maquinarias y equipos 
en optimas condiciones
Baja
Ejecucion de la 
infraestructura 
del proyecto
Interno Apoyo
INFLUENCIA 
POTENCIAL
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA RESIDENCIAL 
"JARDINES DEL LAGO"
REGISTRO DE STAKEHOLDERS FO - INT - 01
FASE DE 
MAYOR 
INTERES
INTERNO / 
EXTERNO
APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR
LOCALIZACION
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN
NOMBRE
EMPRESA Y 
PUESTO
ROL EN EL 
PROYECTO
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO
REQUERMIENTOS 
PRIMORDIALES
EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES
4.10. Gestión de los interesados del proyecto 
4.10.1. Identificar a los interesados 
Tabla 24:  
Formato registro de Stakeholders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Etapa Involucrados Meta Acciones y Herramientas Producto específico Resultado final
Descripción de los 
stakeholders
Mapa de stakeholders
Prueba de relevancia de cinco 
partes
Matriz de stakeholders y temas
Tabla de madurez de temas
Temas y/o stakeholders 
prioritarios
Matriz de influencia y 
dependencia
Evaluación de la capacidad 
organizacional para responder 
a los temas o a los 
stakeholders
Mayor conocimiento de los 
temas y los stakeholders
Definición de márgenes de 
maniobra
Conocimiento de las fortalezas 
y debilidades
Análisis de los representantes 
de los stakeholders
Plan para el desarrollo de la 
organización y los stakeholders
Identificación de las 
capacidades internas 
necesarias
Capacitación y/o selección para 
desarrollar al personal clave
Desarrollo de las capacidades 
de los stakeholders
Integración de la relación con 
stakeholders a los sistemas de 
gestión e información
Recurrir a capacidades y 
habilidades externas
Decidir que 
herramientas/enfoques utilizar
Se desarrollan los procesos de 
relación con stakeholders
Asesoramiento en enfoques 
claves
Planificación de acciones 
(objetivos SMART)
Planes de acciones
Generación de confianza
Retroalimentación a 
stakeholders (informes)
Presentación de informes
Cambios en la relación para 
nuevos ciclos
Revisión del proceso
FO - INT - 02
PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA 
RESIDENCIAL "JARDINES DEL LAGO"
PLAN DE LOS INTERESADOS
Actuación y 
revisión
Traducir los nuevos 
conocimientos, 
experiencias y acuerdos 
en acciones
Cambios en las acciones 
de la empresa y/o los 
stakeholders
Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
de relación
Identificar las 
capacidades individuales 
y los sistemas 
organizacionales 
necesarios para 
relacionarse 
efectivamente con los 
stakeholders
La empresa y los 
stakeholders tienen la 
capacidad para 
relacionarse de forma 
efectiva
Diseño del 
proceso de 
relación con 
stakeholders
Planificar y ejecutar 
efectivamente 
actividades de relación 
con stakeholders
La empresa y los 
stakeholders obtienen 
información, comienzan a 
entenderse y promueven 
acuerdos para actuar en 
temas de interés mútuo
Pensamiento 
estratégico
Identificar los 
stakeholders y temas 
claves para la empresa
Comprender mejor a 
quienes afecta la empresa, 
y cuáles son los "grandes 
temas"
Análisis y 
planificación
Evaluar la situaciuón 
actual de la empresa, 
conocer mejor los temas 
y los representantes de 
los stakeholders, y 
planificar 
adecuadamente
Compromiso interno
4.10.2. Planificar la gestión de los interesados 
Tabla 25:  
Formato plan de los interesados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Antagonista/hostil • Competitivo
• Desconocido •
• Sin interés
• Cooperativo
Contribuir o obstaculizar la capacidad de las compañías para aprender e innovar
Dañar o mejorar la reputación de una compañía
Restringir el acceso a recursos, plantas operativas o capital intelectual
Revocar, otorgar o influenciar el otorgamiento de las licencias
Participa a través de un mecanismo 
formal (por ejemplo, por gobernanza, por 
reglamentación, por negociación)
Los grupos de stakeholders 
de alto impacto son los que 
tienen poder para:
Los stakeholders de alta 
dependencia son aquellos 
que se encuentran en 
posición de:
Los stakeholders también 
pueden  clasificarse según 
su disposición y capacidad 
para el desarrollo de 
procesos de relación:
Con poco o sin poder de elección (por ejemplo, empleados que quedarán cesantes, 
vecinos de una planta de producción, adictos en el caso de productos adictivos, 
consumidores vulnerables por analfabetismo, etc.)
Deterioro o riesgo no financiero por sus operaciones (por ejemplo, a través de la 
contaminación del aire o ruidos molestos o riesgos para la salud de los 
consumidores de sus productos)
Dependencia no financiera (por ejemplo, quienes dependen de la compañía para 
obtener servicios fundamentales)
Dependencia financiera indirecta (es decir, su sustento depende de usted a través de 
su contribución a la economía regional o, por ejemplo, en el caso de clientes de 
bajos recursos que dependen de los precios bajos de los productos básicos que 
provee la compañía)
Dependencia financiera directa (dependen de usted para sus salarios, compras, 
subsidios)
Alertar de forma anticipada sobre la existencia de temas emergentes y riesgos o 
generar distracciones para desviar la atención y el tiempo de la gerencia de las 
actividades principales (según el contexto de la relación, deberá decidir si concentra 
sus esfuerzos en todas o en algunas de estas fuentes de influencia)
Restringir o proveer el acceso a fondos de inversión
Sin influencia Poca influencia
Mediana 
influencia
Poder 
formal/Mucha 
Alta dependencia - sin 
alternativa
Sin impacto directo - los 
stakeholders tienen gama de 
alternativas
D
ep
en
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to
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e 
la
 c
om
pa
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a
(u
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o 
o 
lín
ea
 d
e 
ne
go
ci
o)
Influencia del stakeholder en la compañía (u objetivo, proyecto o 
línea de negocio)
MATRIZ DE DEPENDENCIA DE LA INFLUENCIA DE LOS STAKEHOLDERS
4.10.3. Gestionar la participación de los interesados  
Cuadro 30: Participación de los interesados 
Participación de los interesados 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
1. Priorización de stakeholders 
Defina los criterios que utilizará para establecer un orden de prioridades entre los 
stakeholders. El nivel de influencia, dependencia o disposición para participar constituyen 
buenos puntos de partida, pero también es posible que necesite utilizar otros criterios. 
Analizar la clasificación de los distintos grupos de stakeholders según los siguientes 
criterios. 
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Áreas Temas Soluciones potenciales
• Conocimientos específicos del tema • Provisión de información oportuna
• Capacidad de uso de Tecnología 
Informática y de Comunicaciones
• Uso de canales de información diferentes 
(medios impresos y online, radio y teatro 
comunitarios)
• Alfabetismo • Provisión de capacitación
• Estilos de comunicación
• Provisión de información en varios 
idiomas
• Idioma • Días de visita a instalaciones
• Alcance limitado de prensa y medios
• Disponibilidad de tecnología • Elección de lugares de fácil acceso
• Medios de transporte • Asistencia en el transporte
• Infraestructura poco confiable 
(probablemente por motivos estacionales)
• Provisión de equipos y capacitación 
tecnológica, si fuera necesario
• Elección de estación adecuada (por ej., 
evitar la época de temporales)
• Jerarquías sociales (castas, género, 
riqueza)
• Asegurar el anonimato, si fuera necesario
• Conflictos locales
• Ser concientes de los conflictos 
potenciales entre grupos de stakeholders
• Falta de comprensión de las costumbres 
claves
• Elección de horarios y lugares para el 
proceso de relación que contemple las 
necesidades de los stakeholders
• Religión
• Costumbres culturales y estilos de 
comunicación
• Familia y otras responsabilidades 
(cosechas, cuidado de los niños)
• ¿Se sienten cómodos los stakeholders?
• Sensibilidad ante los requerimientos 
planteados por los stakeholders en relación 
con los lugares
• ¿Es un sitio accesible?
• ¿Se puede lograr la privacidad o el 
anonimato necesario?
• Costes de viaje y alojamiento
• Compensación de la pérdida de tiempo de 
trabajo
• Pérdida de tiempo de trabajo
• Compensación de costos de viaje y 
alojamiento
Conocimiento / Educación 
/Comunicación
Infraestructura
Contexto Socio-Cultural
Ubicación
Finanzas
OBSTACULOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla que se presenta a continuación describe una serie de factores que pueden limitar 
la capacidad de los stakeholders para participar en procesos de relación y destaca ciertas 
alternativas para solucionar estas dificultades: 
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4.10.4. Controlar la participación de los interesados 
Cuadro 31: Controlar la participación de los interesados 
Plan de los interesados 
Proyecto : Residencial "Jardines del Lago" 
Propietario : Constructora e Inmobiliaria S & S S.A.C. 
Ejecutor  : Constructora e inmobiliaria S & S S.A.C. 
1. Pautas de control 
El propósito de esta actividad consiste en desarrollar un plan para traducir las 
experiencias, la información y los acuerdos de la relación en acciones, así como hacer un 
seguimiento e informar sobre este proceso. 
 
Reúna a un grupo de participantes internos que hayan tomado parte del proceso de relación 
y que puedan decidir los siguientes pasos o tengan acceso a quienes toman estas 
decisiones. En una reunión de equipo o taller, repasen los resultados de la relación y 
elaboren una descripción de los mismos. Al hacerlo, deben plantearse la siguiente 
pregunta: En vista de nuestros objetivos estratégicos para la relación, ¿qué resultados 
hemos logrado? 
 
Identifique las implicaciones operativas y estratégicas de estos resultados y asigne 
responsabilidades para el proceso de seguimiento. 
 
Defina los próximos pasos a seguir, que ya puede haber acordado con los stakeholders, y 
decida cuándo se realizarán. 
 
Identifique las cuestiones restantes o temas que hayan surgido y requieran tratamiento en 
procesos subsiguientes de relación. Una vez más, determine quién será responsable de 
avanzar en este sentido. 
 
Si usted o la organización deben realizar acciones, establezca objetivos SMART. 
Asigne responsabilidades para la implementación y seguimiento de las actividades de 
seguimiento. Asegúrese de que se comunique de manera adecuada la información que 
pueda resultar de valor para otras personas o departamentos dentro de su organización. 
Informe a los stakeholders de manera apropiada. 
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1. ¿Contribuye a establecer el tipo de relación que queremos?
2. ¿Es capaz de generar los resultados a corto y/o a largo plazo 
que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos estratégicos?
3. ¿Generará la información cualitativa y cuantitativa necesaria 
para que el negocio tome decisiones?
4. ¿Cuento con suficientes recursos y tiempo para implementar 
este método/combinación de métodos?
5. ¿Es útil para los stakeholders con quienes quiero 
involucrarme?
6. Si se considera la movilidad de los stakeholders, ¿es apropiado 
para su ubicación actual?
7. ¿Se adapta al nivel de conciencia y comprensión actuales de los 
stakeholders?
8. ¿Qué asuntos prácticos deberán considerarse y resolverse para 
que la relación sea accesible/atractiva para ellos?
9. ¿La relación actual con estos stakeholders permite la aplicación 
de este enfoque?
10. ¿Hace suficiente tiempo que conocemos a los stakeholders?
11. ¿Es adecuado para la cantidad de personas con la que 
necesitamos involucrarnos?
12. ¿Es apropiado para el nivel de madurez del tema?
13. ¿Es un tema demasiado sensible para este enfoque?
14. ¿Se adapta a la política o requerimientos legales existentes 
que se aplican al grupo de stakeholders o al tema?
15. ¿Es un enfoque adecuado para un tema que requiera la 
relación de stakeholders?
Objetivos y necesidades 
de la organización y de 
los stakeholders
Perfiles de los 
stakeholders
Contexto de la relación
Contexto del tema
PREGUNTAS PARA EVALUAR MÉTODOS DE RELACIÓN EVALUACIÓN
2. Medios de comunicación 
Existen diversas formas de informar a los stakeholders con los que ha participado en un 
proceso de relación o con los que desea hacerlo: 
 
Conversaciones individuales. 
Seguimiento telefónico. 
Cartas de agradecimiento que resumen los resultados y los pasos a seguir. 
Dentro de las actividades regulares de información (por ejemplo, en el informe de 
responsabilidad corporativa). 
 
3. Evaluación de los stakeholders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados se analizan dentro de los responsables que involucran a los stakeholders 
identificados y los resultados se entregan por los medios de comunicación establecidos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La gestión de proyectos basados en una metodología definida, aumentará las posibilidades 
de lograr los objetivos del proyecto. La guía del PMBOK es un conjunto de procesos que 
sirve para la gestión de cualquier proyecto, sin embargo, es de vital importancia dar a 
conocer herramientas para el desarrollo de cada proceso; como es el caso del presente 
informe, donde se expuso las diez áreas de conocimiento correspondiente a los cinco 
procesos de dirección de proyectos 
 
El PMBOK Sistema de línea base propuesto en este informe es adaptable a cualquier 
proyecto, demostrándose esta premisa al aplicarse el sistema para la ejecución de obra 
residencial Jardines del Lago en la ciudad de Tarapoto. 
 
Al desarrollar el plan de gestión del proyecto residencial Jardines del Lago aplicando los 
lineamientos del PMBOK, se comprende que es necesario la generación de planes de gestión 
por cada una de las áreas de conocimiento con la finalidad de elaborar una guía para ejecutar 
las actividades del grupo de proceso, de lo contrario se estaría cometiendo el error de ejecutar 
el proyecto sin alguna línea base definida provocando retrasos y sobretodo deficiencias en 
la reacción de respuesta ante problemas que aparecen dentro de la ejecución propia de una 
obra de construcción.  
 
Definir, integrar, cuantificar y establecer procedimientos para la ejecución del proyecto 
antes de su inicio, permiten que se realicen actividades dentro de un plan que es programado 
y controlado, permitiendo que las comunicaciones que se realicen entre los stakeholders 
(interesados) sean constantes y permitan analizar los riesgos del proyecto. 
 
Si bien la Guía del PMBOK en la quinta edición establece 47 procesos dentro de la dirección 
de proyectos, que es definido como buenas prácticas, se menciona que no es obligatorio la 
aplicación de éstos en su totalidad, debido a que cada proyecto es diferente, y por lo tanto 
se puede prescindir de algunas actividades o incrementar otras, sin embrago los cinco grupos 
de procesos son de carácter obligatorios para la ejecución de obras de construcción, porque 
abarcan el ciclo de vida del proyecto y estos son: inicio, planificación, ejecución, control y 
cierre. 
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Es indispensable crear la carta del proyecto como documento de inicio de la gestión del 
proyecto, estableciendo en ella los entregables, objetivos, presupuesto y responsable de la 
construcción de la residencial Jardines del Lago, para autorizar formalmente la existencia 
del proyecto. 
 
Identificar a los interesados del proyecto permite definir los requisitos, formas de trabajo, 
prioridades, grado de importancia dentro del proyecto, entre otras actividades que al ser 
ejecutadas llevan al éxito o fracaso de la ejecución del proyecto. 
 
Descomponer las actividades del proyecto mediante la EDT/WBS, ayuda a medir resultados 
mediante la culminación de cada actividad programada ya que son actividades pequeñas y 
definidas dentro de la importancia del proyecto. 
 
Con el cronograma de inicio de obra se cuenta con la línea base cronometrada para definir 
los tiempos en que se debe de desarrollar una actividad y en base a ella realizar la 
comparación de avance de obra ejecutada con la programada. 
 
Realizando el análisis de la curva S donde se compara el avance presupuestal en base a lo 
programado, ejecutado y gastado, determínanos si nuestra gestión es eficiente y eficaz, 
indicando que se está logrando los objetivos dentro del marco presupuestal y con los recursos 
asignados. 
 
Se realiza un control adecuado de la calidad del producto por medio de los formatos de 
control de calidad asignados a cada entregable del proyecto de acuerdo al EDT/WBS, 
definiendo también a los responsables de aceptar las características técnicas de cada 
actividad ejecutada. 
 
La asignación de responsables de las actividades del proyecto mediante la jerarquización 
establecido en el organigrama de obra y desarrollándolo a cabalidad, permite que los 
miembros del proyecto apliquen en sus respectivos cargos, las responsabilidades 
mencionadas en el manual de organizaciones y funciones del proyecto. 
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La matriz de comunicaciones permite el flujo constante y eficiente de la información que 
los interesados del proyecto necesitan para analizar los resultados y tomar decisiones 
oportunamente y minimizar los riesgos. 
 
Se identificaron los principales riesgos que presentaba el proyecto, ponderándolos de 
acuerdo a su impacto y probabilidad, generando medidas de control para mitigar la acción 
de los riesgos mayores, sobre todo en actividades de campo. 
 
Se elaboraron formatos de control de proveedores y contratistas, que sirve al gerente de 
proyectos de la empresa para monitorear la calidad de las compras y adquisición de servicios 
realizadas, estableciendo procesos y formatos a utilizar por el personal responsable, para la 
aceptación formal de las obras y equipamiento del proyecto, así como para el caso de que 
las mismas fueran rechazadas por el cliente. 
 
El compromiso con los stakeholders es un requisito fundamental para el éxito empresarial. 
La creación de valor para todos aquellos implicados en el funcionamiento de la empresa es 
fundamental para crear un objetivo común y afrontar los complejos problemas del proyecto. 
 
El análisis cualitativo está contenido en la matriz de riesgos, en ella se tienen ordenados los 
riesgos según su importancia para el proyecto, alto, moderado o bajo.  
 
La matriz será base para ejecutar el seguimiento y control de los riesgos el mismo será 
actualizado durante la ejecución del proyecto. 
 
Cuantificar el riesgo genera una descripción de lo que se encontrará en el proyecto, 
ayudando a predecir aspectos como el impacto en el costo y la programación de los recursos 
que necesita si ocurriese un evento particular de riesgo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
6.1. Conclusiones  
• Utilizando la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del PMBOK V-5, 
se logró elaborar el plan de gestión para la construcción de la residencial Jardines del 
Lago, adoptando una metodología ordenada y estructurada. 
 
• Aplicando los principios básicos de la gestión de proyectos se elaboró una línea base por 
cada área de conocimiento del plan de gestión para contar con un documento que nos 
permita establecer guías para realizar el seguimiento y control de las diferentes 
actividades del proyecto. 
 
• Se reorganizó la información del expediente técnico del proyecto construcción de la 
residencial Jardines del Lago, distribuyéndolo en las diferentes áreas de conocimiento 
donde se necesite de la información para ser procesada y no ser utilizado solo como un 
documento referente de los objetivos a alcanzar en la ejecución de obra. 
 
• La aplicación de los 47 procesos de la dirección de proyectos, en la elaboración del plan 
de gestión del proyecto construcción de la residencial Jardines del Lago, permite separar, 
establecer y definir grupos de trabajo para ejecutar las actividades dentro del ciclo de vida 
de la ejecución de obra.  
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6.2. Recomendaciones. 
• Dedicarse y tomarse el tiempo requerido para la elaboración del plan de gestión de 
cualquier proyecto, en este ejemplo los lineamientos del PMBOK son varios y en algunos 
casos complejos, sin embrago los resultados conllevan a una guía general del manejo de 
proyectos y por lo tanto incrementan las probabilidades de éxito. 
 
• Tener en cuenta los recursos disponibles de las empresas que ejecutan proyectos de 
construcción y desarrollen planes de gestión, para determinar la magnitud de aplicación 
de los lineamientos del PMBOK. 
 
• Tener la disposición de aplicar y ejecutar un plan de gestión y no crear un documento que 
posteriormente sea solo para cumplir con requisitos exigidos por el cliente. 
 
• No confundir al expediente técnico como parámetros para ejecutar la gestión de una obra 
de construcción por contener similitudes con los contenidos en un plan de gestión de un 
proyecto, recordemos que el expediente técnico es un documento más para la realización 
de un plan de dirección de proyectos. 
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